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Bullet ;in No. 3:L4 November, 1923 
DMMERCIAL FEEDING STUFFS; SEPTEMBER 1, 1922, 
TO AUGUST 31, 1923* 
In this bulletin is presented the work of the Texas Agricultural Experilllent 
Ration in the examination of feeding stuffs found in the markets of Texas 
during the year ended August 81, 1923. 
PURPOSE O F  THE TEXAS FEED LAW 
The purpose of the Texas Feed Law is' to  afford protection alike to  manu- 
facturers and purchasers of feeding stuffs in the State of Texas. 
Through the rigid enforcement of the law the Feed Control Service furnishes 
protection against adulterated feed which has resulted in many low-grade feeds 
being withdrawn from the market. Consumers have become better acquainted 
with the value of the various materials used for feeding animals, and they are 
enabled to pl~rchase feeds more profitably than before the law was enacted. 
By comparing the ingredients, analyses and prices of various feeds the pur- 
chaser is enabled to determine for himself which feeding stuff is the cheapest 
and best suited for his particuIar need. If he should have any difficulty in this 
regard, he may write to  the Feed Control Service for additional information. 
The brand name of a feed must not be misleading. For instance, i t  is a viola- 
tion of the law to  sell a mixture of cottonseed meal and hulls under the name 
of "Cottonseed Meal," for obviously the proper designation is "Cottonseed 
Feed" or "Cottonseed Meal and Hulls." Furthermore, i t  is a violation of the 
law to  sell a mixture of wheat bran and screenings as  "W'heat Bran." 
The manufacturer of feeding stuff is protected by the development and im- 
partial enforcement of uniform standards and definitions which have a tend- 
ency to eliminate unfair competition. Every manufacturer is expected to  com- 
ply with the law, not only for the sake of compliance, but because in the 
long run i t  is the wiser course. The manufacturer who 1.1abitually complies 
with the law has the confidence of the consumers of feed and the public in 
general and avoids the unnecessary expense and the unsavory reputation in- 
cident to prosecution for violation. 
m e  following summary of the Texas Feed Law is given for the informa- 
of those who are not thoroughly familiar with its provisions: 
SUMM-4RY OF THE TEXAS FEED LAW 
corn, 
seeds 
2. 
1. (a) Feeding stuffs covered by the law: 
All materials offered or exposed for sale, distributed or sold for feeding 
purposes except those especially excluded. 
(b) Feeding stuffs not covered by the law: 
Hay and straw; whole seeds or grains of wheat, barley, rye, oats, Indian 
rice, buckwheat or broom corn; any other whole or unground grains or 
Statements to be printed on official tags securely attached to bags: 
( a )  Net weight of package. 
(b) Name of feeding stuff. 
(c) Name and address of manufacturer or importer. (d) Place of manufacture. 
*The chemical analyses reported in this bulletin were made by the Division 
of Chemistry under the direction of Dr. G. S. Fraps. 
(e) Minimum percentage of crude protein. 
( f )  Minimum percentage of crude fat .  
(g) Minimum percentage of nitrogen-free extract. 
(?I) Maximum percentage of crude fiber. 
(1) Names of ingredients (if a mixed feed). 
( j )  Percentage of each ingredient when rice Iiulls, peanut hulls, corn 
cobs, oat hulls, cottonseed hulls, or similar substances are present in a mixecl 
feed. 
- A copy of the Texas Feed Law will be sent t o  interested persons on request. 
RULINGS UNDER THE LAW 
The law provides tha t  the Director of the Texas Agricultural Experiment 
Station shall be empoxvered to  prescribe and enforce such rules and regula- 
tions a s  he may deem necessary t o  carry into effect the intent and meaning 
of the feed law. I n  accordance with this provision, rules and regulations h a ~ e  
been promulgated and printed in Control Circular E of the Experiment Sta- 
tion, a copy of which will be gladly furnished upon request. The Feed Con- 
trol Service recommends tha t  the official tags be sewed on the bags throuyh 
the eyelets and the use of metal dead-lock fasteners be nvoiclcd, on account of 
possible damage to  men and animals. 
STANDARDS AND DEFINITIONS ADOPTED 
The Texas Feed Law empowers the Director of the Texas Agricultura! Ex- 
periment Station to  adopt names, standards and definitions for feeding stuffs. 
The Director may refuse the registration of any feeding stuff under a name 
which is misleading a s  t o  the materials of which i t  is made or xvhich does 
not conform to  the standards and definitions adopted. If a feeding stuff is 
registered and then discovered t o  be in violation of the standards and clrfini- 
tions adopted, the Director has the power t o  cancel the registration after ten 
days' notice. If a manufacturer is uncertain a s  t o  how a certain brand should 
be registered, i t  will be advisable for him t o  correspond with the Peed Control 
Service before making application for registration. 
In  accepting certificates for the registration of feeding stuffs t o  be sold in 
Texas, many of the definitions adopted by the Association of Feed Control 
Oficials are followed closely. I n  addition t o  the official definitions, the foliow- 
ing includes standards and definitions formulated by the Feed Control I 
from the most reliable data  available. Definitions not from A. F. C. 
marked with a n  asterisk (*). 
Service 
0. are 
Al fa l f a  P roduc t s  
Alfa l fa  Meal  is the entire alfalfa hay ground and does not contain an 
admixture of ground alfalfa straw or other foreign materials. Standaril: It 
must contain not less than 13 per cent. of crude protein and 1 per cent. of 
crude fa t ,  and not more than 30 per cent. of crude fiber. 
Chopped Al fa l f a  is the entire alfalfa hay chopped and not ground finely 
enough to  become a meal. It must not contain a n  admixture of alfalfa straw 
or other foreign materials. Standard: It must contain not less than 13 per 
cent. of crude protein and 1 per cent. of crude fat ,  and not more than 32 per 
cent. of crude fiber. 
A n i m a l  P roduc t s  
Blood Meal  is ground dried blood. 
Fish Meal  is the clean, dried, ground tissues of undecomposed fish, with or 
without the extraction of par t  of the oil. 
F i s h  Residue Meal  is the clean undecomposed residue from the manuf 
of glue or other fishery products from non-oily fish. 
acture 
Crackl ings  are  the residue after partially extracting the fa ts  and oils l lVUl  
the animal tissues. If the? bear a name descriptive of their kind, composition 
or origin, they must correspond thereto. 
Digester  T a n k a g e  is the residue from animal tissues, exclusive of hoof and 
horn, specially prepared for feeding purposes by tanking under live steam, dry- 
ing un 
phospk 
~der  high heat, and suitable grinding, and contains less than 10 per cent. 
~oric acid (P,O,). 
Digester Mea t  a n d  Bone Tankage  is the residue from animal tissues. ex- 
clusive of hoof and horn, specially prepared for feeding purposes by tanking 
under live steam, drying under high heat, and suitable grinding, and contains 
more than 10 per cent. phosphoric acid (P,O,). 
m e a t  Scrap and Mea t  -Meal are the ground residues from animal tissues, 
exclusive of hoof and horn, and contains less than 10 per cent. phosphoric acid 
(P,O,). If they bear a name descriptive of their kind, composition or origin, 
they must correspond thereto. 
Meat  a n d  Bone Scrap and Mea t  a n d  Bone Meal are the ground resizues 
from animal tissues, exclusive of hoof -and horn, and contains more thar, 10 
per cent. phosphoric acid (P,O,). If they bear a name descriptive of their 
kind, composition or origin, they must correspond thereto. 
Brewers' a n d  Distillers' Products  
Brewers' Dried Grains  are the properly dried residue from cereals obtained 
in the manufacture of beer, 
Distillers' Dried Grains  are the dried residue from cereals obtained in the 
manufacture of alcohol ancl distilled liquors. The product shall bear the desig- 
nation indicating the cereal predominating. 
Distillers' Corn Solubles, a by-product from the manufacture of alcohol 
from corn, is a mash liquor concentrated after the removal of the alcohol and 
wet grains. 
Distillers' Corn a n d  R y e  Solubles, a by-product from the manufact1zl.e of 
alcohol from corn and rye, is a mash liquor concentrated after the removal of 
the alcohol and wet grains. 
Distillers' R y e  Solubles, a by-product from the manufacture of alcohol 
from rye, is a mash liquor concentrated after the removal of the alcohol and 
wet grains. 
Mal t  Sprouts  are the sprouts of the barley grain obtained in the malting 
process. Sprouts derived from any other maltecl cereal must be designated 
by the name of that  cereal. 
Corn Products  
Corn C'hops consists of the pure grain of corn from sound seed and good 
quality, chopped. Standard: It must contain not less than 9 per cent. of 
crude protein and 3.5 per cent. of crude fat, anct not more than 3 per cent. of 
. crude fiber. 
Corn Bran  is the outer coating of the corn kernel. Standard: I t  must con- 
tain not less than 8 per cent. of crude protein and 5 per cent. of crude fat,  and 
not more than 13 per cent. of crude fiber. 
Corn Germ Cake is the product obtained in the manufacture of starch, 
glucose and other corn products and consists of the germ from which part of 
the corn oil has been extracted. 
Corn Germ Meal is ground corn germ cake. 
Corn Feed Meal* is the by-product obtained in the manufacture of cracked 
corn or table meal from the ~vhole grain of corn. Standarcl: It must contain 
not less than 8 per cent. of crude protein and 3 per cent. of crude fat,  and not 
more than 3 per cent. of crude fiber. 
Corn Gluten Feed is that  portion of comnlercial shelled corn that  remains 
after the separation of the larger part  of the starch and the germs by the 
processes employed in the manufacture of cornstarch ancl glucose. It may or 
may ngt contain corn solubles. 
the se1 
Corn Gluten (Meal is that  part  of commercial shelled corn tha t  r e m ~ i n s  after 
jaration of the larger part  of the starch, the germ and the bran, by the 
processes employed in the manufacture of cornstarch and glucose. I t  may or 
may not contain corn solubles. 
Maltose Process Corn Gluten Feed is the dried residue from degermed corn, 
,fter removal of starch in the manufacture of malt syrup. 
E a r  Corn C'hops is corn and cob, chopped, without the husk, with not a 
greater proportion of cob than occurs in the ear corn in its natural I 
Standard: I t  must contain not less than 8 per cent. of crude protein s 
per cent. of crude fat,  and not more than 8 per cent. of crude fiber. 
state. 
~ n d  3
H o m i n y  Feed or H o m i n y  Meal* is a mixture of the bran coating, the 
'nd a part  of the starchy portion of the corn kernel obtained in the maE 
ure of hominy grits for human consumption. Standard: It must contail 
ess than 10 per cent. of crude protein and 6 per cent. of crude fat, an[ 
nore than 7 per cent. of crude fiber. 
Gri ts  are the hard, flinty portions of Indian corn containing no bran or 
Cottonseed Products* 
The re?-centaye o f  cottonseed hull's contained in cottonseed feed m u s t  be s 
11 t h e  flags iw order t h a t  th i s  prodzict may not  be consirlered ndl6lterated. 
n -- - 
ulac- 
n not 
-f not 
germ. 
48 P e r  Cent. Protein  Cottonseed Meal, P r i m e  Quality,  must be reaso; 
 right in color, not brown or reddish, sweet in odor, and free from exce 
int. Standard: It must contain not less than 48 per cent. of crude p r ~ t  
,nd not less than 55 per cent. of crude protein and crude fa t  combined, : 
.ot more than 9 per cent. of crude fiber. 
45 P e r  Cent. Protein  Cottonseed Meal, P r i m e  Quality, must be reasona 
bright in color, not brown or reddish, sweet in odor, and free from exce 
lint. Standard: It must contain not less than 45 per cent. of crude prt 
and not less than 51 per cent. of crude protein and crude f a t  combined, 
not more than 10'per cent. of crude fiber. 
. 
ss of 
otein, 
and 
43 P e r  Cent. P ro te in  Cottonseed Meal, P r i m e  Quality, must be reasoi 
lright in color, not brown or reddish, sweet in odor, and free from exce 
int. Standard: It must contain not less than 43 per cent. of crude pr 
nd not less than 49 per cent. of crude protein and crude fa t  combined 
ot more than 12 per cent. of crude fiber. 
Cottonseed Meal, Off Quality. Cottonseed meal not fulfilling the above 
uirements a s  to  color, odor or texture shall be branded "Off Quality." that 
43 Per Cent. Protein Cottonseed Meal, Off Quality.)' Higher grades shall 
,imilarly designated. 
Cottonseed Cake shall correspond to  cottonseed meal in composition a1 
to  standards and classifications. 
41.12 P e r  Cent. Protein  Ground Cottonseed Feed must be reasonably b 
1 color, sweet in odor, and must contain not more than 5 per cent. of del 
ottonseed hulls. Standard: It must contain not less than 41.12 per cer 
rude protein and not less than 46.12 per cent. of crude protein and crud 
ombined, and not more than 14 per cent. of crude fiber. 
38.56 P e r  Cent. P ro te in  Ground Cottonseed Feed must be reaso! 
right in color, sweet in odor, and must contain not more than 12 per cer 
elinted cottonseed hulls. Standard: I t  must contain not less than 3 8 . 3  
ent. of crude protein and not less than 43.56 per cent. of crude protein 
,rude f a t  combined and not more than 18 per cent. of crude fiber. 
iized 
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36 P e r  Cent. P ro te in  Ground Cottonseed Feed must be reasonably bright 
in color, sweet in odor, and must contain not more than 17.50 per cent. of de- 
linted cottonseed hulls. Standard: It must contain not less than 36 per cent. 
of crude protein and not less than 41 per cent. of crude protein and crudp fnt. 
combined, and not more than 22 per cent. of crude fiber. 
Cracked Cottonseed Feed shall correspond to  ground cottonseed feed a s  t o  
standards and classifications. 
-- 
Choice Cold Pressed Cottonseed is the product resulting from subjecting 
the se hole, sound, mature, clean, undecorticatecl cottonseecl to  the cold pressure 
process for the extraction of oil, ancl includes the entire cottonseed les; the 
lint, ancl the oil extracted. Standard: It must contain not less than 25 per 
cent. of protein. 
P r i m e  Cold Pressed Cottonseed is the product resulting from subjecting 
the whole, sound, mature, clean, undecorticatecl cottonseed to  the cold pressure 
process for the extraction of oil, ancl inclucles the entire cottonseed less the 
lint, and the oil extracted. Standard: It must contain not less than 25 per 
cent. of protein. 
Ground Cold Pressed Cottonseed is cold pressed cottonseed, ground. It 
must correspond t o  cold pressed cottonseed in composition and as to  standards. 
Fe te r i t a  Products  
Feter i ta  Chops consists of the entire grain remored from the head and 
chopped. Standard: It must contain not less than 11 per cent. of protein, 
2.8 per cent. of fat ,  and not more than 3 per cent. crude fiber. 
Feter i ta  Head  ,Chops consists of the entire head, chopped. Stanclard: It 
must contain not less than 10 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat ,  and 
not more than 8 per cent. of crude fiber. 
Kafir  P roduc t s  
Kafir  Chops consists of the entire grain removed from the head and chopped. 
Standard: I t  must contain not less than 9 per cent. of protein, 2.50 per cent. 
of fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Rafir  Head  Chops consists of the entire head, chopped. Standard: It must 
contain not less than 8.50 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat ,  and not 
more t,han 8 per cent. of crude fiber. 
Rafir  H e a d  S tems  consists of the head of kafir from which the grain has 
been removed. 
Linseed a n d  Flax Produc t s  
Linseed Meal is the ground product obtained after extraction of par t  of the 
oil from ground flaxseed screened and cleaned of weed seeds and other foi.cig11 
materials by the most improved commercial processes, providecl-Cnat the final 
product shall contain less than six per cent. of weed seeds and other foreign 
materials, and provided further tha t  no portion of the stated six per cent. of 
weecl seeds and other foreign materials shall be deliberately added. 
Oil Meal is the ground product obtained after the extraction of par t  of the 
oil by crushing, cooking and hydraulic pressure, or by crushing, heating and 
the use of solvents from seeds which have been screened and cleaned of weed 
seeds and other foreign materials by the most improved commercial procases. 
When used alone the term "Oil Ileal" shall be understood t o  designate linseed 
meal a s  defined. When used t o  cover any other product the name of the seed 
from which i t  is obtained shall be prefixed t o  the words "oil meal." 
Old Process Oil Meal  is the ground procluct obtained after extraction of part  
of the oil by crushing, cooking and hydraulic pressure from seeds screened and 
cleaned of weed seeds and other foreign materials by the most improved com- 
mercial processes. When used alone the term "Old Process Oil Meal" sha!! be 
understood to designate linseed meal a s  defined, made by the old precess. 
TTThen used to  cover any other product the name of the seed from which i t  is 
obtained shall be prefixed to  "old process oil meal." 
New Process Oil Meal is the ground product obtained after extraction of 
part of the oil by crushing, heating and the use of solvents from seeds scrcened 
and cleaned of weed seeds and other foreign materials bp the most improved 
commercial processes. When used alone the term "New Process Oil Meal" shall 
be understood to  designate linseed meal a s  defined, made by the new process. 
When used to  cover any other product the name of the seed from which i t  is 
obtained shall be prefixed to  "new process oil meal." 
Flax P l a n t  By-Product is tha t  portion of the flax plant remaining aftei 
separation of the seed, the bast fiber and a portion of the shives, and con 
of flax shives, flax pods, broken and immature flax seeds, and the cortical 
sues of the stem. 
Ground Flaxseed or Flaxseed Meal  is the product obtained by grinding flax- 
seed which has been screened and cleaned of weed seeds and other foreign ma- 
terials by the most improrecl comn~ercial processes, provided that  the final 
product shall contain less than four per cent. of weed seeds and other for- 
eign materials, and provided further that  no portion of the stated four per 
cent. of weed seeds and other foreign materials shall be deliberately added. 
Unscreened Flaxseed Oil Feed Cake is the product obtained by extraction 
of part  of the oil from unscreened flaxseed by crushing, cooking and hydraulic 
pressure, or by crushing, heating and the use of solvents. The ingredients shall 
be stated as  partially extracted flaxseed and foreign seeds (wheat, wild buck- 
wheat, pigeon grass, wild mustard, etc.). 
Ground Unscreened Flaxseed Oil Feed is the ground unscreened flaxseed 
oil feed cake. 
Screenings Oil Feed is the ground product obtained after extraction of part 
of the oil by crushing, cooking and lrgdraulic pressure, or by crushing. heating 
and the use of solvents, from smaller imperfect grains, weed seeds and other 
foreign materials having feeding value separated in cleaning the grain. The 
name of the grain from which the screenings are separated shall be prefixed 
to  "screenings oil feed." 
Milo Products  
Milo Chops consists of the entire grain removed from the head and chopped. 
Standard: It must ccntain not less than 10 per cent. of protein, 2.50 per cent. 
of fat ,  and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Milo H e a d  Chops consists of the entire head, chopped. Standard: It must 
contain not less than S per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat, and not more 
than S per cent. of crude fiber. 
Milo H e a d  ,Stems consists of the head of the milo from which the grain has 
been removed. 
Oat Products  
Oat Groats  are the kernels of the oat berry. 
Oat H u l l s  are the outer chaffy coverings of the oat grain. 
Oat Middl ings  are the floury portions of the oat groat obtained in the 
milling of rollecl oats. 
Oat  Shor t s  are the covering of the oat grain lying immediately inside the 
hull, being a fuzzy material carrying with i t  considerable portions of the fine 
floury part of the groat obtained in the milling of rolled oats. 
Clipped Oat  By-Product* is chiefly oat hull clippings, obtained in clipping 
whole oats. It may contain light chaffy material broken from the end5 of 
the lzulls, empty hulls, light, immature oats and dust. 
P e a n u t  Products* 
48 P e r  Cent. Protein  P e a n u t  Meal is the product from the kernels of sound 
peanuts, free from excess of hulls and other foreign materials. Standard: It 
must be finely ground and of sweet odor, and must contain not less than 48 
per cent. of protein, not less than 7 per cent. of fa t ,  and not more than 9 per 
cent. of crude fiber. 
45 P e r  Cent. P ro te in  P e a n u t  Meal  is the product from the kernels of sound 
peanuts, free from excess of hulls and other foreign materials. Standard: It 
must be of sweet odor, and contain not less than 45 per cent. of protein, not 
than 6 per cent. of fat ,  and not more than 14 per cent. of crude fiber. 
C P e r  Cent. P ro te in  P e a n u t  Meal  is the product from the  kernels of sound 
uts, reasonably iree from excess of hulls and other foreign materials. 
dard: It must be of sweet odor, and contain not less than 43 per cent. of 
protein, not less tha,n 6 per cent. of fat ,  and not more than 17 per cent. of 
crude fiber. 
P e a n u t  Cake shall correspond to  peanut meal in composition and aa t o  
standards. 
Choice Whole  Pressed P e a n u t s  is the product resulting from subjecting the 
whol$, sound, mature, clean peanuts, free from sticks, stems and dirt, t o  
pressure for the extraction of oil, and includes the entire peanuts less the oil 
extracted. Standard: It must contain not less than 36 per cent. of protein 
and not more than 22 per cent. of crude fiber. 
P r i m e  Whole  Pressed P e a n u t s  is the product resulting from subjecting the 
wl~ole, sound, mature, clean peanuts, reasonably free from sticks and stems, 
to pressure for the extraction of oil, and inclucles the entire peanut less the oil 
extracted. Standard: It must contain not less than 34 per cent. of prstein 
and not more than 24 per cent. of crude fiber. 
ind Whole  Pressed P e a n u t s  shall correspond to  whole pressed pemuts  
lposition and a s  to  standards. 
Rice P roduc t s  
Rice B r a n  is the pericarp or bran layer of the rice, with only such quantity 
of hull fragments a s  is unavoidable in the regular milling of rice. Standzrd: 
It must contain not less than 11 per cent. of crude protein and 10 per cent,. of 
crude fat, and not more than 15 per cent. of crude fiber. 
Rice Pol ish  is the finely powdered material obtained in polishing the kernel. 
Standard: It must contain not less than 11 per cent. of crude protein a r ~ d  6 
per cent. of crude fat ,  and not more than 4 per cent of crucle fiber. 
ze H u l l s  'are the outer coverings of the rice. Ric 
Sorghum Products  
Sorghum Chops consists of the entire grain removed from the head and 
chopped. Standard: It must contain not lees than 9 per cent. of crude pro- 
tein and 2.5 per cent. of crude fat ,  and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Sorghum H e a d  Chops consists of the entire head, chopped. standard: It 
must contain not less than 8 per cent. of crude protein and 2.5 per ceat. of 
crude fa t ,  and not more than S per cent. of crude fiber. 
Sorghum Head  S tems  consists of the head of sorghum from which the grain 
has been removed. 
S u g a r  Beet P roduc t  
Dried Beet P u l p  is the dried residue from sugar beets which have been 
cleaned and freed from crowns, leaves and sand, and which have been extracted 
in the process of manufacturing sugar. 
W h e a t  P roduc t s  
Wheat  B r a n  is the coarse outer coating of the wheat kernel a s  separated 
from cleaned and scoured wheat in the usual process of commercial miliing. 
Standard: It must contain not less than 14.50 per cent. of crude protein and 
3 per cent. of crude fat ,  and not more than 10 per cent. of crude fiber. 
Red Dog F lour  consists of a mixture of low-grade flour, fine particles of 
bran, and the fibrous offal from the "tail of the mill." 
Brown Shor t s  (Red Shorts) consists mostly of the fine particles of hran, 
germ and very little of the fibrous offal obtained from the "tail of the mill." 
Thi9 product must be obtained in the usual commercial process of miiiing. 
Standard: It must contain not less than 15 per cent. of crude protein and 3.5 
per cent. of crude fat ,  and not more than 6.5 per cent. of crude fiber. 
G r a y  Shor t s  (Gray Middlings or Total Shorts) consists of the fine pal 
of the outer bran, the inner bran or bee-wing bran, the germ and the of 
fibrous material obtained from the "tail of the mill." This product mc 
obtained in the usual process of commercial milling. Standard: It musr: con- 
tain not less than 15 per cent. of crude protein and 3.5 per cant. of crude fa t ,  
and not more than 5.5 per cent. of crude fiber. 
W h i t e  Shor t s  consists of a small portion of the fine bran particles anr? the 
germ and a large portion of the fibrous offal obtained from the "tail of the 
mill." This product must be obtained in the usual process of flour milling. 
Standard: It must contain not less than 14.5 per cent. of crude protein and 
3 per cent. of crude fat ,  and not more than 3.5 per cent. of crude fiber. 
W h e a t  Mixed  Feed (Mill Run Wheat Feed) consists of pure wheat bran 
and the gray or total  shorts or flour middlings combined in the proportions 
obtained in the usual process of commercial milling. Standard: It. must con- 
tain not less than 15 per cent. of crude protein and 3.5 per cent. of crude fa t ,  
~ n d  not more than 8.5 per cent. of cnicle fiber. 
Screenings  consists of the smaller imperfect grains, weed seeds and other 
Foreign material, having feeding value, separated in cleaning the grain. 
Scourings  consists of such portions of the cuticle, brush, white caps, dust, 
3mut. and other such materials as  are separated from the grain in the usual 
:ommercial process of scouring. . 
(NOTE.)-If t o  any  of the wheat by-product feeds there should be added 
3creenings or scourings, a s  defined, either ground or unground, bolted or un- 
bolted, silch brand s l~nl l  be so registered, labeled and sold a s  clearly to  indi- 
:ate this fact. The ~vorci "Screenings" or "8courings," as  the case ma? be, 
shall appear a s  a par t  of the name or brand and shall be printed in type of 
the same size and face as  the remainder of -the brand name. When the \vord 
4'Screenings" appears j t  is not necessary to  shorn also on the labeling the word 
"Scourings." 
Recleaned W h e a t  Screenings* shall consist of the smaller imperfect 
of wheat af ter  all meed seeds and other foreign materials have been remo 
W h e a t  Chops* is the entire berry of sound wheat, chopped. Standard: It 
must contain not less than 12 per cent. of crude protein ancl 2 per cent,. of 
crude fat ,  and not more than 3 per cent. of crude fiher. 
Miscellaneou~s Produc t s  
Mea l  is the clean, sound, ground product of the entire grain, cereal o 
which it purports t o  represent. 
Yeas t  or Vinegar  Dried Gra ins  are the properly dried residue froUl bl,r; 
mixture of cereals, malt  nnd malt sprouts (sometimes cottonseed meal) oh- 
tained in the manufacture of yeast or vinegar, and consist of corn or corn and 
rye from which most of the starch has been extrncteri, together with malt 
added during the manufacturinp- process to  change .the starch to  sugars, ancl 
malt sprouts (sometimes cottonseed meal) added during the manufacturinp 
process to  aid in filtering the residue from the wort ancl s e n e  as a sor 
food supply for the yeast. 
P a l m  Kerne l  Oil Meal  is t h e  ground residue from the extraction of F 
the oil by pressure or solvents from the kernel of the fruit  of Elaeis gruineens~s 
or Elaeis malanococca. 
I v o r y  N u t  Meal  is ground ivory nuts. 
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,und Velvet Bean and Pod is the product derived by grinding velvei 
"in the pod." It contains no additional pods or other materials. 
.vet Bean Meal is ground velvet beans containing only an  unavoidablt 
of hulls or pods. 
.ley Mixed Feed* consists of barley bran and shorts combined in tht 
1.tio11s obtained In the usual process of conlmercial milling for the  manu 
*e of barley flour. If in the above feed there are contained any b a r l e ~  
or screenings, either ground or unground, bolted or unbolted, sucll feec 
be so registered, labeled and sold, a s  to  clearly indicate this fact. Tht 
"Screenings" or "~Iulls" shall appear a s  part  of the name of the l~ranc 
hall be printed in type of the same size and face as  the remainder oj 
rand name. 
,ley Hulls are the outer coverings of the barley. 
ley Feed is the entire by-product resulting from the manufacture of pearl 
from clean barley. 
Ground Barley is the entire product obtained by grinding clean sound barley. 
co1:taining not less than 90 per cent. pure barley and not more than 10 per 
cent. of other grains, weed seeds and other foreign material and not more than 
G per cent. fiber. Provided that  no portion of this stated 10 per cent. of other 
grains, weed seeds or foreign material shall be deliberately added. 
Mixed Feed Barley is the entire product obtained by grinding country run 
barley containing not less than 75 per cent. pure barley and not more t h a ~  25 
per cent. of other grains, weed seeds and other foreign material. Provided {.hat 
no portion of this stated 25 per cent. of other grains, weed seeds or foreign 
material shall be deliberately added. The ingredients must be stated as  b:trley, 
other grains, weed seeds and other foreign material. 
Cocoanut Oil Meal or "Copra Oil Meal" is the ground residue from tho ex* 
traction of part  of the oil from the dried meat of the cocoanut. 
TENTATIVE GUARANTEES FOR FEEDS 
The following table shows tentative guarantees for the convenience of Inan 
ufacturers in registering feeding stufYs for sale in Texas. There mill be no 
objection if manufacturers wish to  register uncler better guarantees if the 
quality of the feeds justify this action. It is to  be understood, however, that  
manufacturers are responsible for their guarantees and that  the Feed Control 
Service accepts no responsibility for feeds failing to  meet the guarantees: 
Table 1.-Tentative Guarantees 
Name of Feed 
Crude 1: 
Alfalfachopped . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ 1 f a l f a ' ~ e a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barlev Flour.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cbrn Chops, E a r . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops, Ear, with Husk . . . . . . .  
Corn Cobs, Ground.. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake 48% Protein.. . . . .  
Cottonseed ~ e a l '  4 8 7  Protein. . . . . .  
Cottonseed cake: 45% Protein.. . . . .  
Cottonseecl Meal 45% Protein. . . . . .  
cottonseed cake: 43% Protein. . . . . .  
13 .0  
13.0 
11 . 0  
8.0 
~ e e t  Pulp, ~ r i e d .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blood, Dried.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brewers' Dr~cd Grains. . . . . . . . . . . . .  
8 . 0  
80.0 
2 4 . 0  
Table 1.-Tentative Guarantees-Continued 
Name of Feed I Nitrogen- 1 Crude Crude Fat  free Extract Fibre nl not less than not less than not less than more thau per cent . per cent . per cent . per cent . 
Cottonseed Meal. 43% Protein . . . . . .  
Cottonseed Feed. 41.12% Protein. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cracked 
Cottonseed Feed, 41.12 OJ, Protein. 
Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Feed, 38.56% Protein. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cracked 
Cottonseed Feed. 38.56% Protein. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground 
Cottonseed Feed . 36% Protein . 
Cracked ........ : . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Feed, 36% Protein: I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground 
Cottonseed. Cold Pressed. Choice. 
Cracked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed . Cold Pressed . Choice . 
Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed. Cold Pressed. Prime. 
Cracked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed. Cold Pressed. Prime. 
Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotto-nseed Hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feter!ta Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feter~ta Head Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Head Cho s . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Linseed Meal 8 ew Process . . . . . . . . .  
Linseed ~ e a l :  Old Process . . . . . . . . . .  
Millet Seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses. Beet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses. Blackstrap . . . . . . . . . . . . . . .  
.Oat Hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oats. Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Cake. 48% Protein . . . . . . . . .  
Peanut Meal. 48y0 Protein . . . . . . . . .  
Peanut Cake. 45y0 Protein . . . . . . . . .  
Peanut Meal. 45% Protein . . . . . . . . .  
Peanut Cake. 43% Protein . . . . . . . . .  
Peanut Meal. 43% Protein . . . . . . . . .  
Peanuts Whole Pressed. Choice. 
cricked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanuts. Whole Pressed. Choice. 
Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanuts. Whole Pressed. Prime. 
Cracked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanuts. Whole Pressed. Prime. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground 
Rice Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Hulls 
Rice Polish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice. Rough. Ground . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rye Chops 
Sorqhum Chops . . . . . . . . .  
Sorkhum Head ~ h b $ :  : : : : . . . . . . . . .  
Sunflower Seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Bean Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Velvet Beans urlth Pods. Ground 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran 
Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts . . . . . . . . . . . . . . .  
i 
ADVICE TO PURCHASERS O F  FEED 
Official Tag.-Do not accept any feecling stuff unless Texas tax tags a 
attached to the sacks. and purchase only those brands which are manufactur 
by companies whose record of inspection s h o ~ ~ s  that their guarantees a 
maintained . 
Examine  Official Tag.-In purchasing feeding stuffs, always carefully ex- 
amine the official tags attached and purchase on the official guarantee and 
actual analysis a s  indicated in the reports of Peed Control Service, and dis- 
regard statements of salesmen or in advertising matter, if they differ from 
the official tag. 
Goods Not  a s  Represented.-In case any purchaser receives goods which he 
thinks are not as represented, he may write to  the Feed Control Service, giv- 
ing full details of the matter, stating thb quantity on hand and his reason8 
for suspecting the feed is not a s  represented. The Feed Control Service will 
investigate the matter carefully and either send an inspector, if conditions 
justify so doing, or else send instructions for taking a sample of the feed 
for further examination. 
F re igh t  Bills, Invoices, Etc.-It is 'important tha t  purchasers of feed in  
car lots should always have available for use of the inspector the following 
information: The total number of tons in the shipment; number and initials 
of car in which shipment is received; number and date of waybill, name of 
railroad issuing waybill, name of town from which shipment was made; name 
of firm from which feed was purchased; date of original waybill; date ship- 
ment was received and price per ton. This information is especially valuable 
to the Service in all cases involving the  shipment of feed from other States, 
as i t  will assist in proving the sale and protecting Texas purchasers under 
the Federal law. 
INFORMATION FOR CONSUMERS OF FEED 
All feeds should be wholesome, tha t  is, they should be composed of those 
products which are not injurious and are also palatable. Consumers should 
familiarize themselves with the meaning of the terms crude protein, crucle fat,  
nitrogen-free extract ancl crude fiber; they should read the information on 
the inspection tags attached to  the feeding stuffs they purchase and learn the 
nieaning of the guaranteed analysis. For instance, every consumer should 
know that  there are several kinds of cottonseed products and tha t  cottonseed 
meal containing 43% of crude protein is readily available and tha t  a 36% 
protein cottonseed product contains approximately 174% excess cottonseed 
hulls. He should know that  43% Protein Cottonseed Meal is not only high in 
crude protein, but contains less crude fiber and, therefore, is more digestible 
than a cottonseed product containing 36% protein or even 41% protein. The 
consumer should remember that  usually a feed containing a high percentage 
of crude fiber indicates a low digestibility, and for this reason the fiber con- 
tent is a very good index of the character of the feed. Especially in the pur- 
chase of mixed feeds, the consumer should carefully consider not only the 
analysis but the ingredients of which i t  is composed. 
In general, we may say tha t  the more protein, f a t  and nitrogen-free ex- 
tract, and the less crude fiber and ash a given feed contains compared ~vi t l?  
other feeding stuffs of the same kind, the better the quality. 
A well-balanced ration is one that  contains the various constituents of feed 
in proper proportion to  the veight and needs of the animal. The proper rela- 
tion must exist between protein, fa t ,  carbohydrates and ash and the needs of 
the animal vary with the kind of animal, i ts age and uses. 
LITERATURE ON FEEDING STUFFS 
The following bulletins of the Texas Agricultural Experiment Station in re- 
gard to  the composition, digestibility and utilization of feeding stuffs may be 
obtained free on application to  Dr. B. Youngblood, Director of the Experiment 
Station, College Station, Texas : 
Number. 
128 Cottonseed Meal a s  Human Food. 
163 Digestion Experiments on Men with Cottonseed Meal. 
166 Digestion Experiments with Texas Feeding Stuffs. 
170 Texas Feeding Stuffs : Their Composition and Utilization. 
185 The Production Co-Efficients of Feeds. 
1QQ The Composition of Cottonseed Meal and Cottonseed. 
6 BULLETIN No. 31.4. 
The Composition of Rice and I t s  Ey-Products. 
Peanut Meal and Ground M7hole Pressed Peanuts for Hogs. 
The Productive Values of Some Texas Feeding Stuffs. 
The Composition of Peanuts and Peanut By-Products. 
The Influence of Peanuts and Rice Bran on the Quality of Pork. 
Cocoanut Meal vs. Cottonseed Meal for Dairy Cows. 
The Influence of Peanut Meal on Quality of Pork. 
The Utilization of Yucca for the Maintenance of Cattle. 
Feeding Values of Certain Feeding Stuffs. 
The Composition and Feeding Value of Wheat By-Products. 
Rice Bran for Fattening Hogs. 
Digestibility of Sugars, Starches, Pentosans, and Proteids of Some 
ing Stuffs. 
Digestion Experiments. 
Fattening Steers on Cottonseed Meal and Bulls with and without 
Rice Bran and Rice Polish for Growing and Fattening Pigs. 
Corn. 
The following are excellent books on animal nutrition and feeding: 
"Feeds and Feedina" by Henry and Morrison. 
"The Feeding of ~Eimals," by Dr. W. H. Jordan.. 
"Productive Feeding df Farm Animals," by Dr. F. W. Woll. 
'?Manual of Cattle Feeding," by Dr. H. P. Armsby. 
"Profitable Stock Feeding," by Professor H. W. Smith. 
DEFINITIONS OF TERMS 
Moisture is present in all feeding stuffs. The material may seem to  be 
ut, nevertheless, i t  contains an appreciable amount of water which is d 
lined by heating a known quantity of the feed a t  the temperature of bc 
rater for several hours and noting the loss of weight. No very close 
arison can be made of the value of feeding stuffs, unless they are coml 
n a moisture-free basis. 
LeLer- 
~iling 
com- 
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Protein is a term which includes all the nitrogenous compounds of a f c  
egardless of their nature. The animal uses protein to  restore the waste 
issues and muscles, and form flesh. Protein may also be oxidized in 
ody to  produce heat or i t  may serve as a source of f a t  in case of a deficia 
10 carbohydrates and fat  accompanied by an excess of protein. It is. 1 1 o ~ -  
ever, a costly source of heat and fat.  
Protein enters very largely into the composition of the white of egg, lean 
meat, curd of milk, gelatin, etc., and, therefore, is a very necessary ingredient 
for the feeder to  purchase. It is the most important nutrient in feeding stuffs 
and usually is the most expensive t o  purchase. With a given feeding stuff, 
the more protein i t  contains, the better i ts quality, compared with other teed- 
ing stuffs of the same class. 
It is impossible, however, to  compare the value of feeding stuffs of differ- 
ent kinds on a protein basis alone. For example, a cottonseed meal coniain- 
lg 45 per cent. of protein does not have five times the value of corn chops 
mtaining I) per cent. of protein. There are other constituents or both feeds, 
amely, f a t  and carbohydrates which are of great value to animals and corn 
lops contain more carbohydrates than cottonseed meal. 
!ed, 
of 
the 
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Fat is composed of substances which are extracted from the dry feeding 
stuffs by ether and consists chiefly of fats and oils in the case of most :eed- 
ing stuffs, but in the case of fodders and hays, i t  is composed to  a zreat 
extent of waxes, cl~lorophyll and other substances. A pound of digestible fat 
is equal to 2.25 pounds of carbohydrates in producing heat and energy. Fat 
is used in the animal body as a source of bod7 fat,  to furnish heat to Beep 
its body warm, and energy to run the animal mechanism and produce work. 
All involuntary muscular movements require energy which is furnished 
by the oxidation of fats, carbohydrates or protein. An excess of fa t  in feed- 
ing stuffs tends to  retard digestion and certitin feeds containing over 10 per 
cent. may become sour and unpalatable. Fat  ranks next to protein in value as 
a feeding constituent. 
Crude Fiber  is found chiefly in the woody part of grains, hay and other 
oody nlaterial and is usually the most indigestible portion of a feed. Rp 
mean 
by a1 
snerg 
the I: 
crude 
hulls, 
perce' 
vidr! I 
purch 
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s of fermentation in the intestines crude fiber is digested to some extent 
nimals which chew the cud. The operation, however, consumes so much 
y that a large proportion of the value of the crude fiber is taken up by 
rocess of cligestion. Ordinarily a feeding stuff having a high contei~t of 
fiber is classed as  a low-grade feed. Cottonseed hulls, oat hulls, peanut 
rice hulls, corn cobs and materials of a similar nature contain a high 
ntage of crude fiber. For the reason that  the consumer can usually pro- 
sufficient fibrous materials, i t  is unwise for him to  expend money for the 
ase of feeding stuffs containing a large amount of this difficultly digesti- 
onstituent. I f  the crude fiber in cottollseed meal exceeds certain limit: 
Iicates that  the feed is adulterated with cottonseed hulls. In  a simila 
crude fiber in excess of a given standard indicates the presence of cor. 
or corn bran in corn chops, rice hulls in  rice bran, etp. 
Ash is the residue left after submitting a portion of the feeding stoff t 
the action of low heat. It represents mostly tha t  portion of the plant whic' 
comes from the soil and contains a certain amount of sand, chiefly consist 
of the alkalies, lime, magnesia, soda and potash combined with chlorine an 
carbonic, sulphuric or phosphoric acid. Ash is very valuable to  the anima 
inasmuch as  it  furnishes material for the formation of bones, without whic 
the health of the animal would be seriously interfered with. An exccsriv 
amount of ash in a feed indicates adulteration with dirt, sand or other mir 
era1 matter. 
Ni. 
simil: 
furnir 
sufic 
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real 
trogen-free Extract includes starch, sugar, gums and other bodies of R 
%r nature. These, together with the fat, maintain the animal heat and 
sh energy for the production of work required, provided the animal is 
iently nourished. The nitrogen-free extract of most feeding stuffs of a 
bGntrated nature is composed largely of sugars and starches which aro 
3ily digested. 
ERAGE COMPOSITION O F  FEEDING STUFFS ON BASIS OF INSPECTI01 
' ~ 5 l e  2 shows the average composition of many feeding stuffs analyzed dur 
he past year. The analyses of mixed and proprietary feeds are not in 
d in this trth!c. 
le %.--Average Composition of Feeding Stuffs AnaIyzed During the Year 1922-1923 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa,, Chopped. 9 .20  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 Alfalfa Meal..  9 . 0 8  
1 Barley, Ground Hull-less. . .  : . . . . . . . . . . . . . .  8 .24  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 Barley Chops.. 9 .20 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  2 Bean Meal, Bayo Gordo. 9 .78 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Rean Meal, Soya..  3 .84  
1 Rcan Menl, Velvet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.34 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 Rcct Pulp. Dried..  8 .51 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 13one h4eal. 5.16 
2 Bone, Raw Feeding.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.87 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Brewers' Dried Grams. 6 .77 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 Corn Bran. 9 .29 
178 Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.06 
. . . . . . . . . . . . . .  8 Corn Chops and Corn Bran. 11.44 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Corn Chops Degermed 10.24 
6 Corn chops' Ear . . . . . . . . . . . . . . . .  10.49 
72 corn ~ h o ~ k :  ~ a r ;  'kt'h' ~ u s k  . . . . . . . . . . . . . .  9.58 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 Corn Feed Meal. 11.44 
1 Corn Germ Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.49 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Corn Gluten Feed.,  7 .22  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Cottonseed Chops.. 6 .08 
3 Cottonseed Cake 457' Protein. . . . . . . . . . . .  6.89 
. . . . . . . .  64 Cottonseed cake' 43$ Protein. 7 .22 
8 Cottonseed ~ e e d :  41.12% Rote&, Ground. . 7 .13  
5 Cottonseed Fecd, 38.56% Protein, Ground. . 8.05 
Table 2.-Average Composition of Feeding Stuffs Analyzed During the Year 1922-1923- 
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We are able to compute the commercial value of fertilizers but i t  is impos- 
sible to state fixed relative money values of feeding stuffs . It mould be inter- 
esting and exceeclingly valuable to  be able to  calculate what should bc cnn- 
sidered the cost of protein. carbohyclrates. and fats as  based upon the 1 
prices of a variety of feeds . This information mould enable us to comp: 
feeds on a basis of money value. but mould not furnish information concrt 
ing the value of a given feed for restoring the waste of tissues or muscl 
and forming flesh . At tlie present time the value of a feed for this import2 
work is measured by means of its content of digestible protein . 
The value of a feecl for supplying warmth. energy. or for productive p . 
poses is measured by the quantity of fa t  that  i t  will produce upon a fattc 
ing animal . This productive value. stated in terms of therms. is tlie mc 
advanced method of estimating the value of a feeding stuff . By mean 
the content of digestible protein and the productive value. i t  is possil?l 
compare one feed with another and. therefore. determine which one is 
most valuable for feeding purposes . 
The following Table No . 3 shows the average .digestible protein and 
~ct ive value of feeds. calculated from the figures given in Table No . 2 . 
... 
;on 
we 
rn- 
les, 
. m 4. 
Name of Feed 
Cottonseed Meal. 45% Protein . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. 43% Protein . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Prime Cracked Cold Pressed . . .  
cottonseed' Prime Ground Cold Pressed .... 
~ i ~ e s t e r  ~ k a t  and  one ~ a n k a ~ e  . . . . . . . . . .  
Digester Tankage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
En~mer  Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flour. Low Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flour. RedDog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ICafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Linseed Oil Meal. Old Process . . . . . . . . . . . . .  
hleat and Bone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hleat Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WIeatScraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rlilo Head Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Stems. Ground . . . . . . . . . . . . . . .  
Rlilo Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Groats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Hay, Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rjce Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R ~ c e  Polish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Rran and Screenings . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts and Screenings . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\lTheat Screen~ngs. Ground . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.74 
6.95 
6.29 
8.11 
3.90 
9.54 
8.24 
10.33 
10.05 
9.34 
9.06 
7.53 
6.21 
7.57 
6 2 7  
9.81 
8.76 
8.54 
11.05 
8.74 
7.58 
7.65 
8.89 
9.90 
10.28 
10.56 
9.26 
10.14 
10.07 
10.44 
11.26 
10.17 
10.58 
10.06 
9.84 
44.81 
43.50 
28.16 
26.05 
46.66 
62.68 
17.14 
14.70 
16.52 
11.08 
11.83 
33.77 
54.55 
56.16 
59.9.5 
10.82 
10.50 
5.85 
10.43 
12.22 
16.73 
10.28 
13.56 
12.91 
16.67 
16.44 
14.35 
16.65 
16.66 
17.62 
17.65 
17.44 
17.40 
15.77 
14.24 
7.20 
7.65 
6.15 
6.37 
21.73 
6.78 
1.79 
1.77 
2.41 
6.90 
2.93 
6.70 
11.77 
8.79 
11.04 
3.11 
2.61 
1.15 
3.11 
4.70 
5.90 
2.95 
14.23 
12.27 
3.98 
3.97 
1.87 
3.93 
4.11 
4.75 
4.65 
4.46 
4.32 
3.08 
2.54 
11.11 
11.07 
25.83 
24.45 
6.73 
4.34 
6.27 
. 82 
2.17 
6.1.5 
2.54 
8.90 
3.40 
2.59 
3.53 
2.51 
7.13 
23.09 
2.44 
11.76 
2.34 
20.97 
12.24 
3.17 
8.99 
9.79 
3.37 
7.58 
8.54 
6.32 
7.71 
5.68 
6.22 
3.07 
5.76 
24.76 
25.37 
29.13 
30.85 
. 95 
1.77 
63.67 
71.47 
66.61 
63.91 
71.88 
37.46 
2.79 
2.50 
2.46 
71 . 96 
67.78 
53.6 i  
71.53 
58.74 
65.49 
49.8.5 
40.05 
53.42 
54.03 
53.04 
68.61 
56.70 
55.19 
56.47 
53.51 
58.24 
56.90 
6.5.29 
64.13 
5.38 
5.46 
4.44 
4.17 
20.03 
14.89 
2.89 
. 89 
2 .21  
2.53 
1.76 
5.64 
21.28 
22.39 
16.73 
1.79 
3.23 
7.73 
1.44 
3.84 
1.96 
8.30 
11.01 
6.33 
6.05 
6.20 
2.54 
5.00 
5.43 
4.40 
5.22 
4 
4 
2 
3 
Table 3.- 
Alfalfa . 
Alfolfo' 
-Digestible Protein and Productive Value oT Average of Feed Control Samples 
Given in Table 2.*j 
Name of Feed 
Digestjble Productive 1 proteln . value 
per cent .  herm mi in 
100 Ibs . 
,Chopped . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I- -. -Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley, Ground Hull-less . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bean Meal Bayo Gordo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bean ~ e a l :  Soya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bean Meal Velvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ e e t  ~ u l p , b r i e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BonehIeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bone, Ran~yeeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brewers' Dr~ed  Grains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornBran 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornChopsand CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops Degermed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops' Ear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c o r n ~ h o p s : ~ a r ,  ' & t h ~ u s k : . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornFeedMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornGermMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornGlutenFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake, 45% Protein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake, 43% Protein . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Feed 41 12% Proteln Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed ~ e e d :  38: 56% protein: Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal, 45% Protein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed R/Ieal, 43y0 Protein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed, Prime Cracked Cold Pressed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed, Prlme Ground Cold Pressed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Digester hleat and Bone Tankage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dlgester Tankage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Emmer Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flour, Low Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flour, RedDog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Linseed Oil Meal, Old Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MeatandBoneScraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MeatMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hIeat Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RIilo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RliloHead Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R~lllo Head Stems, Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hlllohleal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oat Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oat Groats 
PeanutHay, Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RicaBran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RicePolish 
IVheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1YheatMjxedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat -Mixed Feed and Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts and Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IVheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WheatWhiteshorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Screenings, Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*Calculated by the Division of Chemistry under the direction of D r  . G . S . Fraps . 
The Texas Feed Law makes no provision for the payment of refunds t o  
cover deficiencies. and although this practice often shows the good intention 
of the manufacturer. the payment of such refunds will have no bearing on 
any subsequent action which map  be taken in cases of violation of the law . 
The law does not contemplate tha t  the purchaser of a feeding stuff should be 
required to  have an analysis made in order t o  secure protection . When re- 
funds are paid. dealers .\+ 511 be required t o  prorate them to  the purchasers so 
that the consumers may receive their benefit . The payment of refwnds never 
TIN NO. 314. 
full?y remunerates the consumer for being furnished feed which is deficient in 
valq~able nutrients, and mnnufmtu.rers are advised to be certain ilz adcance 
that shipn~ents are up to the guarantee i ?z  every respect. 
I t  is sometimes necessary to  know ho\v to  calculate the refund due 011 ac- 
count of deficiency in protein in cottonseed meal. To find the refund which is 
due the purchaser, divide the cost per ton by the number showing the per- 
centage of protein guaranteed. This gives the cost per ton of 1 per cent.. of 
protein. Multiply this result by the number of per cent. deficient. Finally, 
multipIy this result by the number of tons purchased, which will give the total 
amount of refund due. Example: If a shipment containing thirty to5 
cottonseed meal costing $40 per ton is purchased under a guarantee of 
protein, and is found to  contain but 38% protein, how much refund is cl 
4 0 f  43-sO.93 (cost per ton of 1 per cent. protein). 
43-3S=5 (number of per cent, deficient). 
$0.93X 5=$4.65 (cost of ton of 5 per cent. protein). 
$4.65X30=$139.50 (total amount of refund due). 
11s and This method of calculating refunds applies only to  cottonseed mea 
peanut meals, which are sold on a protein basis, but i t  does not app' 
other feeds. 
CONTROL OF INTERSTATE SHIPMENTS 
I n  enforcing the law the State has the cooperation and assistance o 
United States Department of Agriculture as  regards adulterated and mis- 
branded interstate shipments. On March 9, 1912, the Director of the T ~ s a s  
Agricultural Experiment Station received a commission from the Unitecl States 
Department of Agriculture to  collect samples of interstate shipments of feed 
and practically all such shipments showing a deficiency and adulteration are 
sampled not only under the Texas Feed Law but also under the Federal Food and 
Drugs Act of 1906. The Federal samples are analyzed under the directic~n of 
Dr. G. S. Fraps, Collaborating Chemist, and duplicate portions of the samples 
are forwa.rded to  the Bureau of Cliemistry Laboratory at New Orleans, St. 
Louis or Washington. The Federal Government prosecutes many of the mnnu- 
facturers of these feeds, but this does not preclude action by the Texas Feed 
Control Service if considered necessary for the protection of Texas consumers. 
The Feed Control Service during the year 1022-23 continued its cooperation 
with the Federal Government. By means of this cooperation, the Feed Con- 
trol Service is in position to  control interstate shipments of feed and ' ' 
the  Texas purchaser who buys feeding stuffs manufactured in other Stat 
OAT FEED OR REGROUND OAT FEED I S  NOT GROUND OAT8 
During the past year, we have found several shipments of feed which upon 
inspection proved to  be largely ground oat hulls and which was obtained as a 
by-product of the manufacture of oatmeal. This product mas sold as "Oat 
Feed" or "Reground Oat Feed" and undoubteclly was purchased under the sup- 
position tha t  the  material was ground whole oats. The term '(Oat Feed" is 
not acceptable when used to  indicate any materia1 other than xvho!e or grouarl 
oats. This so-called "Oat Feed" consisted very largely of oat hulls, ml~icli is 
a roughage similar to  hay. It must be registered and tagged as Oat 34eal Alill 
By-Product and the label must state the percentage of Ilulls present. 14is- 
tures containing oat hulls are considered adulterated unIess the percent--.. nf 
each ingredient present is stated on the tax tag. 
SRIPMENTS TTTITR'DRAMrN FROhl: SALE 
All dealers are advised to  withdraw from sale shipments of feed which they 
know do not conform to  the requirements of the Texas feed law, until such 
time when they can be legally sold. The dealer is directly responsible if the 
feed in his l~ossession fails to  meet the requirements of the law, and the same 
penalty attaches to  exposing or offering for sale any unlabeled feed as for 
selling the same. The dealer should always be a law-abiding citizen ant1 vol- 
untarily ~vithdram from sale all untagged shipments and those whicl~ he 
knows or suspects are adulterated or misbranded and then write to  the Feed 
Control Service for instructions and its cooperation. 
The f 
during 
withdra. 
-.-.I- TL 
ollowing table shows the summary of the feeds withdrawn from sale 
the year ended August 31, 1923, and gives the  number of shipments 
wn, the amounts, and the special reason for their withdrawal lrom 
aitla. 11, also shows the number of manufacturers represented. 
Untagged shipments were properly labeled with tags furnished by the man- 
ufacturers. Improperly labeled shipments were relabeled with official tags 
properly printed, or with tags showing guarantees tha t  could be maintained 
and, in still other cases, shipments were returned to  the manufacturer. The 
sales of goods below guarantees were, in practically all instances, adjusted 
by manufacturers paying refunds to  dealers and consumers when the deCcien- 
cies were sufficient to  warrant such action. In all cases when refunds were 
made to  dealers, the dealers were advised to  prorate the same among their 
customers, in so far  as possible, so tha t  the ultimate consumer would receive 
its benefit. Attention is directed to  special information on page 19 regarding 
refunds. 
Table 4.-Shipments Withdrawn from Sale 
Reasons for Withdrawal from Sale 
3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nottagged 
Misbranded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Deficient in crude protein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Short weight.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Improperly printed tags.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tagsunprinted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Small tags used on 100-pound bags. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Not-registered 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total 
RESULTS O F  ANALYSES 
The following pages contain a detailed report of the results obtainecl in 
the inspection of feeds during the season of 1922-23. In this table will be 
found the analyses of all the official inspection samples together with the 
analyses of ualnples representing brands of feed registered during the  pear 
ended August 31, 1923. Consumers and agents are advised to carefully study 
this table and purchase from and represent companies ~vhich ship feed labeled 
according to  law and who maintain their guarantees in every respect. 
The footnotes a t  the bottom of the pages refer to  matters of importance 
in connection m-itlz the feeds designated, and it is important that  they be 
carefully considered. 

I 
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Table 5.-Beport of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923. 
I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. Number Moist- Cg: Crude Cru$ $!, 2 f . e  1 1 ure t i  list 1 1 Eytract 1 
Note: The letters G and F used in this table stand for Guaranteed and Found, respe 
The letter R preceding a number stands for Registration. . 
Worn bran present. 
- 
Abilene Flour M ills Company, The, 
Abilene, Kansas. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Accidental Oil Mills, 
Belton, Texas. 
43% Protein Cuttonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Accidental Oil Mills, 
Granger, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
Acme Milling Company, 
Oklahoma City, Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
WheatMixedFeedandScreeningsl 
Acme Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Acme Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Ada Milling Company, 
Ada, Oklahoma. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Keen-0-Hen Scratch Feed. . . . . . . .  
Keen-0-Hen Scratch Feed.. . . . . . .  
Leader Wheat Mixed Feed and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leader Wheat Mixed Feed and 
Screenings. . . . . . . . .  : . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . .  
Adkins Hay and Feed Company, 
Muskogee, Oklahoma. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adco Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Adco Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats. 
Aetna Mills, The, 
Wellington, Kansas. , 
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Winter Wheat Gray Shorts.. . . . . . .  
...... 
5.64 
. . . . . .  
5.02 
. . . . . .  
5.33 
. . . . . .  
3.79 
. . . . . .  
5.60 
. 
. 
. 
-
8.50 
8.89 
12.00 
10.02 
12.00 
11.00 
5.50 
4.50 
8.50 
4.00 
2.17 
3.00 
2.66. 
3.50 
2.59 
8.50 
8.63 
5.50 
-1.88 
- -- 
2061D 
1R 
222D 
30W 
734F 
170K 
135C 
4F 
135E 
5F 
R 135F 
135F 
R1015A 
1015A 
R1015C 
1015C 
R1015D 
1015D 
R1015E 
1015E 
55.00 
55.34 
23.00 
26.74 
23.00 
26.47 
57.00 
58.81 
.55 .OO 
8 . 8 9 5 2 . 1 1  
65.00 
69.29 
70.00 
68.96 
68.00 
70.49 
55.00 
53.15 
57.00 
62.27 
16.00 
17.31 
43.00 
43.66 
43.00 
42.66 
15 .OO 
18.00 
15.00 
16.56 
9.50 
12.20 
9.00 
10.40 
10.40 
10.20 
15.00 
16.55 
15.00 
15.26 
 
G.. ..... 
F 8.68 
G ....... 
F 7.18 
G. .  ..... 
F 7.19 
G.. . . . . .  
F 9.35 
. . . . .  G. .  
F 11.91 
G..  . . . . .  
F 12.82 
G. ...... 
F 11.82 
G.. . . . . .  
F 11.55 
G. .  ..... 
F 12.26 
. . . . .  G. .  
F 12.28 
3.50 
4.14 
6.00 
7.38 
6 .OO 
7.35 
3.50 
5.55 
3.50 
4.93 
3.00 
2.23 
3.50 
4.72 
3.45 
3.74 
3.50 
3.85 
3.50 
3.54 
R 36A 
36A 
R 36B 
36B 
R 36C 
36C 
R 36D 
36D 
R 36E 
36E 
b 2 3 A  
523A 
R 523B 
9.00 
9.75 
11 .OO 
10.51 
18.40 
18.80 
8.00 
10.40 
11 .OO 
12.00 
15.00 
17.60 
17.00. 
G . .  . . . . .  
J? 14.07 
. . . . .  G . .  
F 12.54 
G . .  . . . . .  
F 10.50 
G : .  . . . . .  
F 12.67 
G . .  . . . . .  
F 9.08 
G. ...... 
F 9.98 
G. .  ..... 
. 
1 .LI 
. . . . . .  
1.49 
. . . . . .  
5.18 
. 
. 
. 
. 
70.00 
68.40 
65.00 
68.94 
51.00 
50.79 
67.00 
67.07 
58.00 
59.21 
65.00 
64.85 
58.00 
4.00 
4.25 
3.25 
3.71 
3.80 
5.48 
3.00 
4.87 
4.00 
3.43 
3.00 
3.00 
4.50 
3.00 
2.32 
4.50 
2.81 
8.50 
9.25 
3.00 
3.29 
12.00 
11.36 
3.00 
2.08 
5.50 
Table 
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! 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
I Acelysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 1 urn 7 ' -  / Fat  1 Fiber 1 g$:d Ash 
Alamc 
Ala 
Ala 
Ala 
Alamc 
coa 
Alamf 
coa' 
Alamo I 
1 
Corn 
Corn 
M1hea 
Whea 
Whea 
Corn 
Corn 
Dai 
Dai 
Dai 
Dai 
Wh 
Rebate. 
Aetna Mills, The. 
Wellington, Kansas-Cont. 
Winter Wheat Gray Shorts2. ...... 
Winter Wheat Gray Shorts. ....... 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. ...... 
~ d a  Fuel and Grain Company, 
El Paso. Texas. 
meda Keeno Dairy Feed. ...... 
meda Keeno Dairy Feed. . . . . . .  
meda Keeno Dairy Feed. ...... 
:da Kceno Mash with Char- 
1 .......................... 
:da ~ e e n o  Mash with Char- 
L3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alamo Cotton Oil Mill, The, 
San Antonio, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Lumber Company, 
Jvalde, Texas. 
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alice Cotton Oil Company, 
Alice, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Alliance Milling Company, 
Denton, Texas. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
---- t Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
t Gray Shorts4.. . . . . . . . . . . . .  
t Gray Shorts5.. . . . . . . . . . . . .  
Chops and Corn Bran. . . . . . .  
Chops and Corn Bran. . . . . . .  
.ry Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
iry Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
iry Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
iry Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
eat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
2Wheat brown shorts. 
~n-C,  
,ient in meat meal and wheat 
at brown shorts. ton removed from sale and relabeled. 
at brown shorts. Rebate. 
' 
523B 
205K 
R 523C 
523C 
R 523D 
523D 
204K 
R 165.4 
165A 
233W 
R 165B 
165B 
606D 
98K 
2505B 
315K 
1050D 
7K 
8H 
77R 
81 
178R 
182R 
85 
181R 
R 8K 
8K 
180R 
300R 
R 8L 
8L 
R 8M 
8M 
gray shorts. 
F 10.69 
F 11.38 
G..  . . . . .  
F 12.31 
G . .  . . . . .  
F 13.74 
F 12.29 
G.. . . . . .  
F 8.87 
F 8.37 
G . . . . . . .  
F 7.18 
G.. . . . . .  
F 7.49 
G . . . . . . .  
F 9.51 
G. .  . . . . .  
F 6.15 
G. . . . . . .  
F 8.56 
G. .  . . . . .  
F 9.59 
F 9.97 
G. .  . . . . .  
F 12.42 
G . .  . . . . .  
F 9.86 
F 12.49 
F 10.17 
G . .  ..... 
F 10.32 
G..  . . . . .  
F 9.19 
18.69 
19.38 
16.00 
17.10 
15.00 
16.35 
16.70 
16.60 
16.30 
17.20 
15.50 
11.60 
43.00 
44.98 
9.00 
10.90 
43.00 
45.90 
14.62 
16.25 
15.00 
18.50 
17.25 
9 .OO 
9.00 
12.00 
12.20 
12.05 
11.90 
15 .OO 
17.98 
11 .OO 
11.70 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
I I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Cgf: Crude Crude Nitro- Crude 1 ure 1 1 Fat  1 F i b  1 1  Ash 
Alva Roller Mills, The, 
Alva, Oklahoma. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Alvarado Cotton 0.1 Mill, 
Alvarado, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal..  . . .  
American Cotton Oil Company, The, 
Houston. Texas. 
43 % Protein Longhorn Brand Cot- 
tonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Longhorn Brand Cot- 
tonseed Meal. ................ 
American Cotton Oil Company, The, 
Seguin, Texas. 
43 % Protein Longhorn Brand Cot- 
tonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
43y0 Protein Longhorn Brand Cot- 
tonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
43QJo Protein Longhorn Brand Cot- 
tonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Longhorn Brand Cot- 
tonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
American Cotton 011 Company, The, 
Waco, Texas. 
Industrial Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  217C 
Industrial Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  29W 
Industrial Mixed Feed6. . . . . . . . . . .  93W 
43% Protein Cottonseed Meal . . . . . . .  217F 
43 % Protein Cottonseed Meal. . . . .  53W 
43 yo Protein Longhorn Brand 
. . . . .  Cracked Cottonseed Cake.. 217G 
43% Protein Longhorn Brand 
. . . . .  Cracked Cottonseed Cake.. 123W 
I 
441C 
113K 
441D 
203K 
American Linseed Company, 
New York. New York. 
. . . .  Old Process Linseed Oil Meal.. 
Old Process Linseed Oil Meal.. . . . .  
G . .  
F 
G . .  
F 
American Maize-Products Company, 
New York, New York. 
Cream of Corn Gluten Feed.. . . . . .  
. . . . . .  Cream of Corn Gluten Feed. 
American Milling Company, . 
Elk City, Oklahoma. 
Mixed Chicken Feed. ............ 
Mixed Chicken Feed. . . . . . . . . . . . .  
........... ?Mixed Chicken Feed7.. 
?Before registration. 
scottonseed meal. 1% tons removed from sale and relabeIed. 
711-20 ton removed from sale until registered and labeled. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
SWheat brown shorts. 
9Hominy feed present.' 
loscreenings present. 
1lLargely wheat bran and screenings. 
12Ground whole corn. 
13Excess rice hulls present. 
14Excess rice hulls present. 
15Caked. 
16Deficient in oats. Excess of corn. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Anchor Mills, 
Waco, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0. K. Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . .  
0.K.ChickenFeed . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feeds. . . . . . . . . . . . . .  
Andrews Grain and Coal Company, 
Electra, Texas. 
Jersey Cream Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Jersey Cream Mealg.. . . . . . . . . . . . .  
C. B. Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
C. B. ~ i x e d  Feedlo.. . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer-Daniels-Midland Company, 
Minneapolis, Minnesota. 
Import Old Process Linseed Meal. . 
Import Old Process Linseed Meal. . 
Ardmore Milling Company, 
Ardmore, Oklahoma. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed1'. . . . . . . . . . . . .  
Arkadelphia Milling Company, 
Arkadelphia, Arkansas. 
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed12. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HominyFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dandy Mixed Feed (S-S) . . . . . . . . .  
Dandy Mixed Feed (S-S)13.. . . . . . .  
Dandy Mixed Feed (S-S)I4. . . . . . . .  
Dandy Mixed Feed (B-B) . . . . . . . . .  
Dandy Mixed Feed (B-B). . . . . . . . .  
DandyMixedFeed(B-B) . . . . . . . . .  
Dandy Mixed Feed (B-B). . . . . . . . .  
Dandy Mixed Feed (B-B). . . . . . . . .  
Dandy Mixed Feed (B-B)16. . . . . . .  
Clover Leaf Horse and Mule Feed.. 
Clover Leaf Horse and Mule Feed16, 
Number 
1958A 
386W 
1958C 
379W 
19581 
378W 
R2665A 
2665A 
R2665B 
2665B 
R2665C 
2665C 
R1197B 
1197B 
R 753A 
753A 
R 753C 
753C 
R 753D 
753D 
R 753E 
7533 
869B 
40P 
202R 
253R 
869F 
10K 
10R 
8696 
11R 
l l l R  
16P 
165K 
275W 
869L 
171R 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Cgt:  Crude Crude Nitrc+ Crude 
Fa t  Fiber 
~ $ 2  Ash ure 1 tein I 1 1 1 
3.00 
2.75 
3.50 
2.81 
8.50 
5.93 
5.30 
7.82 
4.50 
4.08 
3.00 
2.79 
10.00 
8.86 
3.00 
2.24 
10.00 
9.41 
5.50 
5.09 
8.50 
10.04 
6.00 
2.82 
4.86 
5.74 
12.00 
14.39 
19.10 
15 .OO 
13.04 
14.66 
9.77 
7.68 
13.01 
12.50 
7.78 
70.00 
71.89 
70.00 
73.07 
55.00 
59.19 
58.00 
52.84 
65.00 
68.57 
70.00 
71.37 
25.00 
38.41 
70.00 
71.51 
53.00 
55.58 
57.00 
57.78 
55.00 
54.61 
60.00 
70.75 
68.93 
61.99 
50.00 
49.36 
45.79 
50.00 
54.26 
46.57 
52.39 
48.63 
48.21 
50.00 
65.21 
G . . . . . . .  
F 9.33 
G., ..... 
F 8.58 
G..  . . . . .  
F 8.37 
G. . . . . . .  
F 8.67 
G..  ..... 
F 8.99 
G..  . . . . .  
F 8.28 
G..  ..... 
F 7.29 
G . . . . . . .  
F 12.47 
G..  . . . . .  
F 11.51 
G. .  . . . . .  
F 12.04 
G. .  . . . . .  
F 9.85 
G.. . . . . .  
F 10.98 
F 5.34 
F 9.23 
G. .  . . . . .  
F 9.85 
F 9.33 
G.. ..... 
F 8.74 
F 8.66 
F 9.53 
F 9.72 
F 9.23 
G. ...... 
F 11.54 
. . . . . .  
1.73 
. . . . . .  
1.62 
. . . . . .  
4.44 
. . . . . .  
3.61 
. . . . . .  
2.56 
. . . . . .  
1.56 
. . . . . .  
5.82 
...... 
1.29 
...... 
4.90 
. . . . . .  
4.25 
. . . . . .  
5.82 
. . . . . .  
1.44 
2.51 
2.99 
. . . . . .  
8.31 
10.32 
...... 
6.93 
9.50 
6.80 
6.73 
9.60 
. . . . . .  
3.84 
9.00 
10.60 
10.00 
11.30 
15.00 
18.1.0 
17.50 
20.00 
10.50 
12.38 
9 .OO 
11.97 
32.00 
33.20 
9.00 
8.98 
14.50 
15.04 
15.00 
16.31 
15 .OO 
15.70 
11 .OO 
9.71 
11.30 
15.10 
13.50 
14.70 
12.57 
12.00 
13.15 
12.50 
13.85 
16.83 
13.40 
10.00 
9.41 
3.50 
3.70 
2.50 
2.62 
3.50 
3.97 
4.00 
7.06 
3.50 
3.42 
3.50 
4.03 
6.00 
6.42 
3.50 
3.51 
3.00 
3.56 
3.50 
4.53 
3.50 
3.98 
6.50 
4.30 
7.06 
7.95 
3.25 
3.39 
2.89 
3.00 
3.88 
8.11 
7.66 
10.41 
6.55 
2.00 
2.22, 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,l 
I Analysis-Per LenL. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
nued. 
Arkadelphia Milling Company, 
Arkadelphia, Ark.-Cont. 
Butterfat Dairy Feed.. . . . . . . . . . . .  
Butterfat Dairy Feed.. . . . . . . . . . . .  
Clover Leaf Laying Mash.. . . . . . . .  
Clover Leaf Laying Mash1'. . . . . . . .  
Clover Leaf Laying Mash18.. . . . . . .  
Amco Wheat Brown Shorts and 
Screeningslg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Amco Wheat Brown Shorts and 
Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Amco Wheat Brown Shorts and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Circle Eye Horse and Mule Feed.. . 
Circle Eye Horse and Mule Feed.. . 
ticircle Eye Horse and Mule Feed20. 
Circle Eye Dairy Feed.. .......... 
Circle Eye Dairy Feed.. . . . . . . . . . .  
Clover Leaf 24% Dairy Feed.. . . . .  
Clover Leaf 24% Dairy Feed21.. ... 
Clover Leaf 24% Dairy Feed. . . . . .  
Clover Blossom Mixed Feed.. . . . . .  
Clover Blossom Mixed.Feed.. . . . . .  
F and D Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
F and D Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  
Honey Comb Horse and Mule Feed 
Honey Comb Horse and Mule Feed 
Honey Comb Dairy Feed. . . . . . . . .  
Honey Comb Dairy Feed. . . . . . . . .  
t t H ~ n e y C o m b D a i r y F e e d ~ ~  . . . . . . . .  
Arkansaw Milling Company, 
Denton, Texas. 
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour Fertilizer Works, 
Chicago, Illinois. 
MeatMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meat Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meatscraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meat Scraps.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meat Scraps.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RawFeedingBone . . . . . . . . . . . . . . .  
Raw Feeding Bone. . . . . . . . . . . . . . .  
Armonr Graizl Company, The, 
Denver, Colorado. 
. . . . . . . . . . . . . .  Rolled Oat Groats. 
RolledOatGroats . . . . . . . . . . . . . . .  
Athens Oil Mill, 
Athens, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
t fNot  tagged. Labels furnished. 
17Alfalfa meal present, not guaranteed. 
19Registration canceled. 20% ton removed from sale until tagged. 
2lRebate. 221 tons removed from sale until tagged. 
8690 
167K 
869A3 
172R 
268W 
R 869A8 
869A8 
225K 
R 869A8 
869A8 
86P 
R 869A9 
869A9 
869B8 
112R 
164K 
869B9 
93P 
R 869C1 
869C1 
R 869C2 
869C2 
R 869C3 
869C3 
88P 
R 485C 
485C 
541C 
107K 
541D 
160R 
227R 
R 541F 
541F 
R2681A 
2681A 
567F 
65W 
G..  . . . . .  
F 9.30 
G..  . . . . .  
F 9.50 
F 9.36 
G..  ..... 
F 10.61 
F 11.84 
G. .  . . . . .  
F 14.05 
F 12.84 
G. .  . 
F 13.91 
G. .  . . . . .  
F 9.54 
F 9.25 
G..  . . . . .  
F 9.93 
G. ...... 
F 10.12 
G . .  . . . . .  
F 13.57 
G. .  . . . . .  
F 13.75 
F 12.42 
G..  . . . . .  
F 8.44 
G ....... 
F 5.81 
. . . . . . .  G 
F 5.45 
F 5.92 
. . . . . . .  G 
F 4.29 
. . . . .  G. .  
F 7.21 
. . . . .  G . .  
F 5.87, 
18Excess rice 
21.50 
22.90 
18.00 
22.80 
24.28 
16 .OO 
17.85 
17.70 
8.50 
10.30 
9.58 
9 .OO 
11.10 
24.00 
20.75 
24.40 
14.00 
14.71 
12.00 
15.20 
8.50 
10.70 
8.50 
11.20 
10.81 
11 .OO 
10.97 
60.00 
60.95 
60.00 
61.70 
62.10 
23.00 
26.40 
16.00 
17.50 
43.00 
45.25 
bran. 
6.50 
12.37 
5.00 
6.29 
9.10 
3.50 
4.99 
4.82 
1.35 
1.92 
1.93 
1.25 
2.52 
5 .OO 
6.20 
7.71 
5 .OO 
5.69 
2.00 
3.78 
1.80 
2.29 
2.50 
4.00 
4.36 
1.50 
2.39 
6.00 
9.67 
6.00 
9.33 
7.34 
3.00 
5.27 
6.00 
6.04 
6.00 
8.43 
11 .OO 
8.40 
10.00 
6.19 
8.42 
6.50 
7.57 
7.91 
18.00 
10.73 
8.94 
20.00 
12.97 
12.50 
9.14 
8.47 
8.00 
6.49 
16.00 
12.85 
12.50 
10.15 
16.00 
8.92 
8.71 
6.00 
7.75 
2.00 
3.37 
2.00 
4.31 
3.62 
2.00 
.97 
2.00 
1.49 
12.00 
8.26 
36 .OO 
38.78 
45.00 
44.73 
39.15 
55.00 
53.67 
52.24 
48.00 
57.70 
61.57 
45 .OO 
52.25 
40.00 
47.59 
44.06 
50.00 
58.77 
48.00 
50.33 
55 .OO 
57.87 
50.00 
56.79 
57.82 
65.00 
67.40 
0.00. 
2.72 
0.00. 
1.16 
3.69 
0.00. 
4.49 
66.00 
65.90 
23.00 
26.23 
. 
. 
10.49 
9.69 
. . . . . .  
. 
5.30 
5.14 
. . . . . .  
7.25 
. . . . . .  
6.78 
6.11 
. . . . . .  
4.41 
. 
. 
. 
. 
! 
...... 
1.86 
...... 
5.96 
Name an 
or 11 
;.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
I I Analysis-Per Cent. 
d Address of Manufacturer Number 
nporter. Brand Name. Moist- Cgz! Crude Crude :SF'& 2.rk 1 1 ure 1 trin I Fat 1 1 Extract / 
Atlantic I 
Be 
Rice BI 
Wheat 
Wheat 
Scree 
i twhea t  
S ~ r o o  
..,"A v.2 
Aunt JI 
Aunt J( 
Aunt Jt 
Butt( 
A.."+ TI 
Rice Mills Company, 
aumont, Texas. 
ran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t t ~ i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aunt Jemima Mills Company, 
Saint Joseph, Missouri. 
Yellow Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Yellow Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
42.00 
48.56 
40.86 
55.00 
57.91 
70.00 
73.62 
55.00 
509A 
133K 
156R 
509B 
212K 
141B 
280R 
141E 
238% tons removed from sale until tagged. 
248-20 ton removed from sale until tagged. 
W?xcess of corn bran. 
removed from sale until tagged. 
. . . . . .  
7.32 
9.93 
. . . . . .  
6.12 
. . . . . .  
1.25 
. . . . . .  
60.00 
55.00 
53.45 
68.00 
69.88 
50.00 
49.17 
50.00 
56.27 
58.00 
59.57 
70.00 
68.82 
53.00 
52.44 
58.00 
58.01 
70.00 
70.80 
70.00 
65.02 
65 .OO 
65.66 
65.00 
66.09 
62.00 
64.90 
65.51 
57.00 
63.86! 
12.00' 15.00 
4.25 
. . . . . .  
6.25 
. . . . . .  
1.38 
. . . . . .  
7.57 
. . . . . .  
5.45 
. . . . . .  
3.24 
. . . . . .  
1.30 
...... 
6.89 
. . . . . .  
3.72 
. . . . . .  
1.28 
...... 
2.30 
. . . . . .  
3.17 
. . . . . .  
2.90 
. . . . . .  
1.65 
1.56 
. . . . . .  
2.40 
. I  
....... G 
F 9.97 
F 8.91 
..... G.. 
F 5.48 
..... G.. 
F 10.65 
..... G.. 
12.96' 
14.71 
6.00 
13.16 
3.50, 
3.16)  
3.50 
3.81 
3.50 
3.95 
3.00 
3.57 
3.00 
4.44 
3.50 
3.75 
4.00 
5.40 
3.90 
3.97 
3.00 
4.48 
4.00 
4.99 
2.50 
2.74 
3.00 
5.10 
2.50 
2.63 
1.50 
1.981 
2.75 
Brown Shorts. . . . . . . . . . . .  . I  335W 
Mixed Feed and Wheat ' 
12.00 
12.80 
13.40 
11 .OO 
13.95 
9.00 
9.00 
16.00 
F 8.40 
G..  . . . . .  
F 10.98 
...... G .  
F 12.28 
G . . . . . . .  
F 9.49 
...... G. 
F 9.69 
..... G.. 
F 8.32 
G . . . . . . .  
F 13.81 
G.. ..... 
11.06 
G ....... 
F 8.57 
G . . . . . . .  
10.94 
G ....... 
F 8.90 
G..  ..... 
10.20 
G.. ..... 
F 9.87 
G. ...... 
F 9.79 
F 9.81 
G.. ..... 
F 10.941 
8.39 
12.19 
4.00 
3.38 
3.00 
2.32 
6.50 
6.13 
8.50 
9.12 
4.00 
2.39 
8.00 
8 .83  
10.00 
10.81 
5.50 
5.22 
2.50 
2.40 
10.00 
8.43 
12.00 
12.61 
3.50 
2.84 
3.00 
8.69 
8.00 
7.72 
6.00 
6.56 
10.00 
nings. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
Mixed Feed and Wheat 
nings2*. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:mima Hen Feed.. ......... 
.mima Hen Feed. . . . . . . . . .  
:mima Poultry Mash with 
.................... :rmilk 
. I~mima Poultry Mash with 
Buttermilk.. .................. 
Aurora Milling Company, 
Aurora, Missouri. 
Jarretts Wheat Bran and Screenings 
Jarretts Wheat Bran and Screenings 
Wheat Gray Shorts.. ............. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Austin Mill and Grain Company, 
~wnwood, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hops 
Bran and Screenings. . . . . . .  
WheatBranandScreenings ....... 
Groundoats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milochops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornFeedMeal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn ~ e e d  . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
17.41 
16.00 
16.25 
10.00 
10.50 
18.00 
20.50 
15.00 
14.03 
17.00 
18.25 
9.25 
9.70 
14.50 
16.70 
11.00 
12.10 
9.00 
11.40 
8.00 
9.99 
8.00 
10.62 
11 .OO 
12.60 
7.75 
9.10 
9.00 
15.00 
15.15 
141H 
152W 
1411 
189K 
1413 
188K 
R 864D 
864D 
R 8643 
8643 
231A 
l l l W  
231B 
l l O W F  
231F 
112W 
2315 
197WF 
231K 
303W 
231L 
3.10 
3.12 
3.50 
2 .49  
11.46 
11.00 
5.50 
5.16 
MiloHeadChops . . . . . . . . . . . . . . . .  191WF 
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  231N 
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114W 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . . I  231 0 
??Ear Corn Chops with . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
109W 
113W 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  . I  231P 
WheatGrayShorts . . . . . . . . . . . . . .  196W 
??Not tagged. Labels furnished. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
ncottonseed cake. 4% tons removed from sale and relabeled. 
scottonseed cake. 13% tons removed from sale and relabeled. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Austin Mill and Grain Company, 
Brownwood, Texas-Cont. 
Wheat Bran, Milo and Screenings. . 
Wheat Bran, Milo and Screenings.. 
Austmill Scratch Feed. . . . . . . . . . . .  
Austmill Scratch Feed. . . . . . . . . . . .  
ChoppedAlfalfa . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chopped Alfalfa. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gold Arrow Dry Mash with Char- 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gold Arrow Dry Mash with Char- 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gold Arrow Baby Chick Feed. . . . .  
. . . . .  GoldArrowBabyChickFeed 
Austin Oil Manufacturing Company, 
Anstin, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43%ProteinCottonseedMeal 27... .  
43% Protein Cottonseed Mea128. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
. . . . .  43~oProteinCottonseedMeal 
43 % Protein Cottonseed Cake. . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake.. . . .  
Aycock and Company, T. J., 
Groveton, Texas. 
Butter Ball Cow Feed. . . . . . . . . . . .  
Butter Ball Cow Feed. . . . . . . . . . . .  
Ayers-DeLoach Grain Company, The. 
Plainview, Texas. 
Wes-Tex Laying Mash with Char- 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wes-Tex Laying Mash with Char- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  coal.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. 
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Kafir Head Chops. 
. . . . . . . . . . . . . .  Kafir Head Chops. 
Wes-Tex Chick Starter with But- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  termilk. 
Wes-Tex Chick Starter with But- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  termilk. 
. . . . . . . . . . . .  Wes-Tex Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Wes-Tex Dairy Feed. 
Ball, R. X., 
Elmendorf, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Ballinger Oil Mill, 
Ballinger, Texas. 
. . . .  45% Protein Cottonseed Cake. 
.... 45% Protein Cottonseed Cake.. 
Number 
231s 
115W 
231U 
192W 
231V 
193W 
231W 
1 9 5 W F  
231X 
1 9 4 W F  
450C 
2 3 W F  
24W 
311W 
163K 
450D 
310W 
R2674A 
2674A 
2425M 
150R 
R2425N 
2425N 
R24250 
24250 
R2425P 
2425P 
R2425Q 
2425Q 
R1397B 
1397B 
327B 
119W 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Nitrs Crude 
ure 1 Tg 1 Fat  1 Fiber g2:i Ash 
7.00 
4.59 
4.00 
3.43 
32.00 
28.93 
10.00 
8.12 
3.00 
2.27 
12.00 
9.99 
9.35 
10.55 
9.24 
12.00 
9.99 
40.50 
37.24 
8.50 
7.29 
8.00 
7.51 
8.00 
6.78 
3.00 
2.65 
9.70 
9.35 
3.00 
2.79 
10.00 
10.48 
2.70 
3.16 
2.50 
2.78 
1.00 
1.92 
3.30 
4.82 
3.00 
2.54 
6.00 
6.41 
6.57 
6.51 
6.69 
6.00 
6.24 
1.90 
3.15 
3.40 
4.46 
2.50 
2.54 
2.50 
2.76 
4.00 
4.20 
3.50 
4.80 
3.50 
4.07 
6.00 
7.57 
G.. . . . . .  
F 10.17 
G.. . . . . .  
F 10.37 
G . . . . . . .  
F 9.67 
G . . . . . . .  
9.15 
G. . . . . . .  
11.58 
G. ...... 
5.83 
F 6.49 
F 6.97 
F 6.60 
...... G. 
F 7.13 
G..  . . . . .  
F 9.61 
....... G 
F 8.76 
. . . . .  G.. 
F 9.33 
. . . . .  G. .  
F 8.03 
..... G.. 
F 9.49 
..... G.. 
F 9.13 
..... G.. 
F 9.89 
. . . . .  G . .  
F 6.59 
12.70 
13.90 
10.50 
12.25 
13.00 
14.15 
17.50 
24.40 
10.00 
11.90 
43.00 
45.73 
45.50 
42.37 
45.80 
43.00 
43.77 
13.00 
16.55 
19.00 
21.18 
8.00 
9.35 
8.50 
10.41 
15.00 
16.40 
15.00 
15.70 
9.00 
9.40 
45 .OO 
45.91, 
58.00 
65.22 
68.00 
69.60 
36.00 
37.09 
45.00 
45.74 
70.00 
70.28 
23.00 
26.40 
26.24 
28.36 
26.15 
23.00 
27.58 
28.50 
30.07 
48.00 
50.78 
65.00 
68.04 
65 .OO 
68.95 
58.00 
60.94 
54.00 
56.06 
70.00 
72.33 
22.00 
24.33 
I 
. . . . . .  
2.96 
. . . . . .  
1.57 
. . . . . .  
8.24 
...... 
7.77 
. . . . . .  
1.43 
. . . . . .  
5.64 
5.85 
5.24 
5.52 
. . . . . .  
5.29 
. . . . . .  
3.38 
. . . . . .  
7.53 
. . . . . .  
3.23 
. . . . . .  
3.07 
. . . . . .  
6.32 
. . . . . .  
4.96 
. . . . . .  
1.52 
. . . . . .  
3.12 
Table 
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1 1 Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Cmde Crude Crude Nitro- Crude 1 ure ( yz; 1 Fat  1 F h e r  1 E2::l Ash 
Wheat 
Wheat 
?Wheat 
Bay City 
Rice 
Rice 
Rice 
Rice 
Ear 
Ear 
Barl 
Barl 
Oat 
Oat 
Cor~ 
Whe 
Whe 
Corr 
Corn E 
tBefo 
---- 
Corn ( 
Alfalfz 
Alfalfa 
Bellville 
Bc 
Cold I 
Cold F 
Ballinger Oil Mill, 
Ballinper, T e x a e C o n t .  
41.12 % Protein Ground Cottonseed 
Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.12% Protein Ground Cottonseed 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barton Connty Flour Mills Company, 
--- 
Great Bend, Kansas. 
. Bran and Screenings. . . . . . .  
.Branand Screenings.. . . . . .  
. Bran and Screenings. . . . . . .  
Rice Milling Company, 
Bay City, Texas. 
: Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
: Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
: Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
!r Fuel and Feed, W. L., 
Denison, Texas. 
Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Corn Chops with Husk. . . . . . .  
ley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nt Rice Mills, 
eaumont, Texas. 
;ran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
JJVII urain Company, 
Crowell, Texas. 
Wheat and Oat Chops. . . . . . . . . . . .  
Wheat and Oat Chops. . . . . . . . . . . .  
- -- Roller Mills, 
ellevue, Texas. 
Mash Feed with Charcoal. . .  
Mash Feed with Charcoal. . .  
Cotton Oil Company, 
ellville, Texas. 
'ressed Cottonseed. . . . . . . . .  
'ressed Cottonseed. . . . . . . . . .  
Gin and Grain Company, 
Belton, Texas. 
at  Mixed Feed and Corn Bran 
at Mixed Feed and Corn Bran 
L Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
{ran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
re registration. 
327D 
306W 
R1160E 
1160E 
278R 
457A 
32K 
457B 
34K 
R1901A 
1901A 
R1901B 
1901B 
R1901C 
1901C 
R1901D 
1901D 
R1901E 
1901E 
494B 
326K 
R1597I 
15971 
23375 
67R 
1459A 
192K 
476B 
171K 
R 476D 
476D 
41.12 
46.53 
14.50 
17.20 
16.45 
12.00 
13.20 
12.00 
14.90 
7.80 
8.85 
11.00 
13.10 
11.00 
9.23 
9.00 
9.85 
13.00 
13.95 
13.00 
14.00 
11.50 
15.40 
17.00 
20.25 
26.00 
28.30 
15.00 
15.65 
8.00 
9.90 
G. .  . . . . .  
F 6.92 
G.. . . . . .  
F 9.79 
F 9.75 
G . .  . . . . .  
F 10.02 
G . . . . . . .  
F 6.79 
G.. . . . . .  
F 11.03 
G.. ..... 
F 10.93 
G. ...... 
F 10.05 
G . . . . . . .  
F 12.65 
G..  . . . . .  
F 12.10 
G. .  . . . . .  
F 8.37 
G..  ..... 
F 8.16 
G. .  . . . . .  
F 7.52 
G.. . . . . .  
F 8.65 
G.. ..... 
F 10.58 
G.. ..... 
F 8.09 
5.06 
7.59 
3.56 
4.13 
4.19 
7.06 
12.21 
12.OG 
15.93 
2.80 
3.52 
1.50 
1.98 
4.00 
4.45 
3.50 
3.98 
1 .OG 
1.82 
13.00 
15.32 
1.80 
3.20 
3.6G 
4.27 
7.41 
7.41 
3.50 
3.85 
5 .OO 
7.76 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
- - 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address-of Manufacturer 
or Importer. Brand :Name. 
Ben Franklin Milling Company, 
Ben Franklin, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Bewley Mills, 
Fort Worth, Texas. 
. . . . . . . . . . . . .  Anchor Hominy Feed. 
Anchor Hominy Feed.. . . . . . . . . . . .  
Anchor Hominy Feed.. . . . . . . . . . . .  
Anchor Hominy Feed.. . . . . . . . . . . .  
Anchor Wheat Brown Shorts. . . . . .  
Anchor Wheat Brown Shorts. . . . . .  
Bewley's Best Wheat White Shorts. 
Bewley's Best Wheat White Shorts. 
Anchor Wheat Bran, Shorts and 
. ................. Screenings. : 
Anchor Wheat Bran, Shorts and 
................... Screenings. 
Anchor Wheat Bran, Shorts and 
................... Screenings. 
Anchor Wheat Bran, Shorts and 
Screenings. ................... 
Egg Lay Special Poultry Feed. . . . .  
Egg Lay Special Poultry Feed. . . . .  
R2514B G . .  . . . . .  9.00 
2514B F 10.72 10.40 
Berry Grain Company, 
SnIphur Springs, Texas. , 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  4B G 10.00 
52R F 9.49 10.90 
224R F 8.09 11.68 
400W F 6.69 10.26 
. . . . . . .  4C G 15.00 
123K F 11.64 18.20 
....... 4E G 14.50 
183R F 11.23 15.30 
. . . . .  4R G.. 14.50 
85R F 7.96 16.30 
. . . . .  R2357A G. .  9.00 
2357A F 11.86 9.80 
Bigham, H. V., 
Roaring Springs, Texas. 
Mixed Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Cow Feed.. ............... 
Blackwell Milling and Elevator Co., 
Blackwell, Oklahoma. 
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. .............. 
Wheat Mixed Feed and Scourings.. 
?Wheat Mixed Feed and Scourings.. 
R2194C G. ...... 15.00 
2194C F 8.65 17.30 
Bishop-Rosson Company, 
Marfa, Texas. 
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  CornFeedMeal 
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
306A G . .  . . . . .  
384W F 10.12 
306B G .  . . . . . .  
385W F 11.56 
306D G. . .  . . . .  
306D F 12.42 
306D G . . .  . . . .  
30R F 9.09 
. . . . .  R 657B G.. 8.00 
657B F 11.83 9.50 
302W F 8.94 10.90 
Blair Milling Company, The, 
Atchison, Kansas. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  R 581 G..  ..... 15 .OO 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts2g. 1 581 1 F 8.82 I 16.16 
?Before registration. 
=Wheat mixed feed. 
Table 5.-Report of Tnspection of Feeds, September 1,1922, to August~31,1923-Continued. 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- C5ude Crude Crude Nitro- Crude 1 1 ure / :; 1 Fat  Fiber  l12&Tl Ash 
**Not registered. ?Before registration. 
, 3% ton removed from sale until tagged. 
3lExcess of hulls. Oats present. 
322 tons removed from sale until tagged. 
33Excess hulls. 
342 tons removed from sale until tagged. 
36Wheat brown shorts. 
363-5 ton removed from sale and destroyed. 
Blassingame, W. V., 
Hillsboro, Texas. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn ChopswithHusk. .  . . . . .  
tEar Corn Chops with Husk30. . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops3'. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tBarley Chops32. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats33.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tGround Oats34.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blessing Warehouse and Elevator Co., 
Blessing, Texas. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Blossom Oil and Cotton Co., The, 
Blossom, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
?43%~rotein~ottonseedMeal  ...... 
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
Boonville Mills Company, 
Boonville, Missouri. 
Wheat Gray Shorts with Ground 
Wheat Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts with Ground 
Wheat  screening^^^. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Wheat Scourings.. 
Wheat Bran and Wheat Scourings.. 
Wheat Mixed Feed with Ground 
Wheat Screenings. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed with Ground 
Wheat Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Boothe Brothers, 
Floydada, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Border Milling Company, 
El Paso, Texas. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
**Wheat Shorts36.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bower, Louis, 
Graham, Texas. 
Wheat Chops.. .................. 
Wheat Chops.. .................. 
R 115A 
115A 
395W 
R 115B 
115B 
396W 
R 115C 
115C 
397W 
R2541G 
2541G 
R 264~;  
264F 
19R 
R 264G 
264G 
R 710A 
710A 
R 710B 
710B 
R 710C 
710C 
R1263E 
1263E 
R2658A 
2658A 
234W 
R2083E 
2083E 
G.. ..... 
F 8.35 
F 5.53 
G.. ..... 
F 7.35 
F 7.07 
G.. ..... 
F 7.19 
F 6.97 
G..  ..... 
F 12.62 
G..  . . . . .  
F 6.56 
F 6.32 
G. .  . . . . .  
F 6.53 
G.. ..... 
F 8.74 
G.. ..... 
F 9.39 
G.. ..... 
F 10.17 
G. ...... 
F 12.09 
G..  . . . . .  
F 8.96 
F 8.35 
G..  ..... 
F 7.82, 
7.80 
8.80 
8.72 
11 .OO 
11.30 
11.61 
11 .OO 
10.43 
10.86 
7.80 
7.70 
43.00 
44.48 
45.68 
43.00 
42.85 
15.00 
17.00 
14.50 
14.50 
15.00 
16.10 
9.00 
9.70 
14.50 
17.00 
18.70 
12.00 
12.00 
2.80 
2.65 
3.38 
1.50 
3.20 
2.82 
4.00 
4.38 
5.13 
2.80 
3.25 
6.00 
8.64 
7.87 
6 .OO 
6.49 
3.50 
4.89 
3.00 
4.06 
3.50 
4.22 
3.50 
3.46 
3.00 
3.68 
4.36 
2.00 
1.53 
. . . . . .  
2.54 
2.81 
. . . . . .  
3.07 
2.45 
. . . . . .  
4.38 
4.31 
. . . . . .  
1.78 
...... 
5.67 
5.83 
...... 
5.49 
...... 
4.40 
...... 
6.51 
...... 
4.83 
. . . . . .  
1.22 
. . . . . .  
4.94 
4.50 
. . . . . .  
2.17 
10.00 
9.56 
10.29 
6.00 
9.32 
7.51 
12.00 
14.26 
13.48 
10.00 
9.42 
12.00 
9.81 
10.44 
12.00 
12.90 
5.50 
6.72 
10.00 
12.00 
8.50 
7.50 
3.00 
2.51 
10.00 
9.18 
6.71 
3.00 
3.06 
62.00 
68.10 
69.27 
65.00 
65.76 
68.54 
58.00 
59.36 
59.25 
62.00 
65.23 
23.00 
24.84 
23.86 
23.00 
25.74 
59.00 
58.25 
53.00 
53.54 
56.00 
57.18 
70.00 
71.02 
53.00 
56.24 
57.38 
70.00 
73.42 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Con1 tinned. 
I 1 Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Number 
Moist- Cz:: Crude Crude 1 ure 1 s i n  F a  1 Fiber 1 E2: 
- 
Bradfish, H. J., 
Weatherford, Texas. 
More Milk Dairy ~ e e d ~ ' .  . . . . . . . .  
More Milk Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
Economy Cow Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Economy Cow Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran and Molasses. . . . . . . . . .  
Rice Bran and Molasses. . . . . . . . . .  
Mixed Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
More Milk Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
MoreMilkDairyFeed . . . . . . . . . . .  
More Milk Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
Mixed Feed with Molasses No. 1.. . 
MixedFeedwithMolassesNo.1 ... 
Mixed Feed with Molasses No. 3.. . 
Mixed Feed with Molasses No. 3.. . 
More Horse and Mule Feed. . . . . . .  
More Horsa a d  Mule Feed. . . . . . .  
H. J. B. Hen Food.. . . . . . . . . . . . . .  
H. J. B. Hen Food. . . . . . . . . . . . . . .  
H. J. B. Hen Food3*. . . . . . . . . . . . . .  
H. J. B. Hull-Lasses Feed. . . . . . . . .  
H. J. B. Hull-Lasses Feed.. . . . . . . .  
Bran-Polish Mixed Feed. . . . . . . . . .  
Bran-Polish Mixed Feed39. . . . . . . . .  
Steer Feed No. 4. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Steer Feed No. 4. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
H. J. B. Horse and Mule Feed.. . . .  
H. J. B. Horse and Mule Feed. . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
Barley and Molasses.. . . . . . . . . . . .  
Barley and M o l a s ~ e s ~ ~ .  . . . . . . . . .  
Ground Oats and Molasses.. . . . . . .  
Ground Oats and Molasses. . . . . . . .  
H. J. B. More Milk Dairy Feed.. .. 
H. J. B. More Milk Dairy Feed.. . .  
H. J. B. Laying Mash with Char- 
coal.. ........................ 
H. J. B. Laying Mash with Char- 
coal .......................... 
Brady Cotton Oil Company, 
Brady, Texas. 
41.12% Protein Ground Cottonseed 
Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 .12 % Protein Ground Cottonseed 
Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake.. . . .  
43Y0 Protein Cottonseed Cake. . . . .  
nRegistration canceled. 
38Sunflower seed present, not guaranteed. 
39Excess rice bran. 
moats present. 
b 
R 691K 
691K 
R 691K 
691K 
R 691L 
691L 
R 691M 
691M 
R 691 N 
691N 
258R 
R 691 0 
6910 
R 691P 
691P 
R 691Q 
691Q 
R 691R 
691R 
293R 
R 691s 
691 S 
R 691T 
691T 
R 691U 
691U 
R 691V 
691V 
R 691W 
691W 
R 691X 
691X 
R 691Y 
691Y 
R 691Z 
691Z 
R 691A1 
691AlF 
1074C 
2OOW 
1074E 
27W 
1074F 
28W 
. . . . .  G.. 
F 6.21 
..... G. .  
F 8.45 
. . . . .  G.. 
F 11.41 
G. .  . . . . .  
F 14.74 
G. ...... 
F 11.04 
F 9.84 
G. . . . . . .  
F 16.11 
G..  ..... 
F 13.19 
G. .  ...... 
F 12.71 
G.. ..... 
F 11.63 
F 11.32 
G.. . . . . .  
F 12.10 
G. ...... 
F 8.82 
G. ...... 
F 14.12 
G. .  ..... 
F 10.91 
G ....... 
F 7.92 
G.. ..... 
F 10.06 
G.. ..... 
F 11.77 
G.. ..... 
F 9.27 
G ....... 
8.98 
G . .  ..... 
F 8.04 
G..  . . . . .  
F 6.34 
G. .  . . . . .  
F 6.83. 
20.00 
19.36 
11.00 
11.25 
10.20 
12.35 
8.30 
9.40 
24.00 
23.85 
23.00 
7.50 
7.95 
9.00 
10.90 
9.00 
10.40 
10.00 
10.35 
10.31 
3.00 
4.78 
13.00 
15.10 
8.00 
8.35 
9 .OO 
10.70 
11.00 
12.10 
9.00 
9.40 
9.00 
10.21 
24.50 
23.29 
19.50 
23.13 
41.12 
42.20 
43.00 
42.89 
43.00 
44.05 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued; 
1 1 Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Number 
Brazos Valley Cotton Oil Company, 
Waco, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. .... 
... 43% Protein Cottonseed Meal.. 
.. 43% Protein Cottonseed Mea141.. 
1254C 
54W 
260K 
Brenham Compress. Oil and Manu- 
facturing Company, 
Brenham, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
43% Protein Cottonseed ... 
426D 
191K 
Bright, T. C., 
Paris, Texas. 
Ear Corn Chops with Husk. ...... 
Ear Corn Chops with Husk. ...... 
Bright's Milk Cow Feed. ......... 
Bright's Milk Cow Feed.. . . . . . . . .  
Bright's Egg Laying Mash. ....... 
Bright's Egg Laying Mash. . . . . . . .  
Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R2679A 
2679A 
R2679B 
2679B 
R2679C 
2679C 
R2679D 
2679D 
R2679E 
2679E 
R2679F 
2679F 
Bromley, I. A., 
Sabinal. Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats43.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. ...... 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Milo Head Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
R 830A 
830A 
R 830B 
830B 
R 830C 
830C 
R 830D 
830D 
Brownwood Cotton Oil Mill, 
Brownwood, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal..  . . .  
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
. . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed Cake.. . . .  
43% Protein Cottonseed Cake.. . . .  
310A 
173W 
287W 
310B 
175W 
Bryan Cotton Oil and Fertilizer Co., 
Bryan, Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake.. 
.. 43% Protein Cottonseed Cake44.. 
4lRebate. 
42Rebate. 
43Excess hulls. 
URebate. 
403E 
58P 
Bryant Milling Company, T. E., 
Saint Jo, Texas 
Ear Corn Chops with Husk. ...... 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
R2383F 
2383F 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. f I 
Crude 
Ash 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
-/-?Not tagged. Labels furnished. 
451 ton removed from sale until tagged. MContains wheat bran and low grade flour. 
47Excess oats. GWheat gray shorts. 
49Excess corn bran. 6010 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
Number 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Nit- 
.re I ::&- I Fat  1 F h e r  1 E22/
Buckeye Cotton Oil Company, The, 
Memphis, Tennessee. 
Mim Sweet Feed. . . . . . .  
ttMim Sweet Feed45 . . . . .  
Bncklin Milling Company, 
Bucklin, Kansas. 
Corn Chops ..................... 
Corn Chops ..................... 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray shorts and  screening^^^ 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Barks, G. A., 
Midlothian, Texas. 
Ground Barley and Ground Oats.. . 
Ground Barley and Ground Oats.. . 
Ground Wheat and Ground Oats.. . 
Ground Wheat and Ground Oats4'. 
BnrIeson Mill and Elevator Company, 
Burleson, Texas. 
Ear Corn Chops with Husk. ...... 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Burrus Mill and Elevator Company, 
Fort Worth, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts4*. . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HominyFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Homing Feed49. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Byrom, Henry, 
Newcastle, Texas. ' 
Byrom's Best Hen Mash.. . . . . . . . .  
Byrom's Best Hen Mash.. . . . . . . . .  
Byrom's Best Barley Chops. . . . . . .  
Byrom's Best Barley Chops.. ..... 
Cameron Cotton Oil Company, 
Cameron, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal.. ... 
43%ProteinCottonseedMeal 50.. . .  
2386K 
264W 
R1448A 
1448A 
R1448B 
1448B 
R1448C 
1448C 
R 33A 
33A 
R 33B 
33B 
R 2C 
2C 
2 F  
317R 
75A 
214K 
75F 
213K 
75M 
271K 
75N 
16F 
68R 
760 
11K 
94R 
R2675A 
2675A 
R2675B 
2675B 
471G 
7 8 P , F  
...... 
6.34 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . .  
5.38 
G . .  . . . . .  
F 10.13 
G . . . . . . .  
F 10.80 
G.. ..... 
F 12.43 
G..  ..... 
F 14.34 
G. .  . . . . .  
F 9.07 
G . .  . . . . .  
F 8.44 
G . .  . . . . .  
F 8.64 
G..  . . . . .  
F 9.92 
G . . . . . . .  
F 13.72 
G. . . . . . .  
F 13.29 
G . .  . . . . .  
F 12.04 
G . .  . . . . .  
F 9.96 
F 7.61 
G. .  ..... 
F 9.93 
F 9.51 
G..  . . . . .  
F 8.72 
G.. . . . . .  
F 9.33 
G..  ..... 
7.39 
5.25 
5.90 
9.00 
11.93 
15.00 
16.40 
14.50 
17.60 
11 .OO 
10.46 
11.50 
11.70 
7.80 
8.87 
15.00 
16.30 
9.00 
9.20 
15 .OO 
15.20 
14.50 
16.65 
10.00 
11.10 
10.50 
15.00 
18.40 
17.90 
18.50 
21.68 
11.00 
12.10 
43.00 
41.75 
2.00 
1.18 
3.50 
3.39 
3.50 
3.13 
3.00 
3.63 
2.75 
2.82 
3.00 
4.91 
2.80 
3.26 
3.50 
3.87 
3.50 
2 .76  
3.50 
4.02 
3.00 
4.14 
6.00 
7.28 
7.60 
3.50 
4.91 
5.41 
3.60 
5.35 
1.50 
1.98 
6.00 
5.92 
1 
1. 3 
1 
3.00 
2.39 
5.50 
4.94 
10.00 
7.08 
9.00 
7.98 
7.50 
9.15 
10.00 
11.36 
5.50 
5.57 
3.00 
3.85 
10.00 
9.62 
3.50 
5.27 
7.00 
7 .63  
9.81 
6.50 
6.84 
6 .54 
4.00 
4 .04  
6.00 
5.78 
12.00 
11.61 
2 
70.00. 
69.80 
57.00 
59.29 
53.00 
52.21 
61 .OO 
66.65 
64.00 
62.29 
62.00 
65.76 
57.00 
60.49 
70.00. 
68.99 
54 .OO 
51.64 
60.00 
58.15 
60.00 
61.08 
62.48 
55.00 
55.47 
56.37 
52.00 
54.53 
65 .OO 
68.14 
23.00 
27.95 
Table. 
Ab 
Barley 
Barley 
Jac 
Capco ! 
Capco ! 
Corn FI 
Ground 
Ground 
B a: 
Corn C 
??Corn C 
Rainbo 
Rainhn. 
5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
I i Analysis-Per Cent. 
I d Address of Manufacturer Number 
nporter. Brand Name. Moist- Cgt: Crude Crude C r f e  1 1 I tein 1 Fat 1 F~~~~ 1 1 
Canadian Grain and Feed Company, 
Canadian, Texas. 
. . . . . . . . . .  Barley and Oat Chops.. 
. . . . . . . . . .  Barley and Oat Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Canadian Mill and Elevator Co., 
El Reno, Oklahoma. 
. . . . . .  Bran and Low Grade Flour. 
Bran and Low Grade Flour. . . . . . .  
Canon Grain Company, 
ilene, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chops 
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cap, .,,,nty Milling Company, 
:kson, Missouri. 
Soft Wheat Bran. . . . . . . . . .  
$oft Wheat BranS1. . . . . . . . .  
barper, vV. S., 
Cleburne, Texas. 
. . . . . .  Ear Corn Chops with Husk. 
. . . . . .  Ear Corn Chops with Husk. 
. . .  Ear Corn Chops with Husk. . .  , 
. . . . . . . . . . .  Carper's Scratch Feed. 
sScratchFeed . . . . . . . . . . . .  
4 Feed Store, 
!burne, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Barley. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Barley.. 
Carruthers Grain Company, Archie W., 
Fort Worth, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats. 
. . . . . .  Ear Corn Chops with Husk. 
. . . . .  Ear Corn Chops with Husk52. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal. 
eed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Screenings. . . . . . . . .  
Wheat Screenings.. . . . . . . .  
Carter Grain Company, 
g City, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hops 
hopss3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
w Scratch Feed.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  -.,.., w Scratch Feed.. 
??Not tagged. Labels furnished. 
5lSereenings present. 
52Excess corn husks. 
632 tons removed from sale until tagged. 
R2655A 
2655A 
R2655B 
2655B 
R2655C 
2655C 
R 2448 
244H 
R 11A 
11A 
7361 
13R 
R 145A 
145A 
140M7 
R 145B 
145B 
R 92A 
92A 
R1900C 
1900C 
R1900D 
1900D 
R1900E 
1900E 
R1900F 
1900F 
1353A 
279K 
1353H 
305K 
G . .  : ....  
F 10.33 
G . . . . . . .  
F 8.79 
G. .  ..... 
F 9.39 
G..  . . . . .  
F 9.38 
G . . . . . . .  
F 9.84 
G . .  . . . . .  
F 8.61 
. . . . .  G. .  
F 10.43 
F 11.09 
. . . . .  G . .  
F 11.82 
. . . . .  G . .  
F 7.65 
G.. . . . . .  
F 9.88 
G..  ..... 
F 9.16 
G. .  ..... 
F 14.17 
G. ...... 
F 10.52 
G . . . . . . .  
F 12.51 
. . . . .  G.. 
F 10.72 
11 .OO 
12.85 
9.00 
10.70 
10.00 
9.80 
15.00 
15.60 
11.00 
11.88 
14.50 
15.10 
7.80 
8.70 
7.90 
11 .OO 
11.90 
11.00 
13.43 
11 .OO 
13.95 
7.80 
7.80 
9.00 
8.80 
12.50 
16.63 
9.00 
11.15 
10.00 
11.85 
2.00 
2.24 
3.50 
4.38 
2.50 
2.72 
3.25 
3.59 
1.50 
1.69 
3.00 
3.94 
2.80 
3.43 
3.38 
2.30 
3.23 
1.50 
2.11 
4.00 
3.93 
2.80 
2.83 
3.50 
3.82 
2.50 
3.41 
3.50 
3.94 
2.50 
3.50 
7.50 
7.69 
3.00 
2.69 
3.00 
2.96 
8.50 
8 .51  
6.00 
3.70 
10.00 
10.40 
10.00 
9.73 
8.93 
3.70 
3.80 
6.00 
8 .81  
12.00 
12.34 
10.00 
14.48 
3.00 
2.23 
6.00 
6 .09  
3.00 
2.46 
5.00 
4.15 
63.00 
62.94 
70.00 
71.92 
70.00 
73.47 
55.00 
57.66 
65.00 
70.26 
53.00 
55.54 
62.00 
65.28 
67.23 
69.00 
67.40 
65 .OO 
65.25 
58.00 
56.56 
62.00 
63.96 
70.00 
69.77 
60.00 
57.34 
70.00 
68.45 
65 .OO 
67.72 
...... 
3.95 
. . . . . .  
1.52 
...... 
1.66 
...... 
5.26 
...... 
2.63 
...... 
6.41 
...... 
2.43 
1.47 
. . . . . .  
1.85 
. . . . . .  
2.75 
. . . . . .  
3.34 
...... 
1.77 
. . . . . .  
1.21 
. . . . . .  
6.01 
. . . . . .  
1.49 
. . . . . .  
2.06 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
I I Analysis-Per Cent. . 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crnde 1 ure 1 ::?& 1 Fat  1 Fiber 1 iz2zl Ash 
Carter Grain Company, 
Bay City, Texas-Continued. 
Rainbow Special Cow Feed.. ...... 
Rainbow Special Cow Feed.. ...... 
Carter's Laying Scratch Feed.. .... 
Carter's Laying Scratch Feed.. . .' . .  
?Carter's Laying Scratch Feed64. ... 
Carter's Baby Chick Feed.. ....... 
Carter's Baby Chick Feed.. ....... 
Carter's Laying Mash. .. ......... 
Carter's Laying Mash. .  .......... 
Daisy Cow Feed. ................ 
Daisy Cow Feed. ................ 
Ground Oats. ................... 
Ground Oats. ................... 
ttGround Oats65 .................. 
Corn Feed . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. .....I........... 
I Corn Feed Meal. ................ 
Cracked Corn. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Corn. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carthage Cotton Oil Company, 
Carthage, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
Cash Feed Store Company, 
Houston, Texas. 
Purity Dry Mash with Charcoal. . .  
. .  Purity Dry Mash with Charcoal. 
Purity Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Purity Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Cason, L. C., 
Cleburne, Texas. 
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
?Corn Feed Meal6'. . . . . . . . . . . . . . . .  
Zenter Point Mill and Elevator Co., 
Center Point, Texas. 
Ear  Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear  Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Cow Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Economy Cow Feed. . . . . . . . . . . . . .  
?Before registration. 
??Not tagged. Labels furnished. 
w3-20 tons removed from sale until tagged. 
651 M tons removed from sale until tagged. 
MRegistration adjusted. 
572 tons removed from sale until tagged. 
R1353J 
13535 
R1353K 
1353K 
243K 
R1353L 
1353L 
R1353M 
1353M 
R1353N 
1353N 
R13530 
13530 
278K 
R1353P 
1353P 
R1353Q 
1353Q 
R1353R 
1353R 
2031D 
20P 
R2295A 
2295A 
R2295B 
2295B 
R1914C 
1914C 
139W 
R 236C 
236C 
329K 
R 236D 
236D 
R 2363 
236E 
G..  ..... 
F 11.22 
G.. ..... 
F 12.22 
F 11.39 
G.. ..... 
F 12.54 
G.. ..... 
F 12.30 
G.. ..... 
F 11.17 
G.. ..... 
F 11.26 
F 11.09 
G..  ..... 
F 12.00 
G.. . . . . .  
F 12.52 
G.. . . . . .  
F 12.72 
G.. . . . . .  
F 6.25 
G.. . . . . .  
F 9.61 
G.. . . . . .  
F 8.79 
G . .  . . . . .  
F 13.23 
F 13.92 
G . .  . . . . .  
F 8.54 
F 10.43 
G ...... 
F 12.11 
G. .  ..... 
, F  9.25 
19.50 
21.80 
10.50 
10.75 
11 .00 
11 .OO 
10.25 
13.50 
14.65 
14.50 
19.40 
11 .OO 
12.50 
12.40 
9.00 
9.75 
8.00 
9.90 
9.00 
9.95 
43.00 
44.04 
21.00 
20.25 
21.50 
22.05 
9 .OO 
9.50 
9.20 
7.80 
9.02 
8.63 
9.00 
10.40 
16.50 
18.50 
50.00 
50.68 
67.00 
68.72 
67.44 
64.00 
70.95 
56.00 
58.40 
50.00 
49.20 
58.00 
60.94 
60.04 
70.00 
71.19 
67.00 
69.94 
68.00 
70.49 
23.00 
27.31 
48.00 
49.54 
45 .OO 
48.46 
70.00 
70.64 
69.44 
62.00 
66.82 
64.92 
70.00.. 
70.46 
54.00 
53.39 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a. 11 
...... 
1.41 
...... 
1.49 
. .  
...... 
5.96 
.. 
. .  
.. 
. .  
.. 
3.90 
4.65 
3.00 
2.67 
3.44 
3.30 
2.29 
3.60 
4.51 
2.70 
3.95 
4.00 
3.65 
4.44 
3.50 
3.32 
3.00 
3.19 
3.50 
3.33 
6.00 
6.79 
4.20 
6.22 
4.20 
4.59 
3.50 
3.60 
3.82 
2.80 
3.25 
2.82 
3.50 
3.68 
4.00 
4.33 
I 
9.50 
7.58 
5.00 
3.76 
4.83 
.4.50 
2.63 
8.00 
6.39 
14.50 
11.26 
12.00 
8.55 
8.92 
3.00 
2.33 
3.00 
2.96 
3.50 
2.14 
12.00 
9.65 
8.00 
8.29 
12.00 
10.28 
3.00 
1.75 
2.29 
10.00 
10.49 
11.56 
3.00 
2.12 
9.00 
10.18 
Table 5. 
COMAIERCIAL FEEDING STUFFS. 39 
-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
MlKS- L 
Miks' C 
Central 01 
Sha 
- 
+Before registration. ttNo: tagged. Labels furnished. 
682 tons removed from sale ant11 tagged. 691 ton removed from sale until tagged. 
@Wheat brown shorts. 6lWheat brown shorts. 62Wheat brown shorts. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Central Feed Company, 
Wichita Falls, Texas. 
Miks' Cow Mixture, M. C. M.  . . . .  
Miks' Cow Mixture, M. C. M.  . . . .  
* -.. . 
"hicken Feed.. ............ 
hickenFeed .............. 
klahoma Milling Company, 
rwnee, Oklahoma. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Gray Shorts. ............. 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
. . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Scratch Feed. ................... 
ScratchFeed .................... 
..................... Corn Chops 
Corn Chops. .................... 
Central Texas Grain Company, 
Waco, Texas. 
Ground Oats .................... 
Ground Oats. ................... 
ttGround Oats68. .................. 
Ear Corn Chops with Husk. . 
Ear Corn Chops with Husk. ...... 
Alfalfa Meal ..................... 
Alfalfa Meal.. .................. 
Ground Peanut Hay.. ............ 
Ground Peanut Hay.. . . . . . . . . . . . .  
t ~ r o u n d  Peanut Hay69. . . . . . . . . . . .  
Central Texas Oil Company, 
Mart, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43%ProteinCottonseedMeal ..... 
38.56% Protein Ground Cottonseed 
......................... Feed 
38.56 % Protein Ground Cottonseed 
Feed ......................... 
38.56 % Protein Ground Cottonseed 
Feed ......................... 
Chapman Milling Company, The, 
Sherman, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ................... 
Wheat Gray Shorts. ............. 
Wheat Gray Shorts60.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. ............. 
Wheat Gray Shortsa1. ............ 
Wheat Gray  short^^^.. ........... 
Chapco Poultry Food.. ........... 
Chapco Poultry Food.. ............ 
Number 
R2673A 
2673A 
R2673B 
2673B 
R2659A 
2659A 
R2659B 
2659B 
R2659C 
2659C 
R2659D 
2659D 
R2659E 
26593 
1241A 
357W 
368W 
1241B 
358W 
1241D 
359W 
R1241F 
1241F 
360W 
574G 
1 W F  
R 5741 
5741 
167W 
397A 
148K 
397C 
27R 
30K 
379K 
84P 
397D 
244R 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 
ure 1 :ig 1 Fat  I Fiber Ash 
G.. ..... 
F 8.97 
G.. ..... 
F 8.42 
. . . . .  G.. 
F 9.59 
. . . . .  G.. 
F 9.07 
. . . . .  G . .  
F 8.46 
. . . . .  G.. 
F 10.29 
G . . . . . . .  
F 10.94 
....... G 
F 6.66 
F 6.70 
G.. . . . . .  
F 6.68 
G. .  . . . . .  
F 6.72 
G. .  ..... 
F 6.00 
F 6.54 
G.. . . . . .  
6.69 
G . . . . . . .  
F 9.72 
F 9.29 
G . . . . . . .  
F 10.45 
G. .  . . . . .  
F 9.72 
F 10.68 
F 8.45 
F 10.44 
G.. ..... 
F 10.12 
19.00 
19.60 
10.00 
11.20 
15 .OO 
16.85 
15 .OO 
18.15 
14.50 
15.90 
10.00 
11.12 
9.00 
10.70 
11.00 
11.10 
11.78 
7.80 
8.90 
13.00 
15.22 
9.90 
10.45 
9.48 
43.00 
46.28 
38.56 
38.79 
42.18 
9.00 
9.60 
15.75 
17.80 
17.60 
17.90 
17.86 
9.00 
11.30 
...... 
3.72 
...... 
1.60 
...... 
5.10 
...... 
4.10 
...... 
5.90 
...... 
1.61 
...... 
1.29 
...... 
4.48 
3.89 
...... 
1.44 
. . . . . .  
8.53 
. . . . . .  
8.90 
7.50 
...... 
5.51 
...... 
5.29 
5.65 
...... 
1.36 
...... 
4.91 
3.75 
4.76 
4.68 
...... 
2.05 
3.70 
4.84 
2.50 
4.10 
3.50 
4.08 
3.50 
4.86 
3.00 
3.24 
2.90 
2.72 
4.00 
4.52 
4.00 
5.18 
6.08 
2.80 
2.71 
1 .OO 
2.20 
3.50 
3.35 
3.25 
6.00 
7.15 
5.00 
6.88 
6.79 
4.00 
3.86 
4.25 
4.68 
4.23 
4.82 
4.11 
3.00 
3.06 
8.00 
8.46 
3.50 
3.52 
8.50 
7.50 
5.50 
5 .53  
10.00 
9.82 
4.00 
3.69 
3.00 
2.66 
12.00 
12.67 
10.26 
10.00 
11.26 
30.00 
27.23 
23.50 
20.70 
24.33 
12.00 
10.69 
18.00 
12.25 
10.35 
3.00 
1.57 
5.00 
6.32 
5.14 
6 .68 
6 .47 
6.00 
3.04 
I 
50.00 
54.41 
69.00 
71.16 
54.00 
56.88 
58.00 
58.29 
53.00 
56.68 
67.00 
70.57 
70.00 
69.89 
58.00 
59.91 
61.29 
62.00 
69.01 
36.00 
40.10 
45.50 
50.60 
48.90 
23.00 
23.68 
27.00 
27.07 
25.74 
70.00 
73.16 
57.00 
56.57 
58.60 
57.39 
56.44 
60.00 
70.43 
BULLETIN NO. 314. L v 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continn led. 
Crude 
Ash 
fBefore registration. 
6394  ton removed from sale until tagged. 
@Corn bran present. 
65 Wheat white shorts. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Cherokee Mills, The, 
Cherokee, Oklahoma. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?Corn Chops63.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Childress Grain Company, Inc., 
San Saba, Texas, 
Pure Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
P ~ r e W h e a t B r a n ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings. . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings. . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts65. . . . . . . . . . . . .  
Golden West Chicken Feed.. . . . . . .  
Golden West Chicken Feed. . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Chillicothe Cotton Oil 'company, 
Chilticothe, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Citizens Cotton Oil Company. 
Taylor, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
. . . . .  43%ProteinCottonseedMeal 
Citizens Gin and Power Company, 
Spur, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Citizens Mill and Brokerage Co., 
Seguin, Texas. 
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran 
Claggett, A. F., 
Donna, Texas. 
El Rico Poultry Mash with Charcoal 
El  Rico Poultry Mash with Charcoal 
Claggett, A. L., 
Donna. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Clarendon Grain Company, 
Clarendon, Texas. 
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Number 
R 3243 
3243 
163W 
865A 
177K 
8653 
178K 
213W 
R 865E 
865E 
R 865F 
865F 
8656  
214W 
2396A 
123R' 
l563E 
175K 
R1609A 
1609A 
R253E  
253E 
1187B 
298K 
R2672A 
2672A 
R1794E 
1794E 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Cgz: Crude Crude Nitro- 
ure 1 tein 1 Fat  ! Fiber 1 G2:d 
" 
. 
9.01  
. . . . . .  
5.53 
4.99 
. . . . . .  
- 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . .  
3.19 
G . . . . . . .  
F 8.65 
F 12.23 
G..  . . . . .  
F 11.17 
G..  . . . . .  
F 10.28 
F 10.27 
G . .  . . . . .  
F 9.17 
G . .  . . . . .  
F 11.65 
G . .  . . . . .  
F 10.62 
G .  . . . . . .  
F 6.64 
G.  . . . . . .  
F 7.60 
G . . . . . . .  
F 10.49 
. . . . . . .  G 
F 8.91 
G .  . . . . . .  
F 11 .22 
G . . . . . . .  
F 11.50 
. . . . .  G . .  
F 13.75 
9.00 
9.60 
9.72 
14.50 
16.20 
13.50 
16.52 
15.95 
15.00 
17.15 
10.50 
11.35 
14.50 
16.10 
43.00 
44.99 
43 .OO 
43.07 
9.00 
10.20 
8.00 
10.00 
20.00 
25.20 
9.00 
9.10 
11 .OO 
12.98 
70.00. 
73.52 
70.16 
53.00 
53.45 
53.00 
53.94 
55.50 
57.00 
63.81 
70.00 
70.02 
60.00 
67.20 
23.00 
24.80 
23.00 
24.25 
70.00. 
70.53 
60.00. 
61.96 
45.00 
46.43 
70.00. 
72.05 
65.00 
63.46. 
3.50 
4.41 
3.92 
3.00 
4.29 
3.40 
4.39 
4.97 
3.50 
3.85 
2.70 
2.77 
3.00 
2 . 4 1  
6 .OO 
8.01 
6.00 
8.86 
3.50 
4.53 
5.00 
6.47 
4.00 
5.47 
3.50 
4.19 
1.50 
1 . 4 8  
3.00 
2.58 
2.64 
10.00 
9.28 
10.40 
9.34 
8.32 
5.50 
3.38 
3.00 
2.50 
3.50 
1.89 
12.00 
9.77 
12.00 
10.69 
3.00 
2.84 
13.00 
10.58 
5.00 
6 . 2 8  
3.00 
1.88 
6.00 
5.14 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to  August 31,1923-Continued. 
ame and 
or Iml 
N Address of Manufacturer 
porter. Brand Name. 
- 
Clark, Menry, 
Stephenville, Texas. 
Henry Clark's Chicken Scratch 
......................... Food 
Henry Clark's Chicken Scratch 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Food 
. . . . . .  Henry Clark's Special Feed. 
. . . . . .  Henry Clark's Special Feed. 
. . . . . . . .  .Henry Clark's 6 +6 Feed. 
. . . . . . . .  Henry Clark's 6+6 Feed. 
Henry Clark's Dry Mash with Char- 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henry Clark's Dry Mash with Char- 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henry Clark's Dry Mash with Char- 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clark-Lynn Grain Company of Texas, 
Texarkana, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops. 
Clarksville Cotton Oil Company, The, 
Clarksville, Texas. 
. . . . . . . . . .  Red River Mixed Feed. 
RedRiverMixedFeed . . . . . . . . . . .  
. . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
Claude Mill and Elevator Company, 
Claude, Texas. 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clement Grain Company, 
Waco, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ilIilo Chops. 
. . . . . . . . . . . .  Clement's Hen Food. 
. . . . . . . . . . . .  Clement's Hen Food. 
. . . . . .  Clement's Baby Chick Feed. 
. . . . .  Clement's Baby Chick Feed..  
Clifton Mill and Elevator Company, 
Clifton, Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Mixed Chicken Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Mixed Chicken Feed. 
. . . . . . . . . . . .  hIixed Chicken Feed. 
. . . . . . . . . .  Corn Chops. . . . . . . . .  .'. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed 
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops.. 
Number 
1063E 
284W 
R1063J 
10635 
R1063K 
1063K 
R1063L 
1063L 
285W 
1168A 
346W 
223D 
21R 
223E 
20R 
R2211D 
2211D 
1484B 
268K 
1484D 
184K 
1484K 
267K 
1484M 
274K 
2045B 
75K 
409W 
2045C 
390W 
2045D: 
391W 
20451 
76K 
2045L 
295K 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Nitre Crude 
ure 1 yg- ( f i t  I Fiber 1 G21  AS^ 
3.50 
3.26 
9 .50  
9.35 
36.00 
30.66 
6.60 
7.19 
2.60 
3.13 
3.20 
3.96 
2 .  .50 
3.19 
4.70 
6.03 
5.49 
4.00 
3 . 4 5  
2.00 
2.39 
6.00 
12.32 
2.50 
3.12 
3.50 
3.53 
2.75 
2.78 
3.00 
3.48 
3.00 
2.91 
2.60 
2.60 
2.97 
3.50 
3.47 
3. SO 
5.40 
3.25 
3.87 
1.50 
1.94 
G . . . . . . .  
F 9.82 
. . . . .  G..  
F 6.57 
. . . . .  G . .  
F 9.61 
G . . . . . . .  
F 9.58 
F 9.48 
. . . . .  G . .  
F 12.29 
. . . . .  G. .  
F 8.27 
. . . . .  G. .  
F 3.81 
G . .  . . . . .  
F 9.33 
G . .  . . . . .  
F 11.21 
G . .  . . . . .  
F 9.61 
G.  . . . . . .  
F 11.17 
G. . . . . . .  
F 11.88 
G . .  . . . . .  
F 9.63 
F 8.20 
G .  . . . . . .  
F 9.21 
G..  . . . . .  
F 6.86 
G. .  . . . . .  
F 10.29 
G . . . . . . .  
F 9.59 
10.00 
10.50 
14.50 
18.53 
11.00 
12.90 
20.00 
21.50 
20.90 
9.00 
8.90 
10.50 
10.67 
43.00 
45.17 
10.00 
11.43 
9.00 
10.80 
9.50 
10.80 
10.00 
11.05 
10.00 
10.00 
9.50 
10.70 
12.10 
9.50 
9.61 
17.00 
18.78 
14.50 
14.35 
11.00 
12.95 
68.00 
72.01 
56.00 
57.88 
34.00 
37.03 
47.00 
49.15 
. . . . . .  
1.28 
. . . . . .  
3.71 
. . . . . .  
6.61 
. . . . . .  
6.55 
. . . . . .  
1.17 
. . . . . .  
2.95 
. . . . . .  
5.88 
. . . . . .  
1.66 
. . . . . .  
1.40 
. . . . . .  
2.05 
. .  ; . . .  
1.82 
. . . . . .  
4.84 
. . . . . .  
1.96 
1.95 
. . . . . .  
1.30 
. . . . . .  
3.47 
. . . . . .  
5.59 
. . . . . .  
3.32 
6 
3 .au 
2.25 
43.00 
40.37 
12.00 
7.99 
/u. vcl 
71.94 
25.30 
35.35 
23.00 
24.83 
5 ) 
4 i 
3.00 
2.43 
3.00 
2.31 
3 .  SO 
2.94 
5.00 
2.89 
5.50 
3.57 
3.65 
3.00 
2.23 
5.50 
4.63 
9.00 
10.31 
6.00 
6 . 5 6  
70.00 
70.63 
71 .OO 
72.45 
68.00 
69.54 
65.00 
67.48 
65.00 
71.54 
71.13 
70.00 
74.18 
57.00 
60.86 
50.00 
55.59 
65.00 
65.64 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Contir 
I 1 Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Cg:f Crude Crude Ez:w C h l e  1 ure 1 tein 1 Fat ( EItllt I 
Clifton Mill and Elevator Company, 
Clifton. Texas-Continued. 
.................. Barley Chops.. 
Mixed Bran and Screenings. . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings. . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings. . . . . . .  
Hen Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Hen Scratch Feed ................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hen Mash. 
HenMash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hen Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coflield Milling Company, 
Bowie, Texas. 
More Egg Laying Mash. . . . . . . . . .  
More Egg Laying Mash. ......... 
Famous Cow Feed. .............. 
............... Famous Cow Feed 
Cole and Company, R. L., 
Krnm, Texas. 
Wheat Chops.. .................. 
Wheat Chops .................... 
Coleman, E. T., 
Plainview, Texas. 
Milochops ..................... 
Milo Chops. .................... 
Coleman Cotton Oil Mill, 
Coleman, Texas. 
43 0/, Protein Cottonseed Meal. . . . .  
.... 43 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . .  43%ProteinCottonseedMeal 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal.. 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake.. 
. . . . .  43%ProteinCottonseedCake 
Collin County Mill and Elevator Co., 
McKinney. Texas. 
............. Wheat Gray Shorts. 
Wheat Gray ShortsG6. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray ShortsG7. ........... 
Wheat Bran. Corn Bran and 
................... Screenings. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
................... Screenings. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
................... Screenings. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
................... Screenings. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts.. 
............ Wheat White Shorts.. 
.,........... Wheat Brown Shorts. 
Wheat Brown Shorts. ............ 
............ Wheat Brown Shorts. 
Wheat Brown Shorts. ............ 
@Wheat brown shorts. mWheat 
11.52 
14.50 
17.05 
16.01 
10.50 
11.75 
18.00 
20.65 
19.71 
20.00 
22.20 
17.00 
17.50 
12.00 
12.85 
10.00 
10.60 
43.00 
43.05 
45.41 
44.88 
43.00 
43.24 
15.00 
18.90 
18.70 
14.50 
15.50 
15.50 
15.30 
14.50 
17.00 
15.00 
18.10 
17.30 
17.65 
388W 
R20450 
20450 
389W 
R2045P 
2045P 
R2045Q 
2045Q 
392W 
R2463L 
2463L 
R2463M 
2463M 
R1396L 
1396L 
913A 
149R 
2051 C 
215W 
307W 
314K 
2051D 
118W 
31B 
47K 
59R 
31G 
94K 
321K 
281W 
31L 
320K 
R 31M 
31M 
132K 
276K 
brown shorts. 
2.16 
3.50 
3.98 
3.94 
2.70 
3.38 
4.00 
7.29 
5.95 
4.00 
4.47 
3.50 
4.04 
2.00 
1.97 
2.50 
3.05 
6.00 
7.69 
5.57 
5.86 
6.00 
5.95 
3.50 
5.04 
4.93 
3.50 
4.06 
3.93 
4.42 
3.00 
3.19 
3.50 
4.64 
4.84 
4.72 
6.58 
9.00 
10.24 
9.29 
5.50 
5.90 
7.50 
6.98 
6.19 
5 .OO 
3.88 
9.00 
8.64 
3.00 
3.71 
3.00 
2.51 
12.00 
12.00 
11.33 
11.14 
12.00 
13.06 
5.50 
6.76 
6.55 
10.00 
10.61 
9.68 
9.79 
3.50 
2.58 
6.50 
5.64 
5.84 
5.39 
F 7.67 
G..  ..... 
F 10.19 
F 6.81 
G.. ..... 
F 10.56 
G.. ..... 
F 9.61 
F 6.82 
G.. . . . . .  
F 8.12 
G..  ..... 
F 8.64 
G.. ..... 
F 10.41 
G ....... 
F 10.03 
...... G. 
F 6.62 
F 6.49 
F 6.49 
..... G . .  
F 6.65 
. . . . .  G . .  
F 10.04 
F 10.22 
..... G.. 
F 11.09 
F 9.95 
F 9.49 
..... G.. 
F 9.77 
..... G.. 
F 11.54 
F 11.89 
F 11.54 
1 
.. 69 
55 .(/v 
52.46 
58.38 
55.00 
66.06 
49.00 
47.79 
54.88 
50.00 
51.58 
54.00 
57.71 
70.00 
...... 
6.08 
5.57 
. . . . . .  
2.35 
. . . . . .  
7.68 
6.45 
...... 
9.75 
...... 
3.47 
68.97 
70.00 
72.15 
23.00 
25.78 
23.58 
26.65 
23.00 
26.24 
57.00 
54.50 
55.04 
50.00 
52.72 
55.28 
55.02 
60.00 
65.08 
55.00 
56.29 
56.18 
56.76 
. . . . . .  
4.86 
7.62 
4.98 
...... 
4.86 
. . . . . .  
4.76 
4.56 
9.00 
5.98 
. . . . . .  
2.38 
...... 
3.79 
3.95 
3.94 
Table 
Name a 
or 
Comanc 
C 
Milo ( 
Milo ( 
Comm 
Lomm 
Comm 
C. M. 
C. M. 
Comm 
Comm 
Comm 
Mil-C( 
Mil-C( 
Grouns 
Groun 
Groun 
Fine G 
Fine G 
Conke: 
Bonc 
Conlie: 
Conke: 
Conlie: 
Cnnk-7 ------ 
Conke: 
Conke: 
Conlisk I 
w.. 
I C 
Cracke 
Cracke 
Consolidr 
WW 
5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
1 Analysis--Per Cent. 
nd Address of Manufacturer Number 
Importer. Brand Name. Moist- C g $  Crude Crude Nitr& Crude 1 I ure I tein 1 Fat 1 Fiber 1 E2::l Ash 
he Milling Company, 
lomanche, Texas. 
Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ierce Oil Mill, 
Commerce, Texas. 
b Protein Cottonseed Meal. . . . .  
j Protein Cottonseed Meal.. . . .  
Community Milling Company, 
El Paso, Texas. 
Victory Scratch Feed. . . . . . . . . . . . .  
Victory Scratch Feed.. . . . . . . . . . . .  
" [unity Dairy Feed.. . . . . . . . .  
unityDairyFeed . . . . . . . . . .  
C.HenFeed . . . . . . . . . . . . . .  
C. Hen Feed. ............. 
unity Mixed Feed.. . . . . . . . .  
unity Mixed Feed.. . . . . . . . .  
unity ~ i x e d  Feede8.. . . . . . . .  
,-Line Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
,-Line Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
d Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d Oats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d Oats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;round Corn Chops. . . . . . . . .  
;round Corn Chops.. ....... 
g Company, The G. E., 
Cleveland, Ohio. 
key's Buttermilk, Grain and 
me Starting Feed. ........... 
cey's Buttermilk, Grain and 
e Starting Feed.. . . . . . . . . . .  
y's Chick Grains. . . . . . . . . . .  
y's Chick Grains. . . . . . . . . . .  
y's Growing Grains. . . . . . . . .  
y's Growing Grains. . . . . . . . .  
~ ' s  Scratch Grains.. . . . . . . . .  
y'sScratchGrains . . . . . . . . . .  
grothers Mill and Feed Store, 
!mple, Texas. 
rjack Scratch Feed.. . . . . . . .  
rjack Scratch Feed.. . . . . . . .  
rted Flour Mills Co., The, 
nutchinson, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings. ...... 
Wheat Bran and Screenings. ...... 
Wheat Brown Shorts and Screenings 
Wheat Brown Shorts and Screenings. 
3s of oate. 
R2613M 
2613M 
150G 
166R 
23411 
230W 
2341L 
129WF 
2341M 
231W 
R2341N 
2341N 
229W 
R23410 
23410 
R2341P 
2341P 
228W 
R2341Q 
2341Q 
1773B 
323K 
R1773D 
1773D 
R1773E 
17733 
R1773F 
1773F 
1278B 
12D 
2506B 
220K 
2506C 
219K 
G..  ..... 
F 9.78 
G. .  ..... 
F 7.07 
G. .  ..... 
F 10.35 
G..  ..... 
8.96 
G. . . . . . .  
F 9.94 
G.. ..... 
F 9.02 
F 9.31 
G.. ..... 
F 8.19 
G ....... 
F 10.95 
F 7.56 
G.. . . . . .  
F 8.07 
G.. ..... 
F 9.56 
G . .  . . . . .  
F 8.65 
G. .  . . . . .  
F 9.76 
G..  . . . . .  
F 10.18 
. . . . .  G . .  
F 9.36 
G.. ..... 
F 13.59 
G.. . . . . .  
F 12.30 
10.00 
9 .85  
43.00 
45.04 
10.00 
10.90 
15.00 
16.60 
10.00 
10.55 
10.00 
11.00 
12.30 
9.00 
10.60 
11.00 
12.85 
13.30 
9 .OO 
9.59 
12.00 
14.00 
11 .OO 
13.10 
10.50 
10.50 
9.75 
11.30 
10.00 
10.40 
14.50 
16.35 
16.00 
17.88 
2.50 
3.59 
6.00 
7.27 
3 .OO 
2.77 
3.80 
4.97 
3.00 
3.40 
3.70 
4.38 
3.95 
2.00 
2.80 
4.00 
3.81 
4.47 
3.50 
3.97 
3.00 
4.84 
2.50 
3.28 
2.50 
3.08 
1.75 
2.21 
3.00 
2.84 
3.50 
3.90 
3.50 
4.73 
70.00 
73.23 
23.00 
25.50 
68.00 
71.24 
55.00 
57.91 
68.00 
71.39 
65.00 
67.53 
65.35 
40.00 
42.17 
58.00 
58.84 
60.00 
70.00 
74.76 
56.00 
62.43 
75 .OO 
71.88 
73.00 
72.70 
70.00 
71.79 
68.00 
73.41 
53.00 
49.87 
55.00 
53.85 
3.00 
2.19 
12.00 
9.52 
3.50 
2.95 
8.20 
7.81 
3.50 
3.04 
5.70 
5.88 
6.55 
34.00 
33.20 
12.00 
10.16 
11.05 
3.00 
2.34 
4.00 
3.68 
2.00 
1.84 
3.00 
2.26 
3.00 
3.12 
3.50 
2.47 
10.00 
9.51 
6.50 
6.23 
...... 
1.36 
...... 
5.60 
...... 
1.79 
. . . . . .  
3.75 
...... 
1.68 
...... 
2.19 
2.54 
...... 
3.04 
...... 
3.39 
3.62 
...... 
1.27 
...... 
5.49 
. . . . .  , 
1.25 
...... 
1.70 
. . . . . .  
1.40 
. . . . .  , 
1.52 
...... 
6.78 
...... 
5.01 
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Table 5.-Repo~t of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Conti] 
I I Analysis -Per Cent. 
nued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. Crude 
Ash 
Continental Oil-Cotton Company, 
Colorado, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
43% Protein Cottonseed Cake.. . . .  
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
Cooper Cotton Oil Company. 
Cooper. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43 yo Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
43% Protein Cottonseed cakea9.. .. 
Corpus Christi Cotton Oil Mill, 
Corpus Christi. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal.. ... 
CC Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CC Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
CCMixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cramer Mill and Elevator Company, 
Clovis, New Mexico. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Crawford Mill and Grain Company, 
Crawford. Texas. 
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Crescent Flour Mills, The, 
Denver, Colorado. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Crockett Cotton Oil Mill, 
Crockett, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Crouch Milling Company, 
San Antonio, Texas. 
John's Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
John's Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
John's IIen Scratch Feed. . . . . . . . . .  
John's Hen Scratch Feed.. . . . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
@Rebate. 
23.00 
23.45 
23.00 
25.55 
23.00 
26.00 
23.00 
27.29 
23.00 
24.26 
28.00 
26.49 
31.50 
57.00 
61.04 
53.00 
50.09 
60.00 
68.98 
55 .OO 
55.46 
23.00 
25.25 
50.00 
53-70 
70.00 
71.75 
67.00 
70.93 
62.00 
64.53 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . .  
4.99 
. . . . . .  
1.50 
. . . . . .  
1.74 
. . . . . .  
1.82 
43.00 
43.28 
43 .00 
44.85 
43 .OO 
47.83 
43 .00 
41.52 
43.00 
43.65 
13.00 
18.75 
12.45 
15.00 
17.65 
14.50 
17.74 
14.50 
15.00 
15.00 
17.30 
43.00 
45.04 
17.00 
18.60 
9.00 
10.05 
10.50 
11.65 
7.80 
9.15 
6.00 
10.84 
6.00 
8.31 
6.00 
6.95 
6.00 
6.08 
6.00 
6.91 
1.80 
2.69 
1.94 
3.50 
3.85 
3.00 
3.60 
3.00 
3.15 
3.50 
3.97 
6.00 
6.51 
3.80 
4.17 
3.50 
4.58 
2.80 
3.39 
2.80 
3.85 
620C 
15W 
620D 
81W 
149C 
9R 
149D 
134R 
1845F 
53K 
R1845I 
18451 
281K 
R 111A 
l l l A  
R 11 l B  
l l l B  
R2235J 
22355 
3963 
45R 
573K 
96P 
R2689A 
2689A 
R2689B 
2689B 
R2689C 
2689C 
R2689D 
2689D 
12.00 
11.54 
12.00 
8.79 
12.00 
7.27 
12.00 
11.44 
12.00 
12.35 
40.50 
41.07 
40.47 
5.50 
3.60 
10.00 
9.42 
3.50 
1.88 
8.50 
8.70 
12.00 
9.27 
11 .OO 
10.14 
3.00 
2.71 
4.00 
2.92 
10.00 
10.96 
G. .  . . . . .  
F 5.91 
G . .  . . . . .  
F 7.41 
G . .  . . . . .  
F 5.68 
G . .  . . . . .  
F 7.84 
G. . . . . . .  
F 7.22 
G.. ..... 
F 7.38 
F 10.39 
G.. . . . . .  
F 11.12 
G. . . . . . .  
F 13.35 
G . .  . . . . .  
F 9.02 
G. . . . . . .  
F 8.84 
G..  . . . . .  
F 8.26 
G . .  . . . . .  
F 8.40 
G . . . . . . .  
F 9.41 
G . .  . . . . .  
F 9.37 
G. .  . . . . .  
F 9.69 
Name a 
or 
e 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to  August 31,1923-Continued. 
.nd Address of Manufacturer 
Importer. Brand Name. 
Cnera I Cotton Oil and Manufacturing 
Company, Cuero, Texas. 
I, Protein Cottonseed Meal.. . . .  
I, Protein Cottonseed Meal.. . . .  
Connin~ 
L 
Hi-Po 
Hi-Po 
??Hi-Po 
!ham-Thibault Milling CO., 
,ittle Rock, Arkansas. 
. . . . . . . . . . . .  wer Hen Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  ~wer Hen Feed. 
. . . . . . . . . . .  'wer Hen Feed70.. 
C-T Baby Chick Feed. . . . . . . . . . . .  
C-T Baby Chick Feed. . . . . . . . . . . .  
Pyramid Sweet Feed. . . . . . . . . . . . .  
Pyramid Sweet Feed. . . . . . . . . . . . .  
D alha 
Gro 
Gro 
Crrn 
r t  Equity Exchange, 
Dalhart, Texas. 
lund Wheat. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lund Wheat. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  - - ~ u n d  Barley and Oats..  
. . . . . . . .  Ground Barley and Oats.. 
. . . . . . . . . .  Wheat and Oat Chops.. 
. . . . . . . . . .  Wheat and Oat Chops.. 
Dallas Corn Mill, 
Dallas, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops. 
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Seal Hen Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Blue Seal Hen Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Blue Seal Cow Feed with Charcoal. 
Blue Seal Cow Feed with Charcoal7' 
Blue Seal Cow Feed with Charcoal. 
Blue Seal Cow Feed with Charcoal. 
Dallas Oil and Refining Company, 
Dallas, Texas. 
MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  43% Protein Cottonseed Meal . .  
. . . .  43 % Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal..  
. . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed 
. . .  43 % Protein Cottonseed 
. . . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
. . . .  43 7, Protein Cottonseed Cake. 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake.. 
Dal-Tex Grain Company, 
Dallas, Texas. 
Egg Maker Scratch Feed.. . . . . . . . .  
Egg Malter Scratch Feed.. . . . . . . . .  
I i Analysis-Per Cent. 
Number 
Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 
urn 1 7:;; 1 Fat  ( F i h r  1 g2c"j Ash 
G . . . . . . .  9.00 
F 11.19 8.73 
....... G 11.00 
F 9.22 12.50 
....... G 10.50 
F 10.41 11.50 
G..  . . . . .  23.50 
F 9.32 22.08 
F 8.66 21.63 
F 9.37 21.39 
G . . . . . . .  10.00 
F 7.10 10.70 
. . . . .  G.. 43.00 
F 5.88 43.76 
F 5.34 42.55 
F 7.06 42.86 
F 7.23 41.95 
F 7.49 41.35 
G. .  . . . . .  43.00 
F 6.56 45.64 
F 7.59 43.64 
t tNot  taqged Labels furnished. 
;0295 tong rekoved from sale until tagged. 71Hominy feed not identified. 
722 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
7322 3-20 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to d 
: Cent. 
inned. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Dal-Tex Grain Company, 
Dallas, Texas-Continued. 
..... . .  Egg Maker Mash with Charcoal. R1327B G.. 16.00 
Egg Maker Mash with ~ h a r c o a l ~ ~ . .  1327B F 8.07 23.20 
. . . . .  . . . . . . . . .  Plymouth Scratch Feed.. R1327C G.. 10.00 
Plymouth Scratch Feed.. . . . . . . . . .  1327C F 10.34 10.10 
Plymouth Scratch Feed.. . . . . . . . . .  297R F 10.73 10.61 
..... Dal-Tex Ground Milo. . . . . . . . . . . .  R1327D G.. 10.00 
Dal-Tex Ground Milo. . . . . . . . . . . .  132733 F 10.71 10.50 
..... Dal-Tex Ground Oats. . . . . . . . . . . .  R1327E G.. 11 .OO 
Dal-Tex Ground Oats. . . . . . . . . . . .  13273 F 8.86 13.82 
Dal-Tex Ground Oats. . . . . . . . . . . .  308R F 7.69 11.90 
..... Supreme Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . .  R1327F G..  18.50 
Supreme Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . .  1327F F 9.92 19.76 
...... ..... Dal-Tex Unbolted Corn Meal. R1327G G. 9 .OO 
Dal-Tex Unbolted Corn Meal. . . . .  13276 F 11.49 8.61 
..... Ground Barley. . . . . . . . . . . . . . . . . .  R1327H G.. 11.00 
Ground Barley. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1327H F 10.25 11 .68 
Ground Barley. . . . . . . . . . . . . . . . . .  309R F 8.91 10.83 
..... Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R1327I G.. 13.00 
Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13271 F 9.28 16.87 
..... Ground Ear Corn with Husk. . . . . .  R1327J G..  7.80 
Ground Ear Corn with Husk. . . . . .  13275 F 10.01 8.17 
Ground Ear Corn with Husk. . . . . .  310R F 8.21 8.66 
Dal-Tex Ground Wheat and 
. . . . . . .  Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R1327K G 12.20 
Dal-Tex Ground Wheat and 
Screenings.. ................... 1327K F 8.19 14.90 
Dandee Feed and Milling Company, 
San Antonio, Texas. 
.......... Dandee Scratch Feed.. 
Dandee Scratch Feed.. .......... 
Dandee Egg Food with Charcoal 
............ and Oyster Shell.. 
Dandee Egg Food with Charcoal 
............ and Oyster Shell.. 
Davison and Company, 
Galveston, Texas. 
Red Seal Molasses Feed. . . . . . . . .  
Red Seal Molasses Feed. . . . . . . . .  
. . . . .  Cottonseed Meal and Hulls. 
. . . . .  Cottonseed Meal and Hulls. 
Denton Milling Company, 
Denton, Texas. 
. . . . .  Corn Chops and Corn Bran. 
... Corn Chops and Corn Branr5.. 
. . . . . . .  G 
F 11.59 
G . . . . . . .  
F 8.81 
Davis, E. F., 
Goliad, Texas. 
Ear Corn Chops with Husk. ...... 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
74Excess linseed meal and charcoal. 
75Mntilated tags attached. 7-20 ton removed from sale and relabeled. 
11.00 
11.05 
17.50 
20.60 
365K 
39K 
R 365T 
365T 
34C 
327W 
R 932B 
932B 
R 932C 
932C 
3.00 
3.11 
3.50 
3.96 
G..  . . . . .  
F 9.01 
G . .  . . . . .  
F 10.45 
G . . . . . . .  
F 10.29 
G . .  . . . . .  
F 7.33 
G . .  ..... 
F 9.71 
3.50 
2.29 
7.50 
8.83 
10.25 
16.10 
34.00 
34.10 
9.00 
9.40 
69.00. 
70.47 
30.00. 
50.34 
2.75 
1.69 
4.80 
5.86 
4.00 
3.72 
13.75 
15.29 
20.50 
17.62 
3.50 
2.54 
50.00.. 
49.62 
25.00 
30.49 
70.00 
73.37 
. . . .  
7.01 
. .  
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- C!t-e Crude Crude Nitro- Crude 1 1 ure 1 tein 1 Fat  1 Fiber 1 E21 Ash 
3 C  
Whe 
Sc 
Succ 
Succ 
Grax 
Grax 
YeII( 
Yellc 
Yellc 
Yellc 
Denton Milling Company, 
Denton, Texas-Continued. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Wheat Gray Shorts.. ............. 
Wheat Gray  short^^^.. ........... 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings .................... 
Wheat Bran, Corn Bran and 
 screening^^^ ................... 
Wheat Bran, Corn Bran and 
^ r e e n i n g ~ ~ ~ .  ... .............. 
a t  Bran, Corn Bran and 
r e e n i n g ~ ~ ~ .  ... .............. 
ess Cow Feed.. .............. 
ess Cow Feed.. .............. 
rley's Special Stock Feed. . . . . .  
rley's Special Stock Feed. ..... 
Detr 
43 
43 
34D 
75R 
328W 
34E 
329W 
330W 
331 W 
34N 
76R 
R 340 
340 
r Elevator, The, 
Denver, Colorado. 
~w Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
)w Corn Chops. ............. 
~w Corn Feed Meal.. . . . . . . . . .  
,w Corn Feed Meal.. . . . . . . . . .  
Whe 
Whe 
Whe 
TXThe 
R2663A 
2663A 
R2663B 
2663B 
,oit Oil and Cotton Company, 
Detroit, Texas. 
% Protein Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 %  Protein Cracked Cottonseed 
ikeE0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, Protein Cottonseed Meal.. . . .  
I Protein Cottonseed Meal.. . . .  
. . 11% 
W he 
Mixc 
Mixc 
Whe 
TTTL - 
291E 
22R 
R 291F 
291F 
VV llt: 
Whe 
Whe 
Diar 
Diar 
-. 
nd Mill Company, The, 
Sherman, Texas. 
:at Gray Shorts. ............. 
!at Gray ShortsE1. ............ 
bat Gray ShortsE2.. ........... 
:at Gray Shortss3.. . . . . . . . . . . .  
a t  ~ r a ~  ShortsE4. . . . . . . . . . . .  
sd Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
s d ~ r a n ~ ~  .................... 
sat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
.at Brown ShortsE6.. . . . . . . . . .  
a t  Mixed Feed.. ............. 
8atMixedFeed ............... 
nond Little Chick Feed. ...... 
nond Little Chick Feed. . . . . . .  
uiamond Poultry Food.. ......... 
DiamondPoultryFood ............ 
76Mutilated tags attaihed. 1-10 ton removed from sale and relabeled. 
f7Mutilated tags attached. 3-10 ton removed from sale and relabeled. 
fsMutilated tags attached. ton removed from sale and relabeled. 
79Mutilated tags attached. ton removed from sale and relabeled. 
WCottonseed meal. 3 tons removed from sale and relabeled. 
Elwheat brown shorts. 1 3-20 tons removed from sale. 
82Contains wheat bran. 
ascontains wheat bran. 32 tons removed from sale until properly labeled. 
@Contains wheat bran. 
36Approximately 10 per cent. screenings present. 
@Contains wheat bran. 
245C 
174K 
269K 
177R 
201R 
245D 
8 7 K F  
R2451I 
2451 
R 2455 
2455 
R 245K 
245K 
R 245L 
245L 
..... G.. 
F 10.98 
F 10.59 
F 9.86 
F 10.86 
G. . . . . . .  
9.84 
..... G.. 
F 11.26 
..... G.. 
F 11.49 
. . . . .  G . .  
F 11.68 
. . . . .  G. .  
F 11.52 
15.00 
17.40 
17.05 
16.50 
16.55 
14.00 
14.80 
15.00 
15.40 
15 .OO 
17.00 
10.00 
10.70 
10.00 
11.15 
3.50 
4.29 
4.52 
4.51 
4.01 
3.50 
4.23 
3.50 
4.42 
3.50 
3.82 
2.80 
2.33 
2.80 
2.88 
5.50 
6.68 
7.10 
7.94 
7.43 
3.00 
6.50 
7.03 
8.50 
6.72 
4.00 
2.69 
4.00 
2.85 
57.00 
56.04 
56.38 
56.58 
56.61 
55.00 
9.8555.58  
55.00 
57.76 
55.00 
56.38 
67.00 
71 .OO 
67.00 
69.87 
...... 
4.61 
4.36 
4.61 
4.54 
...... 
5.70 
...... 
4.13 
...... 
4.59 
. . . . . .  
1.60 
...... 
1.73 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to Au 
1 . I  Ana Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Cg:: Crude Crude Nitro- I Crude 1 1 ure 1 tein 1 Fat Fiber Ash 
BgRegistration adjusted. 
909 3-10 tons removed from sale and relabeled. 
9lWheat brown shorts and screenings. 
92Chiefly wheat bran, corn grits, elevator dust and screenings. 3 9-10 tons removed from 
sale and relabeled by dealers. 
93Wheat brown shorts and screenings. 
Dittlinger Roller Mills Company, H., 
New '~raunfels, Texas. 
Peerless Chicken Feed. . . . . . . . . . . .  
Peerless Chicken Feed. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Our Special Mixed Feed. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  OurSpecialMixedFeed 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornFeedMeal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. D. Chicken Feed with Grit. .  . . .  
. . . . .  H.D.ChickenFeedwithGri t  
Dixon and Company, E. S., 
Houston, Texas. 
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground oatsa7.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn ~ e e d  Meala8.. . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Stock Feed No. 4.  . . . . . .  
. . . . . . .  EconomyStockFeedNo.4 
Mixed Grain Chick Feed. . . . . . . . . .  
Mixed Grain Chick Feed. . . . . . . . . .  
Ruf-Em-Thru Sweet Feed.. . . . . . . .  
Ruf-Em-Thru Sweet Feed.. . . . . . . .  
Dodson, D. W ,  
Clayton, New Mexico. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Doherty and Johnson, 
Shreveport, Louisiana. 
Alfalfa Meal and Molasses. . . . . . . .  
Alfalfa Meal and Molasses. . . . . . . .  
Domestic Milling Company, 
Kansas City, Missouri. 
Wheat Gray Middlings and . 
Screenings8?. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Middlings and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Middlings and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Wheat Gray Shorts and Screenings" 
Wheat Gray Shorts and Screenings" 
Wheat Gray Shorts and Screeningsg"2~ 
Wheat Gray Shorts and Screeningsg3 
mscreenings present. 
@Approximately 2 per cent. weed seeds 
. . . . . .  
1.44 
. . . . . .  
3.80 
. . . . . .  
3.07 
. . . . . .  
6.23 
. . . . . .  
1.27 
. . . . . .  
5.75 
. . . . . .  
4.32 
. . . . . .  
2.11 
. . . . . .  
9.47 
. . . . . .  
1.35 
. . . . . .  
8.54 
..,... 
1.11 
. . . . . .  
8.10 
. . . . . .  
4.18 
5.18 
. . . . . .  
4.83 
4.70 
6.02 
5.16 
13B 
227K 
13D 
41K 
13F 
51K 
13H 
.40K 
13K 
5 2 K F  
R 13s 
13s 
870D 
lOOP 
870E 
49P 
870G 
11P 
8705 
10P 
R 870U 
870U 
R2345A 
2345A 
R2099R 
2099R 
1258B 
33K 
97R 
1258B 
5P 
17P 
74P 
present. 
G . .  . . . . .  
F 12.23 
G . .  . . . . .  
F 10.46 
G. .  . . . . .  
F 10.26 
G.  . . . . . .  
F 10.69 
G . .  . . . . .  
11.31 
G . .  . . . . .  
F 11.77 
G..  . . . . .  
F 8.59 
G:. . . . . .  
F 12.68 
G..  . . . . .  
F 13.06 
G.. . . . . .  
F 12.42 
G. .  . . . . .  
F 14.61 
G . . . . . . .  
F 10.07 
G. . . . . . .  
F 16.54 
G . .  . . . . .  
F 11.98 
F 11.61 
C .  . . . . . . .  
F 12. 
F 11.63 
F 9.59 
F 11.01 
70.00 
70.38 
60.00 
57.43 
63.00 
63.73 
50.00 
52.74 
68.00 
70.95 
67.00 
67.29 
58.00 
56.19 
70.00 
68.51 
49.00 
46.39 
68.00 
71 .45 
44.00 
43.29 
70.00 
71.36 
50.00 
46.88 
57.00 
56.40  
56 .43  
57.00 
55.77 
55 .66  
56 .58  
9.50 
10.80 
15.00 
18.05 
10.00 
12.20 
14.50 
15.75 
8.00 
9.50 
9.50 
9.85 
11.00 
9.94 
9 .OO 
9.94 
8.80 
10.30 
10.50 
9.90  
6.40 
. 8.60 
9.00 
10.90 
8.00 
9.70 
16.00 
18.10 
17.45 
16.00 
16.51 
17.30 
13.48  
17.20 
2.50 
3.08 
3.50 
4.32 
3.00 
4.63 
3.50 
4.34 
3 .OO 
4.35 
3.00 
3.02 
4.00 
5.00 
3.50 
3 . 4 6  
1.80 
5.16 
2.50 
2.66 
3.50 
4.10 
3.50 
4.17 
.50 
. .57 
4.00 
3 . 5 2  
3 . 9 8  
4.00 
3 . 7 9  
4.18 
3 . 5 1  
4.27 
3.25 
2.07 
5.00 
5.94 
6 .OO 
6 . 1 1  
10.00 
10.25 
3.00 
2.62 
3.50 
2.32 
12.00 
15.96 
3.00 
3.30 
19.50 
15.62 
3.50 
2.22 
20.00 
20.86  
3.00 
2.39 
15.00 
18.21  
5.50 
5 . 8 2  
5.35 
5.50 
6 . 8 8  
6 . 5 3  
10.82 
6 .  
Tab 
- 
Cows 
Cows 
Dorsc 
Dorsc 
nnr~r  
-"A 0. 
Dorsc 
Dors 
Dom 
Dorsc 
n---. U U I X  
Dorsc 
Dorsc 
Dorsc 
Dorsc 
- 
Uorsf 
Barle 
Barle 
Four 
Four 
Four 
Four 
Dowlen 
J 
Barle 
Corn 
Corn 
Supre 
' Fnnrc 
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le 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
MWheat brown shorts and s 
95Deficient in cottonseed me 
96Adulterated with rice hulls 
97Contains wheat bran. 
V.VX I- 
2 1-10 to1 
rtion cancel 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Domestic Milling Company; 
Kansas City, Missouri-Cont. 
Wheat Gray Shorts and Screeningsg4 
Wheat Brown Shorts and Screenings 
Wheat Brown Shorts and Screenings 
Dorsey Grain Company, 
Weatherford, Texas. 
Cows' Delight Dairy Feed. . . . . . . .  
COWS' ~ e l i g h t  Dairy Feedg5. . . . . . . .  
,' Delight Dairy Feed. . . . . . . .  
,' Delight Dairy Feed. . . . . . . .  
sy Hog Feed. ............... 
:yHogFeed ................ 
sy Hog Feed.. .............. 
?y Horse and Mule Feed.. .... 
:y Horse and Mule Feed.. .... 
syHorseandMuleFeed ...... 
5y's Dairy Feed No. 2 . .  . . . . . .  
?y's Dairy Feed No. 2. .  . . . . . .  
3yYs Dairy Feed No. 2.. . . . . . .  
:y7s Dairy Feed No. 2 . .  . . . . . .  
:y's Hog Feed No. 2 .  . . . . . . . .  
sy's Hog Feed No. 296.. ..... 
r our Square Baby Chick Feed. .... 
FourSquareBabyChickFeed . . . . .  
Dorsey's Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  
Dorsey's Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Dorsey's Hulls and Molasses. ..... 
- 
sy's Hulls and Molasses. . . . . .  
y Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
y Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Square Hen Scratch. . . . . . . . .  
SquareHenScratch . . . . . . . . .  
Square Laying Mash. . . . . . . .  
Square Laying Mash. .  . . . . . .  
& Son, W. H., 
Windom, Texas. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
n Mill and Elevator Company, 
Dublin. Texas. 
 eat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
 eat ~ r a ~  Shortsg7. . . . . . . . . . . . .  
r l ~ y  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
y Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chops 
:meMixed Feed . . . . . . . . . . . . .  
,,,.tme Mixed Feed. ............ 
I from sale. 
Number 
130K 
1258C 
23P 
R 259B 
259B 
255R 
324R 
R 259C 
259C 
257R 
R 259D 
259D 
256R 
R 259E 
2593 
254R 
325R 
R 2591 
2591 
R 2591 
2591 
R 259J 
2595 
R 259L 
259L 
R 259M 
259M 
R 259N 
259N 
R 2590 
2590 
R 281H 
281H 
R 281 I 
2811 
678F 
188W 
678H 
201W 
678L 
189W 
R 678Q 
f i 7 R n  
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 
ure 1 Tt:; 1 Fat  1 Fiber 1 E2zl Ash 
3 . 9 5  
3.50 
3.85 
3.50 
2 . 1 5  
3 . 0 2  
3 .23  
5.00 
5.46 
3.56 
3.00 
3.35 
3.27 
2.00 
1 .11  
2.23 
1 .28  
1.70 
1.78 
2.50 
2 . 4 9  
2.60 
3.32 
.35 
. 3 2  
1.50 
2.18 
2.50 
3.14 
4.00 
4.37 
2.80 
3.35 
3.00 
3.46 
4.00 
4.88 
1.75 
1 . 6 8  
3.50 
3.98 
5.00 
7.32 
7 .11  
6.50 
6.79 
10.00 
8.39 
9.47 
8.54 
7.00 
5.35 
11.95 
8.00 
7.96 
7.76 
22.00 
17.29 
17.24 
19.63 
20.00 
22.83 
3.00 
2.23 
22.00 
21.64 
35.00 
28.63 
6.00 
5.54 
4.00 
3.88 
3.70 
5 .26  
10.00 
9.81 
8.00 
7.84 
5.00 
7.. 14 
6.00 
7 . 0 0  
3.00 
2.84 
11.00 
11.16 
F 11.59 
G.. . . . . .  
F 11.14 
G..  ..... 
F 12.36 
F 10.98 
F 6.62 
G .  ...... 
F 16.55 
F 12.05 
G.. ..... 
F 11.28 
F 11.40 
G.. . . . . .  
F 13.01 
F 11.32 
F 10.71 
G . .  . . . . .  
F 9.25 
G. . . . . . .  
F 10.35 
G.. . . . . .  
F 9.21 
G.. . . . . .  
F 12.59 
G.. . . . . .  
F 10.31 
G . .  . . . . .  
F 8.20 
G . .  . . . . .  
F 8.88 
G.  ...... 
F 10.23 
G. . . . . . .  
F 11.29 
G . .  . . . . .  
F 10.33 
G.. . . . . .  
F 10.47 
G . . . . . . .  
F 10.88 
G . . . . . . .  
9.09 
17.40 
15.00 
17.75 
20.00 
17.90 
20.80 
20.66 
10.00 
11.30 
10.90 
10.00 
12.15 
11.20 
13.50 
14.40 
14.55 
13.39 
8.60 
9.20 
10.00 
11.02 
8.00 
8.90 
3.00 
5.23 
11 .OO 
9.79 
10.00 
11.00 
14.00 
17.10 
7.80 
8.20 
8.00 
8.50 
16.00 
17.70 
11 .OO 
12.80 
9.00 
9.50 
14.00 
16.30 
55.00 
55.00 
55.75 
45 .OO 
53.54 
50.21 
55.71 
53.00 
52.99 
52.42 
60.00 
61.54 
62.08 
41.00 
49.02 
48.76 
49.35 
45 -00 
45.09 
70.00 
72.41 
42.00 
45.73 
40.00 
48.82 
65.00 
69.70 
68.00 
72.04 
62.00 
60.18 
62.00 
66.69 
64.00 
67.55 
60.00 
54.76 
65.00 
64.54 
70.00 
71.34 
50.00 
48 77 
4.95 
...... 
4.72 
...... 
5.66 
5.52 
5.24 
...... 
8.35 
9.12 
...... 
3.72 
4.29 
...... 
5.17 
5.90 
5.64 
...... 
11.85 
...... 
1.50 
. . . . . .  
11.20 
. . . . . .  
4.41 
....... 
2.48 
. . . . . .  
1.74 
...... 
4.21 
. . . . . .  
1.72 
. . . . . .  
1.36 
. . . . . .  
5.19 
. . . . . .  
3.51 
. . . . . .  
1.46 
. . . . . .  
7 A1 
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Table 5,-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
- - .- 1 Analysis-Per Cent. 
Name and Address -of Manufacturer Namber 
or Importer. Brand Name. Moist- C g :  Crude Crude Nitro- C 1 1 "re 1 tein 1 Fat  1 F ~ b e r  K$zl 1 rude ish 
Dublin Mill and Elevator Company, 
Dublin, Texas-Continued. 
Supreme Mixed Feedg8. . . . . . . . . . .  190W F 9.35 
All Gold Laying Mashg9. . . . . . . . . .  R 678R G.. . . . . .  
All Gold Laying Mash.. . . . . . . . . . .  678R F 8.79 
. . . . .  All Gold Laying Mash.. . . . . . . . . . .  R 678R G.. 
All Gold Laying Mash.. .......... 678R F 8.41 
All Gold Dairy Feed. ............ R 678s G.. ..... 
All Gold Dairy Feedloo. .......... 6788 F 8.99 
All Gold Little Chick Feed.. . . . . . .  R 678T G. .  . . . . .  
All Gold Little Chick Feed. . . . . . . .  678T F 10.59 
All Gold Chicken Feed. . . . . . . . . . .  R 678U G.. . . . . .  
All Gold Chicken Feed. . . . . . . . . . .  678U F 10.01 
Sarly Grain and Elevator Company, 
Amarillo, Texas. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Durant Milling Company, 
Durant, Oklahoma. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Wamor Dairy Feed. . . . . . . . . .  
Red Warrior Dairy Feed.. . . . . . . . .  
Red Wamor Dairy Feed.. . . . . . . . .  
Red Wamor Dairy Feed. . . . . . . . . .  
Red Warrior Dairy Feed.. . . . . . . . .  
Red Warrior Dairy Feed.. . . . . . . . .  
:arly Grain and Seed Company, 
Waco, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Early Bird Chicken Feed. . . . . . . . .  
Early Bird Chicken Feedlo'. . . . . . .  
Milo Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Meallo2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
2037A 
92P 
R2037B 
2037B 
248R 
314R 
255W 
353W 
1036C 
206R 
G.. . . . . .  
F 11.12 
G.. ..... 
F 8.79 
F 9.85 
F 8.40 
F 10.39 
F 8.67 
G . . . . . .  
F 11.5 
256A 
366W 
256D 
365W 
256F 
367W 
2566 
239W 
R 256H 
256H 
98Screenings present, not guaranteed. @9 Registration canceled. 
looExcess wheat bran. lolWheat present, not guaranteed. 
102Corn feed meal. 3% tons removed from sale and relabeled. 
G... . . . .  
F 9.03 
G... . . . .  
F 8.55 
G ....... 
F 8.86 
. . . .  G. . .  
F 11.52 
G.. . . . . .  
F 11.27 
iast Texas Mill and Elevator Co., 
Longview, Texas. 
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
P u r e c o r n c h o p s  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 
10.00 
13.80 
19.93 
14.20 
15.55 
14.55 
14.90 
-3.50 
4.77 
3.50 
5.57 
5.89 
5.82 
5.87 
6.89 
1836A 
15F 
323W 
352K 
1836C 
354W 
R1836J 
18365 
R1836K 
1836K 
273W 
G..  ..... 
F 13.25 
F 10.84 
F 12.14 
G.. . . . . .  
F 8.47 
G . . . . . . .  
F 9.75 
G..  . . . . .  
F 10.32 
F 9.73 
9.00 
9.35 
9.19 
9.52 
9.50 
10.41 
11.00 
13.20 
11 .OO 
11.60 
13.38 
e 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
! I Analysis-Per Cent. 
Name 'and Address of ~ a k u f a c t u r e r  ~ u k b e r  
or Importer. Brand Name. Moist- C:y-d: Crude Crude Crude 1 1 ure 1 tplq 1 Fat  I Fiber 1 Ash 
Economy Milling Company. 
Ballinger, Texas: 
Economy Scratch Feed. . . . . . . . . . .  
Economy Scratch Feed. . . . . . . . . . .  
Economy Poultry Fatner. . . . . . . . .  
Economy Poultry Fatner.. . . . . . . . .  
Economy Mash Feed.. . . . . . . . . . . .  
Economy Mash Feed.. . . . . . . . . . . .  
Economy Milk Producer.. . . . . . . . .  
Economy Milk Producer.. . . . . . . . .  
Economy Baby Chick Feed. . . . . . .  
. . . . . . .  EconomyBabyChickFeed 
Economy Cow Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Economy Cow Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Edgar-Morgan Company, 
Memphis. Tennessee. 
Happy Cow Sweet Feed. . . . . . . . . .  
Happy Cow Sweet Feed. . . . . . . . . .  
Six-in-One Horse Feed. . . . . . . . . . . .  
Six-in-One Horse Feed.. . . . . . . . . . .  
Edwards Grain and Elevator Co.. 
Floydada, Texas., 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Eisenmayer Milling Company, 
Springfield, Missouri. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
?Wheat Bran and  screening^'^^. . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El Campo Rice Milling Company, 
El Campo, Texas. 
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ellis Feed Store, 
Brownwood, Texas. 
Barleychops .................... 
Barley Chops.. .................. 
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
+R.&..-A registration. 
tags attached. 1 ton removed 
892A 
207W 
892B 
204W 
892C 
205W 
892D 
203W 
8923 
206WF 
892Q 
202W 
12211 
41P 
R1221P 
1221P 
R1919C 
1919C 
R1919D 
1919D 
R 337C 
337C 
52W 
R. 337D 
337.D 
R 337E 
3373 
451A 
241K 
451B 
238K 
R 161A 
161A 
R 161B 
161B 
from 
G. .  . . . . .  
F 10.94 
G.. ..... 
F 8.37 
G.. ..... 
F 8.93 
G ....... 
F 8.33 
G..  . . . . .  
10.03 
G . .  . . . . .  
F 8.85 
G. . . . . . .  
F 11.67 
G. . . . . . .  
F 11.58 
....... G 
F 8.32 
G . .  . . . . .  
F 9.62 
G..  . . . . .  
F 10.31 
F 9.88 
G. .  . . . . .  
F 10.79 
G. .  . . . . .  
F 11.31 
G . .  . . . . .  
F 10.81 
G ....... 
F 10.11 
G . . . . . . .  
F 8.24 
G. . . . . . .  
F 8.60 
sale until 
2.25 
3.36 
6.00 
6.75 
3.50 
4.26 
3.10 
4.08 
3.00 
2.97 
3.15 
3.78 
4.50 
4.51 
3.50 
3.59 
3.50 
3.61 
2.80 
3.29 
3.50 
4.05 
4.14 
3.50 
4.59 
4.00 
3.76 
7.00 
10.86 
12.00 
13.76 
1.50 
1.50 
2.50 
2.22 
labeled. 
10.00 
12.20 
17.00 
20.70 
19.00 
20.65 
12.50 
17.61 
10.00 
11.80 
12.50 
16.06 
24.00 
27.39 
11 .OO 
12.05 
9.00 
10.75 
7.80 
9.00 
15.00 
14.74 
15.10 
15.00 
15.94 
9 .OO 
10.65 
11 .OO 
12.71 
12.00 
14.26 
11.00 
10.19 
8.00 
9.58 
properly 
4.00 
4.06 
8.50 
8.12 
7.00 
5.58 
11.00 
11.20 
4.50 
3.15 
9.00 
8.07 
12.00 
9.95 
11.00 
9.31 
3.00 
2.67 
10.00 
10.43 
10.00 
10.12 
10.69 
5.50 
4.19 
3.00 
2.32 
4.00 
3.57 
15.00 
10.88 
6.00 
6.60 
8.00 
8.37 
68.00 
67.48 
58.00 
52.65 
53.00 
56.18 
56.00.. 
54.43 
67.00 
70.57 
58.70 
59.78 
50.00 
40.13 
58.00 
58.94 
70.00 
73.00 
62.00 
65.79 
54.00 
55.31 
54.55 
57.00 
61.69 
70.00 
70.64 
60.00 
56.23 
42.00 
39.69 
65.00 
70.22 
65 .OO 
67.47 
...... 
1.96 
...... 
3.41 
. . . . . .  
4.40 
.... 
4.35 
. . . . . .  
1.48 
...... 
3.46 
...... 
6.35 
...... 
4.53 
. . . . . ,  
1.65 
. . . . . .  
1.87 
. . . . .  , 
5.47 
5.64 
. . . . . .  
2.80 
. . . . . .  
1.32 
. . . . . .  
5.82 
. . . . . .  
11.30 
. . . . . .  
3.25 
...... 
3.78 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
*Not tagqed. 
++Not tagged. Labels furnished. 
lo4Rebate. 
1051 ton removed from sale. Used by dealer. 
lM18 tons removed from sale until tagged. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
EI Paso Grain and Milling Company, 
El Paso, Texas. 
Corn Chops, Finely Ground. . . . . . .  
Corn Chops, Finely Ground. . . . . . .  
Globe Mills Bran, Shorts and 
................... Screenings. 
Globe Mills Bran, Shorts and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Screenings. 
Globe Mills Peerless Hen Food. . . .  
Globe Mills Peerless Hen Food. . . .  
Ground Wheat Screenings.. . . . . . . .  
Ground Wheat Screenings.. . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats. 
El Paso Refining Company, 
El Paso, Texas. 
43y0 Protein Cottonseed Cake. . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Mealxo4.. 
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
Engel and Clark, 
Clarendon, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Enld Milling Company. 
Enid, Oklahoma. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
*Wheat Bran and Screeningslo6. . . . .  
Excello Feed Milling Company, 
Saint Joseph, Missouri. 
Excello Horse Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Excello Horse Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
ttExcello Horse Feed106.. . . . . . . . . . . .  
Excello Horse Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Excello Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Excello Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Excello Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Excello Laying Mash.. . . . . . . . . . . .  
Excello Laying Mash.. . . . . . . . . . . .  
Excello Laying Mash.. . . . . . . . . . . .  
Excello Hen Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Excello Hen Feed. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Excello Hen Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Four-in-One Dairy Feed. . . . . . . . . .  
Four-in-One Dairy Feed. . . . . . . . . .  
Four-in-One Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
I 
Analysis-Per Cent. 
Number 
Moist- C;:: Crude Crude C 
ure 1 1 Fat  1 Fiber 1 &I ,
1123B 
225W 
1123D 
122W 
1123E 
300W 
R1123N 
1123N 
R11230 
11230 
R1123P 
1123P 
1911C 
10W 
1911D 
125W 
227W 
8W 
R2548A 
2548A 
302F 
342W 
R1496D 
1496D 
348W 
R 
R1496E 
1496E 
283R 
R1496F 
1496F 
285R 
R1496G 
1496G 
284R 
R1496H 
1496H 
349W 
70.00 
71.71 
56.90 
53.86 
62.50 
70.48 
60.00 
65.95 
70.00 
69.22 
58.00 
58.22 
23.00 
25.02 
23.00 
27.93 
28.79 
28.16 
70.00 
70.56 
53.00 
58.73 
58.50 
60.25 
59.41 
60.26 
61 .OO 
71.18 
72.92 
50.00 
52.04 
54.68 
61 .OO 
70.59 
70.17 
56.00 
53.97 
54.00, 
. .  
1.48 
1.60 
...... 
4.43 
4.61 
G .  ...... 
F 9.51 
G . .  . . . . .  
F 8.99 
G..  . . . . .  
F 9.35 
G .  . . . . . .  
F 8.37 
G ....... 
F 9.98 
G. .  . . . . .  
F 7.61 
G. .  . . . . .  
F 4.47 
G. .  . . . . .  
F 6.83 
F 5.71 
F 5.72 
G ....... 
F 12.29 
G. .  ..... 
F 6.61 
G. .  . . . . .  
F 12.67 
F 9.50 
F 11.57 
G..  . . . . .  
F 10.51 
F 10.40 
G..  . . . . .  
F 9.17 
F 8.99 
G..  . . . . .  
F 9.43 
F 9.75 
G. .  ..... 
F 9.85 
F 8.82 
4.00 
4.39 
3.80 
4.25 
3.50 
3.24 
2.50 
2.13 
4.00 
5.05 
4.00 
4.87 
6.00 
9.95 
6.00 
9.16 
8.27 
9.38 
3.50 
3.92 
3.50 
3.94 
3.50 
3.22 
3 .40 
3 .22 
3.00 
3.39 
3.04 
4.00 
4.06 
3.83 
3.00 
3.93 
4.60 
4.50 
4.58 
4.37 
9.00 
10.00 
14.00 
18.70 
10.50 
12.13 
12.50 
15.47 
9.00 
10.90 
11 .OO 
11.20 
43.00 
47.56 
43.00 
38.37 
39.95 
38.21 
9.00 
9.58 
15.00 
16.19 
10.00 
10.65 
12.06 
11.57 
10.00 
10.70 
10.01 
19.00 
18.20 
18.10 
10.00 
11.10 
10.80 
18.00 
19.50 
20.58 
3.00 
2.89 
7.10 
8 .56  
5.00 
3.01 
6.00 
5.03 
3.00 
3.17 
12.00 
14.12 
12.00 
6.94 
12.00 
11.29 
10.77 
12.37 
3.00 
2.34 
10.00 
8.76 
10.00 
9.60 
10.30 
8.71 
3.00 
2.64 
1.99 
8.50 
9.82 
9.11 
3.00 
3.47 
3.08 
6.50 
7.67 
7.62 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
Name ant 
or I r  
1 Analysis-Per Cent. 
d Address of Manufacturer Number 
nporter. Brand Name. Moist- Cgt-e Crude Crude ~~~~'- 2 2 e  1 1 tein 1 Fat 1 Fiber 1 Extract 1 
Excello Feed Milling Company. 
Saint Joseph, Missouri-Cont. 
Excello Chick Mash.. ............ 
Excello Chick Mash. .............. 
Excello Chick Mash. . . . . . . . . . . . . .  
Fant Milling Company, 
Sherman, Texas. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shortslo'. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shortslo*. ............ 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Gladiola Scratch Feed. . . . . . . . . . . .  
GI adiola Scratch Feed. ........... 
Farmers 
Fa 
.- .. - 
Cotton Oil Company, 
.rmersville, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
rotein Cottonseed Meal.. . . .  
Farmers Cotton Oil Company, 
Winnsboro, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
. . .  43% Protein Cottonseed Meal..  
Farmers Elevator Company, 
Plainview, Texas. 
I-rrrm ?hops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:hopslog. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
and Ginners Oil Mill, 
[stin, Texas. 
r ~ o w ~ o l l  Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  
Plowboll Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  
. . . .  43 % Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed Mealllo.. . 
437, Protein Cottonseed Meal"'. . .  
43% Protein Cracked Cottonseed 
. - 
Cakc 
43% p 
Cakr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rotein Cracked Cottonseed 
+I2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Mill and Elevator Company, 
Kress, Texas. 
Emmer Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Emmer Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mill and Produce Company, 
lmanche, Texas. 
.hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,hopsH3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lu( Wheat brown shorts and screenings (approx. 10%). 
1mWheat brown shorts and screenings (approx. 5y0). 
lo9Excess moisture. Moldy. 
1loRebate. 
11118 3-5 tons removed from sale and relabeled. 
IlzRebate. 
1130ats present. 
, 
G.. 
F 
F 
G.. 
F 
F 
C . .  
F 
F 
G. .  
F 
G. .  
F 
G . .  
F 
c. .  
F 
G. .  
F 
G . .  
F 
F 
G . .  
F 
G . .  
F 
G . .  
F 
BULLETIN NO. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922. to August 31,1923-Continued. 
- 
1 I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Farmers Milling Company, 
Graham, Texas. 
Wheat Chops.. .................. 
................ Wheat Chops114.. 
. . . . . . . . . .  Barley and Oat Chops.. 
.......... Barley and Oat Chops.. 
Farmers Mill and Produce Company, 
Comanche, Texas-Continued. 
Barley Chops.. .................. 
.................. Barley Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oat Chops.. 
Farmers Oil and Fertilizer Company, 
Texarkana, Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
. . . .  43y0 Protein Cottonseed Cake. 
43% Protein Cottonseed Cake.. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal.. ... 
... 43% Protein Cottonseed Meal.. 
. 43% Protein Cottonseed Mea1116.. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
R 93B 
93B 
R 93C 
93C 
R 93D 
93D 
Farmers Union Supply Company. 
Jacksboro, Texas. 
. . . . . . . . .  Fusco Baby Chick Feed. 
......... Fusco Baby Chick Feed.. 
L- Fusco Chicken Feed ............. 
............ Fusco Chicken Feed.. 
Fusco Dairy Feed with Sodium 
Bicarbonate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fusco Dairy Feed with Sodium 
Bicarbonate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Fusco Cow Feed.. 
................ Fusco Cow Feed. 
Barley Chops. ................... 
Barley Chops.. .................. 
Ground Wheat and Ground Oats.. . 
Ground Wheat and Ground Oats.. . 
Farmersville Mill and Light Company. 
Farmersville, Texas. 
Corn Chops and Corn Bran. ...... 
Corn Chops and Corn Bran. . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Farmersville Chick Feed. . . . . . . . . .  
Farmersville Chick Feed. ......... 
Farmersville Hen Feed. .......... 
Farmersville Hen Feed. . . . . . . . . . .  
Farmersville Hen Feed116. ........ 
Farmersville Hen Feed117. ........ 
114 Wheat chaff, screenings and straw present. 11sRebate. 
116Mutilated tags attached. 1 ton removed from sale and relabeled. 
117Mutilated tags attached. 7-20 ton removed from sale and relabeled. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- CE:' Crude Crude Nitro- Cmde 1 1 ure 1 1 Fat  1 Fiber 1 E$2z Ash 
Firestone Cotton and Oil Company, 
Phoenix, Arizona. 
41.12% Protein Ground Cottonseed 
Feed ......................... 
41.12% Protein Ground Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FeedH8. 
Flatonia Oil Mill Company, 
Flatonia, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Floresville Farmers Gin Company, 
Floresville, Texas. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sifted Cracked Corn.. . . . . . . . . . . . .  
Sifted Cracked Corn.. . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Floyd Grain Company, Leslie, 
Lockney, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops.. 
Forbes Mill and Elevator Company, 
Archer City, Texas. 
. .  Mixed Wheat Bran and Shorts. 
. .  Mixed Wheat Bran and Shorts. 
R1162C 
1162C 
R1162D 
1162D 
Floydada Mill and Elevator Company. 
Floydada, Texas. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed.. 
Wheat Mixed Feed.. ............. 
Forbes Milling Company, 
Topeka, Kansas. 
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ttHominy Feedu" . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
++Corn Chops120. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 h 0 p s ~ ~ l .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R2517H 
25171-1 
:otton Oil and Ginning Co., 
orney, Texas. 
-- ,, -'rotein Cottonseed Meal. . . . .  
... 43% Protein Cottonseed Meal.. 
43% Protein Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 % Protein Cracked Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cake 
43 yo Protein Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
??Not tagged. Labels furnished. 
IlgRebate. 
1192% tons removed from sale until tagged. 
1205 tons removed from sale until tagged. 
l2lRlank tags attached. 12% tons removed from sale until properly taggel. 
' 
' 
' 
' 
1260E 
142R 
1260F 
130R 
C 
. . . . . .  G. 
F 6.07 
G . .  . . . . .  
F 8.04 
G . . . . . . .  
F 11.92 
G . . . . . . .  
F 11.61 
....... G 
F 10.34 
G . . . . . . .  
F 10.12 
. . . . . . .  G 
F 9.32 
G. . . . . . .  
F 12.73 
. . . . . . .  G 
F 9.99 
. . . . . . .  G 
F 10.06 
G . . . . . . .  
F 12.08 
F 13.49 
G . . .  . . . .  
F 6.85 
G.. .  . . . .  
F 6.93 
F 7.84 
41.  
40. 
43 .  
42. 
9. 
12. 
9. 
11. 
8. 
9.  
9.  
10. 
12. 
15. 
15 .  
19. 
16.  
18. 
10.  
11. 
9 .  
9. 
9.  
43.  
44.  
43. 
45. 
43. 
Table 5,-Re~ort r f  ?nsgectian of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
I I I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 1 1 urc & 1 Fat  1 F h e r  1 Ash 
Fort worth Cotton Oil Mill, 
Fort Worth, Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Panther Cow Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . .  Panther Cow Feed. 
43% Protein Cottonseed Rleal.. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal..  . . .  
. 4.370 Protein Cottonseed Cake.. . . .  
43% Protein Cottonseed Cake.. . . .  
Fowler Commission Company, . 
Kansas City, Missouri. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
f f ~ o r n  Chops122. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Frio Cotton Oil Company, 
Pearsall, Texas. 
. . . . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed. 
. . . . . . . .  CoId Pressed Cottonseed.. 
. . . . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed. 
. . . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
. . . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal..  
. . .  43% Protein Cottonseed Meal . .  
Frisco Milling Company, 
Frisco, Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts.. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts.. 
516C G ....... 
47R F 8.30 
516H G. . .  . . . .  
46R F 5.81 
5165 G . .  . . . . .  
84R F 6.61 
G..  
F 
F 
F 
G . .  
F 
G. .  
F 
F 
G . .  
F 
G . .  
F 
Frost Oil Mill, 
Frost, Texas. 
. . . .  43% Protein Cottonseed AIeal. 
. . . .  43 % Protein Cottonseed >!leal. 
Fuller Cotton Oil Company, 
Snyder, Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake.. 
43% Protein Cottonseed Cake. .  . . .  
. . . .  43 % Protein Cottonseed Meal. 
. .  43% Protein Cottonseed I\.IeallZ3  
. . . .  43% Protein Cottonseed Rleal. 
. . . .  43 % Protein Cottonseed l l ea l .  
. . . .  437, Protein Cottonseed %leal. 
. . . .  43y0 Protein Cottonseed Xleal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal..  
. . . .  43% Protein Cottonseed l l ea l .  
. . .  43% Protein Cottonseed 3lcal . .  
+Before registration. t i y o t  tagged. Labels furnished. 
12294 ton removed from sale u n t ~ l  tagged. 123Rebate. 
1243-10 ton removed from sale until tagged. 
Fusselman, Jack M., 
Hondo. Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tCornChopslZ4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #  
R1688A 
1688A 
322K 
G. .  . . . . .  
F 10.49 
F 10.10 
9.00 
10.90 
10.60 
3.50 
5.23 
4.37 
3.00 
2.42 
2.15 
70.00 . 
69.63 
71.51 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1922. to August 31.1923-Continued. 
Gai 
43 9 
Garlir 
Gro 
Gro 
Garrir 
101 
Cori 
Con 
X T 7 L .  
I I Analysis-Per Cent. 
Rebate. 
13-20 ton removed from sale until tagged. 
1.0214 tons removed from sale. Wrong tags attached. 
1291 ?a tons removed from sale and relabeled. 
13'JLargely ground wheat screenings. Rebate. 
l3lTags incorrectly printed. 2 2-5 tons removed from sale. 
1324xcess screenings. 
l33Tags incorrectly printed. 1-4 ton removed from sale and relabeled. 
I~Approximately 20 per cent. excess screenings and sweepings. 
135Contains wheat bran. Short in weight. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Cg$ Crude Cr>de Nitro- Crude 1 1 ure 1 tein 1 Fat  1 F h e r  1 Ash 
nesville Cotton Oil Company, 
Gainesville, Texas. 
3% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
3%ProteinCottonseedMeaI 125... 
I,ProteinCottonseedMeaI1 26 . . .  
~gton and Company, J. S., 
Wichita Falls, Texas. 
undWheat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
und Wheat..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
son Milling Company, The, 
Oklahoma City, Oklahoma. 
Horse and Mule Feed.. . . . . . . .  
31 ~ o r s e  and Mule FeedlZ7.. , . . . .  
alicoHorseandMuleFeed l Z 8 . . . .  
esville Cotton Oil Mill, 
Gatesville, Texas. 
Protein Cottonseed Meal. . . . .  
3% Protein Cottonseed . .  
3% Protein Cottonseed Cake.. . . .  
5 %  Protein Cottonseed Cake. . . . .  
rille Roller Mills. 
Gatesville, Texas. 
rl Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
w neat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
, Wheat Gray Shorts130. . . . . . . . . . . .  
wheat ~ r a ~  Shorts131. . . . . . . . . . . .  
1 Mixed Bran and Screenings. ...... 
Mired Bran and Screenings. . . . . . .  
' MixedBranandScreeningsl 3 2 . . . . .  
' BIixed Chicken Feed. . . . . . .  : . . . . .  
Mixed Chicken Feed. . . . . . . . . . . . .  1  ired Chicken FeedlS3. . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  1 Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Bran, Screenings and Sweepings.. . .  ( Bran, Screenings and 
Bran, Screenings and Sweepings.. . .  
/ Bran, Screenings and Sweepings.. . .  
I 
General Commission Company, 
Kansas City, Missouri. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
++Wheat Gray Shorts and Screen- 
i n g ~ ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\Jot registered. t t N o t  tagged. 
Rebate. 
1425E 
191R 
218R 
R 183A 
183A 
10555 
73W 
406W 
490G 
95W 
490H 
96W 
334A 
4D 
334C 
108W 
182K 
334G 
181W 
183K 
5 3 3 4 1  
3341 
5D 
R 3345 
3345 
R 334K 
334K 
378K 
404W 
656A 
2F 
L3beIs 
G.. ..... 
F 6.37 
F 7.58 
G ....... 
F 7.85 
G. .  ..... 
F 13.28 
F 13.73 
G..  ..... 
F 6.08 
G..  ..... 
F 6.93 
G ....... 
F 9.43 
..... G.. 
F 10.82 
F 10.00 
..... G . .  
F 13.34 
F 10.87 
. . . . .  G.. 
F 10.78 
F 8.41 
. . . . .  G.. 
F 10.82 
. . . . .  G . .  
F 12.27 
F 8.56 
F 9.62 
..... G.. 
F 10.33 
furnished. 
23.00 
25.49 
26.39 
70.00 
68.64 
45 .OO 
60.25 
54.92 
23.00 
25.10 
23.00 
26.06 
70.00 
72.51 
57.00 
68.40 
64.86 
50.00 
56.93 
59.05 
64.00 
67.33 
71.72 
60.00 
68.21 
55.00 
57.91 
60.59 
59.47 
54.00 
57.06, 
43.00 
41.85 
41.05 
12.00 
17.26 
10.00 
9.58 
11.26 
43.00 
41.70 
43.00 
42.74 
9.00 
10.00 
17.50 
13.25 
15.03 
14.50 
15.00 
15.10 
11 .OO 
12.65 
11.50 
14.50 
14.70 
15 .OO 
15.35 
15.61 
16.32 
16.00 
17.81 
. . . . .  
4.9 
4.86 
...... 
1.72 
. . . . . .  
4.77 
7.02 
...... 
5.00 
...... 
5.13 
. . . . .  
1.2 
. . . . .  
2.0 
1.9 
. . . . .  
4.4 
4.1 
. . . . .  
2.1' 
1.8 
. . . . .  
1.84 
. . . . . .  
4.25 
4.15 
4.02 
. . . . .  
4.6( 
6 .OO 
9.46 
5.90 
2.00 
1.71 
1.30 
1.37 
1.22 
6 .OO 
8.26 
6.00 
6.52 
4.00 
4.02 
4.00 
2.31 
3.03 
3.50 
3.72 
3.36 
2.80 
3.04 
2.85 
3.00 
2.44 
3.50 
3.67 
3.98 
3.90 
3.50 
4.10 
12.00 
11.92 
14.22 
3.00 
2.82 
13.00 
10.75 
11.85 
12.00 
13.86 
12.00 
12.62 
3.00 
2.79 
5.00 
3.22 
5.09 
10.00 
6.55 
7.44 
5.00 
4.01 
3.66 
3.50 
1.99 
8.00 
6.55 
7.11 
6.67 
5.50 
6.10 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1922, to Aughst 31, 1923-Continued. 
I i Analysis-Per Cent. 
\Tame and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Cgt-e Crude Crude Crude 1 ure 1 tein 1 Fat 1 Fiber 1 Ash 
General Commission Company, 
Kansas City, Missouri-Cont. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  656C G..  . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  259K F 12.79 
Corn Chops ..................... R 6566 G . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 656G F 9.61 
Red Dog Flour. . . . . . . . . . . . . . . . . .  R 656H G..  . . . . .  
Red Dog Flour. . . . . . . . . . . . . . . . . .  656H F 8.00 
Red Dog Flour. . . . . . . . . . . . . . . . . .  155R F 10.61 
Low Grade Flour. . . . . . . . . . . . . . . .  R 6561 G..  . . . . .  
Low Grade Flour. . . . . . . . . . . . . . . .  6561 F 8.62 
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  R 6565 G.. ..... 
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  6565 F 9.06 
Georgetown Oil Mill, 
Georgetown, Texas. 
41.12 % Protein Ground Cottonseed 
Feed ......................... 
41 .12% Protein Ground Cottonseed 
Feed ......................... 
Prime Cold Pressed Cottonseed. . . .  
Prime Cold Pressed Cottonseed. . . .  
43'3, Protein Cottonseed Meal.. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
G . . . . . . .  
F 4.80 
G.. . . . . .  
F 4.49 
G..  ..... 
F 9.14 
116G 
168K 
116H 
169K 
R 1161 
1161 
41.12 
46.31 
25.00 
30.00 
43.00 
43.35 
:erlach-Higgins Milling Company, 
Shattuck, Oklahoma. 
Corn Chops. .................... 
Corn Chops ..................... 
:iddings Cotton Oil Company, 
Giddings, Texas. 
45% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
45% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
R2668A 
2668A 
:illand Brothers, 
Franklin, Texas 
Pure Corn Chops. .. . . . .  
.. . . . .  Pure Corn Chops. 
G.. ..... 9.00 3.50 3.00 70.00 
F 11.39 9.70 3.46 2.53 71.74 
566A 
194K 
iilmer Cottonseed Oil Company, 
Gilmer. Texas. 
Ground Cold Pressed Cottonseed.. . 
Ground Cold Pressed Cottonseed.. . 
Ground Cold Pressed Cottonseed.. . 
G.. .... 
F 7.1 
868A 
168W 
:]en Elder Mills, 
Glen Elder, Kansas. 
............ Gray G. E. M. Feed.. 
. . . . . . . . . . . .  Gray G.  E. M. Feed.. 
Wheat Bran and Screenings. ...... 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. ............. 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
G . . . . . . .  
F 11.91 
1559B 
29P 
145W 
G..  . . . . .  
F 7.85 
F 8.37 
R2344A 
2344A 
R2344B 
2344B 
R2344C 
2344C 
...... G. 
F 9.12 
..... G.. 
F 12.21 
. . . . .  G.. 
F 11'.21 
Tabl 
- 
le &-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1922, to August 31,1923-Continued. 
I Analysis-Per Cent. 
3 and Address of Manufacturer Number )r Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 1 ure 1 ; 1 a t  1 F i e  1 Ash 
Amer 
an( 
Amer 
Amer 
Golden I 
F' 
Goldei 
Goldei 
- -.. 
Goerz Flour Mills Company, The, 
Newton, Kansas. 
American Ace Wheat Gray Shorts 
and Screenings . . . . . . . . . . . . . . . .  
ican Ace Wheat Gray Shorts 
1 Screenings.. ............... 
ican Ace Pure Wheat Bran. . .  
icanAcePureWheatBran ... 
Golden Grain Milling Company, 
East Saint Louis, Illinois, 
Golden Grain Horse and Mule Feed 
Golden Grain Horse and Mule Feed 
Eg-Maker Dry Mash.. . . . . . . . . . . .  
.Maker Dry Mash.. ........... 
!cia1 Energy Horse and Mule 
reed ......................... 
:cia1 Energy Horse and Mule 
Peed ......................... 
Eg-Maker Scratch Grains.. . . . . . . .  
Eg-Maker Scratch Grains. ......... 
Eg-Maker Scratch Grains. . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. ................ 
Corn Feed Meal.. ............... 
CornFeedMeal ................. 
Golden Grain Chick Feed. . . . . . . . .  
Golden Grain Chick Feed.. . . . . . . .  
Guaranteed Dairy Ration.. . . . . . . .  
Guaranteed Daity. Ration. . . . . . . . .  
Guaranteed Dairy Ration.. . . . . . . .  
Guaranteed Dairy Ration.. . . . . . . .  
Golden Grain Growing Mash. . . . . .  
Golden Grain Growing Mash.. . . . .  
C-n'J-n Grain Growing Mash.. . . . .  
n Grain Baby Chick Starting 
d ......................... 
n Grain Baby Chick Starting 
d ......................... 
L~IJCI ~y Bond Horse and Mule Feed 
LibertyBondHorseandMuleFeed 
Golden Grain Stock Feed. ........ 
Golden Grain Stock Feed.. . . . . . . .  
tGolden Grain Stock Feed136. . . . . . .  
Rod Mills, Inc., 
ort Worth. Texas. 
n Rod Mixed Feed. . . . . . . . . .  
n Rod Mixed Feed.. . . . . . . . .  
Milo Lass Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  
Milo Lass Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  
Ground Peanut Hulls and Black- 
strap Molasses. ............... 
Ground Peanut Hulls and Black- 
strap Molasses. . . . . . . . . . . . . . . .  
Shorthorn Mixed Feed.. .......... 
Shorthorn Mixed Feed13'.. ........ 
tBefore registration. 
lB234 tons removed from sale until 
cient in cottonseed meal. 
939B 
262K 
939C 
14D 
1801 B 
344W 
18015 
337W 
1801K 
263W 
R1801M 
1801M 
338W 
R1801N 
1801N 
340W 
R18010 
18010 
R1801P 
1801P 
262W 
339W 
R 1801 Q 
1801Q 
343W 
R1801R 
1801R 
R1801S 
1801s 
R1801T 
1801T 
345W 
1077K 
109R 
1077T 
108R 
1077Y 
107R 
1077A4 
llOR 
tagged. 
G . . . . . . .  
F 10.40 
G..  ..... 
F 8.37 
G ....... 
F 10.08 
G . .  . . . . .  
F 7.88 
G....... 
F 13.13 
G..  ..... 
F 11.13 
F 10.05 
G.. . . . . .  
F 7.51 
F 10.66 
G. . . . . . .  
F 8.83 
G. .  . . . . .  
F 10.40 
F 9.16 
F 8.24 
G. ...... 
F 9.49 
F 10.52 
G ....... 
F 9.43 
G. .  . . . . .  
F 11.16 
G ....... 
F 8.29 
F 9.30 
G..  ..... 
F 14.15 
G..  ..... 
F 12.83 
G.. ..... 
F 15.16 
G. . . . . . .  
F 8.68 
57.00.. 
57.75 
53.00 
54.09 
62.00 
63.97 
49.00 
53.60 
55.00 
a 
56.68 
64.00 
65.64 
69.78 
67.00 
73.74 
73.94 
65.00 
70.89 
40.00 
40.38 
40.15 
41.74 
50.00 
52.31 
53.00 
54.00 
57.91 
54 .OO 
59.27 
56.00 
62.17 
59.46 
55.40 
59.30 
65 .OO 
66.15 
38.00 
38.42 
27.00 
32.64 
.... 
3.95 
...... 
6.83 
. . . . . .  
4.22 
...... 
9.09 
. . . . . .  
6.25 
. . . . . .  
1.97 
1.49 
...... 
1.79 
1.53 
...... 
1.68 
. . . . . .  
5.41 
5.59 
6.90 
...... 
7.64 
7.98 
...... 
6.45 
...... 
4.52 
...... 
4.53 
4.97 
. . . . . .  
5.89 
...... 
4.80 
. . . . . .  
5.57 
...... 
4.53 
15.00 
17.80 
14.50 
16.40 
9.00 
10.01 
18.00 
18.75 
9.00 
10.70 
10.00 
12.00 
11.70 
9.00 
9.90 
8.26 
10.00 
11.80 
24.00 
26.10 
25.95 
26.23 
19.50 
18.21 
16.74 
18.00 
15.63 
10.00 
11.60 
9.00 
9.45 
11.64 
9.70 
9.42 
7.20 
8.15 
5.75 
6.00 
20.00 
15.64 
3.50 
4.29 
3.00 
4.15 
3.00 
3,20 
4.00 
4.46 
2.50 
2.48 
3.00 
4.19 
3.49 
3.50 
4.04 
3.36 
3.00 
3.37 
4.50 
4.86 
5.23 
4.53 
4: 80 
5.03 
5.11 
5.00 
4.26 
3.20 
2.82 
3.00 
2.89 
2.98 
2.00 
1.19 
2.10 
1.28 
.60 
.50 
3.50 
3.81 
5.50 
5.81 
10.00 
10.16 
8.50 
8.52 
7.00 
6.22 
10.00 
10.76 
5.00 
5 .07  
3.49 
3 .OO 
3.02 
2.25 
4.00 
3.43 
12.00 
12.85 
13.92 
12.36 
6.00 
7 .32  
6 .65  
5.00 
6.32 
13.00 
10.63 
16.00 
12.67 
11 .65 
11.90 
10.05 
6.80 
6.79 
37.00 
34.35 
35.00 
34.70 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1922, to August 31,1923-Continued. 
1384 1-3 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
1390ats present, not guaranteed. 
14oExcess husk. 
lame and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Golden Rod Mills, Inc., 
Fort Worth, Texas--Cont. 
Big Three Molasses Feed. . . . . . . . .  
Big Three Molasses Feed. . . . . . . . .  
ioldthwaite Mill and Grain Company, 
Goldthwaite, Texas. 
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ionzales Cotton Oil and Manufactur- 
ing Company, 
Gonzales, Texas. . 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake13*. .  
100ch Milling and Elevator Company, 
Lincoln, Nebraska. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. ..........:.. 
oodman Grain and Elevator Co., 
Houston, Texas, 
Texas Shuregg Poultry Feed. ...... 
Texas Shuregg Poultry Feed. . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Two-in-One Mixed Feed. . . . . . . . . .  
Two-in-One Mixed Feed. . . . . . . . . .  
Two-in-One Mixed Feed13'. . . . . . . .  
Two-in-One Mixed Feed. . . . . . . . . .  
Full-0-Milk Dairy Feed. . . . . . . . . .  
Full-0-Milk Dairy Feed. . . . . . . . . .  
Full-0-Milk Dairy Feed. . . . . . . . . .  
Drimix Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Drimix Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
ordon & Company, J. S., 
Beaumont, Texas. 
Holsum Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
HolsumMixedFeed . . . . . . . . . . . . . .  
Gosdin, J. W.; 
Walnut Springs, Texas. 
Ear  Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk140. . . . .  
Grain Belt Mills Company, 
South Saint Joseph, Missouri. 
Pointer H.- and M. Feed. . . . . . . . . .  
Pointer H. and M. Feed. . . . . . . . . .  
Greenleaf Alfalfa-Molasses Feed. . .  
Number 
R1077B3 
1077B3 
2 4 6 0 ~  . 
309W 
388F 
19W 
217K 
3886 
118K 
R2680A 
2680A 
2439A 
258K 
2439E 
60P 
R24.390 
24390 
75P 
294K 
R2439P 
2439P 
297K 
R2439Q 
2439Q 
2720 
.42P 
R 85A 
85A 
2274L 
104P 
2274U 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 
ure 1 ; 1 Fat  Fiber 1 Qf / Ash 
G. . . . . . .  
F 13.85 
G . .  . . . . .  
F 9.82 
24.00 
13 .O1 
6.00 
6.44 
G.  . . . . . .  
F 5.97 
F 6.75 
G .  . . . . . .  
F 7.85 
G . .  . . . . .  
F 10.73 
G .  . . . . . .  
F 11.57 
G . .  . . . . .  
F 11.73 
G..  . . . . .  
F 12.12 
F 15.19 
F 12.32 
G. .  . . . . .  
F 11.22 
F 12.03 
G . .  . . . . .  
F 10.89 
G . .  . . . . .  
F 9.79 
G . .  . . . . .  
F 6.67 
G.  . . . . . .  
F 11.44 
G. . . . . . .  
7.50 
9.46 
11 .OO 
13.86 
.90 
.69 
1.50 
1.86 
50.00 
55.57 
65.00 
65.63 
43.90 
42.81 
42.98 
43.00 
41.50 
16 .OO 
16.25 
9.00 
11.30 
9.00 
9.40 
8.00 
8.55 
8.10 
9.80 
25.00 
24.28 
24.30 
11.50 
12.60 
15.00 
15.10 
7.80 
8.10 
9.00 
9.42 
10.00 
. 
. 
t . d . ~  
8.29 
6 .OO 
6.31 
3.50 
3.61 
3 .OO 
3.44 
4.00 
2.68 
.?. 50 
2.75 
2.13 
4.70 
4.30 
4.77 
4.69 
3.00 
3.21 
3.00 
3.11 
2.80 
3.05 
3.00 
2.48 
.75 
23 .00 
25.67 
24.38 
23 .OO 
26.42 
57.00 
60.27 
60.00 
68.49 
70.00 
72.74 
50.00 
51.10 
50.21 
48.36 
42.00 
45.13 
46.23 
55.00 
53.52 
40.00 
54.74 
62.00 
68.58 
55.00 
60.56 
45 .OO 
00 
ra. 31 
12.17 
12.00 
12.67 
5.50 
5.48 
5.00 
3.55 
3.00 
2.14 
15.00 
15.35 
14.24 
15.15 
12.00 
9.93 
8.10 
12.00 
14.30 
17.00 
13.83 
10.00 
12.20 
11.00 
10.40 
22.50 
. 
. 
. . . . . .  
3.66 
. 
. 
. 
. . .  
4 
4 
. . .  
5 
. 
. 
. 
a .  fv 
. . . . . .  
Nam 
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e 5.-Report of Inspection of Feeds, ~ e h e m b e r  1, 1922, to August 31,1923-Continued. 
I I Analysis-Per Cent. 
Pintc 
Red 
Red 
Gee 
Gee 
t tGee 
Grou 
Grou 
-fGrou 
Alfal 
Alfal 
tAlfal 
Grou 
Grou 
+(:mil 
.e and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude ( 1 i r e  I ::(" ( F a t  ( Fiber 1 g21 Ash 
Grain Belt Mills Company, 
South Saint Joseph, Missouri 
-Continued. 
. .  Greenleaf Alfalfa-Molasses Feed. 
Are Horse and Mule Feed. . . . . . .  
: t r eHorseandMuleFeed  . . . . . . .  
onomy Molasses Feed. . . . . . . . . .  
.onomy Molasses Feed. .  . . . . . . . .  
nto Horse and Mule Feed. . . . . . .  
) Horse and Mule Feed. . . . . . .  
Bell Horse and Mule Feed. . . .  
Belt Horse and Mule Feed. . . .  
Bee Chicken Fatner . . . . . . . . . .  
Bee Chicken Fatner. . . . . . . . . .  
~ e e  chicken Fatner141. . . . . . . .  
~ n d  Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n d  Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nd . . . . . . . . . . . . . . . . .  
faMeal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
fa Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
fa . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n d  Oat Croats.  . . . . . . . . . . . . .  
~ n d  Oat Groats. : . . . . . . . . . . . .  
, - - - ~ n d  Oat Groats'44. . . . . . . . . . . . .  
Screened Cracked Corn.. . . . . . . . . .  
- Screened Cracked Corn. . . . . . . . . . .  
Grandview Cotton Oil Company, 
Grandview, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed il'lenl14j. . .  
Grapevine Milling Company, 
Grapevine, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Graves, W. R., 
Estelline, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Great West Mill and Elevator Co., 
Amarillo. Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whcat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:fore registration. t t N o t  
1-4 tons removed from sale until 
.ons removed from sale until tagged. 
LO ton removed from sale until tagged. 
snk tags attached. 4 tons removed from sale and relabeled. 
~ttonseed cake. 3 tons removed from sale and relabeled. 
11.07 
. . . . .  
7.3( 
. . . . .  
8.6( 
. . . . .  
7.92 
. . . . . .  
6.23 
. . . . . .  
3.41 
3.0( 
. . . . . .  
3.6! 
3.2f 
. . . .  
8.63 
7.56 
. . . . . .  
1.89 
1.80 
. . . . . .  
1.44 
. . . . . .  
5.2: 
5,3t 
. . . . . .  
1.44 
. . . . . .  
1.40 
. . . . . .  
1.36 
. . . . . .  
5.87 
5.28 
3.38 
. . . . . .  
2.95 
44.78 
46 .OO 
58.07 
65 .OO 
50.95 
50.00 
51.93 
50.00 
61.61 
60.00 
62.83 
66.00 
58.00 
59.63 
60.39 
36.00.. 
31.80 
35.91 
66.00 
64.75 
66.91 
70.00 
71.26 
23 .OO 
24.49 
25.20 
70.00 
69.85 
70.00 
71.76 
70.00 
70.19 
55.00 
54.17 
55.32 
55.47 
60.00 
60.37 
.63 
2 .OO 
.90 
1.25 
.78 
1.50 
.83 
2.00 
1.51 
5.00 
4.65 
3.88 
4.00 
3.55 
4.21 
1.00 
1.81 
1.81 
6.50 
5.21 
5 .45  
3.50 
3.45 
6.00 
7.74 
7.31 
3.50 
4.59 
3.50 
4.01 
3.50 
3.96 
3.50 
3.89 
4.43 
4.54 
5.00 
8.67, 
guaranteed. 
10.72 
9 .OO 
11.39 
7.50 
9.75 
9 .OO 
10.25 
9 .OO 
9.91 
13 .OO 
16.00 
13.50 
11 .OO 
13.55 
13.60 
13.00 
14.30 
15.15 
16.00 
17.40 
16.20 
9 .OO 
10.05 
43 .OO 
44.91 
45.81 
9 .OO 
10.50 
9.00 
10.05 
9 .OO 
9.50 
15 .OO 
15.40 
16.30 
16.25 
8.00 
11.38 
furnished. 
present, not 
2 4 1 ~  
2274W 
7R 
R2274X 
2274X 
R2274Y 
2274Y 
R2274Z 
2274Z 
R2274A1 
2274A1 
246W 
Rm74A2 
2274A2 
245W 
R2274A3 
2274A3 
243W 
R2274A4 
2274A4 
244W 
R2274A5 
2274A5 
5396 
99W 
lOOW 
R 17F 
17F 
R2520A 
2520.4 
895C 
207R 
895F 
136R 
153R 
209R 
R 89.51 
8951 
tagged. 
tagged. 
20.45 
10.00 
9.50 
24 .OO 
14.52 
13.50 
14.41 
10.50 
9.09 
4.00 
3.42 
2.89 
12.00 
10.77 
10.65 
30.00 
34.07 
31.54 
1 .SO 
2.53 
2.33 
3.00 
2.19 
12.00 
10.06 
8.81 
3.00 
2.50 
3.00 
2.51 
3.00 
2.49 
8.50 
9.02 
8.33 
8.17 
13.00 
7.13. 
F 12.35 
G. .  . . . . .  
F 12.78 
. . . . . .  G. 
F 15.34 
. . . . .  G . .  
F 14.66 
. . . . .  G . .  
F 11.65 
. . . . .  G. .  
F 9.69 
F 10.73 
. . . . .  G. .  
F 8.81 
F 7.89 
G . . . . . . .  
F 9.39 
F 8.03 
. . . . .  G . .  
F 8.22 
F 7.31 
G. .  . . . . .  
F 11.61 
G.  . . . . . .  
F 7.55 
F 7.49 
G..  . . . . .  
F 11.12 
G . .  . . . . .  
F 10.27 
G . .  . . . . .  
F 12.50 
G. .  . . . . .  
F 11.65 
F 10.34 
F 12.19 
G. .  . . . . .  
F 9.50 
Labels 
Salt 
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Table I.--Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to Angust 31,1923-Continat 
ude 
sh 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Green Milling and Grain Co., C. L., 
Winters, Texas. 
Ground Wheat. ................. 
Ground Wheat..  ................ 
Greenville Cotton Oil Mill, 
Greenville, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
43% Protein Cottonseed . .  
Greenville Mill and Elevator Co., 
Greenville, Texas. 
Wheat Bran, Shorts, Wheat Screen- 
ings and Corn Bran. ........... 
Wheat Bran, Shorts, Wheat Screen- 
ings and Corn Bran. ........... 
Monogram Chicken Food. ........ 
Monogram Chicken Food. . . . . . . . .  
Monogram Chick Feed. .......... 
Monogram chick J?eedl*'. ........ 
Greer-Moore Elevator Company, 
. Anna, Texas. 
Corn Chops ..................... 
Cornchops ..................... 
Ground Wheat Screenings.. ....... 
Ground Wheat Screenings. . . . . . . . .  
Ground Wheat and Screenings.. . . .  
Ground Wheat and Screenings.. . . .  
Gmsendorf, H. A., 
Lexington, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* 
Gmver, J. H., r'-rr c? 
Texhoma, Oklahoma. 
Ear  Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
MiloHead Chops . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milochops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops148.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gnenther Public Warehouse, The, 
San Antonio, Texas. 
Ice Cream Cones.. ............... 
Ice Cream Cones.. ............... 
- 1aRebate. 
1470ats present, not guaranteed. 
148Screenings present. 
Number 
R2331F 
2331F 
260F 
6 K F  
163R 
lOlB 
165R 
R 1015 
lOlJ 
R lOlK 
101 K 
R 933A 
933A 
R 933B 
933B 
R 933C 
933C 
R 178-4 
178A 
R2502A 
2502A 
R2502B 
2502B 
R2502C 
2502C 
R2502D 
2502D 
R2502E 
25023 
R1988A 
1988A 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Cryde Cr 
r e  1 1 Fat  I F ~ t x r  1 E2z1 A 
G.. . . . . .  
F 8.63 
G..  . . . . .  
6.38 
F 6.41 
G.. ..... 
F 10.63 
G..  ..... 
F 10.65 
G. ...... 
F 11.39 
G . . . . . . .  
F 10.72 
G.. . . . . .  
F 11.02 
G.. . . . . .  
F 11.32 
G . . . . . . .  
F 11.21 
G. .  . . . . .  
F 7.44 
G..  ..... 
F 6.91 
G ....... 
F 10.96 
G ....... 
F 10.45 
G. .  . . . . .  
F 7.51 
G . .  . . . . .  
F 11.56. 
12.00 
15.46 
43.00 
40.15 
41.31 
14.50 
16.20 
10.00 
11.20 
10.00 
11.60 
9.00 
9.90 
12.00 
14.15 
12.00 
14.15 
9.00 
9.20 
7.80 
10.00 
8.00 
9.54 
10.00 
11.20 
9.00 
11.38 
11 .OO 
13.38 
15.00 
15.70 
. . .  
2 
. . .  
5 
5.- 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
r 
. . .  
1 
. . .  
3 
. 
.-- 
2.00 
2.13 
6 .OO 
5.57 
7.15 
4.00 
4.55 
3.00 
3.33 
3 .OO 
2.79 
3.50 
4.14 
2.00 
2.18 
2.00 
2.09 
3.50 
3.93 
2.80 
3.63 
2.50 
2.99 
2.50 
3.22 
3.00 
5.24 
1.50 
1.89 
2.00 
2.46, 
3.00 
2.36 
12.00 
13.82 
12.56 
9.00 
8.44 
4.00 
2.91 
4.00 
2.44 
3.00 
2.17 
6 .OO 
6.24 
4.00 
4.96 
3.00 
2.37 
10.00 
8.34 
8.00 
7.33 
3.00 
2.71 
3.50 
2.79 
6.00 
6.83 
1 .OO 
.31 
70.00 
69.41 
23.00 
28.71 
27.13 
54.00 
55.07 
68.00 
70.20 
68.00 
70.27 
70.00. 
71.76 
66 .OO 
62.64 
65 .OO 
64.75 
70.00. 
72.05 
62.00 
68.54 
65 .OO 
69.63 
70.00. 
69.67 
70.00 
68.68 
6.5.00 
67.27 
71 .OO 
69.08 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
?Before registration. 
??Not tagged. Labels furnished. 
lawheat brown shorts. 
WExcess wheat bran. 
1512-5 ton removed from sale until tagged. 
1527-20 ton removed from sale until tagged. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Gulf Coast Rice Mill, 
Houston, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish.. 
RiceBran ....................... 
RiceBran ....................... 
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hale-Halsell Company, 
Durant, Oklahoma. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. ...... 
Wheat Gray Shorts. ............. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Hale-Halsell Company, 
Hugo, Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts. ............. 
Wheat Gray Shorts149. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Mixed Feed.. ............. 
Wheat Mixed FeedlKo. ........... 
Hales & Hunter Company, 
Chicago, Illinois. 
Red Comb Egg Mash with Dried 
Buttermilk and Calcium Car- 
bonate ........................ 
Red Comb Egg Mash with Dried 
Buttermilk and Calcium Car- 
bonate ........................ 
Gold Flake Dairy Feed. .......... 
GoldFlakeDairyFeed ........... 
Red Comb Scratch Feed, No Grit.. 
RedCombScratchFeed.NoGrit. .  
Morning Glory Scratch Feed. No 
Grit .......................... 
Morning Glory Scratch Feed, No 
Grit . . . . . . . . . . . . . . .  : .......... 
Pound Squab Pigeon Feed, No Grit. 
ttPound Squab Pigeon Feed, No 
...................... GritlS1.. 
Red Horn Dairy Feed with Calcium 
..................... Phosphate 
Red Horn Dairy Feed with Calcium 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Phosphate 
Morning Glory Egg Mash with 
Ground Limestone.. . . . . . . . . . . .  
Morning Glory Egg Mash with 
........... Ground Limestone.. 
tMorning Glory Egg Mash with 
........... Ground LimestonelS2. 
Number 
1881A 
65P 
1881B 
46P 
103K 
R 828A 
828A 
R 828B 
828B 
R 160A 
160A 
R 160B 
160B 
R 160C 
160C 
1325B 
14K 
1325D 
249K 
1325E 
15K 
1325F 
1 6 K F  
13256 
251K 
13255 
17K 
R1325N 
1325N 
250K 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 
ure 1 7 ;  1 a t  1 Fiber 1 E221  AS^ 
. . . . . .  
6.78 
...... 
11.33 
11.79 
. . . . . .  
6.83 
...... 
4.47 
...... 
4.72 
...... 
7.14 
...... 
6.36 
...... 
6.93 
...... 
6.94 
...... 
1.46 
...... 
1.48 
...... 
1.68 
. . . . . .  
7.25 
...... 
7.61 
8.69 
55.00 
53.67 
42.00 
36.91 
34.92 
53.00 
50.60 
57.00 
57.22 
57.00 
59.38 
53.00 
54.49 
55.00 
55.72 
40.00 
52.35 
45.00 
51.10 
55.00 
69.74 
55.00 
70.04 
55.00 
64.01 
45.00 
48.63 
51 .OO 
54.37 
52.90 
G..  ..... 
F 9.48 
G ....... 
F 9.51 
F 8.21 
G. . . . . . .  
F 12.11 
G.. . . . . .  
F 9.96 
G..  ..... 
F 8.00 
G . .  . . . . .  
F 7.97 
G. ...... 
F 7.77 
G . . . . . . .  
F 9.56 
G . .  . . . . .  
F 12.65 
G. .  ..... 
F 11.64 
G ....... 
11.37 
G..  ..... 
F 13.15 
G..  ..... 
F 9.25 
G..  ..... 
F 10.53 
F 11.88 
13.00 
14.25 
11.00 
13.15 
13.40 
14.50 
16.20 
15.00 
17.15 
15 .OO 
16.31 
14.50 
16.50 
15.00 
16.20 
20.00 
20.00 
15.00 
11.90 
10.00 
11.15 
10.00 
10.80 
10.00 
14.15 
20.00 
21.65 
16.CO 
16.95 
15.14 
8.00 
12.74 
10.00 
14.08 
15.48 
3.00 
4.23 
3.50 
5.24 
3.50 
5.27 
3.00 
4.43 
3.50 
4.51 
4.50 
5.56 
3.00 
2.24 
2.50 
2.66 
2.50 
3.11 
2.50 
2.58 
4.00 
4.20 
4.50 
4.61 
4.95 
3.00 
3.08 
15.00 
15.02 
16.20 
10.00 
10.03 
5.50 
5.96 
5.50 
6.32 
10.00 
9.47 
8.50 
9.44 
9.00 
5.60 
16.00 
15.17 
4.00 
3.35 
5.00 
3.20 
5.00 
4.43 
10.00 
9.02 
6.00 
5.93 
6.44. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1922, to August 31,1923-Cont inned. 
1~3Contains corn meal. 
IMMisbranded. ton removed from sale and used by manufacturers. 
16Excess husk. 
156Excess chaff. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Hamilton Cotton Oil Mill, 
Hamilton, Texas. 
. . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
Hamilton Mill and Elevator Company, 
Hamilton, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and S~reen ings '~~ .  . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Hamco Chicken Feed 
. . . . . . . . . . .  Hamco Chicken Feed. .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts15*. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk155. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Hamli Chick Feed. 
. . . . . . . . . . . . . .  Hamli Chick Feed. 
Ground Wheat Screenings.. . . . . . . .  
. . . . . .  Ground whea t  S ~ r e e n i n g s l ~ ~  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Pulverized Oats..  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Pulverized Oats..  
Harding & Thomas, 
Dublin, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Harris, R. T., 
McLcan, Texas 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Harrison Grain Company, 
San Antonio, Texas.. 
Ear  Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Harrison's Milk-Getter Baby 
. . . . . . . . . . . .  Brand Dairy Feed. 
Harrison's Milk-Getter Baby 
. . . . . . . . . . . .  Brand Dairy Feed. 
Hartley Mercantile and Grain Co., 
Hartley, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops 
. . . . . . . . . .  Milo and Wheat Chops. 
. . . . . . . . .  Milo and Wheat Chops.. 
Number 
98A 
94W 
238W 
98B 
G 
62A 
282W 
62H 
300K 
62L 
283W 
62M 
10D 
62R 
9D 
299K 
R 62T 
62T 
R 62U 
62U 
R 62V 
62V 
R 62W 
62W 
779B 
286W 
R 761A 
761A 
44C 
1 lOK 
44H 
lOOK 
R1904A 
1904A 
R1904B 
1904B 
R1904C 
1904C 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Crude 
ure 1 y:~; 1 Fat  1 Fiber 1 E2zi Ash 
6.00 
6.91 
6.67 
6.00 
6.01 
3.50 
3.68 
3 .OO 
3.62 
3.00 
2.85 
3.00 
2.81 
3.50 
3.98 
4.91 
2.80 
2.91 
3.00 
3.38 
2.50 
3.76 
4.00 
4.67 
3.50 
3.74 
3.50 
3.92 
2.75 
3.39 
2.80 
3.59 
2.50 
3.70 
2.00 
1.64 
2.20 
1.96 
. . . . . .  G.  
F 6.69 
F 7.99 
. . . . . .  G.  
F 7.04 
G . . . . . . .  
F 12.22 
G. . . . . . .  
F 11.18 
G . .  . . . . .  
F 10.97 
G . .  . . . . .  
F 9.26 
G . .  . . . . .  
F 8.47 
F 11.84 
G . .  . . . . .  
F 7.74 
G . .  . . . . .  
F 9.86 
G . .  . . . . .  
F 7.69 
G . .  . . . . .  
F 7.27 
G . . . . . . .  
F 11.11 
. . . . . . .  G 
F 10.77 
G . .  . . . . .  
F 11.94 
. . . . .  G . .  
F 10.44 
G . .  . . . . .  
F 12.05 
G . .  . . . . .  
F 9.82 
. . . . .  G . .  
F 10.05 
43.00 
45.83 
43.68 
43.00 
44.93 
9.00 
9.30 
15 .OO 
16.30 
10.00 
11.60 
14.50 
13.18 
I5 .OO 
13.96 
17.70 
7.80 
7.06 
9.50 
11.75 
12.50 
11.15 
11 .OO 
11.91 
9.00 
10.20 
9.00 
9.85 
7.75 
8.69 
16.50 
16.00 
10.00 
10.40 
12.00 
14.50 
11.00 
14.40 
...... 
5.16 
. 
. . . . . .  
1.35 
. . . . . .  
5.32 
. . . . . .  
1.74 
...... 
2.29 
. . . . . .  
3.33 
3.72 
...... 
1.56 
. . . . . .  
1.05 
...... 
5.06 
...... 
3.22 
...... 
1.07 
...... 
1.27 
. . . . . .  
2.14 
...... 
5.13 
...... 
2.37 
. . . . . .  
- - -  
12.00 
10.66 
11.54 
12.00 
10.32 
3.00 
2.53 
10.00 
8.98 
3.50 
2.96 
3.50 
4.43 
5.50 
5.73 
4.71 
10.00 
13.29 
3.00 
2.31 
6.00 
11.37 
12.00 
9.52 
3.00 
1.88 
3.00 
2.36 
10.00 
8.87 
12.30 
12.19 
3.00 
2.73 
3.00 
2.54 
3.00 
3.21 
23.00 
24.51 
25.41 
23.00 
26.54 
70.00 
70.92 
53.00 
54.60 
69.00 
69.88 
60.00 
68.03 
57.00 
6$ 53 
57.12 
62.00 
67.44 
70.00 
71.65 
60.00 
60.97 
58.00 
63.41 
70.00 
72.00 
70.00 
71.83 
62.00 
64.97 
49.00 
52.65 
70.00 
68.75 
70.00 
69.23 
70.00 
67.81 
Table 6.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1922, to August 31, 1923-Continued. 
Vat L1 
Oat C1 
Hayes C 
w 
Cow F 
Cow F 
Hays, C. 
Li 
Reli: 
Reli, 
Hay 
Hay 
1 I Analysis-Per Cent. 
id Address of Manufacturer Number 
mporter, Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 1 ure 1 ' 1 Fat  1 Fiber 1 Ash 
Queen Mill and Elevator 
rpany, The, 
lainview. Texas. 
)og Flour. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nea d o g  Flour . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Low Grade Flour. . . . . . . . . . . . . . . .  
Low Grade Flour. . . . . . . . . . . . . . . .  
A .  
-hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:rain Company, 
'hitney, Texas. 
'eed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'eed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c.. 
berty, Texas. 
:hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Son, L. R., 
ainesville, Texas. 
able Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . .  
able Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . .  
s Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
s chick FeedI5?. . . . . . . . . . . . . .  
neaa, M. C., 
Spearman, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hlilo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Heart of America Flour ~ i l l s , ~ ~ *  
Kansas City, Missouri. 
General Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
General Feed159.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
General FeedlGO.. . . . . . . . . . . . . . . .  
General Gray Wheat Feed. . . . . . . .  
General Gray Wheat Feed.. . . . . . . .  
**General Feed and Screenings. . . . . .  
Heart of America Mills, 
Kansas City, Missouri. 
Kansas City White Feed and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kansas City White Feed and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
**Not registered. 
157Oats present, not guaranteed. 
]%Firm name changed. Registrations adjusted. 
159Wheat gray shorts guaranteed, not identified. Short in weight. 30 tons removed from 
sale. Brand name changed. 
1WWheat gray shorts guaranteed, not identified. Short in weight. 30 tons removed from sale. 
. . . . . .  
1.35 
. . . . . .  
4.98 
. . . . . .  
.76 
. . . . . .  
4.27 
...... 
3.19 
. . . . . .  
1.15 
. . . . . .  
3.36 
...... 
1.90 
...... 
2.86 
...... 
2.83 
. . . . . .  
1.90 
...... 
4.90 
. . . . . .  
6.59 
7.01 
. . . . . .  
6.15 
6.61 
. . . . . .  
2.79 
2.50 
2.12 
3.00 
3.05 
2.00 
1.60 
4.00 
4.95 
1.60 
2.17 
3.50 
3.61 
4.90 
6.74 
2.70 
3.26 
3.50 
3.81 
1.50 
1.69 
2.50 
2.65 
4.00 
4.65 
3.50 
4.30 
4.00 
3.50 
3.67 
4.15 
3.00 
2.40 
14.00 
15.35 
14.50 
17.40 
14.00 
13.75 
11.00 
13.05 
11.00 
12.85 
9.00 
8.50 
12.80 
14.42 
10.50 
12.10 
9.00 
10.97 
11 .OO 
13.15 
10.00 
11.20 
11.00 
12.35 
15.00 
17.38 
17.63 
15 .OO 
17.25 
17.38 
14.50 
15.30 
7556 
147R 
755K 
148R 
R 755N 
755N 
R 7550 
7550 
R1229B 
1229B 
R 86A 
86A 
R 635L 
635L 
R 635M 
635M 
R1093A 
1093A 
R1093B 
1093B 
RlO93C 
1093C 
R1093D 
1093D 
282A 
1F 
3F 
282A 
118R 
3W 
R 192A 
192A 
G..  . . . . .  
F 12.31 
G . .  . . . . .  
F 11.93 
G.. . . . . .  
F 12.09 
G ....... 
F 7.04 
G ....... 
F 8.46 
G . . . . . . .  
F 12.73 
G. .  . . . . .  
F 8.50 
G. .  . . . . .  
F 9.90 
G . .  . . . . .  
F 8.16 
G. .  . . . . .  
F 8.44 
G . .  . . . . .  
F 7.89 
G . . . . . . .  
F 7.49 
G . .  . . . . .  
F 9.95 
F 9.90 
G. .  . . . . .  
F 8.99 
F 9.75 
G. .  . . . . .  
F 9.30, 
1 
1 
I.JO 
10.00 
9.03 
1.50 
1.05 
12.00 
12.38 
42.50 
40.35 
3.00 
1.98 
32.00 
29.39 
3.00 
3.06 
3.00 
2.85 
6.00 
4.97 
3.00 
2.66 
12.00 
11.04 
10.00 
10.29 
9.90 
10.00 
10.08 
9.42 
4.00 
3.75 
00 
br.51 
54.00 
53.61 
67.00 
70.75 
58.00 
58.31 
28.00 
32.98 
70.00 
72.03 
33.00 
37.59 
70.00 
69.78 
70.00 
71.35 
65.00 
68.92 
70.00 
73.70 
58.00 
59.57 
50.00 
51.49 
51.56 
50.00 
53.86 
52.69 
54.00 
66.46 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continnect. 
tBefore registration. 
l6lShort in weight. 25 tons removed from sale until properly tagged. 
162Screenings present. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Heart of America Mills, 
Kansas City, Missouri-Cont. 
General Gray Wheet Feed and 
Ground Wheat Screenings. ...... 
General Gray Wheat Feed and 
Ground Wheat Screenings.. . . . . .  
?General Gray Wheat Feed and 
Ground Wheat ScreeningslG1. . . .  
Hefner, T. A., 
Hico, Texas 
Wheat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops.. .................. 
Heid Brothers, Inc., 
El Paso. Texas. 
Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Helm & Son, 
Memphis, Texas. 
Little Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Little Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Henderson, 5. C., 
Aubrey, Texas. 
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whole Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  
Whole Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  
Henderson Grain Company, ' 
Abilene, Texas. 
Henco Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Henco Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Hendrick, W. L., 
RaUs. Texas. 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milochops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hennessey Hour Mills, 
Hennessey, Oklahoma. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Henrietta Milling Company, 
Henrietta, Texas. 
Corn Chops and Corn Bran. . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran. . . . . . .  
tComChopsandCornBran l s 2 . . . . .  
Henry & Chaney, 
McLean, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops., ................... 
Number 
R 192C 
192C 
315R 
R1227D 
1227D 
2446D 
124W 
R2686A 
2686A 
R 43A 
43A 
R 43B 
43B 
R 350A 
350A 
R2653A 
2653A 
R2551D 
2551D 
R1014F 
1014F 
199R 
R 522A 
522A 
AnaIysis-Per Cent. 
' 
Moist- Crude Crude Crude Nitr* Crude 
ure 1 yg; 1 Fat 1 Fiber 1 g21 Ash 
G. . . . . . .  
F 9.71 
F 8.25 
G . .  . . . . .  
F 9.06 
G. .  . . . . .  
F 10.11 
G. .  . . . . .  
F 10.65 
G . . . . . . .  
F 9.13 
G.. . . . . .  
F 10.08 
G..  . . . . .  
F 8.72 
G . .  . . . . .  
F 9.52 
G..  . . . . .  
F 10.85 
G. .  ..... 
F 14.01 
F 11.56 
G ....... 
F 10.32, 
3.50 
3.95 
4.11 
2.00 
2.33 
2.75 
3.21 
2.60 
3.82 
3.00 
2.28 
2.00 
2.17 
1.80 
2.87 
2.50 
2.59 
3.50 
4.08 
3.50 
3.74 
3.98 
3.50 
3.81 
15.00 
16.50 
15.76 
12.00 
16.21 
9.50 
12.00 
10.50 
11.65 
11.50 
12.10 
12.00 
13.00 
12.00 
16.96 
10.00 
11.95 
15.00 
16.50 
9.00 
10.05 
9.80 
9.00 
10.00 
. . . . . .  
. 
. 
. . . . . .  
1.69 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . .  
1.44 
10.00 
8.61 
9.23 
3.00 
3.27 
3.75 
2.68 
3.00 
2.24 
7.50 
4.77 
3.00 
2.61 
38.50 
31.86 
3.00 
2.33 
8.50 
8.68 
3.50 
2.16 
2.19 
3.00 
2.90 
50.00 
55.27 
56.53 
70.00 
67.17 
67.50 
70.39 
70.00 
69.95 
64.00. 
69.22 
70.00 
69.99 
31.00 
35.83 
70.00 
72.00 
55.00 
54.53 
70.00 
68.81 
71.06 
70.00 
71.53 
Table ! ;.-Report of Inspection of Feeds, September I ,  1922, to August 31, 1923-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
 porter. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 1 1 ure F a t ' n b e r g f / A s h  
1 I.,,- -1 1 
Rice Br, 
Hill & W 
Mc 
c.. f--- 
We 
43% Prc 
43% Prc 
Hirst & Be 
-. . L'hl' 
Old Proc 
Old Proc 
Hogan Brc 
-7- - 
Herder Rice Milling Company, 
Bay City, Texas. 
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R;-R-an.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ebb Grain Company, 
Kinney, Texas. 
Gar b u m  Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Wheat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hill County Cotton Oil Company, 
Hillsboro, Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake, Off 
Quality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake, Off 
Quality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake, Off 
Quality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43 % Protein Cottonseed . .  
Hillsboro Mixed Feed. . . . . . . . . . . .  
Hillsboro Mixed Feed. . . . . . . . . . . .  
Hillje Brothers, 
- imar, Texas. 
3tein Cottonseed Meal. . . . .  
3tein Cottonseed Meal..  . . .  
tgley Linseed Works, 
cago, Illinois. 
2ess Linseed Meal. . . . . . . . .  
:ess Linseed Meal.. . . . . . . .  
others, 
naasas City, Missouri. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
ttWheat Gray Shorts and Screen- 
i n g ~ ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
f tWheat Gray Shorts and Screen- 
i n g ~ ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
t twhea t  Bran and S ~ r e e n i n g s l ~ ~ .  . . .  
ttWheat Bran and  screening^'^'. . . . .  
ttWheatBranandScreenings 168 . . . . .  
ttWheat Bran and  screening^'^^. . . . .  
??Not tagged. Labels furnished. 
163Rebate. 
1642 tons removed from sale until tagged. 
16513/2 tons removed from sale until tagged. 
Is610 tons removed from sale until tagged. 
1671835 tons removed from sale until tagged. 
1686% tons removed from sale until tagged. 
1694-5 ton removed from sale until tagged. 
2519A 
195K 
2519B 
114R 
196K 
R 47F 
47F 
311R 
R 47G 
47G 
R 292B 
292B 
D 
292K 
57W 
292L 
138W 
215C 
358K 
R 83A 
83A 
1045A 
64P 
193K 
350W 
1045B 
30P 
89I< 
129K 
156W 
60.00 
57.38 
42.00 
39.56 
40.48 
62.00 
65.32 
68.96 
70 .OO 
66.73 
23.00 
21.65 
21.62 
23.00 
26.03 
28.50 
33.69 
23.00 
26.78 
35.00 
34.96 
57.00 
58.72 
53.54 
56.41 
53 .OO 
52.30 
51.63 
51.62 
52.49 
G..  ..... 
F 10.47 
G . . . . . . .  
F 7.55 
F 8.53 
G . .  . . . . .  
F 10.99 
F 6.64 
G.. . . . . .  
F 10.78 
G . . . . . . .  
F 9.17 
F 9.01 
G..  . . . . .  
F 7.52 
G. .  . . . . .  
F 9.94 
G. . . . . . .  
F 8.32 
G..  . . . . .  
F 8.46 
G . .  . . . . .  
F 10.94 
F 11.37 
F 9.47 
G.  . . . . . .  
F 11.39 
F 11 .45 
F 11.15 
F 9.96 
7.00 
11.17 
11.00 
13.09 
14.39 
2.80 
3.04 
3.49 
2.00 
1.75 
6.00 
9.28 
9.96 
6.00 
7.01 
1.50 
2.74 
6 .OO 
5.93 
6.00 
6.64 
3.50 
4.26 
5.39 
5.42 
3.00 
3.95 
3.94 
3.79 
4.55 
. . . . . .  
5.87 
. . . . . .  
12.58 
11.69 
. . . . . .  
1.63 
1.70 
. . . . . .  
2.31 
...... 
5.90 
5.78 
. . . . . .  
5.32 
. . . . . .  
2.86 
. . . . . .  
5.12 
. . . . . .  
5.09 
. . . . . .  
4.21 
4.36 
4.57 
. . . . . .  
5.38 
6.68 
6.78 
6.66 
12.00 
12.50 
12.00 
13.30 
13.80 
7.80 
8.30 
8.41 
12.00 
14.53 
43.00 
44.48 
44.65 
43.00 
42.33 
11 -00 
11.10 
43.00 
41.44 
32.00 
35.80 
15 .OO 
17.50 
19.75 
18.48 
14.50 
17.55 
16.00 
16.35 
16.10 
3.50 
2.61 
15.00 
13.92 
11.11 
10.00 
10.72 
10.80 
3.00 
3.90 
12.00 
9.52 
8.98 
12.00 
11.79 
42.50 
39.67 
12.00 
12.41 
9.00 
9.05 
5.50 
4.37 
5.59 
5.65 
10.00 
9.43 
10.30 
10.31 
10.24 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31, 1923-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
I I Analysis-Per Cent. 
Hogan Brothers, 
Kansas City, Missouri-Cont. 
Wheat Brown Shorts and Screen- 
ings .......................... 
Wheat Brown Shorts and Screen- 
ings170. ....................... 
Wheat Brown Shorts and Screen- 
ings171. ....................... 
Holdenville Mill and Elevator Co., 
Holdenville, Oklahoma. 
Ear  Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Honey Grove Cotton Oil Company, 
Honey Grove, Texas. 
. . . .  43 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . .  43 % Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43 % Protein Cottonseed Meal.. 
43% Protein Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cracked Cottonseed 
......................... Cake 
Hooper & Lee, 
Brownwood, Texas. 
... Dry Mash Feed with Charcoal.. 
... Dry Mash Feed with Charcoal.. 
... Dry Mash Feed with Charcoal.. 
Horton & Company, Hal C., 
Greenville, Texas. 
Cow Hash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1202C 
Cow  ash'^^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32R 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  HenHash. . .  R1202D 
Hen Hash.. ... '. . . . . . . . . . . . . . . . .  1202D 
Houston Cotton Oil Mill, 
Houston, Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal.. 720B 
43% Protein Cottonseed . 103P 
43% Protein Cottonseed . .  372K 
Houston Grain Company, 
Honston, Texas. 
...... Ear Corn Chops with Husk. R1153Q 
. . . . . .  Ear Corn Chops with Husk. 1153Q 
..... Ear Corn Chops with Husk. : 256K 
Honston Ice and Brewing Company, 
Honston, Texas. 
Brewers' Dried Grains. . . . . . . . . . . .  
Brewers' Dried Grains175. . . . . . . . . .  
Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude / ure / yl:?' 1 Fat  I Fiber 1 E;faPc"i Ash 
17oContains wheat bran. 
171Contains wheat bran. 
l72Sampled before registration was adjusted. 
173Rebate. 
174Kelabeled. 
176Tags present, not attached. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1922, to August 31,1923-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 1 ure 1 ~2; I Fat  I Fiber .(z;f:21 AS. 
Honston & Lichnovsky Gin Co.. 
Floresville, Texas. 
...... Ear Corn Chops with Husk. 
Ear Corn Chops with Husk. ...... 
Honston Mill and Elevator Company, 
Honston, Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. ............. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
??Wheat Gray Shorts176. ............ 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
??Corn Chops177. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i t corn  Chops178. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Honston Milling Company, 
Houston, Texas. 
Ideal StockFeed . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ideal Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  White Mule Molasses Feed.. 
... White Mule Molasses Feed179.. 
White Mule Molasses ~ e e d ' ~ ~ .  . . . .  
White Mule Molasses Feed181. .... 
White Mule Molasses Feed.. . . . . .  
White Mule Molasses Feed.. . . . . .  
Supreme Stock Feed.. . . . . . . . . . . .  
Supreme Stock Feed.. . . . . . . . . . . .  
Supreme Stock Feed.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Top-Notch Stock Feed.. 
Top-Notch Stock Feed.. . . . . . . . . .  
Supreme Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
Supreme Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  G 
F 11.32 
. . . . .  G . .  
F 14.96 
F 14.03 
F 15.81 
F 13.85 
F 13.58 
....... G 
F 12.61 
F 13.44 
G . .  . . . . .  
F 13.16 
G ....... 
F 10.16 
??Not tagged. Labels furnished. 
176Contains wheat bran. Manufactured by the Southwestern Milling CO., Kansas City, 
Mo. 11-20 ton removed from-sale until tagged. 
In2 tons removed from sale until tagged. 
178% ton removed from sale until tagged. 
179Excess peanut hulls. 180Excess-peanut hulls. lslExcess peanut hulls. 
182Rebate. Registration canceled. 
13.25 
13.22 
9.00 
8.33 
8.85 
7.90 
8.90 
10.35 
13.00 
14.48 
12.90 
8.00 
9.85 
13.00 
14.10 
Houston Packing Company, 
Houston, Texas. 
40% Protein Feeding Tankage. . . . .  
40y0 Protein Feeding Tankage. . . . .  
High Protein Meat Scraps. . . . . . . .  
High Protein Meat Scraps182. . . . . .  
65 % Protein Meat Scraps.. . . . . . . .  
65% Protein Meat Scraps.. . . . . . . .  
52 % Protein Meat and Bone Scraps 
52% Protein Meat and Bone Scraps 
20%. Protein Bone Meal. . . . . . . . . .  
20% Protein Bone Meal. . . . . . . . . .  
R1765B 
1765B 
17656 
234K 
R1765C 
1765C 
R1765D 
1765D 
R1765E 
1765E 
G. . . . . . .  
F 3.30 
G..  ..... 
F 8.62 
G. . . . . . .  
F 5.53 
G..  ..... 
F 4.26 
G.  ...... 
F 5.16 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Cor 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
nporter. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 1 ( ure 1 3; 1 Fat  f i b e r  1 ~ s h  
Hughston Grain Company, 
Plano, Texas. 
Big H Mixed Feed. .  . . . . . . . . . . . .  
Big H Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Big H Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Hughes, J. A., 
Howe, Texas. 
Wheat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat Screenings.. . . . . . . .  
Ground Wheat Screenings. . . . . . . . .  
I 
..... R 283F G..  
283F F 11.15 
240R F 9.69 
R2676A G. .  . . . .  
2676A F 10. I! 
R2676B G. .  . . . .  
2676B F 10.0( 
Hugo Milling Company, 
Hugo, Oklahoma. 
Giv Mor Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
Giv Mor Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
Hungarian Flour Mills, 
Denver, Colorado. 
Wheat Bran, Shorts and Screenings. 
Wheat Bran, Shorts and Screenings. 
. . . .  
Hunter Milling Company, The, 
Wellington, Kansas. 
. . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Wheat Gray ShortslS3. . . . . . .  
...... 
543D G . . . .  . .  
50P F 11.5 
550A G . .  . _ I  4.00 9.00 54.00 
157R F 10.90 18.10 4.45 8.09) 52.65 5.81 I I 
Hutchinson-Osteen Feed Company, 
Beaumont, Texas. 
..... Beau-Tex Scratch Feed. . . . . . . . . . .  R2657A G . .  
. . . . . . . . . .  Beau-Tex Scratch Feed. 2657A F 11.43 
Hydro Seed and Grain Company, 
Hydro, Oklahoma. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  R 169A G . .  
169A F 9.66 
Industrial Rice Mill, Inc., The, 
  oust on, Texas. 
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RiceBran 
International Sugar Feed Number 
Two Company, 
Memphis, Tennessee. 
. .  International Jewel Dairy Feed.. 
. .  International Jewel Dairy Feed.. 
. .  International Jewel Dairy Feed.. 
. .  International Jewel Dairy Feed.. 
International Cow Feed.. . . . . . . . . .  
International Cow Feed.. . . . . . . . . .  
International Cow Feed.. . . . . . . . . .  
International Cow Feed.. . . . . . . . . .  
International Cow Feed.. . . . . . . . . .  
International Jewel Horse Feed. . . .  
2P F 12.40 11.12 
33W F 11.65 10.74 
40W F 12.21 11.15 
1377E G..  . . . . .  24.00 
32W F 9.42 28.11 
36W F 9.36 24.13 
39W F 9.34 27.53 
275R F 10.71 21.80 
R1377F G. .  . . . . .  9.00 
183Wheat brown shorts. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1922, to August 31,1923-Continued. 
1 1 Analysis-Per Cent. 
Jame and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Cg$ Crude Crude Nitro- Crude ' 1 ( ure 1 tein 1 Fat  1 Fiber 1 E2gl Ash 
nternational Sugar Feed Number 
Two Company 
Memphis. Tennessee-Cont. 
. . .  International Jewel Horse Feed, 
.jInternational Jewel Horse Feedlg4. . 
. .  International Honor Horse Feed. 
InternationalHonorHorseFeed . . .  
International Dan Patch Special 
Horse Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
International Dan Patch Special 
HorseFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
International Milk Made Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
International Milk Made Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
International Special Dairy Feed. . 
International Special Dairy Feed.. . 
International Special Dairy Feed.. . 
InternationalSpecialDairyFeed ... 
International Special Dairy Feed la5 
International Hummer Hog Feed. . 
International Hummer Hog Feed.. . 
International Stock Feed.. ........ 
International Stock Feed.. . . . . . . . .  
International Fan Tan Hen Feed.. . 
International Fan Tan Hen Feed.. . 
International Planters I-Ien Feed. . .  
International Planters Hen Feed. . .  
International Jewel Horse Feed 
:r One.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
onal Jewel I-Iorse Feed 
:rOne . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
internat~onal Vegetable Oil Co., The, 
Dallas, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Mea11a6. . .  
43% Protein Screened Cracked 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . .  
4395 Protein Screened Cracked 
Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Screened Cracked 
Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Screened Cracked 
Cottonseed Cake. .  . . . . . . . . . . . .  
437, Protein Screened Cracked 
Cottonseed Cake.. . . . . . . . . .  :. . .  
43% Protein Screened Cracked 
Cottonseed Cakela'. . . . . . . . . . . .  
IVOCo Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . .  
IVOCo Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . .  
International Vegetable Oil Co., The, 
Houston, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
43% Protein Cottonseed ., 
??Not tagged. Labels furnished. 
184Screenings and oat hulls present, 
identified. 15 tons removed from sale until tagged. 
lgExcess oat hulls. IaRebate. 1nRebate. laRebate. 
I 
1377F 
43W 
137iT 
5OWF 
1377W 
274R 
13772 
34W 
1377A1 
1P 
31W 
4 9 W F  
276R 
1377B3 
35W 
R1377B4 
1377B4 
R1377B5 
1377B5 
R1377B6 
1377B6 
R1377B7 
1377B7 
22473 
70R 
2247F 
74W 
. 
M 
N 
0 
S 
R2247I 
22471 
2350F 
105P 
not 
F 14.63 
F 12.45 
. . . . . .  G .  
11.19 
. . . . .  G . .  
F 11.58 
G . . . . . . .  
F 8.76 
G..  ..... 
F 11.31 
F 10.61 
11.28 
F 10.59 
G..  ...... 
F 8.68 
G.  . . . . . .  
F 9.02 
G.. ..... 
F 9.88 
G . .  . . . . .  
F 10.09 
G . .  . . . . .  
F 12.81 
G .  . . . . . .  
F 5.52 
G. .  . . . . .  
F 6.66 
F 7.28 
F 6.19 
F 7.59 
F 6.95 
G. .  . . . . .  
F 8.43 
G.  . . . . . .  
,F  5.48 
guaranteed. 
8.86 
11.70 
10.00 
5.33 
12.50 
8.86 
15.00 
8.60 
12.00 
10.19 
11.75 
10.19 
15.38 
10.00 
9.48 
10.00 
11.21 
5 .OO 
3.54 
5 .OO 
3.22 
15.00 
10.54 
12.00 
14.95 
12.00 
11.37 
12.00 
11.77 
11.96 
13.18 
42.50 
42.52 
12 .OO 
10.97, 
hulls 
7.96 
9.63 
10.00 
10.16 
9.00 
10.80 
24.00 
24.87 
15.00 
16.86 
16.33 
16.11 
16.15 
12.75 
13.40 
12.50 
14.40 
10.00 
11.20 
10.00 
11.30 
6.50 
10.70 
43.00 
38 :94 
43.00 
44.14 
43.06 
43.68 
43.74 
41.84 
11 .OO 
12.30 
43.00 
42 .48 
59.46 
56.44 
62.00 
66.79 
55.00 
61.52 
48.00 
44.49 
40.00 
48.88 
48.51 
50.74 
45.10 
50.00 
52.17 
52.00 
47.58 
65.00 
69.52 
65 .OO 
70.03 
41 .OO 
56.13 
23.00 
24.87 
23.00 
25.86 
26.73 
27.38 
25.97 
27.45 
28.00 
31.76 
23.00 
29.57 
guaranteed, 
1.46 
2.21 
3.00 
3.62 
2.25 
3.61 
5.00 
6.82 
4.50 
4.25 
4.59 
3.75 
4.79 
7.50 
9.15 
5.00 
8.96 
3 .OO 
3.39 
3.00 
3.69 
2.00 
2.17 
6 .OO 
10.70 
6.00 
6.56 
5.55 
5.57 
5.42 
5.34 
1.60 
1.75 
6.00 
5.98, 
7.63 
7.57 
. . . . . .  
2.91 
. . . . . .  
3.63 
. . . . . .  
6.46 
. . . . . .  
8.51 
8.18 
7.93 
7.99 
. . . . . .  
7.12 
. . . . . .  
8.83 
. . . . . .  
2.47 
. . . . . .  
1.67 
. . . . . .  
7.65 
. . . . . .  
5.02 
. . . . . .  
5.4E 
5.38 
5.41 
5.32 
5.24 
. . . . . .  
3.24 
. . . . . .  
5.52 
not Cottonseed 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1922, to August 31,1923-Continued. 
I !  Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- 
ure 1 7;;; 1 Fat 1 Fiber 1 &$$[ 
Itasca Cotton Oil Mill, 
Itasca, Texas. 
. . . .  43 % Protein Cottonseed Meal. 
43 aJ, Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake.. . . .  
43% Protein Cottonseed Cake.. . . .  
Interstate Rice Milling Company, 
Eagle Lake, Texas. 
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jacksboro Mill and Elevator Co., 
Jacksboro, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat Screenings.. . . . . . . .  
Ground Wheat Screenings.. . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . . .  
11.50 
14.74 
Itasca Flour Mills, 
Itasca, Texas. 
Corn Chops and Corn Bran. . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran. . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran and 
 screening^'^^ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. Corn Bran and 
Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jacksboro Planing Mill, 
Jacksboro, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and Oat Chops.. . . . . . . . . . .  
Wheat and Oat Chops.. . . . . . . . . . .  
2348A 
201K 
R 28A 
28A 
R 28M 
28M 
R 28N 
28N 
399W 
280G 
398\TT 
Jackson, A. W., 
Temple. Texas. 
Blue Ribbon Poultry Mash.. . . . . . .  
Blue Ribbon Poultry Mash.. . . . . . .  
Blue Ribbon Scratch Feed.. . . . . . .  
Blue Ribbon Scratch Feed. . . . . . . .  
Blue Ribbon Chick Starting Feed 
with Dried Buttermilk.. ........ 
Blue Ribbon Chick Starting Feed 
with Dried Buttermilk.. . . . . . . . .  
15.00 
10.12 
I 
G . .  . ? 
F 1( 5 
. . . .  67A G . . .  
67A F 11.73 
. . . .  67B G . . .  
67B F 10.34 
44.00. 
42.32 
106A G..  . . . . .  
179\V F 8.94 
. . . . .  106B G . .  
177W F 11.94 
Crude 
Ash 
57.471 ti. r r ,  
189Excess screenings. 
Table 5.- -Report of Inspection of Feeds, September 1, 1922, to August 31,1923-Continued. 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Crude 
t.wi 1 1 ure 1 7: 1 Fat  1 Fiber 1 E271 Ash 
Jayton Cotton Oil Company, 
Jayton. Texas. 
. . . .  43% Protein' Cottonseed Meal. 
. .  43% Protein Cottonseed Meallgo. 
Jackson, A. W., 
Temple, Texas-Continued. 
Blue Ribbon Chick Starting Feed 
with Dried Buttermilk.. ........ 
Blue Ribbon Baby Chick Feed. . . .  
Blue Ribbon Baby Chick Feed . . . .  
Blue Ribbon Baby Chick Feed. . . .  
Jayton Cotton Oil Mill, 
Jayton, Texas. 
. . . .  43 % Protein Cottonseed. Meal. 
43% Protein Cottonseed ~ e a l l ~ l .  . .  
. . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . . .  43 % Protein Cottonseed Cake. 
. .  43% Protein Cottonseed cakelg2. 
45 % Protein Cottonseed Cake. . . . .  
. .  45 % Protein Cottonseed Cakelg3. 
45% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
45% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
. .  45% Protein Cottonseed Mea11g4. 
Jefferson Oil Company, 
Jefferson, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43 % Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal..  . . .  
178'111 
R 106E 
106E 
180W 
Jeffus & DeLoach Grain Company, 
Plainview, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cornchops 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops 
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. . . . . . : . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hrixed Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops. .: . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
F 10.35 
G . .  . . . . .  
F 10.99 
F 11.34 
Jockusch, Julius W., 
Galveston, Texas. 
Oleander Special Feed Number Two 
Oleander Special Feed Number Two 
10.00 3.10 4.50 67.40 . . . . . .  
11.45 3.52 3.51 69.51 1.02 
12.65 I l l !  3.59 3.29 6 6 . 6 9  2.44 
1WShort in weight. 15 tons removed from sale and even-weighted. Firm name changed. 
19lRebate. 
192Short in weight. 10 tons removed from sale and even-weighted.1Rebate. 
19310 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
19410 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
74 ?TIN I\ O .  314. 
Table 5.-Xeport of Inspection of Feeds, September 1, 1922, to August 31,1923-Conti inned. 
195Excess rice polish. 
196Tags improperly printed. Excess rice hulls. Deficient in alfalfa meal. 2 tons re 
from sale and relabeled. 
lVDeficient in cottonseed meal. 1% tons removed from sale and relabeled. 
198Mutilated tags attached. 2-5 ton removed from sale and relabeled. 
199Registration adjusted. 
mWrong, mutilated tags attached. 1-6 ton removed from sale and relabeled. 
201Wrong, mutilated tags attached. 1-20 ton removed from sale and relabeled. 
mzScreenings present. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Jones & Son, B. D., 
Sanger, Texas. 
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barleychops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jones Milling Company. K. C., 
Ranger, Texas. 
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat \vhite Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Josey-Miller Company, 
Beaumont. Texas. 
Mo-Cream Steam Dried Molasses 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mo-Cream Steam Dried Molasses 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jo-Mil Pride..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jo-Mil Pridelg5.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perfexun Steam Dried Molasses 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perfexun Steam Dried Molasses 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perfexun Steam Dried Molasses 
Mixed Feedlg? . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perfexun Steam Dried Molasses 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perfexun Steam Dried Molasses 
Mixed ~ e e d l ~ ' .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Baby Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
BabcyChickFeed1g8 . . . . . . . . . . . . . .  
Kow Kud Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  
Kow Kud Mixed Feedlgg. . . . . . . . . .  
Kow Kud Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
Derri Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DerriFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Derri Feed. . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jo-Mil Steam Dried Molasses Feed 
Jo-Mil Steam Dried Molasses Feed 
Jo-Mil Steam Dried Molasses Feed 
Jo-Mil Steam Dried Molasses Feed 
EggMash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Egg Mash200.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Egg Mash201.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M X T Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M X T Feed202. . . . . . . . . . . . . . . . .  
M X T Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xlent Steam Dried Molasses Feed.. 
Xlent Steam Dried Molasses Feed.. 
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 5 5  
move -l 
Number 
R1602C 
1602C 
R2176D 
2176D 
407F 
200K 
407K 
140K 
4072 
3K 
290K 
34P 
169W 
407A2 
229K 
407A7 
50K 
171W 
407A8 
95P 
345K 
407B1 
36P 
170W 
296K 
407B3 
233K 
285K 
R 407B4 
407B4 
245K 
R 407B5 
407B5 
R 407B6 
407B6 
Analysis-Per Cel t .  
Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 
ure 1 1 a t  i e  1 .  AS. 
1 .50  
2.14 
3 . 0 0  
2 .64  
4 . 7 0  
7.92 
3 .50  
10.22 
3 .50  
3 .46  
2 .91  
3.54 
2 . 7 6  
2.20 
3.05 
4 .00  
6.73 
5.53 
2 .00  
2.96 
2.76 
3.25 
2 .97  
3.72 
3 .13  
3 .50  
3 .14  
2 . 5 9  
2 .20  
2.43 
3.18 
8 .OO 
11 .45 
4 .00  
3.94,  
6 .00  
5.16 
3.55) 
2.67 
12.93 
9.21 
4.05 
2.33 
18.50 
14.51 
16.94 
18.45 
18.73 
2 .50  
1.81 
14.00 
11.28 
12.09 
35 .OO 
30.80 
29.31 
9 .OO 
8.87 
8.06 
7.23 
5 .00  
1.89 
1.31 
21,00 
24.07 
22.93 
12.50 
10.37 
12.00 
11.81 
. . . . .  G . .  
F 9.28 
. . . . .  G . .  
F 8.73 
G.. . . . . .  
F 14.52 
G . .  . . . . .  
F 8.80 
G. .  . . . . .  
F 11.20 
F 12.57 
F 11.72 
F 11.73 
. . . . .  G . .  
F 13.59 
. . . . .  G . .  
F 7.61 
F 7.06 
G . .  . . . . .  
F 8.42 
F 9.22 
G . .  . . . . .  
F 12.33 
F 10.99 
F 13.10 
G . . . . . . .  
F 13.13 
F 12.66 
G . .  . . . . .  
F 9.40 
F 10.31 
G..  . . . . .  
F 9.33 
G. .  . . . . .  
F 10.44, 
11 .OO 
12.55 
14.50 
16.22 
10.64 
10.45 
15.16 
11.49 
8 .00  
8.41 
8.50 
10.45 
7 .95  
9.00 
10.40 
25.00 
25.73 
26.10 
8 . 5 0  
10.80 
10.13 
10.00 
10.26 
11.60 
11.25 
19.00 
9 . 6 3  
9 . 2 3  
10 .00  
10.80 
10.44 
15.00 
20.73 
11 .OO 
12.35 
I 
65 . (  
68.1 
60.r 
67. ( 
48.!  
49.31 
54.71 
60.83 
50.00 
8.59 
. . . . . .  
6.33 
52.65 
48.08 
43.75 
46.50 
72.00 
69.79 
38.00 
42.82 
44.30 
34.00 
42.07 
44.96 
61 .OO 
61.70 
61.09 
62.04 
52.50 
70.65 
73.08 
43.00 
40.85 
41.30 
42.501 
39.53 
58.00 
57.91 
;.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1922, to August 31, 1923-Continued. 
I 1 Analysis-Per Cent. 
Name anc 
or In 
x ,.,ALa"L. 
Reliablc 
Reliablc 
Kansas 1C 
\Ti hea 
Kaufma 
-- -- 
E 
Wheat I 
1 Address of Manufacturer Number 
 porter. Brand Name. Moist- Cgz:  Crude Crude Nitro- Crude 1 r e  1 1 F a t  1 Fiber 1 E2td Ash 
Kehlor FI 
Ear 
- .... 
204Contains wheat bran. 8  tons removed from sale and relabeled. 
2ojContains wheat bran. 
? s i 4  13/20 tons removed from sale until tagged. 
ZoiContains wheat bran. 
ZosContains wheat bran. 
209Contains wheat bran. 
Josey-Miller Company, 
Beaumont, Texas-Continued. 
....... Shur Kackle Chicken Feed. 
. . . . . .  Shur Knckle Chicken Feed.. 
. . . .  ~ h u r  ~ a c k l e  chicken Feed203, 
K & K Milling Company, 
McQueeney, Texas. 
. . . .  Reliable Brand Scratch Feed. 
Rnl i -h l~ ,  Brand Scratch Feed. . . . . .  
: Brand Laying Mash. . . . . .  
: Brand Laying Mash . .  . . . .  
Wing Company, The, 
chita. Kansas. 
Sray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
~ r a ~ ~ h o r t s ~ ~ ~  . . . . . . . . . . . .  
%ray Shortszo5. . . . . . . . . . .  
Bran and Screenings. . . . . . .  
TTwneat Bran and Screenings206. . . . .  
tBranandScreenings . . . . . . .  
n Oil Mill, 
Laufman, Texas. 
~d Meal, Mixed. . . . . . . . . . .  
~d Meal, Mixed. . . . . . . . . . .  
otein Cottonseed Meal. . . . .  
otein Cottonseed Meal. . . . .  
Raw Milling Company. The, 
~ e k a ,  Kansas. 
:ray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Grayshorts . . . . . . . . . . . . . .  
\ V  nadL Bran and Scourings. . . . . . . .  
Bran and Scourings.. . . . . . .  
our Mills Company, 
3t Saint Louis, Illinois. 
Brilliant Soft Wheat Gray Shorts 
with Screenings.. . . . . . . . . . . . . . .  
Brilliant Soft Wheat Gray Shorts 
with  screening^^^'. . . . . . . . . . . . . .  
Iiell Milling Company. 
Vernon. Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts208. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts209. ........... 
f tNot tagged. Labels furnished. 
zo3Mutilated tags attached. M ton 
. . . . .  G. .  
F 10.23 
F 13.04 
. . . . .  G.. 
F 9.19 
. . . . .  G.. 
F 7.56 
. . . . .  G . .  
F 11.71 
F 11.53 
. . . . .  G . .  
F 10.30 
F 11.14 
G . .  . . . . .  
F 9.11 
G..  ..... 
F 7.46 
G.. . . . . .  
F 11.65 
G. ...... 
F 10.69 
G . .  . . . . .  
F 9.56 
G..  . . . . .  
F 8.99 
F 9.98 
G . .  . . . . .  
F 9.35 
F 7.85 
F 10.64 
from sale 
2.50 
3.04 
3.23 
3.00 
3.73 
3.20 
5.77 
4.00 
5.24 
5.12 
3.50 
4.12 
4.29 
I .25 
2.31 
6.00 
7.42 
3.50 
4.05 
3.00 
3.78 
3.50 
4.39 
3.50 
3.70 
4.51 
3.50 
4.87 
5.10 
5.29 
relabeled. 
407C1 
2K 
228K 
R 170A 
170A 
R 170B 
170B 
179E 
211K 
226K 
1795 
26K 
140R 
607D 
61W 
607F 
60W 
R2677A 
2677A 
R2677B 
2677B 
R2354D 
2354D 
R 330A 
330A 
113R 
330D 
8K 
97P 
115R 
removed 
10.00 
12.50 
11.00 
10.00 
10.65 
18.00 
19.09 
17.00 
18.45 
19.06 
15.50 
17.20 
17.20 
10.00 
10.51 
43.00 
44.56 
15.00 
18.05 
14.50 
18.63 
16 .OO 
17.00 
9 .OO 
10.38 
10.00 
15 .OO 
17.85 
20.18 
17.35 
and 
5 .00  
3.69 
3.70 
3.50 
2.88 
9.00 
6.87 
5.50 
6 .58  
6 .07  
10.00 
10.73 
10.14 
44.00 
43.09 
12.00 
9.42 
5.50 
5.33 
10.00 
10.11 
5.50 
7.33 
3.00 
2.49 
2.73 
5.50 
6 .16  
5 .99 
6 .69 
65.00 
68.82 
67.05 
69 .OO 
71.93 
49.00 
54.81 
57.00 
53.71 
53.44 
53 .OO 
51.07 
50.73 
27.00 
32.08 
23 .OO 
25.55 
57.00 
57.05 
53.00 
50.50 
56.00 
57.21 
70.00 
72.86 
71.25 
57.00 
57.89 
56.43 
55.85 
. . . . .  
1.72 
1.98 
. . . . . .  
1.62 
. . . . .  
5 . 9 0  
. . . . . .  
4.31 
4.78 
. . . . .  
6.58 
6.50 
. . . . . .  
2.90 
. . . . . .  
5.59 
. . . . . .  
3.87 
. . . . . .  
6.29 
. . . . . .  
4.51 
. . . . . .  
1.58 
1.53 
. . . . . .  
3.88 
4.45 
4.18 
TaLlc 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
I I 
1 ! Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- C ~ t e  Crude Crude Nitro- Crude 1 1 ure I Fat I Fiber E2zI Ash 
Kell Milling Company, 
Vernon, Texas-Continued. 
............. Wheat Gray Shorts.. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
WheatBranandScreenings . . . . . . .  
~ h e a t ~ r a n a n d ~ c r e e n i n g s  210... . .  
Wheat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kell's Economo Mill Feed.. . . . . . . .  
Kell's Economo Mill Feed.. . . . . . . .  
f ~ e l l ' s  ~ c o n o m o  Mill Feed2". . . . . . .  
Big Rooster Chicken Feed. . . . . . . .  
BigRoosterChickenFeed . . . . . . . .  
Big Rooster Chicken Feed. . . . . . . .  
Hominy Feed and Screenings. . . . . .  
Hominy Feed and Screenings212.. . .  
Hominy Feed.. . . . . . , . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. .................. 
Kelly Milling Company, The Wm., 
Hutchinson, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Kendrick Seed and Grain Co., C. H., 
Waco, Texas. 
Ground Oats and Hominy Feed.. .. 
Ground Oats and Hominy Feed.. .. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Kenedy Feed Company, 
Kenedy. Texas. 
I X L C o w F e e d  . . . . . . . . . . . . . . . .  
I X L Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
t )  lr K. T. Laying Mash. . . . . . . . . .  
Our K. T. Laying Mash. . . . . . . . . .  
Kenedy Gin and Milling Company, 
Kenedy, Texas. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Kenedy Oil Mill, 
Kenedy, Texas. 
45% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
45% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
tBefore registration. 
2loExcess of screenings. 
2111 9-10 tons removed from sale and relabeled. Originally sold a s  "Kell's Protena Mill 
Feed." 
2leRegistration canceled. 
56.91 
53.00 
53.28 
53.40 
53.17 
70.00 
70.97 
56.50 
55.64 
54.89 
64.00 
66.80 
65.54 
60.00 
61.50 
60.00 
59.07 
53.00 
51.25 
59.00 
52.38 
62.00 
66.24 
48.00 
51.49 
45.00 
46.65 
62.00 
63.38 
65.97 
I22.00 
21.88 
23.00 
22.33 
4.12 
. . . . . .  
6.42 
6.38 
6.14 
. . . . . .  
2.26 
..... 
5.26 
5.13 
. . . .  
2.01 
1.98 
. . . . . .  
3.14 
. . . . . .  
3.56 
. . . .  
6.36 
. . . . .  
3.56 
. . . . . .  
1.92 
. . . . . .  
5.90 
. . . . . .  
6.95 
. . . . . .  
1.82 
2.02 
. . . . . .  
5.91 
. . . . . .  
5.84 
210R 
330H 
9K 
116R 
211R 
R 3301 
3301 
R 3305 
3305 
91P 
R 330M 
330MF 
230K 
R 330N 
330N 
R 330N 
330N 
526C 
90K 
2017A 
59P 
R2017K 
2107K 
172B 
340K 
R 172D 
172D 
R 173A 
173A 
341K 
1002B 
136K 
1002C 
135K 
5.13 
3.50 
3.92 
4.29 
3.75 
2.00 
1.90 
2.70 
5.14 
5.13 
2.80 
2.85 
3.06 
5.60 
8.54 
6.00 
9.69 
3.50 
3.79 
4.50 
4.86 
2.80 
3.80 
3.77 
3.75 
6.76 
2.80 
2.81 
3.01 
6.00 
7.32 
-6.00 
16.89 
F 11.15 
..... G.. 
F 10.05 
F 10.08 
F 11.58 
. . . . .  G . .  
F 8.63 
G..  . . . . .  
F 7.67 
F 9.33 
G..  . . . . .  
11.69 
F 13.09 
G. .  . . . . .  
F 8.30 
G.. . . . . .  
F 7.66 
G. .  . . . . .  
F 11.84 
G..  . . . . .  
F 9.42 
G . .  . . . . .  
F 8.43 
G ....... 
F 9.75 
G. .  . . . . .  
F 8.10 
G . .  . . . . .  
F 11.53 
F 9.56 
G. .  . . . . .  
F 5.95 
G..  . . . . .  
F 6.14 
4.69 
10.00 
10.23 
9.45 
9.86 
3.00 
3.12 
8.00 
7.02 
6.84 
5.50 
4.82 
4.23 
7.00 
7.87 
7.00 
7 .98  
10.00 
10.16 
10.50 
17.10 
10.00 
10.31 
3.90.10.00 
9.49 
6.50 
5.75 
10.00 
11.45 
9.74 
10.00 
7.53 
12.00 
7.761 
18.00 
14.50 
16.10 
16.40 
15.50 
12.00 
13.12 
13.50 
19.27 
18.68 
10.50 
11.80 
12.10 
9.80 
10.65 
10.00 
12.04 
14.50 
16.60 
10.50 
12.68 
7.80 
9.30 
19.00 
19.60 
20.00 
25.79 
7.80 
9 .O1 
9.70 
45.00 
51.41 
43.00 
51.04 
Name ar 
or I 
Kennard 
CI 
Barley 
Barley 
Ear Cc 
Ear Cc 
Kerens I 
K 
-.- 
Corn C 
Corn C 
Keystone 
T c  
.a' 
Wheat 
Wheat 
Wheat 
Wheat 
Killough, 
Pt 
, Corn C 
Corn C 
,. v Lorn t 
Corn E 
Kimbell 
-- -. 
Sk 
Wheat 
Wheat 
Wheat 
Wheat 
K B C  
K B C  
ScratcI 
Scratcl 
Chick : 
Chick : 
5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continned. 
I I Analysis-Per Cent. 
id Address of Manufacturer Number 
mporter. Brand Name. Moist- C ~ f e  CruZ; Crude Nitr* Crude 1 1 .re 1 tein 1 Fat  1 Fiber lfi22zl Ash 
tBefore registration. 
2132 1-10 tons removed from sale until tagged. 
214Wh-at bran and screenings. 4-5 tons removed from sale. 
1.50 
2.02 
2.80 
4.15 
6.00 
6.90 
3.50 
4.17 
3.50 
4.52 
3.50 
3.92 
4.00 
4.01 
3.50 
3.59 
5.00 
3.50 
3.50 
4.00 
3.38 
3.68 
3.20 
3.66 
3.00 
3.15 
3.00 
3.09 
3.50 
4.69 
4.89 
3.81 
4.43 
11 .OO 
11.80 
7.80 
9.98 
43.00 
43.00 
9.00 
10.20 
9.00 
10.50 
15.00 
16.20 
16.00 
17.50 
9.00 
8.80 
8.00 
9.40 
14.50 
16.10 
16.43 
15.45 
14.30 
13.73 
10.00 
10.40 
10.00 
10.35 
15 .OO 
17.85 
18.06 
17.80 
19.28 
Grain Company, S. A., 
leburne, Texas. 
Chops.. .................. 
,Chops .................... 
3rn Chops with Husk. . . . . . .  
3rn Chops with Husk. .  . . . . .  
Cotton Oil Company, 
erens, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
Kerrville Roller Mills, 
Kerrville, Texas. 
:hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A., 
:athis, Texas. 
:hops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:hops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
? Milling Company, 
~rned. Kansas. 
Mixed Feed and Screenings. 
Mixed Feed and Screenings. 
Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
J. W., 
?arsall, Texas. 
:hops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:hops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
%ran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
%ran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milling Company, 
lerman, Texas. 
Bran and Screenings. . . . . . .  
Bran and Screenings. . . . . . .  
Bran and Screenings. . . . . . .  
Bran and Screenings. . . . . . .  
;rayFeed . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;ray Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
i Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
X7heat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
t ~ h e a t  ~ r o w n  Shorts213.. . . . . . . . . .  
\T7heat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts214. . . . . . . . . . .  
Corn Feed-Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R2687A 
2687A 
R2687B 
2687B 
500G 
6 6 W F  
16C 
328K 
R2067A 
2067A 
R2571C 
2571C 
R2571D 
2571D 
R2065A 
2065A 
R2065B 
2065B 
2328B 
15D 
83P 
265K 
R2328G 
2328G 
R2328H 
2328H 
R23281 
23281 
R23285 
23285 
SF 
13F 
82P 
408W 
R2328K 
1 
G. .  ..... 
F 11.41 
G..  ..... 
F 9.89 
G. ...... 
7.68 
........ G 
F 11.09 
. . . . .  G. .  
F 13.15 
G . .  . . . . .  
F 10.11 
G.. . . . . .  
F 10.30 
G..  . . . . .  
F 13.09 
G . . . . . . .  
F 11.07 
. . . . . .  G.  
F 8.36 
F 9.96 
F 10.15 
G . . . . . . .  
F 10.82 
. . . . . . .  G 
F 12.30 
. . . . . . .  G 
F 11.11 
G . .  . . . . .  
F 12.49 
F 11.83 
F 12.53 
F 9.42 
F 
.. G .  
...... 
3.11 
...... 
1.38 
...... 
5.71 
...... 
1.46 
...... 
.94 
. . . . . .  
5.13 
. . . . . .  
3.76 
. . . . . .  
1.15 
. . . . . .  
1.17 
. . . . . .  
5.74 
6.63 
6.24 
. . . . . .  
4.12 
. . . . . .  
1.68 
. . . . . .  
1.05 
. . . . . .  
4.98 
4.92 
4.70 
4.56 
6.00 
7.74 
10.00 
5.79 
12.00 
10.27 
3.00 
2.46 
3.00 
2.14 
8.50 
6.82 
5.50 
5.00 
3.00 
2.18 
13.00 
9.20 
10.00 
9.98 
9.71 
10.46 
7.00 
7.23 
4.00 
3.05 
3.50 
2.43 
6.50 
6 .61  
6.79 
6 .71 
6.04 
65.00 
63.92 
62.00 
68.81 
23.00 
26.44 
70.00 
70.62 
70.00 
68.75 
55.00 
57.82 
57.00 
59.43 
A 
70.00 
71.19 
60.00 
65.57 
53.00 
55.82 
53.89 
54.02 
57.00 
60.44 
67.00 
69.42 
70.00 
71.97 
55.00 
53.38 
53.51 
54.45 
56.27 
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I 
I ' I  Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- CK~: Crude Crude Nitro- Crude I 1 ure 1 tein 1 Fat  1 Fiber l#::;'L71 Ash I 
. -- 
Kimbell Milling Company, 
Sherman, Texas-Continued. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oat Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oat Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops.. 
2328K 
R2328L 
2328L 
R2328M 
232SM 
Kingsville Ice and Milling Company, 
Kingsville, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats. 
Knaur Grain Company, 
Denison, Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Noxall Chicken Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Noxall Chicken Feed. 
Knaur's Cow Joy Dairy Feed.. . . . .  
Knaur's Cow Joy Dairy Feed.. . . . .  
sain Compa 
'exas. 
. . . . . . . . . .  
622B 
61K 
26H 
88K 
R 26M 
26M 
Koenig, E., 
Waelder, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops. . . . . .  . . . . .  
R 30A 
30A 
R 30B 
30B 
. . . . .  G . .  
F 9.20 
G . .  . . . . .  
F 8.69 
. . . . .  G . .  
F 10.15 
Kreuz Milling and GI ny, 
San Marcos, T 
Corn Chops. . . . . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Marco Chicken Fee - . . . . .  
Marco Chicken Fee . . . . .  
Kreuz Laying Mas1 rcoal. 
Kreuz Laying Mas1 rcoal . 
8.00 
7.36 
9.00 
10.70 
Kornfalfa Feed Milli l Y  9 
Kansas City, l!
Klux Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Klux Scratch Feed215. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  t tKlux Scratch Feed216. 
Kornfalfa Kandy Feed.. . . . . . . . . . .  
ttKornfalfa Kandy Feed217. . . . . . . . . .  
ttKornfalfa Kandy Feed218. . . . . . . . . .  
Kay Horse and Mule Feed. . . . . . . .  
Kay Horse and Mule Feed. . . . . . . .  
?Kay Horse and Mule Feed21? . . . . .  
?Kay Horse and Mule Feed220. . . . . .  
:d . . . . . . . .  
:d . . . . . . . .  
I with Cha 
I with Cha 
11 .OO 
12.80 
Ladonia Cotton Oil 
Ladonia, Texa 
43% Protein Cottoi 
43% Protein Cotto] 
946F 
254W 
320W 
9466 
252W 
318W 
R 946W 
946W 
253W 
319W 
?ompany, 
s. 
nseed Meal 
nseed Meal 
4.00 
3.93 
+Before registration. 
?$Not tagged. Labels furnished. 
215Wheat and wheat screenings present, 
G. . . . . . .  
F 12.12 
F 11.00 
G . .  . . . . .  
F 12.23 
F 11.59 
G. .  . . . . .  
F 10.29 
F 12.15 
F 13.12 
not guaran 
!d. 
:ed. 
[ed. 
12.00 
11.09 
10.00 
10.10 
10.50 
9.00 
9.95 
9.60 
9.00 
9.88 
9.10 
8.89 
teed. Barley guarant eed, not id 
58.00 
59.54 
entified. 
. . . . . .  
3.44 
216Wheat and oats present, not guarantee 
21713% tons removed from sale until tagg 
21812% tons removed from sale until tag$ 
2193 tons removed from sale until taeeed. 
2S2X tons removed from sale 
! 5.-Report of inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. Table 
I Analysis-Per Cent. 
~ n d  Address of Manufacturer 
Importer. Brand Name. 
Lamar Alfalfa Milling Company, 
Lamar, Colorado. 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamar Cotton Oil Company, 
Paris, Texas. 
. . . .  437, Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Land, L 
E 
Corn 
Corn 
0. Z., 
Iedley, Texas. 
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . .  G.. 9.00( 3.501 3-00 70.001.. 
F 10.33 10.82 3.59 2.39 71.48 1.39 
Zotton Oil Company, 
Tew Braunfels, Texas. 
Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Protein Cottonseed . .  
Protein Cottonseed Cake.. . . .  
Protein Cottonseed Cake.. . . .  
Landa I Flour Mills, 
New Braunfels, Texas. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lted Corn Meal. . . . . . . . . . . . .  
lted Corn Meal. . . . . . . . . . . . .  
Unbo 
Un bo: 
Larabee 
k 
! Flour Mills Corporation, 
lansas City, Missouri, 
t Bran and Wheat Screenings 
t Bran and \\'heat Screenings 
t Mixed Feed and Ground 
eat Screenings. . . . . . . . . . . . . .  
t Mixcd Feed and Ground 
eat Screenings. . . . . . . . . . . . . .  
t Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
t Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
t Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
t Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
t Gray Shorts222. . . . . . . . . . .  
t Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
t Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
)og Flour. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
log Flour. . . . . . . . . . .  
log . . . . . . . .  
t White Middlings224. 
G... . . . .  15.00 3.50 1 
F 10.09 15.61 4.22 I I I Whea Whea Whea 
Wh 
TX7h0.-. v *  L l G O  
\Yh 
Whea 
Whea 
Whea 
-711- - - 
w nea 
ttWhea 
Whea 
Whea 
Red I 
- - -  Hed I 
TRed I: 
**Whea 
tBefore registration. 
??Not tagged. Labels furnished. 
**Not registered. 
m17 2-5 tons removed from sale and relabeled. 
2229-10 ton removed from sale until tagged. Registration adjusted. 
223Blank tags attached. 2 tons removed from sale and relabeled. 
2242% tons removed from sale. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
t26Registration canceled. 
Tame and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Larrowe Milling Company, The, 
Detroit, Michigan. 
Dried Beet Pulp. ................ 
DriedBeetPulp ................. 
Lavernia Pasture House. 
San Antonio, Texas. 
Special Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Special Cow Feed. .............. 
Lawther, W. J., 
Dallas, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. .................... 
Sure Nuff Cow Feed.. . . . . . . . .- . . .  
Sure Nuff Cow Feed.. ............ 
SureNuffCowFeed .............. 
SureNuffCowFeed .............. 
Queen of Dixie Egg Laying Mash 
............... with Charcoal.. 
Queen of Dixie Egg Laying Mash 
with Charcoal.. ............... 
Queen of Dixie Egg Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . .  with Charcoal.. 
Queen of Dixie Hen Feed. . . . . . . . .  
Queen of Dixie Hen Feed. . . . . . . . .  
Queen of Dixie Chick Feed.. . . . . . .  
Queen of Dixie Chick Feed.. . . . . . .  
Sure Nuff Horse and Mule Feed. . .  
. . .  SureNuffHorseandMuleFeed 
SureNuffHorseandMuleFeed . . .  
Queen of Dixie Buttermilk, Grain 
and Bone Growing Mash.. . . . . . .  
Queen of Dixie Buttermilk, Grain 
and Bone Growing Mash.. . . . . . .  
Queen of Dixie Buttermilk, Grain 
and Bone Growing Mash. . . . . . .  
Imitation Gray Shorts.. . . . . . . . . . .  
Imitation Gray . . . . . . . . .  
, * i ' t  
ee Flour Mills Company, The H. D., 
Salina, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
WheatBranandScreenings. . . . . .  
ehman, George W., 
Rosebud, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
emons Grain and Coal Company, 
Amarillo, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Barley. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Barley 
. . . . . . . . . . . . . . .  Dandy Cow Feed. 
Number 
I 
1550.4 
229R 
R2618C 
A n a l y s i d e r  Cent. 
Moist- Cst! Crude Crude Nitm Crude. 
2618C 
1268F 
7F  
56P 
1268G 
34R 
39P 
374K 
12681 
66R 
112K 
1268K 
35R 
1268L 
147K 
1268B7 
l l l K  
197R 
1268C2 
77P 
146K 
R1268C8 
1268C8 
2193A 
14R 
1059A 
280W 
R2077C 
2077C 
R2077D 
15.96 
9 .OO 
8.80 
9.50 
21 .OO 
23.30 
22.00 
20.98 
19.00 
22.20 
20..70 
10.00 
12.28 
10.00 
12.35 
11 .OO 
11.29 
11.85 
17.00 
19.30 
19.68 
13.50 
14.20 
14.50 
18.10 
9.00 
9.30 
11.00 
13.23 
18.50 
I F  11.74 
G . .  . . . . .  
F 15.12 
F 12.56 
G . .  . . . . .  
F 8.01 
F 9.59 
F 7.76 
. . . . .  G . .  
F 7.49 
F 8.54 
G. . . . . . .  
F 10.16 
G . .  . . . . .  
F 9.61 
G..  . . . . .  
F 10132 
F 13.49 
G . .  . . . . .  
F 9.77 
F 9.46 
G..  . 
F 7.28 
G. ...... 
F 8.89 
. . . . . . .  G 
F 11.81 
G . .  . . . . .  
F 7.48 
. . . . .  , G . .  
urn 1 1 a t  1 F i e  1 1  Ash 
G .  . . . . . .  
F 7.67 
G . .  . . . . .  
2.73 
3.50 
3.67 
3.18 
4.75 
4.62 
4.77 
4.47 
4.00 
5.12 
4.99 
2.50 
2.91 
2.50 
2.71 
2.50 
3.58 
2.65 
4.00 
4.74 
5.05 
2.70 
3.11 
3.50 
4.32 
3.50 
3.25 
1.50 
1.84 
4.30 
8.00 
9.70 
14.00 
6.34 I 
. . . . . .  
1.07 
1.10 
. . . . .  
5.51 
4.82 
5.10 
. . . . . .  
6.17 
5.93 
. . . . . .  
1.60 
. . . . .  
1.60 
. . . . . .  
4.14 
6.05 
. . . . . .  
6.24 
5.40 
. . . . . .  
4.75 
. . . . . .  
6.79 
. . . . . .  
1.23 
. . . . . .  
3.68 
. . . . . .  
13.17, 50.06 
.50 
.70 
3.00 
3.00 
2.16 
1.54 
12.00 
10.75 
11.56 
12.19 
9.00 
7.65 
7.44 
4.00 
3.53 
4.00 
2.46 
10.34 
6.48 
9.62 
5.00 
4.99 
5.23 
6.50 
7.37 
10.00 
9.89 
3.00 
2.49 
6.00 
7.16 
9.00, 
i 
70'.00 
69.18 
72.12 
45.00 
47.81 
47.26 
49.50 
50.00 
51.37 
52.40 
70.00 
69.52 
70.00 
71.27 
57.70 
64.19 
56.34 
55.00 
54.96 
55.18 
61.00 
63.29 
54.00 
52.01 
70.00 
71.92 
65.00 
66.61 
50.00 
20.00 
19.86 
14.00 
54.00 
61.18 
50.00 
...... 
.89 
. . . . . .  
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
Char 
Libert~ 
Char 
Wheat 
Wheat. 
=Registration canceled. 
2nRegistration canceled. 
228Excess alfalfa meal. 
d Address of Manufacturer 
nporter. Brand Name. 
Lemons Grain and Coal Company, 
Amarillo, Texas-Continued. 
Dandy Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Dandy Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leonard Cotton Oil Mill. 
Leonard. Texas. 
45% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
45% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
Leonard Custom Grist Mill, . 
Leonard, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lewis, M. D.. 
Boyd, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liberty Grain and Feed Co., Inc., 
Dallas. Texas. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Corn Meal.. .................... 
Corn Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liberty Mills, 
San Antonio, Texas. 
Cackelo Hen Mash.. . . . . . . . . . . . . .  
Cackelo Hen Mashzz8.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Cackelo Baby Chick Feed.. . . . . . . .  
Cackelo Baby Chick Feedz2'. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
EarCornChopswithIlusk . . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Liberty Bell Scratch Feed.. . . . . . . .  
Liberty Bell Scratch Feed.. . . . . . . .  
Liberty Bell Scratch Feed.. . . . . . . .  
LibertyBellBabyChickFeed . . . . .  
Liberty Bell Baby Chick Feed.. . . .  
Libertv Be11 Laying Mash with 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bell Laying Mash with 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brown Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  , 
Number 
2077D 
281R 
R2077E 
2077E 
583A 
31 R 
'R2666A 
2666A 
R 640A 
640A 
245lN 
39R 
2451P 
236R 
ID 
93K 
1E 
59K 
114K 
IF 
92K 
1H 
82K 
1J 
49K 
R 1K 
1 K 
81 K 
R 1L 
1L 
R 1M 
1M 
R 1N 
IN 
331K 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 
ure 1 F::' 1 Fat 1 Fiber 1 E2zl Ash 
F 8.28 
F 9.25 
G.. . . . . .  
F 7.02 
G. . . . . . .  
F 6.69 
G . .  . . . . .  
I7 9.50 
G . . . . . . .  
F 11.21 
G . .  . . . . .  
F 8.46 
G.. . . . . .  
F 13.08 
G. .  . . . . .  
F 10.58 
G..  . . . . .  
F 10.46 
F 11.66 
G.. . . . . .  
F 10.84 
G . .  . . . . .  
F 10.66 
G . . . . . . .  
F 8.72 
G. .  . . . . .  
F 9.37 
F 11.02 
G ....... 
F 10.40 
G ....... 
F 10.68 
G . .  . . . . .  
F 10.27 
F 10.22 
20.60 
19.45 
11 .OO 
13.48 
45.00 
38.14 
9.00 
10.30 
9.00 
10.25 
7.75 
9.46 
9.00 
9.15 
20.00 
17.76 
16.87 
18.80 
18.80 
9 .OO 
9.85 
14.50 
16.15 
7.80 
9.00 
9.50 
11.80 
10.95 
10.00 
11.20 
17.50 
19.73 
15.00 
17.45 
17.75 
5.74 
4.80 
4.00 
4.11 
6.00 
7.32 
3.50 
4.42 
3.50 
4.72 
2.75 
3.08 
3.50 
4.73 
4.00 
4.29 
3.48 
4.83 
5.62 
2.20 
2.44 
3.50 
3.58 
2.80 
3.38 
2.80 
3.64 
3.47 
2.70 
2.54 
3.50 
5.21 
3.50 
5.22 
4.09 
5.35 
4.69 
. . . . . .  
4.84 
...... 
5.73 
...... 
1.39 
...... 
1.70 
. . . . . .  
1.78 
. . . . . .  
1.53 
. . . . . .  
4.45 
. . . . . .  
4.34 
5.35 
. . . . . .  
1.31 
. . . . . .  
5.83 
. . . . . .  
1.70 
. . . . . .  
1.56 
1.43 
. . . . . .  
1.71 
...... 
4.43 
. . . . . .  
4.54 
4.24 
9.12 
8.72 
12.00 
12.49 
10.00 
15.24 
3.00 
2.96 
3.00 
2.66 
10.00 
10.47 
3.00 
2.84 
8.00 
7.00 
5.50 
6.10 
5.67 
5.00 
2.52 
10.00 
10.54 
10.00 
10.31 
4.00 
3.40 
3.04 
4.00 
2.79 
9.00 
. 9.50 
6.50 
5.96 
5.68 
50.91 
53.09 
58.00 
58.06 
22.00 
26.88 
70.00 
71.43 
70.00 
69.46 
62.00 
66.75 
70.00 
68.67 
50.00 
55.92 
57.00 
55.47 
52.90 
67.00 
73.04 
53.00 
53.24 
62.00 
66.89 
67.00 
70.23 
70.09 
68.00 
71.36 
50.00 
50.45 
55.00 
56.56 
58.02 
Table 5 .-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Con 
Analysis-Per Ccnt. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Cp";t,"," Crude Crnde Nitro- ! ure I / Fat  I Fiber 1 E$21 Crude Ash 
Lillard Milling Company, 
Decatur, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185A G . . . . . . .  9.00 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  307R F 10.52 9.65 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  185D G. . . . . . .  14.50 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  60R F 10.47 15.60 
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  185F G.. . . . . .  14.50 
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  61R F 9.14 18.20 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . .  185G G . .  . . . . .  15.00 
Wheat Gray Shorts229. . . . . . . . . . .  57R F 9.83 14.14 
Echo Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  R 185R G . .  . . . . .  18.50 
Echo  airy . . . . . . . . . . . . .  185R F 8.50 19.50 
Echo Dairy Feed231. . . . . . . . . . . . . .  305R F 8.51 18.23 
Echo Dairy Feedz3". . . . . . . . . . . . . .  306R F 8.66 18.78 
Ground Hull-Less Barley. . . . . . . . .  R 185s G . .  . . . . .  11.00 
Ground Hull-Less Barley. . . . . . . . .  185s F 8.24 12.98 
Light Grain and Milling Company, 
Liberal, Kan~as .  
Red Diamond Hen Feed. . . . . . . . . .  
RedDiamondHenFeed . . . . . . . . . .  
Lind and Son, John, 
Ganado, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liske Grain Company, 
Canadian, Texas. 
. . . . .  . . . . . . .  Ground Wheat and Barley. R2656A G.. 
. . . . . . .  Ground Wheat and Barley. 2656A F 7.55 
. . . . .  Icafir Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R2656B G . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops.. 2656B F 7.82 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. R2656C G. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26566 F 8.94 
. . . . .  Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R2656D G..  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2656D F 8.75 
R 152H 
1521% 
G .  . . . . . .  
F 9.80 
Lockhart Oil and Gin Company, 
Lockhart, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43CT,ProteinCottonseedMeal . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
 LOW grade flour. 
230Corn husks and screenings present, not guaranteed. 
23lCorn chops and ground peanut hay present, not guaranteed. 
232Corn chops and ground peanut hay present, not guaranteed. 7-20 ton removed from sale 
ind returned to manufacturers. 
233Corn chops. Mutilated tags attached. 234 tons removed from sale. Destroyed by fire. 
2sAdulterated with ground corn cobs. 
Lone Star Milling Company, 
Corsicana. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal. 
Corn Feed . . . . . . . . . . . . . .  
Lone Star Stock Food. . . . . . . . . . . .  
Lone Star Stock Food234. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Lone Star Cow Feed. 
LoneStarCowFeed . . . . . . . . . . . . .  
10.00 
12.15 
821B 
lOlP 
107P 
2213N 
317W 
22130 
315W 
2213P 
316W 
2.50 
2.99 
G..  . . . . .  
F 6.92 
F 8.24 
. . . . .  G . .  
F 10.25 
. . . . .  G. .  
F 8.78 
. . . . . .  G. 
F 9.16 
3.50 
2.81 
43.00 
43.30 
43.06 
63.00 
70.53 
6.00 
6.21 
6.10 
. . . . . .  
1.72 
12.00 
10.53 
11.50 
23 .OO 
27.22 
25.70 
. 
Table 
Lone St 
C 
Corn 
Corn 
.&re.- ( ""III 
Winn, 
Winn, 
Ideal 
Ideal 
.c*PL: -1- 
Longmo 
vat4 
---. 
1 
! 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1.1932, to August~31r1923- Continued. 
I I I I Analysis-Per Cent. 
and Address of Manufacturer Number 
~r Importer. Brand Name. Moist- Cg:-e Crude Crude zsge y;,URe 1 1 tein I (r lher  liytlun 1 
.ar Milling Company, 
:orsicanas Texas-Continued. 
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R2213R G . .  
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2213R F 
Chops235. . . . . . . . . . . . . . . . . .  313W F 
er Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  R2213S G. . 
er Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  2213s F. 
Horse and Mule Feed. . . . . . .  R2213T G . .  
Horse and Mule Feed. . . . . . .  2213T F 
en ~ e e d ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . .  312W F 
nt Farmers Milling and Ele- 
or Company, The, 
Ienver, Colorado. 
eat Mixed Feed and Screenings. 
:at Mixed Feed and Screenings237 
Longv iew Cotton Oil Company, 
Longview, Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal.. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal..  
43970 Protein Cottonseed Meal.. . . .  
Love & ~ a y l i e s ,  
Gatesville, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lowery Grain Company, Inc., The, 
Houston, Texas. 
**Maize Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lysle Mi 
1 .1  
Lowery-Lewis Grain Company, 
Houston, Texas. 
Red Rooster Chicken Feed.. ...... 
Red Rooster Chicken Feed.. . . . . . .  
-. 
Pure F 
Pure F 
Wheat 
Wheat 
TX7hnn+ 
R 175A 
175A 
illing Company, J. C., 
3avenworth. Kansas. 
YheatBran . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yheat Bran238. . . . . . . . . . . . . .  
Bran and Screenings. . . . . . .  
Bran and Screenings. . . . . . .  
,, Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
i n g ~ ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
G.. . . . . .  
F 9 .63  
tBefore registration. 
**Not registered. 
235Short in weight. 7-20 ton removed from sale until even-weighted. 
2389-20 ton removed from sale. 
237R.nrass wheat bran. 
at gray shorts present. 
at brown shorts and screenings. 
196A 
279R 
196C 
149K 
196D 
13D 
150K 
R 196E 
196E 
10.00 
11.30 
G . . . . . . .  
F 10.97 
G..  . . . . .  
F 10.97 
G . .  . . . . .  
F 9.48 
F 10.65 
G..  . . . . .  
F 10.26 
2.60 
3.92 
15.00 
16.80 
15 .OO 
16.03 
15 .OO 
18.40 
17.50 
15.00 
15.60 
4.00 
4.06 
4.00 
3.94 
3.50 
3.86 
3.50 
5.55 
4.38 
3.50 
4 .23  
68.00 
69.34 
. . . . . .  
1 .81  
10.00 
7.44 
10.00 
9.79 
5.50 
6 . 7 5  
6 . 0 0  
8.50 
8.75  
53.00 
55.70 
53.00 
53.00 
57.00 
55.10 
57.08 
55.00 
55 33 
. . . . . .  
5 . 1 5  
. . . . . .  
6.35 
. . . . . .  
4.72 
4.39 
. . . . . .  
5 . 8 3  
'+ 
Table 5.- Report of I nspection o 
BULLETIN O. 314. 
~f Feeds, September 1,1922, to August 331,1923-Continued. 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Cgf: Crude Crude Nitro- 
Fiber WO-free 2;' 1 I lie 1 tein 1 / i - r n c t j  
ytle Milling Company, 
Lytle, Texas. 
Corn Chops. .................... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Three-in-One Cow Feed.. . . . . . . . . .  
Three-in-One COW Feed.. . . . . . . . . .  
LcAdams, T. J.. 
Celina, Texas. 
Wheat Bran, Wheat Screenings and 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Wheat Screenings and 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat and Screenings. . . . .  
Groundwheatandscreenings . . . . .  
LcCauley Grain Company, 
Fort Worth, Texas. 
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Groundoats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Groundoats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
IcCulloch County Cotton Oil Mill, 
Brady, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed . 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43 % Protein Cottonseed Cake. . . . .  
43%ProteinCottonseedCake . . . . .  
IcCully & Company, 
Brown wood, Texas. 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops24t.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops242. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
McDaniel Milling Company, 
Carthage, Missouri. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Globe Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
**Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
**Not registered. 
2405 tons removed from sale and 
241Milo head chops. W ton removed from sale and relabeled. 
242Milo head chops. 11-20 ton removed from sale and relabeled. 
9 .OO 
11.30 
7.80 
8.70 
14.50 
13.59 
12.00 
12.80 
I1 .OO 
11.91 
11.80 
12.00 
12.90 
12.90 
8.00 
9.00 
43.00 
41.16 
42.99 
43.00 
44.82 
10.00 
10.15 
11.05 
8 .OO 
10.75 
7.80 
8.70 
15.00 
15.70 
16 .OO 
15.50 
15.18 
16.50 
R2684A 
2684A 
R2684B 
2684B 
1729C 
81R 
R 1729D 
1729D 
R1691A 
1691A 
320R 
R1691B 
1691B 
321R 
R1691C 
1691C 
1047B 
69P 
176W 
1047E 
174W 
812B 
198W 
199W 
R 812D 
812D 
R 812E 
812E 
532D 
157K 
532E 
53R 
156K 
54R 
relabeIed. 
3.50 
4.77 
2.80 
2.82 
3.00 
2.56 
2.00 
2.06 
4.00 
3.88 
5.78 
2.00 
1.84 
1.88 
3.00 
3.13 
6 .OO 
5.77 
7.54 
6.00 
6.49 
2.50 
2.60 
2.84 
2.30 
2.80 
2.80 
3.04 
3.50 
4.38 
4.00 
4.25 
4.60 
3.75, 
G..  . . . . .  
F 9.93 
G.. . . . . .  
F 9.81 
G . .  . . . . .  
F 9.09 
G. . . . . . .  
F 10.26 
G . .  . . . . .  
F 8.88 
F 7.79 
G..  . . . . .  
F 9.46 
F 8.58 
G . .  . . . . .  
F 12.71 
G..  . . . . .  
F 7.61 
F 7.58 
G . . . . . . .  
F 7.74 
G . .  . . . . .  
F 11.29 
F 9.44 
G . .  . . . . .  
F 8.45 
G . .  . . . . .  
F 9.92 
G .  . . . . . .  
F 9.88 
G..  ..... 
F 10.62 
F 10.42 
F 10.62 
Rebate. 
3.00 
2.89 
10.00 
12.67 
10.00 
4.76 
4.00 
5.41 
12.00 
12.16 
10.47 
3.00 
3.72 
2.52 
3.00 
2.18 
12.00 
13.02 
10.84 
12.00 
10.16 
3.00 
6.49 
6.52 
8.00 
6.39 
10.00 
12.07 
5.50 
4.10 
9.00 
9.25 
8.13 
4.01 
70.00 
69.85 
62.00 
64.26 
53.00 
67.35 
70.00 
66.70 
58.00 
59.31 
59.90 
70.00 
69.63 
72.15 
67.00 
71.69 
23.00 
27.60 
25.85 
23.00 
25.49 
70.50 
66.70 
66.83 
65.00 
68.36 
62.00 
63.71 
57.00 
63.25 
54.00 
55.37 
56.92 
62.43, 
. . . . . .  
1.26 
...... 
1.74 
. 
. 
i 
. . .  
5 
4 
. . .  
2 
I 
. . .  
1 
. . .  
4 
f 
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. 
. 
. 
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5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to Angnst 31,1923-Continued. Table ! 
I 
I Analysis-Per Cent. 
~d Address of Manufacturer 
mporter. Brand Name. 
Number 
Crude 
Fiber 
3.06 
2.24 
12.06 
11.24 
11.7C 
1 2 . a  
10.2s 
14.06 
10.98 
12.06 
9.52 
12.06 
9.99 
10.06 
10.77 
3.56 
2.85 
Name ar 
or I Crude 
Fa t  
4.06 
3.71 
6 .  01; 
6.53 
7.69 
6.01; 
7.6C 
5.06 
6.93 
6. 01; 
7.58 
6 .  06 
6.30 
2.86 
3.07 
3.06 
3.99 
Nitro- Crude 
gcn-free A ~ J ,  
Extract 
McGregor Milling and Grain Co., 
McGregor, Texas. 
.................... Corn Chops.. 
Corn Chops ..................... 
>r Oil and Manufacturing Co. 
reGregor, Texas. 
'rotein Cottonseed Meal.. . . .  
'rotein Cottonseed Meal.. . . .  
'rotein Cottonseed . .  
'rotein Cracked Cottonseed 
440C G..  . . . . .  
71W F 8.87 
172W F 8.07 
e ......................... 
'rotein Cracked Cottonseed 
e . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
% Protein Ground Cotton- 
Feed. .................... 
% Protein Ground Cotton- 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4y Cotton Oil Company, The, 
FcKinney, Texas. 
'rotein Cottonseed Meal.. . . .  
'rotein Cottonseed Meal.. . . .  
'rotein Cottonseed Cake. . . . .  
'rotein Cottonseed Cake. . . . .  
809D G . .  . . . . .  43.06 
129R F 6.38 45.46 
809E G ....... 43.06 
135R F 8.21 44.85 
M., 
Bmerset, Texas. 
)rn Chops with Husk. . . . . . .  
)rn Chops with Husk. . . . . . .  
:hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R2504A G..  . . . . .  7.80 
2504A F 8.12 8.70 
R2504I) G. .  . . . . .  9.00 
250413 F 9.52 10.40 
Ear Cc 
Ear Cc 
Corn ( 
Corn C 
Milling Company, 
maha, Nebraska. 
Brown Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Bran and Screenings. . . . . . .  
Bran and Screenings. . . . . . .  
Maney 1 
0 
Wheat 
Wheat 
Wheat 
Wheat 
Mangles1 
At 
Corn C 
dorf Seed Company, The, 
.chison, Kansas. 
:hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- - - - - -  
Lone S 
Lone S 
Ear Cc 
Ear Cc 
Fnr r r  
R2590C G . . . . . . .  
2590C F 12.81 
d Milling Company, 
ansfield, Texas. 
)rn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Lar Lorn Chops244. . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Butterfat Dairy Feed.. . . . . . . . . . . .  
Butterfat Dairy Feed.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  'tar Chicken Feed. 
,tar Chicken Feed. . . . . . . . . .  
~ r n  Chops with Husk. . . . . . .  
. . . . . .  brn Chops with Husk. 
. . . . . .  ,~rn Chops with Husk. 
Corn Chops with Husk. ...... 
-a. 
Ear 
433 2 
. . . . .  923A G . .  
44R F 8.35 
923C G..  . . . . .  
303R F 7.48 
923H G . .  . . . . .  
302R F 8.44 
. . . . .  923M G. .  
301R F 10.21 
. . . . .  R 923N G. .  
923N F lo. 18 
273R F 10.82 
304R F 8.02 
1-5 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 244Eai.,corn chops with husk. 
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Marks Grain Company, 
Austin, Texas. 
Mixed Chicken Feed. . . . . . . . . . . . .  11830 G. ...... 12.12 
Mixed Chicken Feed. . . . . . . . . . . . .  161 K F 10.38 11.09 
Marlin Oil Company, 
Marlin, Texas. 
38.56 % Protein Ground Cotton- 
seed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  514C G. .  ..... 38.56 
38.56 % Protein Ground Cotton- 
seed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69W F 6.99 44.16 
38.56 % Protein Cracked Cotton- 
seed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  514D G.. ..... 38.56 
38.56% Protein Cracked Cotton- 
seed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70W F 6.97 42.54 
Marrs, M. L., 
Throckmorton, Texas. 
Ground Milo Heads and Wheat..  . .  R1485A G. .  . . . . .  10.00 
Ground Milo Heads and Wheat..  . .  1485A F 10.16 13.90 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Marshall Cotton Oil Company, 
Marshall, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  1720F G. ...... 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  47W F 7.6: 
43 % Protein Cottonseed Meal. . . . .  157W F 7.15 
- 
Marshall Mill and Elevator Company, 
Marshall, Texas. 
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  250A G. .  ..... 
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  263K F 13.88 
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  376K F 11.21 
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  271W F 12.65 
Unbolted Corn Meal. . . . . . . . . . . . .  R 250F G.. ..... 
Unbolted Corn Meal. . . . . . . .  )OF F 13.17 
Koralfa 
Indian F 
Feed. 
Indian F 
n p a  
Number 
Marucheau Grain Company, M., 
San Antonio, Texas. 
Sunflower Scratch Feed. . . . . .  
Sunflower Scratch Feed. . . . . . . . . . .  
Sunflower Scratch Feed.. . . . . . . . . .  
Lass-Co Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Lass-Co Sweet Feed245. . . . . . . . . . .  
Koralfa Molasses Mixed Cow Feed. 
Molasses h Feed 
Iead Rollec t s  
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Crude 
r e  1 1 Fat  1 Fiber 1 Ash 
Marvel MI 
Gatc 
Wheat h 
TXTL~,+ n 
. . . . . . . . . .  
Iead Rollec 
fixed Cow 
I Whole Oa 
. . . . . . . . .  
1 Whole Oa 
illing Cornpal 
esville, Texac 
tixed Feed. .. . . . . .  
v Y  dixed  Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat h 246. . . . . . . . . . . . .  $;xed Feed! 
)6G G... .... 
121K F 10.76 
289K F 11.79 
. . . . .  R1706J G.. 
17065 F 17.29 
1706P G.. . . . . .  
97K F 11.72 
R1706R G.. ..... 
7.08 10.25 25.81 
5.00 1 1 1  18.00 27.00. 
I molasses. 
ings prese 
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- -  
I I Analysis-Per Cent. 
Milling Company, 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
iatesville, Texas-Continued. 
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chops 
Number 
ows Grain & Elevator Co., G. W., 
Terrell, Texas. 
nChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn 
Memphi 
n 
43% I 
is Cotton Oil Company, 
lemphis, Texas. 
?rotein Cottonseed Meal. . . .  
?rotein Cottonseed Meal. . . .  
?rotein Cottonseed Cake.. . .  
?rotein Cottonseed Cake.. . .  
Moist- 
ure 
nts and Planters Oil Company, 
[ouston, Texas. 
?rotein Cottonseed Meal. . . . .  
?rotein Cottonseed Meal. . . . .  
'rotein Cottonseed Meal..  . . .  
Merchants Grain and Produce Co., 
Texarkana, Texas. 
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R1236A G. .  . . . . .  
Rice Bran247.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1236A F 8.69 
?Rice Branz4*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149W F 9.64 
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R1236B G. . .  . . . .  
, Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1236B F 9.98 
iRice Polish24g. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150W F 11 .29 
466D 
3P 
23K 
S 
Albat~ 
inge 
Albatl 
ings 
**Albat~ 
Mever & Sons Milling Co., John F., 
pringfield, Missouri. 
ross \\'heat Bran and Screen- 
; . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ross Wheat Bran and Screen- 
i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ross Middlings and Screenings 
Whea- 
Whea. 
I Flour Milling Company, The. 
Lansas City, Missouri. 
t Bran and Screenings. . . . . . .  
t Bran and Screenings. . . . . . .  
Midlothian Oil & Gin Company, 
Midlothian, Texas. 
Midco hlixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Midco Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Midco Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . .  43% Protein Cottonseed Meal.. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal.. 
. . . .  R 502B G.. .  
502B F 9.49 
141W F 9.49 
5021 G. . .  . . . .  
143W F 7.07 
Crude Crude Crude Nitro- Crude 1 I Fat  1 Fiber Et/ Ash 
-- - --- -- - 
?Before registration. 
**Not registered. 
247Screenings present. 
2485 2-3 tons removed from sale until ta 
w93 3-10 tons removed from sale until 1 
~gged. 
tagged. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
-- -- 
i I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. Moist- C ~ $  Crude Crude I Crude 
ure 1 tein 1 f i t  1 m e r  1  AS^ 
Miller Cereal Mills, 
Omaha, Nebraska. 
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chopsZ5l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miller's 0 T Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Miller's 0 T Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Miller's 0 T Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Oatco Dairy Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Oatco Dairy Feed.. 
Corn Germ Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Germ Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
G.. ..... 10.00 
F 9.02 11.43 
G.. ..... 9.30 
F 9.05 11.20 
F 5.86 17.58 
G ....... 11.50 
F 6.98 6.12 
F 7.47 11.53 
G . .  ..... 5.00 
F 5.83 4.98 
F 6.09 5.00 
G..  ..... 9 .OO 
F 8.19 9.20 
G . . . . . . .  18.00 
F 6.49 16.48 
Miller-McConnell Grain Company, 
Kansas City, Kansas. 
. . . . . . . . . .  ..... Humdinger Sweet Feed. R 874N G.. 6.00 
. . . . . . . . . .  Humdinger Sweet Feed. 874N F 13.60 5.70 
. . . . . . . . . . . . .  . .... A B C Wheat Feed.. R 8740 G . .  16.00 
A B C Wheat Feed.. . . . . . . . . . . . . .  8740 F 7.90 18.41 
Clodel Flour Mills, The, 
Greeley, Colorado. 
Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Modern Milling Company, 
Hugo, Oklahoma. 
. . . . . .  Ear  Corn Chops with Husk. 
. . . . . . .  Ear Corn Chops with Husk. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
. . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Full-Pail Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
Full-Pail Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
Dixie Fifty Per Cent. Grain Feed. . 
Dixie Fifty Per Cent. Grain Feed. . 
Alfalfa Molasses Feed. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Alfalfa Molasses Feed. 
0-K Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
0 - K  Dairy Feed254. . . . . . . . . . . . . .  
Dixie Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Dixie Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
1lOlA G . .  . . . . .  15.00 
319R F 10.32 15.60 
. . . . .  R 708A G..  
708A F 11.75 
R 708B G . .  . . . . .  
708B F 10.81 
R 708C G . .  . . . . .  
708C F 9.8E 
R 708D G . .  . . . . .  
708D F 10.55 
R 708E G. .  . . . . .  
708E F 10.67 
R 708F G . . . . . . .  
708F F 11.63 
R 708G G . .  . . . . .  
708G F 12.32 
R 708H G . .  . . . . .  
708H F 14.62 
R 7081 G. .  . . . . .  
7081 F 12.71 
ilofitt, T. J., 
Mineral Wells, Texas. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
mCorn feed meal. . %Worn germ meal. 2% tons removed from sale and relabeled. 
SzOat mill by-product. M ton removed from sale and returned to distributors. 
253% ton removed from sale and relabeled "Oatco Dairy Feed." 
'3Deficient in cottonseed meal. Excess molasses. 
Table &--Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- C~t!  Crude Crude Crude 1 ure 1 tein 1 Fat 1 F h e r  1 E21 Ash. 
Morten Milling Company, 
Dallas, Texas. 
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Hominy Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HominyMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Moses Brothers* Mills, The, 
Great Bend, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Mount Pleasant Oil Mill. 
Mount Pleasant, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. ..... 
43 % Protein Cottonseed . .  
Muenster Milling Company, 
Muenster, Texas. 
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts256. . . . . . . . . .  
Munday Cotton Oil Company, 
Munday, Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake.. . . .  
437,ProteinCottonseedCake ..... 
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
Mnnger Oil and Cotton Company, 
Mexia, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
43 % Protein Cottonseed Meal. .... 
Munger Oil and Cotton Company. The, 
Teague, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. .... 
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
I 
1 Murray's Seed Store, 
El Paso, Texas. 1 Satisfaction Laying Mash with 1 Buttermilk and Charcoal.. ...... 
1 Satisfaction Laying Mash with 
I Buttermilk and Charcoal.. ...... 
Satisfaction Scratch Feed. ........ 
Satisfaction Scratch Feed. ........ 
Satisfaction Growing Mash with 
Buttermilk and Charcoal.. ...... 
Satisfaction Growing Mash with 
Buttermilk and Charcoal.. ..... 
B5Rebate. ~58  Wheat gray shorts. 
1696A 
134K 
1696N 
131K 
318K 
162R 
1696R 
63K 
333C 
318R 
2656 
14F 
R2671A 
2671A 
R2671B 
2671B 
151C 
98R 
151E 
99R 
40E 
106W 
2518A 
1 0 7 W F  
1051A 
12W 
1051B 
11W 
R1051D 
1051D 
G . .  ..... 
F 11.20 
....... G 
F 10.49 
F 10.91 
F 9.73 
G..  ..... 
F 9.75 
G..  . . . . .  
F 10.58 
G..  . . . . .  
F 7.68 
G..  . . . . .  
F 10.24 
G . .  . . . . .  
F 9.56 
G..  . . . . .  
F 8.41 
G.. . . . . .  
F 8.11 
G . .  . . . . .  
F 8.24 
G. . . . . . .  
6.84 
G.. . . . . .  
F 8.41 
G . .  ..... 
F 9.82 
G. .  . . . . .  
F 8.19 
16.00 
16.25 
10.00 
11.35 
12.30 
11.55 
15.00 
19.00 
14.50 
16.00 
43.00 
42.08 
14.50 
18.48 
15.00 
19.65 
43.00 
41.18 
43.00 
43.40 
43.00 
42.54 
43.00 
46.51 
18.00 
21 .OO 
10.00 
12.31 
16.50 
19.37, 
4.00 
4.01 
6.00 
8.19 
7.01 
8.31 
3.50 
5.40 
3 .OO 
4.16 
6.00 
6.69 
3.00 
4.04 
3.50 
3.99 
6.00 
6.28 
6.00 
7.18 
6 .OO 
6.74 
6.00 
8.10 
4.00 
5.70 
3 .OO 
2.92 
4.00 
5.15 
3.50 
3.37 
7.00 
7.43 
5.63 
7.10 
6.50 
6.55 
10.00 
9.57 
12.00 
11.49 
10.00 
9.40 
6.50 
4.52 
12.00 
13.09 
12.00 
10.61 
12.00 
11 .70 
12.00 
8.63 
7.00 
7.92 
5 .OO 
3.17 
7.00 
5.76 
60.00 
62.45 
60.00 
59.50 
61.49 
60.06 
55.00 
54.78 
53.00 
52.96 
23.00 
26.39 
53.00 
52.66 
55.00 
59.22 
23.00 
25.81 
23.00 
25.32 
23 .OO 
25.60 
23.00 
24.49 
45.00 
52.58 
45 .OO 
70.31 
48.00 
55.80 
. . . . . .  
2.72 
...... 
3.04 
2.66 
3.25 
. . . . . .  
4.52 
. . . . . .  
6.73 
...... 
5.67 
. . . . . .  
5.18 
. . . . . .  
3.06 
. . . . . .  
5.23 
. . . . . .  
5.38 
. . . . . .  
5.18 
...... 
5.43 
. . . . . .  
4.39 
. . . . . .  
1.47 
. . . . . .  
5.73 
YU RUT~LETIN 30. 314. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Conti 
I I Analysis-Per Cent. 
Address of Manufacturer 
3orter. Brand Name. Number Moist- Crude Crude $,!;& Crude 1 I 1 q Fat ) 1 Extract 1 Ash 
Mystic Mills, 
Sioux City, Iowa. 
Blackhawk Poultry Feed.. . . . . . . . .  R2685A G. .  . . . . .  9.00 
Blackhawk Poultry Feed.. . . . . . . . .  2685A F 10.59 9.95 
Mystic Hominy Feed. . . . . . . . . . . . .  R2685B G..  . . . . .  10.00 
Mystic Hominy Feed.. . . . . . . . . . . .  2685B F 9.94 10.50 
Mystic Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  R2685C G. .  . . . . .  9.00 
Mystic Corn Chops257. . . . . . . . . . .  2685C F 12.13 8 . 4 7  
Mystic Degermed Corn Chops.. . . .  2685C G.. . . . . .  7.25 
Mystic Degermed Corn Chops.. . . .  316R F 10.24 8.80 
Sioux Poultry Feed. . . . . . . . . . . . . . .  R2685D G..  . . . . .  9.50 
Sioux Poultry Feed. . . . . . . . . . . . . . .  2685D F 11 .27 0.60 
Mytinger MIlling & Grain Company, 
J. C., 
Wichita Falls, Texas. 
Mygraco Tlen Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mygraco Hen Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mygraco Hen Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mygraco Barley Chops. . . . . . . . . . .  
Mygraco Barley Chops. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Mygraco Ground Oats.. 
blygraco C rcund Oatss8. . . . . . . . . .  
Mygraco Crushed Oats. . . . . . . . . . .  
hlygraco Crushed Oats. . . . . . . . . .  
Mygraco Baby Chick Scratch Feed 
Mygraco Baby Chick Scratch Feed 
. . .  hfygmco Horse and Mule Feed. 
Mygraco Horse and Mule Feed. . .  
Mygraco Horse and Mule Feed. . . .  
Mygraco Cow Feed. . . . . . . . . . . . . .  
hlygraco Cow Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Mygraco Cow Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Mygraco Ground Oats (Fine 
Ground) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mygraco Ground Oats (Fine . 
Ground) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mygraco Starting Feed with But- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  termilk. 
Mygraco Starting Fecd with But- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  termilk. 
. . . . . .  Mygraco Egg Laying Mash. 
Mygraco Egg Laying Mash. . . . . . .  
Mygraco Growing Mash. . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Mygraco Growing Mash2j\ 
. . . .  Mygraco Chicken Fat  Maker.. 
. . . .  hlygraco Chicken Fa t  Maker.. 
1326C G . . . . . . .  
90R F 10.05 
333K F 11.44 
R1326E G ....... 
1326E I?. 9.56 
R1326F G . . . . . . .  
1326F F 8.48 
1326K G . . .  . . . .  
332K F 9.94 
R1326G G . . . . . . .  
13266 F 11.11 
I31326H G . . . . . . .  
1326H F 13.51 
334K F 10.59 
R1326I G . . .  . . . .  
13261 F 11.51 
335K F 10.26 
1 3 F 9.541 
R1326K G . . .  . . . .  
. . . . . .  4.00 12.00 58.00 I l l  
National Oats Company. 
Saint Louis, Missouri. 
Rolled Oat Groats. . . . . . . . . . . . . . .  
Rolled Oat Groats. . . . . . . . . . . . . . .  
tRolled o a t  Groats260. . . . . . . . . . . . .  
?Before registration. 
ZTDegerrned. Registration adjusted. 
ZBExcess hulls. 
259.4pproximately 36 per cent. excess bone meal present. 
2601 7-10 tons removed from sale until tagged. 
R1686A 
1686A 
9W 
G. .  . . . . .  
F 8.67 
F 7.30 
16.00 
16.20 
16.46 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31.1923-Continued. 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Navarrc 
43 % 
43 % 
43 % 
- - . - . -- 
1 
Corn 
Corn 
AT. -. 
h 
Polar 
Wh 
Polar 
7111. 
P 
Corn 
Corn 
Corn 
Nutrilin 
C 
Speci: 
St0 
Speci: 
.,--..*. 
Apex 
Apex 
Corn 
Corn 
t tagged. Labels furnished. 2617-10 ton removed from sale until tagged. 
23.00 
25.44 
23.00 
25.48 
70.00 
72.19 
55.00 
55.63 
70.00 
70.27 
70.00 
71.04 
70.00 
68.99 
68.60 
45.00 
56.39 
53 .OO 
53.62 
45 .OO 
50.15 
70.00 
70.50 
48.00 
50.45 
40.00 
37.20 
70.00 
70.41 
12.00 
11.25 
12.00 
10.93 
3.50 
2.36 
8.50 
8.17 
3.00 
2.57 
3.00 
2.23 
3.00 
2.69 
2.09 
20.00 
7.50 
19 .OO 
12.94 
25.00 
17.11 
4.00 
3.97 
15.00 
12.84 
12.00 
10.86 
3.00 
2.71 
. . . . . .  
5.53 
. . . . . .  
5.61 
. . . . . .  
1.41 
. . . . . .  
5.32 
. . . . . .  
1.71 
. . . . . .  
1.45 
. . . . . .  
1.18 
1.33 
. . . . . .  
6.49 
. . . . . .  
6.76 
. . . . . .  
6.15 
. . . . . .  
2.01 
. . . . . .  
8.22 
. . . . . .  
7.57 
. . . . . .  
2.15 
- 
B Cotton Oil Company, 
2orsicana. Texas. 
Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Protein Cottonseed Meal. . . . .  
. - Protein Screened Cracked 
. . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
43 0/, Protein Screened Cracked 
. . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Nelson-Anderson Company, 
Winnsboro, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chops 
a Milling Company, The, 
Lrkansas City, Kansas. 
Bear Wheat Mixed Feed and 
. . . . . . . . . . . . .  teat Screenings. 
Bear Wheat Mixed Feed and 
. . . . . . . . . . . . .  vv lieat Screenings. 
Nicholson Seed Company. Robert, 
Dallas, Texas. 
Golden Egg Chick Food. . . . . . . . . .  
" lden Egg Chick Food. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Iden Egg Hen Food.. 
lden Egg Hen Food.. . . . . . . . . . .  
:ry Milling Company, The, 
-qursery, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chops 
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chops 
e Milling Company, Ltd.. 
:rowley. Louisiana. 
31 Steam Cooked Nutriline 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ck Feed.. 
a1 Steam Cooked Nutriline 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stock Feed 
Tip Top Stock Feed.. . . . . . . . . . . . .  
??Tip Top Stock Feed201.. . . . . . . . . . .  
Extra Tip Top Stock Feed. . . . . . . .  
ExtraTipTopStockFeed . . . . . . . .  
O'Hara-Harrell Company, 
Grandview, Texas. 
Ground Wheat. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Orange Rice Mill Company, 
Orange, Texas. 
Stoklikit Economy Feed. . . . . . . . . .  
s+nbl;kit Economy Feed. . . . . . . . . .  
Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  G. .  
F 5.48 
. . . . .  G . .  
F 6.35 
. . . . .  G . .  
F 10.48 
. . . . . .  G .  
F 9.44 
G. .  . . . . .  
F 10.74 
. . . . .  G . .  
F 10.78 
G . . . . . . .  
F 11.84 
F 12.97 
G . . . . . . .  
F 14.32 
G. .  . . . . .  
F 15.96 
G . .  . . . . .  
16.35 
G. .  . . . . .  
F 8.54 
G..  . . . . .  
F 14.06 
G. .  . . . . .  
F 10.73 
G. .  . . . . .  
F 13.09 
131H 
102W 
1311 
103W 
R2667A 
2667A 
R 917C 
91 7C 
1393E 
307K 
1393F 
306K 
R2660A 
2660A 
231K 
6340 
261K 
634X 
236K 
R 634A1 
634AlF 
R 459A 
459A 
R 5975 
5975 
R 5972 
5972 
R 597A1 
597A1 
43.00 
44.69 
43.00 
45.05 
9.00 
9.35 
15.00 
17.55 
9.00 
11.79 
9.00 
12.04 
9.00 
11.25 
10.95 
9.00 
12.15 
7.00 
8.15 
5.70 
8.10 
12.00 
12.90 
7.50 
8.80 
24.00 
27.15 
9.00 
8.75 
6.00 
7.61 
6.00 
6.58 
3.00 
4.21 
3.50 
3.89 
3.50 
2.92 
3.25 
2.46 
3.50 
4.05 
4.06 
2.00 
3.15 
2.00 
2.57 
1.70 
2.14 
2.00 
2.08 
4.60 
5.63 
5.00 
6.49 
3.50 
2.89, 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
I 
1 1 Analysis-Per Cent. 
Jame and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Cg,"_" Crude Crude Nitro- Crude 1 ure 1 1 Fat  Fiber 1 E2:i  AS^ 
67.00 
72.34 
53 .OO 
53.90 
54.00 
54.50 
55.00 
62.25 
48.00 
42.09 
40.00 
34.17 
67.00 
72.68 
72.39 
55.00 
55.37 
60.00 
63.28 
65.24 
67.00 
72.88 
61.94 
39.00 
46.83 
37.46 
40.23 
57.00 
57.85 
2634% tons removed from sale until tagged. 266Deficient in cottonseed meal and rice bran. 
263aWheat mixed feed and screen!ngs. 266Wheat brown shorts. 
)akdale Feed Store. 
San Antonio, Texas. 
Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iklahoma City Mill and Elevator Co., 
Oklahoma City, Oklahoma. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
)klahoma Mill Company, The, 
Kingfisher, Oklahoma. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. . 
Wheat Mixed Feed and Screenings"' 
)maha Alfalfa Milling Company, 
Omaha, Nebraska. 
Perfection Horse Feed. . . . . . . . . . . .  
Perfection Horse Feed. . . . . . . . . . . .  
Green Meadow Dairy Feed. . . . . . .  
Green Meadow Dairy Feed.. . . . . . .  
Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornFeedMeal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tCorn ~ e e d  . . . . . . . . . . . . .  
)maha Flour Mills Company, 
Omaha, Nebraska. 
Omar Wheat Brown Shorts and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Omar Wheat Brown Shorts and 
S c r e e n i n g ~ ~ ~ ~ a . .  . . . . . . . . . . . . .  
'alestine Grain Company, 
Palestine, Texas. 
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HominyFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed . . . . . . . . . . . . . .  
'alestine Oil and Manufacturing Co., 
Palestine, Texas. 
Milk-0 Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milk-0 Feed265. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milk-OFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milk-0 Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'aris Milling Company, 
Paris, Texas. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts266. . . . . . . . . . . .  
++Not tagged. Labels furnished. 
zs2Excess wheat bran. 
4.50 
2.84 
10.00 
9.93 
8.50 
. 9.30 
12.00 
8.21 
25.00 
20.25 
30.00 
28.69 
3.00 
2.18 
2.08 
6.50 
8.22 
7.00 
6.98 
6.29 
3.00 
2.19 
5.13 
26.00 
25.99 
22.14 
21.37 
5.50 
6.46 
10.00 
10.41 
14.50 
16.50 
16.00 
15.95 
10.50 
10.65 
11.00 
12.82 
13.00 
17.06 
9 .OO 
9.30 
8.33 
15.00 
16.02 
10.00 
10.55 
9.90 
8.00 
9.15 
11.42 
16.00 
8.91 
19.80 
17.26 
15.50 
16.20 
corn 
R 119A 
119A 
315G 
72R 
89G 
198R 
1468A 
21 K 
1468B 
18K 
14681 
19K 
1468W 
20K 
252K 
R 107A 
107A 
1442P 
18P 
43P 
R1442S 
1442s 
98P 
820K 
27P 
80P 
85P 
9D 
10F 
3.50 
3.25 
3.50 
4.18 
3.50 
3.90 
2.00 
2.57 
1.00 
.63 
1.50 
1.57 
3.00 
3.58 
1.48 
3.50 
4.82 
6.00 
5.71 
5.16 
3.00 
4.21 
6.08 
3.80 
.89 
3.20 
3.32 
3.50 
4.01, 
bran. 
G. .  . . . . .  
F 9.30 
G. .  . . . . .  
F 9.26 
G.. . . . . .  
F 10.29 
G. .  . . . . .  
F 11.91 
G.. . . . . .  
F 15.85 
G. .  . . . . .  
F 9.35 
G..  . . . . .  
F 10.83 
F 13.17 
G . .  . . . . .  
F 10.28 
G. .  . . . . .  
F 11.48 
F 11.71 
G . .  . . . . .  
F 9.85 
F 10.25 
G. .  . . . . .  
F 13.21 
F 11.62 
F 11.87 
G :  . . . . . .  
F 11.21 
%Excess 
;.-Report of Inspection of Feeds, September 1.1922. to August 31,1923-Continued. 
1 I ~nalysis-per Cent. 
lvarue yld  Address of Manufacturer Number 
mporter. Brand Name. Moist- C ~ y z - ~  Crude Crude 2gJhdc 1 1 1 tein 1 Fat 1 Fiber 1 Extractl 
2692% tons removed from sale and relabeled. m7-20 ton removed from sale unti tagged. 
nlExcess oat hulls. 
4.24 
4.07 
3.50 
4.05 
3.50 
3.52 
2.75 
2.99 
3.50 
4.58 
3.50 
3.79 
3.00 
3.76 
3.50 
4.28 
1 .OO 
2.39 
1.46 
1.78 
6.00 
7.53 
4.50 
4.75 
5.62 
4.96 
5.10 
2.27 
2.60 
3.21 
1.50 
1.86 
17.60 
17.24 
9.00 
10.00 
15.50 
13.62 
10.25 
10.40 
15.00 
17.40 
15.00 
16.85 
14.50 
16.80 
15 .OO 
18.70 
13.00 
12.37 
15.91 
14.00 
43.00 
41.73 
26.00 
28.75 
29.03 
27.35 
27.00 
13.60 
11.50 
12.70 
11 .OO 
13.27 
F 10.32 
F 8.42 
. . . . .  G.. 
F 8.69 
G . . . . . . .  
F 11.20 
. . . . . . .  
F 10.28 
. . . . .  G.. 
F 9.78 
. . . . .  G..  
F 9.86 
G. . . . . . .  
F 11.93 
. . . . .  G.. 
F 12.33 
G.. . . . . .  
F 10.24 
F 9.58 
F 7.48 
. . . . .  G.. 
F 7.34 
. . . . .  G.. 
F 5.76 
F 7.02 
F 6.97 
F 4.07 
F 8.25 
G . .  . . . . .  
F 8.81 
G.. . . . . .  
F 8.98 
furnished. 
~lling Company, 
Paris, Texas-Continued. 
. . . . . . . . . .  Wheat ~ r a ~  Shorts267.. 
. . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts268. 
. . . . . .  Corn Chops and Corn Bran. 
Corn Chops and Corn Bran. . . . . . .  
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milochops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts. 
. . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts.. 
Pearlstone Mill and Elevator Co.. Inc., 
Dallas, Texas. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
. . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Pecos Valley Alfalfa Products Co., 
Hagerman, New Mexico. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal..  
Peoples Cotton Oil Company, 
Wharton, Texas. 
. . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. 43% Protein Cottonseed 
Peoples Ice and Manufacturing Co., 
Brownsville, Texas. 
. . . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed.. 
. . . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed.. 
. . . . . .  ttCold Pressed 
Cold Pressed Cottonseed.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed.. 
Perfection Food Company, 
Battle Creek, Michigan. 
. . . . . . . . . . .  **Perfection Dog Food.. 
Perrin Milling Company, 
Perrin, Texas. 
. . . . . . . . . .  Wheat and Oat Chops.. 
. . . . . . . .  Wheat and Oat Chops271.. 
Perryton Equity Exchange, 
Perryton, Texas. 
Barley, Wheat and Screenings. . . . .  
. . . .  Barley, Wheat and Screenings. 
**Not registered. ??Not tagged. 
WWheat mixed feed WWheat 
16R 
334W 
9F 
17R 
9H 
169R 
9 K G  
170R 
R 9 0  
9 0  
R 9P 
9P 
2478E 
179K 
2478G 
218K 
112A 
12P 
70P 
270K 
496C 
31K 
1565A 
65K 
288K 
75W 
322R 
15P 
R2091C 
2091C 
R2355A 
2355A 
Labels 
mixed feed. 
5.45 
4.68 
. . . . . .  
1.33 
. . . . . .  
3.54 
. . . . . .  
1.52 
. . . . . .  
5.80 
. . . . . .  
4.35 
. . . . . .  
6.31 
. . . . . .  
4.57 
. . . . . .  
7.11 
7.55 
8.37 
. . . . . .  
5.69 
. . . . . .  
4.20 
4.88 
5.03 
4.81 
3.55 
. . . . . .  
3.36 
. . . . . .  
2.76 
8.09 
7.27 
3.50 
2.97 
11.00 
5.57 
2.75 
2.03 
8.50 
8.75 
6.50 
6.69 
10.00 
9.35 
5.50 
5.45 
30.00 
27.67 
27.86 
29.24 
12.01 
25 .OO 
27.37 
25.32 
25.07 
25.92 
1.06 
6.00 
8.51 
5.80 
5.54 
54.30 
58.32 
70.00 
72.96 
52.00 
62.55 
70.00 
72.78 
55.00 
53.69 
55.00 
58.46 
53.00 
51.85 
57.00 
54.67 
35.00 
40.22 
37.64 
39.13 
12.00.23.00 
25.70 
25.00 
29.17 
28.13 
30.62 
33.10 
71.27 
65.00 
63.41 
66 .OO 
67.59 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1,1922, to August 31,1923-Contini 
I I Analysis-Per Cent. 
Jame and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
- -  - 
'erryton Mills, 
Perryton, Texas. 
Perryton Mills Feed.. . . . . . . . . . . . .  R2636B 
Perryton Mills Feed.. . . . . . . . . . . . .  2636B 
'eters Mill Company, M. C., 
Omaha, Nebraska. 
Peters' Arab Horse Feed. . . . . . . . . .  1470A 
Peters' Arab Horse Feed.. . . . . . . . .  189R 
Peters' Alfal-Fat Alfalfa and Mo- 
lasses Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1470C 
Peters' Alfal-Fat Alfalfa and Mo- 
lasses Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  188R 
Peters' Special Dairy Alfalfa-Mo- 
lasses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R1470B6 
Peters' Special Dairy Alfalfa-Mo- . 
lasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1470B6 
Red Feather Chick Starter with 
Buttermilk, Charcoal, Grit and 
Calcium Phosphate. ........... R1470B7 
Red Feather Chick Starter with 
Buttermilk, Charcoal, Grit and 
Calcium Phosphate.. . . . . . . . . . . .  1470B7 
G . . . . . .  
F 8.6 
G . . . . . .  
F 15.0 
G...... 
G . . . . . .  
G...... 
etrolia Grain Company, 
Petrolia, Texas. 
Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  1088D G. .  . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  91R F 9.59 
. . . . .  Wheat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R1088E G..  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1088E F 7.89 
Fllsbury Flour Mills Company, 
Minneapolis, Minnesota. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
. . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
Pillsbury's Wheat Mixed Feed and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pillsbury's Wheat Mixed Feed and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70A G. . .  . . . .  
70A F 9.85 
70B G. . .  . . . .  
70B F 9.67 
70C G . . .  . . . .  
70C F 8.44 
ilot Point Roller Mill Company, 
Pilot Point, Texas 
. . . . .  Mixed Bran . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3D G . .  
Mixed Bran 272. . . . . . . . . . . . . . . . . .  78R F 8.9: 
. . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3H G . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79R F 8.91 
ncoffs Company, Maurice, 
Galveston. Texas. 
Dried Beet Pulp. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
Dried Beet Pulp. . . . . . . . . . . . . . . .  
ued. 
- 
Crude 
Ash 
mAdulterated with approximately 19 per cent. screenings. 
COMMERCIAL FEEDIXG STUFFS. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923 -Continued. 
t tNot  tagged. Labels furnished. 
n3lO tons removed from sale until tagged. 
n4Deficient in alfalfa meal. Excess oat hulls and molasses. 17 tons removed from sale 
and relabeled. 
275Wheat bran present, not guaranteed. 
n6Excess of corn cobs and husk. Tags incorrectly printed. 1% tons removed from sale 
and relabeled. 
2nTags incorrectly printed. 5% tons removed from sale and relabeled. 
27sExcess of husk. 
2igExcess of corn cobs. Tags incorrectly printed. 6 tons removed from sale and relabeled. 
~03xcess  of husk. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Pioneer Flour Mills, 
San Antonio, Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Pioneer Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  Pioneer Corn Chops.. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts. 
Pittman & Harrison Company, 
Sherman, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  i t c o r n  Chops273.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Poultry Food.. 
Poultry Food . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Polkadot Dairy Feed Number Four 
Polkadot Dairy Feed Number Four 
Polkadot Dairy Feed Number 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Polkadot Mill Feed.. 
. . . . . . . . . . .  Polkadot Mill Feed275. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
. . . .  Ear Corn Chops with 
Ear Corn Chops with Husk277. . . . .  
. . . .  Ear Corn Chops with Huskz7*. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
. . . .  Ear Corn Chops with 
Ear Corn Chops with . . . .  
Polkadot Horse and Mule Feed. . . .  
. . . .  PolkadotHorseandMuleFeed 
Polkadot Mill Feed Number Two.  . 
Polkadot Mill Feed Number Two.  . 
Polkadot Mill Feed Number Two. . 
Polkadot Dairy Feed Number Six.. 
Polkadot Dairy Feed Number Six. . 
Polkadot Dairy Feed Number Six.. 
Polkadot Dairy Feed Number Six. . 
Polkadot Dairy Feed Number Six. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Meal. 
RolledWholeOats . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Rolled Whole Oats.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Rolled Whole Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal.. 
Alfalfa Meal and Molasses. . . . . . . .  
Alfalfa Meal and Molasses. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal. 
Number 
129A 
71K 
129H 
143K 
1295 
72K 
308K 
249A 
202K 
2496 
309K 
249L 
1K 
22P 
249M 
4R 
2490 
28P 
53P 
62P 
71P 
153K 
21 1 W 
249R 
144K 
R 249s 
249s 
145K 
R 249T 
249T 
12F 
237R 
272W 
R 249'U 
249U 
R 249V 
249V 
57P 
R 249W 
249W 
R 249X 
249X 
R 249Y 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude ~ ~ ~ - ~ ~ w  C.r;fe 1 yg- 1 Fat 1 Fiber 1 Eytra,t 1 
G . .  ..... 
F 10.44 
G . .  . . . . .  
F 10.38 
G . .  . . . . .  
F 10.40 
F 9.08 
G. .  . . . . .  
F 15.98 
G.. ..... 
F 11.61 
G.. ..... 
F 11.65 
F 12.13 
G.. . . . . .  
F 8.19 
G . .  ..... 
F 9.36 
F 12.09 
F 8.52 
F 8.45 
F 11.46 
F 7.46 
G . .  . . . . .  
F 11.69 
G .  . . . . . .  
F 9.49 
F 10.21 
G . .  . . . . .  
F 15.88 
F 17.19 
F 14.10 
F 12.48 
G..  . . . . .  
F 12.32 
G ....... 
F 9.97 
F 6.52 
G . .  . . . . .  
F 10.43 
G . .  . . . . .  
F 16.78 
G. .  . . . . .  
9.00 
10.45 
14.50 
15.75 
16 .OO 
19.28 
18.30 
9 .OO 
8 . 8 5  
10.75 
11.40 
8.50 
7.65 
6 .90  
14.50 
14.70 
7.80 
7.08 
9.30 
6.90 
7 .35  
6 .70  
6 .73  
9.00 
8 . 8 3  
13.00 
16.05 
15.73 
6.00 
8.00 
6.60 
8.10 
8.87 
10.00 
10.40 
11.00 
12.90 
11.5@ 
13 .OO 
14.55 
9.00 
9.12 
8.00 
4.00 
4.34 
3.00 
4.31 
3.50 
5.08 
5.58 
3.50 
3.67 
2.50 
2.87 
1.50 
.73 
.96 
3.30 
3.35 
2.80 
2.49 
2.95 
2 .16  
2 .31  
2 . 1 6  
2 .20  
1.60 
1.73 
3 .OO 
4.13 
3.87 
.70 
.76 
.59  
.65 
.89 
2.50 
3.01 
4.00 
4.28 
5.08 
1 .OO 
1.97 
.60 
.58  
3.00. 
3.00 
2.49 
10.00 
8.91 
6.00 
4.91 
5.92 
3.00 
2.13 
3.75 
3.01 
15.00 
11.75 
13.96 
5.00 
8.37 
10.00 
17.27 
11.60 
18.79 
15.88 
15.29 
17.86 
13.00 
11.86 
9.03 
8.88 
8.07 
IG.50 
7.68 
13.46 
8.71 
11.93 
3.00 
2.46 
12.00 
11.25 
9.77 
30.00 
25.92 
21.00 
14.69 
3.00 
70.00 
70.92 
54.00 
54.87 
55.00 
56.59 
56.71 
70.00 
68.19 
68.00 
69.58 
55.00 
61.75 
59.74 
59.00 
60.85 
62.00 
61.96 
61.87 
61.58 
63.83 
62.83 
63.92 
54.00 
60.67 
55.00 
55 78 
56.93 
52.00 
61.91 
55.21 
61.63 
53.91 
70.00 
70.29 
58.00 
58.31 
63.57 
36.00 
38.64 
46 .OO 
51.96 
67.00 
. . . . . .  
1.36 
. . . . . .  
5.78 
. . . . . .  
3.74 
4.41 
. . . . . .  
1.18 
. . . . . .  
1.53 
...... 
6.47 
6.31 
. . . . . .  
4.54 
. . . . . .  
1.84 
2.19 
2.05 
2.18 
1.56 
1.83 
. . . . .  
5.22 
. . . . . .  
5.67 
5.25 
. . . . .  
5.77 
6.95 
6.81 
11.92 
. . . . . .  
1.52 
. . . . . .  
3.29 
3.56 
. . . . . .  
8.49 
. . . . . .  
6.87 
...... 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31.1923-Continut 
I 
I 1 Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- C ~ z :  Crude Crude Nitro- I 1 I ure 1 tein 1 Fat 1 Fiber 1 
Pittman & Harrison Company, 
Sherman, Texas-Continued. 
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  249Y F 11.19 
ttCorn Feed Mealzg1. . . . . . . . . . . . . . .  212W F 10.02 
1877 Brand Scratch Feed. . . . . . . . .  R 2492 G..  . . . . .  
1877 Brand Scratch Feed. . . . . . . . .  2492 F 10.94 
1877 Brand Dairy Feed.. . . . . . . . . .  R 249.41 G..  . . . . .  
1877BrandDairyFeed . . . . . . . . . . .  249A1F 10.91 
1877 Brand Dairy Feed.. . . . . . . . . .  238R F 10.64 
1877 Brand Laying Mash with 
Charcoal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R 249A2 G.. . . . . .  
1877 Brand Laying Mash with 
Charcoal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249A2 F 9.98 
1877 Brand Calf Meal. . . . . . . . . . . .  R 249A3 G.. ..... 
1877 Brand Calf Meal. . . . . . . . . . . .  249A3 F 8.85 
1877 Brand Starting Feed with 
Buttermilk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R 249A4 G. .  ..... 
1877 Brand Starting Feed with 
Buttermilk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249A4 F 10.19 
1877 Brand Pigeon Feed. . . . . . . . . .  R 249A5 G . .  . . . . .  
1877 Brand Pigeon Feed. . . . . . . . . .  249A5 F 12.15 
1877 Brand Chick Feed.. . . . . . . . . .  R 249A6 G . .  . . . . .  
1877 Brand Chick Feed.. . . . . . . . . .  249A6 F 9.89 
1877 Brand Horse and Mule Feed.. R 249A7 G . .  . . . . .  
1877 Brand Horse and Mule Feed. . 249A7 F 11.41 
1877 Brand Pig Feed. . . . . . . . . . . . .  R 249A9 G . .  . . . . .  
1877 Brand Pig Feed. . . . . . . . . . . . .  249A9 F 11.82 
1877 Brand Growing Mash.. . . . . . .  R 249B1 G..  . . . . .  
1877 Brand Growing Mash.. . . . . . .  249B1 F 9.89 
1877 Brand Poultry Fattner.. . . . . .  R 249B2 G..  . . . . .  
1877 Brand Poultry Fattner.. . . . . .  249B2 F 9.28 
Polkadot Cow Feed. . . . . . . . . . . . . .  R 249B3 G..  . . . . .  
Polkadot Cow Feed. . . . . . . . . . . . . .  249B3 F 10.72 
Polkadot Cow Feed. . . . . . . . . . . . . .  239R F 11.19 
Polkadot Poultry Food. .......... R 249B4 G..  ..... 
Polkadot Poultry Food. . . . . . . . . . .  249B4 F 11.48 
Velvet Bean Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  R 249B5 G . .  . . . . .  
Velvet Bean Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  249B5 F 8.34 
Pittman Roller Mills, M. M., 
Cleburne, Texas. 
Mill Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
Mill Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pittsbnrg Cotton Oil Company, 
Pittsburg, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  580A G. . . . . . .  
4301, Protein Cottonseed Meal. . . . .  1 l F  F 6.93 
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  37W F 6.69 
43% Protein Cottonseed Mealzg2. . 146W F 7.85 
Planters Cotton Oil Company, 
Bonham, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  538D G. .  . . . . .  
43% Protein Cottonseed . 29R F 5.14 
43 0J, Protein Cottonseed Meal. . . . .  176R F 6.59 
??Not tagged. Labels furnished. 
BlMton removed from sale until tagged. ZszRebate. %,Rebate. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1.1922, to Ananst 31.1923-Continued. 
I i Analysis-Per Cent. 
Name and7Address of Manufacturer Numljer 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude I ure 2- 1 Fat  1 Fiber 1 f f A ~ ~ ~ ~  Ash 
Planters Cotton Oil Company, 
Ennis, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal..  . . .  
43 % Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal..  . . .  
Planco Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Planco Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Planters Cotton Oil Company, 
Waxahachie, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal..  . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake.. . . .  
43% Protein Cottonseed Cake.. . . .  
Planco Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Planco Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Planters Cottonseed Products Co., 
Dallas, Texas.. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed . .  
43% Protein Cottonseed Calte. . . . .  
. .  43% Protein Cottonseed Cake285  
. . . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
Pope, R. L., 
Stockdale, Texas. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poteet Mills. 
Poteet, Texas. 
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. ....... 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Powell Oil Mill Company, The, 
Bastrop, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
Pratt, L., 
White Deer, Texas. 
Barley and Oat Chops.. . . . . . . . . . .  
Barley and Oat Chops. . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2aRebate. 
?%Rebate. 
2343H 
4W 
166W 
131R 
23435 
5W 
95A 
58W 
130W 
109K 
323R 
95B 
108K 
95D 
59W 
18505 
402W 
1850X 
P 
T 
R 700A 
700A 
R 700B 
700B 
R1689A 
1689A 
R1689B 
1689B 
R1689C 
1689C 
554D 
152K 
R2662A 
2662A 
R2662B 
2662B 
G. . . . . . .  
F 5.72 
F 7.20 
F 11.20 
G. .  . . . . .  
F 7.39 
G. .  . . . . .  
F 7.55 
F 5.87 
F 7.19 
F 5.95 
G..  ..... 
F 8.18 
G. .  . . . . .  
F 8.80 
G..  ..... 
F 6.36 
G.. . . . . .  
F 8.88 
F 6.81 
G..  . . . . .  
F 11.07 
G ....... 
F 12.76 
G. . . . . .  
F 8.38 
G..  . . . . .  
F 10.96 
G. .  . . . . .  
F 9.18 
G. . . . . . .  
F 6.80 
G . .  . . . . .  
F 7.96 
G . .  . . . . .  
, F  8.72 
43.00 
42.88 
42.50 
40.80 
9.50 
9.70 
43.00 
43.55 
46.55 
42.68 
42.69 
43.00 
46.10 
13.00 
13.58 
43.00 
42.13 
43.00 
40.72 
42.98 
7.80 
10.80 
9.00 
10.80 
8.00 
9.60 
9.00 
9.60 
7.80 
9.78 
41.00 
43.00 
11 .OO 
14.30 
11 .OO 
14.18 
6.00 
6.94 
7.87 
7.93 
1.25 
2.61 
6 .OO 
8.71 
8.36 
7.13 
7.11 
6.00 
6.91 
1.75 
1.96 
6.00 
7.41 
6.00 
5.97 
6.47 
2.80 
3.58 
3.50 
4.48 
5.00 
5.56 
3.50 
3.87 
2.80 
3.34 
6.00 
10.34 
2.30 
2.51 
1.50 
1.80 
12.00 
13.13 
11.81 
12.52 
44.00 
42.94 
12.00 
10.16 
8.73 
10.59 
10.95 
12.00 
9.86 
40.00 
42.12 
12.00 
12.26 
12.00 
11.53 
11.01 
10.00 
9.92 
3.00 
2.27 
13.00 
12.23 
3.00 
2.26 
10.00 
9.48 
12.00 
9.35 
8.00 
6.75 
6.00 
5.47 
23.00 
25.94 
25.00 
21.95 
28.00 
34.62 
23.00 
24.37 
24.81 
26.86 
27.87 
23.00 
23.38 
29.00 
30.24 
23.00 
26.39 
23.00 
27.63 
27.17 
62.00 
62.94 
70.00 
68.41 
60.00 
62.21 
70.00 
72.11 
62.00 
65.67 
23.00 
24.70 
62.00 
65.05 
65.00 
66.58 
. . . . . .  
5.39 
5.62 
5.60 
. . . . . .  
2.74 
. . . . . .  
5.66 
5.68 
5.55 
5.43 
. . . . . .  
5.57 
. . . . . .  
3.30 
. . . . . .  
5.45 
. . . . . .  
5.27 
5.56 
. . . . . .  
1.69 
. . . . . .  
1.28 
. . . . . .  
2.02 
...... 
1.20 
. . . . . .  
2.55 
. . . . . .  
5.81 
...... 
3.43 
...... 
3.25 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1.1922, to August 31,1923-Continued. 
1 1 Analysis-Per Cent. 
Jame and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- CE.~: Crude Crudo Crude 1 1 ure I ( Fat  I Fiber 1 E221 Ash 
. . . . . .  
1.45 
. . . . . .  
6.31 
. . . . . .  
1 .26 
. . . . . .  
8.31 
. . . . . .  
4.43 
. . . . . .  
1.16 
. . . . . .  
4.06 
. . . . . .  
4.30 
. . . . . .  
1.40 
. . . . . .  
1.57 
. . . . . .  
7.10 
6.53 
. . . . . .  
11.46 
. . . . . .  
3.71 
. . . . . .  
1.68 
. . . . . .  
4.59 
. . .  
'ratt Food Company, 
Philadelphia, Pennsylvania. 
. . .  Pratt's Circle (A) Scratch Feed. 
Pratt's Circle (A) Scratch Feed. . .  
Pratt's Victory Laying Mash with 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Buttermilk.. 
Pratt's Victory Laying Mash with 
Buttermilk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pratt's Victory Chick Scratch Feed 
Pratt's Victory Chick Scratch Feed 
Pratt's Victory Baby Chick Food 
. . . . . . . . . . . . . .  with Buttermilk. 
Pratt's Victory Baby Chick Food 
. . . . . . . . . . . . .  with Buttermilk.. 
. . . .  Pratt's Supreme Dairy Ration. 
. . . .  Pratt's Supreme Dairy Ration. 
Pratt Mills. The, 
Pratt, Kansas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
'residia Milling Company, 
Presidio, Texas. 
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . .  
69 .OO 
69.22 
47.00 
53.99 
69.00 
71.25 
56.00 
59.84 
46.50 
53.75 
70.00 
71.41 
57.00 
59.02 
54.00 
63.07 
70.00 
71.41 
67.50 
72.22 
55.00 
49.58 
5 3 . 6 4  
43.00 
42.99 
50.00 
56.73 
69.00 
71.78 
55.00 
60.51 
70.00,. 
. . . . .  G . .  
F 12.39 
. . . . .  G..  
F 10.28 
. . . . . .  G. 
F 11 .49 
. . . . .  G. .  
F 9.06 
. . . . . .  G. 
F 7.06 
G ....... 
F 11.39 
G . .  . . . . .  
F 9.49 
G . . . . . . .  
7.43 
G . . . . . . .  
F 11.15 
G . .  . . . . .  
F 10.74 
G. . . . . . .  
F 10.15 
F 10.29 
G ....... 
F 8.81 
G . .  . . . . .  
F 8.28 
G . .  . . . . .  
F 9.77 
G . .  . . . . .  
F 8.79 
G . .  . . . . .  
R2470C 
2470C 
R2470D 
2470D 
R2470E 
24703 
R2470F 
2470F 
R2470G 
24706 
R 431D 
431D 
R 431E 
431E 
CA 
2.50 
3.52 
4.00 
5.01 
2.50 
2.59 
3.00 
4.70 
4.00 
5.67 
3.50 
3.92 
3.50 
3.44 
3.00 
3.17 
3.50 
4.00 
2.80 
2.98 
6.00 
15.03 
13.79 
10.00 
10.83 
4.00 
5.18 
2.60 
2.89 
3.50 
3.67 
3.50 
10.00 
10.65 
17.00 
18.05 
10.00 
11.70 
11 .OO 
14.50 
20.00 
21.15 
9.00 
10.12 
15 .OO 
18.40 
14.50 
15.60 
9.00 
9.85 
.9.80 
10.10 
11 .OO 
14.35 
12.70 
11.00 
12.15 
19.00 
17.51 
10.50 
11.50 
15.00 
15.25 
9.50 
5.00 
2.77 
9.00 
6.36 
5 .OO 
1 .71 
4.00 
3.59 
10.50 
7.94 
3.00 
2.00 
5.50 
5.59 
10.00 
6.43 
3.00 
2.19 
4.00 
2.39 
4.00 
3.79 
3.03 
15.00 
13.76 
8.50 
8.59 
3.50 
2.38 
8 .50  
7 .19  
3.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran.. LWF 
'riddy-Maer Elevator Company, 
Fort Worth, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bag-0-Gold Scratch Feed. . . . . . . . .  
Bag-0-Gold Scratch Feed. . . . . . . . .  
Pritchard Rice Milling Company, 
Houston, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TtRice 
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Progressive Mill and Feed Store, 
Temple, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Cow Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Cow Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scratch Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scratch Feed 
Prosper Mill, 
! Prosper, Texas. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
642A 
203R 
R 642E 
642E 
6 17A 
190K 
20SK 
617B 
55P 
R1604A 
1604A 
R1604B 
16048 
1997A 
82R 
1997D 
?+Not tagged. Labels furnished. 
2861 1-10 tons removed from sale until tagged. 
Table 5.- 
Ground 
'ugh & E 
w'. 
Tom Bc 
Hexite I 
Hexite I 
Iowa HI 
Iowa HI 
--- u- - 
Yellow I 
ings . 
Yellow I 
ings.. 
_ LMJ3KC;lAL 1! H E U l N  C; r3T U YYS. - - 
-Report of Inspection of Feeds, September I 1923-Continued. 
i Address c 
*porter., E 
Wheat and 
Ion, 
.+ wnrtl. 1 
?+Not tagged. Labels furnished. 
2813-20 ton removed from sale until tagged. 
29815 tons removed from sale until tagged. 
P )f Manufacturer 
Lrand Name. 
Prosper Mill, 
Prosper, Texas-Continued. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Ear Corn Chops with Husk. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
. . . .  Ground Wheat and Screenings. 
L Screenings.. . . .  
P 
.. .,. .,. Jexas. 
. . . . . . .  Pugh and Son Mixed Feed. 
. . . . . . . .  Pugh and Son Mixed Feed 
Purity Fuel and Feed Company, 
El Paso, Texas. 
. . . . . . . .  Square Deal Scratch Feed. 
. . . . . . .  Square Deal Scratch Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Purity Dairy Feed. 
Purity Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Purity Oats Company, 
Chicago, Illinois. 
. . . .  Tom Boy Stock Feed, Sugared. 
. . . . .  TomBoyStockFeed,Sugared 
. . ,  Tom Boy Horse Feed, Sugared. 
Tom Boy Horse Feed, Sugared. ... 
. . . . . . . . . . . . . .  Iowa Scratch Feed. 
IowaScratchFeed . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Tom Boy Dairy Feed, Sugared. 
. . .  by Dairy Feed, Sugared. 
. . . . .  Horse Feed, Sugared.. 
3orse Feed, Sugared.. . . . . .  
orse Feed, Sugared. . . . . . . .  
orse Feed, Sugared. . . . . . . .  
Tom Boy Scratch Feed. . . . . . . . . . .  
Tom Boy Scratch Feed. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Hexite Scratch Feed.. 
Hexite Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Iowa Dairy Feed, Sugared. . . . . . . .  
Iowa Dairy Feed, Sugared. . . . . . . .  
White Hominy Feed with Screen- 
ings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White Hominy Feed with Screen- 
ings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed with Screen- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed with Screen- 
.............................. 
Oat Meal Mill By-product. . . . . . . .  
Oat Meal Mill By-product. . . . . . . .  
ttOat Meal Mill . . . . .  
Iowa Stock Feed (Kiln Dried). . . . .  
Iowa Stock Feed (Kiln Dried) . . . . .  
ttIowa Stock Feed (Kiln Dried)288. .  
Iowa Chop Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Number 
83R 
R1997D 
1997D 
R1997E 
1997E 
R2290A 
2290A 
R 182A 
182A 
R 182B 
182B 
R2058G 
2058G 
R2058H 
2058H 
R2058I 
20581 
R2058J 
20585 
R2058K 
2058K 
R2058L 
2058L 
R2058M 
2058M 
R2058N 
2058N 
R20580 
20580 
R2058P 
2058P 
R2058Q 
2058Q 
R2058R 
2058R 
393W 
R2058S 
2058s 
45P 
R2058T 
~~na~ys i s -rer  Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 
' r e  I 72; 1 Fat  I Fiber 1 E$21 Ash 
F 9.50 
. . . . .  G.. 
F 11.71 
. . . . .  G . .  
F 9.07 
. . . . .  G . .  
F 8.33 
. . . . . .  G .  
F' 7.91 
. . . . .  G . .  
F 7.76 
. . . . . .  G .  
F 5.77 
. . . . .  G.. 
F 7.01 
. . . . .  G . .  
F 8.63 
. . . . .  G . .  
F 6.44 
. . . . .  G . .  
F 8.65 
. . . . .  G.. 
F 10.15 
. . . . .  G . .  
F 9.30 
. . . . . .  G. 
F 7.68 
. . . . .  G . .  
F 6.29 
G . .  . . . . .  
F 6.15 
G . . . . . . .  
F 8.21 
G . .  . . . . .  
F 6.39 
F 7.28 
. . . . .  G . .  
F 5.07 
F 9.58 
G . .  . . . . .  
3.51 
2.80 
3.23 
2.30 
2.15 
1.60 
3.46 
3.00 
3.70 
3.80 
5.89 
4.00 
4.65 
3.00 
3.29 
2.50 
3.11 
4.50 
4.94 
2.00 
2.55 
3.75 
3.66 
2.50 
3.06 
2.50 
4.09 
5 .OO 
5.09 
6.00 
7.35 
6.00 
7.59 
1.50 
1.78 
1.67 
5.50 
5.82 
4.98 
4.00 
10.40 
7.80 
9.45 
12.00 
13.80 
11 .OO 
16.07 
10 ;00 
10.20 
14.20 
17.20 
9.50 
10.35 
9 .OO 
9.60 
10.00 
11.70 
20.00 
21.70 
9 .OO 
10.70 
9.00 
10.50 
10.00 
10.55 
9.00 
10.70 
24.00 
25.55 
10.00 
11.65 
10.00 
10.40 
5 .OO 
5.15 
3.94 
10.00 
11.35 
10.75 
10.00 
2.34 
10.00 
10.49 
4.50 
5.14 
42.50 
38.29 
4.00 
2.01 
8.00 
8.64 
11.50 
11.02 
9 .OO 
9.74 
4.00 
3.57 
12.00 
10.44 
11.50 
11.15 
7.50 
5.12 
4.00 
3.17 
5 .OO 
2.73 
10.00 
: 
73.08 
62 .OO 
63.32 
63.00 
66.97 
28.00 
30.35 
68.00 
74.26 
4k.00 
56.62 
55 .OO 
62.94 
57.00 
66.68 
65.00 
71.51 
40.00 
51.07 
58.00 
62.80 
63.00 
68.15 
65.00 
72.41 
65 .OO 
73.36 
43.00 
5 
1.17 
. . . . . .  
1.80 
. . . . . .  
2.87 
...... 
3.50 
. . . . . .  
1.92 
. . . . . .  
3.89 
. . . . . .  
5.27 
. . . . . .  
3.68 
. . . . . .  
1.48 
. . . . . .  
5.41 
. . . . . .  
4.15 
. . . . . .  
2.42 
. . . . . .  
1.51 
. . . . . .  
1.44 
. . . . . .  
3 .  
. . . . . .  
2.15 
. . . . . .  
6.79 
6.87 
. . . . . .  
4.93 
4.20 
. . . . . .  
( 
4.59 
6.00 
5.01 
30.00 
30.44 
32.59 
12.00 
12.41 
8.83 
8.00 
67.89 
58.00 
66.64 
50.00 
49.45 
47:65 
55.00 
60.42 
61.66 
65 .OO 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1922, to August 31, 1923-Continued. 
t t N o t  tagged. Labels furnished. 
-2-5 ton removed from sale until tagged. m x  ton removed from sale until tagged. 
Name and Addressof iManufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Purity Oats Company. 
Chicago, Illinois-Continued. 
IowaChopFeed . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hexite Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Hexite Chick Feed. . . . . . .  ,. . . . . . .  
Iowa Fatner Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Iowa Fatner Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Purity Oat Groats Nutriment. . . . . .  
Purity Oat Groats Nutriment.. . . . .  
Quaker Oats Company, The, 
Chicago, Illinois. 
Big Q Dqiry Ration with Calcium 
Phosphate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big Q Dairy Ration with Calcium 
Phosphate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big Q Dairy Ration with Calcium 
Phosphate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big Q Dairy Ration with Calcium 
Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Dry Mash.. . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Dry Mash.. . . . . . . . . . . .  
.Schumacher Little Chick Feed, No 
Grit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schumacher Little Chick Feed, No 
Grit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sugared Schumacher Feed. . . . . . . .  
Sugared Schumacher Feed.. . . . . . . .  
Ful-0-Pep Fattening Feed. . . . . . . .  
Ful-0-Pep Fattening Feed. . . . . . . .  
Early Bird Chick Feed, No Grit. . .  
??Early Bird Chick Feed, No Gritzs9. 
Vim Horse and Mule Feed. . . . . . . .  
Vim Horse and Mule Feed. . . . . . . .  
Ful-0-Pep Chick Starter. . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Chick Starter.. . . . . . . . .  
f tFul-0-Pep Chick Starterzg0. . . . . . . .  
b ta 
Quality Mills, 
Austin, Texas. 
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Ground Screenings 
Wheat Bran and Ground Screenings 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Quanah Cotton Oil Company, 
Quanah, Texas. 
MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
Number 
2058T 
R2058U 
2058U 
R2058V 
2058V 
R2058W 
2058W 
1379G 
137R 
233R 
224K 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Crude 
45 .OO 
47.06 
60.00 
75.69 
54.00 
61.12 
64.00 
67.47 
60.00 
73.77 
55.00 
59.77 
60.00 
57.17 
53.81 
70.00 
70.34 
56.00 
51.81. 
57.00 
60.84 
29.00 
32.08 
23.00 
26.37 
23.00 
24.70 
"re I ac 1 Fat  1 is2;1 Ash 
...... 
8.94 
. . . . . .  
1.04 
. . . . . .  
4.08 
. . . . . .  
2.64 
. . . . . .  
.85 
. . . . . .  
4.23 
. . . . . .  
8.54 
9.56 
. . . . . .  
1.38 
. . . . . .  
6.20 
...... 
3.71 
. . . . . .  
3.36 
. . . . . .  
5.38 
. . . . . .  
4.98 
20.00 
20.80 
9.00 
10.90 
10.00 
10.56 
13.00 
13.85 
9 .OO 
9.75 
10.00 
10.60 
15.00 
16.10 
17.25 
9.00 
11 .OO 
16.00 
16.80 
15.00 
16.50 
9.50 
12.06 
43.00 
4@. 68 
43.00 
43.70 
4.00 
5.59 
2.00 
2.02 
3.60 
3.69 
4.10 
4.13 
2.00 
1.34 
3.00 
3.19 
4.00 
5.15 
4.67 
3.50 
4.28 
3.50 
4.39 
3.50 
3.77 
1.50 
2.40 
6.00 
7.75 
6.00 
7.68 
1 3 7 2 9  
139R 
1379U 
235R 
1379A5 
138R 
1379A8 
223K 
1379A9 
237K 
R1379B4 
1379B4 
R1379B5 
1379B5 
264K 
277A 
46K 
2773 
126K 
277K 
155K 
713D 
121R 
7131 
119R 
7135 
122R 
10.00 
9.22 
3.00 
1.56 
13.00 
10.56 
5 .OO 
5.53 
3.50 
1.19 
15 .OO 
12.14 
6.50 
6.36 
5.64 
3.00 
2.72 
8.00 
9.63 
5.50 
5.07 
44.00 
42.00 
12.00 
13.04 
12.00 
11 .34 
1 ~ .  . .... 
F 8.39 
G ....... 
F 8.79 
G.. ..... 
F 9.99 
G.. ..... 
F 6.38 
G. .  . . . . .  
F 13.10 
G.. . . . . .  
F 10.07 
G..  . . . . .  
F 6.68 
F 9.07 
. . . . .  G.. 
F 10.28 
G. .  . . . . .  
F 11.27 
G.. ..... 
F 10.11 
G . . . . . . .  
F 8.10 
G. . . . . . .  
F 6.78 
. . . . .  G . .  
F 7.60 
69.56 
65.00 
74.92 
55.50 
67.03 
61--00 
63.57 
45.00 
46.50 
47.48 
47.81 
F 6.64 
G.. . . . . .  
F 10.17 
G.. . . . . .  
F 7.25 
G. .  . . . . .  
F 6.01 
G .  ...... 
F . 9.75 
F 10.07 
F 11.07 
2.39 
...... 
1.16 
...... 
2.34 
...... 
2.25 
...... 
5.43 
5.14 
5.19 
11.00 
9.00 
9.60 
12.00 
13.10 
14.00 
16.60 
21.00 
23.35 
22.70 
22.00 
3.79 
2.50 
2.00 
6.50 
6.30 
5.00 
6.48 
4.50 
4.73 
4.28 
3.89 
6.62 
4.00 
2.15 
4.50 
3.98 
4.00 
5.09 
12.00 
10.24 
10.33 
10.04 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1922, to August 31, 1923-Continued. 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- C g $  Crude Crude Nitro- Crude 1 1 ure 1 tein 1 Fat  1 Fiber lgzzl Ash 
Raiza Millilig Company, 
Lewisville, Texas. , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornChops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornChops 
. . . . . . . . . . . .  Mi-T-Good Cow Feed. 
. . . . . . . . . . .  Mi-T-Good .Cow Feed. 
Ralston Pdrina Company of Texas, 
Fort Worth, Texas. 
. . . . . . . . . .  Purina 0-Molene Feed.. 
. . . . . . . . . .  Purina 0-Molene Feed.. 
. . . . . . . . . .  Purina 0-Molene Feed.. 
. . . . . . . . . .  Purina 0-Molene Feed.. 
. . . . . . . . . .  Purina 0-Molene Feed.. 
Purina 0-Molene Feed.. . . . . . . . . . .  
Purina 0-Molene Feed.. . . . . . . . . . .  
. . . . .  Purina Chicken Fatena Feed. 
. . . . .  Purina Chicken Fatena Feed. 
Winner Sweet Feed . . . . . . . . . . . . . .  
Winner Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Winner Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Winner Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Hen Chow (Scratch Feed). . 
Purina Hen Chow (Scratch Feed). . 
Purina Hen Chow (Scratch Feed). . 
Purina Hen Chow (Scratch Feed). . 
Purina Calf Chow.. . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Calf Chow. . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Calf Chow.. . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Calf Chow.. . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Chicken Chowder with 
- Charcoal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Chicken Chowder with 
Charcoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Chicken Chowder with 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charcoal. 
Purina Chicken Chowder with 
Charcoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Cow Chow. . . . . . . . . . . . . . .  
. Purina Cow Chow.. . . . . . . . . . . . . .  
Purina Cow Chow. . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Cow Chow. . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Cow Chow. . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Purina Baby Chick Chow Feed.. 
. . .  Purina Baby Chick Chow Feed. 
. . .  Purina Baby Chick Chow Feed. 
. . .  Purina Baby Chick Chow Feed. 
Purina Pigeon Chow Feed.. . . . . . . .  
Purina Pigeon Chow Feed.. . . . . . . .  
Purina Pigeon Chow Feed.. . . . . . . .  
. .  Purina Pig Chow with Charcoal.. 
. .  Purina Pig Chow with Charcoal.. 
. .  Purina Pig Chow with Charcoal.. 
Purina Steer Fatena Feed with 
Charcoal. . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . .  
Purina Steer Fatena Feed with 
Charcoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  G.. 9.00 
F 10.09 9.59 
. . . . .  G.. 20.00 
F 7.86 21.38 
. . . . .  346C G..  9.70 
85K F 11.99 11.40 
117K F 11.06 11.81 
373K F 10.98 10.30 
103R F 10.84 11.45 
290R F 10.92 12.06 
295W F 10.08 12.16 
346D G. ...... 12.00 
305W F 8.18 14.80 
3463 G.. ..... 9.00 
90P F 12.97 9.70 
289R F 12.29 10.85 
333W F 10.62 10.55 
3466 G.. ..... 10.00 
104R F 10.25 11.40 
288R F 9.95 11.75 
321W F 10.79 11.49 
346H G. .  . . . . .  27.00 
294R F 10.22 28.31 
352W F 7.81 27.00 
354K F 10.13 25.58 
346L G..  . . . . .  19.00 
F 9.03 20.50 
G . .  . . . . .  24.00 
F 9.76 25.55 
F 9.36 24.85 
F 9.18 24.50 
F 8.91 25.00 
G . . . . . . .  10.00 
F 10.53 11.61 
F 10.52 11.20 
F 9.38 12.12 
G ....... 12.00 
F 9.68 15.84 
F 8.49 21.30 
Table 5.-Report of I 
Bulky-L: 
Bulky-L: 
Bulky-L: 
Purina C 
Rmt for 
Butter 
Purina C 
Butter 
Purina C 
Dallc 
Red Circl 
Charco 
Red Circl 
PI.---,. 
urer Num 
3 14. 
'eptember 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
++Not tagged. Labels furnished. 
291Blank tags attached. 3-5 ton removed from sale until tagged. 
292Contains wheat bran. 
293Largely wheat bran. 
Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufact ~ber  
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- C 1 ure 1 7 ~ -  1 Fat  1 Fiber 1 sz221 , 
F 10.39 
G . .  . . . . .  
F 11.86 
F 10.95 
F 10.52 
G.. . . . . .  
Ralston Purina Company of Textla. 
Fort Worth, Texas-Cont. 
Purina Steer Fatena Feed with 
Charcoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bulky-Las Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
- -- - is Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
ts Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
is Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
,hick Startena containing 
,,,,,,milk and Charcoal.. . . . . . .  
304W 
346W 
13K 
346K 
369W 
R 346X. 
14.32 
7.80 
10.99 
11.08 
10.06 
17.00 
19.10 
19.35 
20.00 
9.50 
9.60 
10.42 
9.50 
9.75 
16.00 
16.60 
18.00 
20.90 
8.00 
8.10 
9.00 
9.31 
9.00 
10.24 
11.00 
12.38 
15.00 
18.80 
15 .OO 
17.35 
14.50 
16.70 
Purina Chick Startena containing 
. . . . . .  - milk and Charcoal.. 
hick S tartena containing 
milk and Charcoal.. . . . . . .  
hick Startena containing 
. . . . . .  Buttermilk and Charcoal.. 
Purina Corn Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Corn Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Corn Meal..  . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rea-Patterson Milling Co., The, 
Coffeyville, Kansas. 
S LQ P Wheat Gray Shorts and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t t S  & P Wheat Gray Shorts and 
Screenings2g1. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Redfield Grain Company, 
IS, Texas. 
le Egg Laying Mash with 
a1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
le Egg Laying Mash with 
b l l a ~ ~ ~ a l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Circle Pure Corn Feed Meal. . .  
Red Circle Pure Corn Feed Meal.. . 
Red Circle Cracked and Polished 
Corn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Circle Cracked and Polished 
Corn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Circle Pure Corn Chops. . . . . .  
RedCirclePureCornChops . . . . . .  
Red Circle Pure Crushed Oats. . . . .  
RedCirclePureCrushedOats . . . . .  
Zed Star Products Company, The, 
Wichita, Kansas. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings292. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and  screening^'^^ 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
I 
2.29 
2.30 
2.84 
3.11 
2.20 
4.00 
4.02 
5.14 
5.38 
3.80 
3.83 
4.28 
3.80 
3.87 
3.50 
4.18 
3.80 
5.40 
3.00 
3.29 
3.50 
4.02 
3.50 
3.79 
4.00 
4;47 
3.50 
4.47 
3.50 
4.29 
3.00 
3.80 
. .  
. .  
8.89 
14.50 
12.63 
12.10 
13.10 
7.50 
57.09 
52.50 
55.77 
55.72 
58.21 
47.00 
34 09 8.03 
7.39 
7.62 
4.00 
2.16 
2.58 
3.00 
2.31 
5.50 
4.14 
7.50 
7.88 
3.00 
1 .72 
3.00 
2.21 
3.00 
2.19 
12.00 
12.13 
5.50 
7.27 
8.50 
9.34 
10.00 
10.39 
28 
297W 
R 346Y 
346Y 
351W 
R 346Z 
3467, 
189E 
261W 
1220A 
38R 
R1220E 
1220E 
Rl220F 
' 
1220F 
R1220G 
1220G 
R1220H 
1220H 
R2351A 
2351A 
R2351B 
2351 B 
R2351C 
2351C 
88 
F 9.85 
G . .  . . . . .  
F 13.25 
F 9.54 
G . . . . . . .  
F 9.78 
G . .  . . . . .  
F 10.53 
G . . . . . . .  
F 8.30 
G . .  . . . . .  
F 5.49 
G.. . . . . .  
F 11.05 
G. .  . . . . .  
F 10.05 
G..  . . . . .  
F 7.15 
G.. . . . . .  
F 9.00 
G . .  . . . . .  
F 8.38 
G.. . . . . .  
F 9.35 
52.46 
51.65 
51.22 
68.00 . .  
69.86 
71.73 
70.00.. 
73.20 
61.02 
61.72 
46.00 
51 .O1 
67.00 
80.10 
70.00 
71.88 
70.00 
72.35 
58.00 
60.26 
57.00 
55.99 
55.00 
54.91 
53.00 
53.27 
1 . v ~  
. .  
. . . . . .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. . . . . .  
6.49 
Table 5 
Name anc 
or In 
.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
teliance I 
Fre 
Wheat I 
Wheat I 
1 Address of Manufacturer 
 porter. Brand Name. 
Reeh, H. R. M.. 
San Antonio. Texas. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
F Roller Mills, 
dericksburg. Texas. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Rigsby Grain Company, 
Seymour, Texas. 
Wheat and Barley Chops. . . . . . . . .  
wheat and ~ a r l e y  Chops2Q4. . . . . .  
Wheat and Barley Chops. . . . . . . . .  
Ground Wheat and Oats.. . . . . . . . .  
Ground Wheat and Oats.. . . . . . . . .  
River Avenue Feed Store, 
San Antonio, Texas. 
River Avenue Scratch Feed. . . . . . .  
River Avenue Scratch Feed. . . . . . .  
Cows' Delight Cow Feed.. . . . . . . . .  
cows' ~ e l i ~ h t  COW Feedzg5. . . . . . .  
Riverside Cotton Oil Company, 
Fort Worth. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
43%ProteinCottonseedMeal ..... 
43%~roteinCottonseedMeal . . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake.. . . .  
43% Protein Cottonseed . 
Roanoke Roller Mills, 
Roanoke, Texas. 
Roanoke Cow Feed. . . . . . . . . .  .-. . .  
Roanoke Cow Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Robinson Brothers. 
Austin, Texas. 
Robinson Brothers Scratch Feed. . .  
Robinson Brothers Scratch Feed. . .  
Rosebud Oil and Cotton Company, 
Rosebud, Texas. 
41.12% Protein Ground Cotton- 
seed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.12% Protein Ground Cotton- 
seed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rosenbaum ~ro ihers ,  
Chicago, Illinois. 
Number 
2620A 
222K 
61A 
330K 
R2497A 
2497A 
272R 
R2497B 
2497B 
R1402A 
1402A 
R1402B 
1402B 
1733A 
51P 
58R 
8 9 W F  
291K 
17333 
90W 
R 9643 
9643 
1647B 
160K 
2263 
68W 
. . . . . .  
8.11 
Analysis-Per Cent. 
. . . . .  Vitality Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . .  R 756A G..  20.00 4.00 
Vitality Egg Mash. .  ............. 756A F 9.73 20.45 5.75, 
Moist- Crude Crude Crude Crude 
5.50 
5.67 
45.00 
50.29 
ure 1 72; 1 Fat  1 Fiber 1 g2zl Ash 
. . . . . .  
1.70 
...... 
5.14 
. . . . . .  
2.65 
2.79 
. . . . . .  
2.67 
. . . . . .  
1.46 
. . . . . .  
5.21 
...... 
5.18 
5.20 
5.04 
5.14 
...... 
5.08 
...... 
2.48 
...... 
1.77 
...... 
5.26 
G. .  . . . . .  
F 11.68 
G..  ..... 
F 10.69 
G..  . . . . .  
F 9.53 
F 8.49 
G.. . . . . .  
F 8.89 
G..  . . . . .  
F 11.55 
G.. . . . . .  
F 9.60 
G. ...... 
F 7.15 
F 6.07 
6.94 
F 6.84 
G.. ..... 
F 7.53 
G.. ..... 
F 10.59 
. . . . .  G.. 
F 12.05 
. . . . .  G.. 
F 6.80 
2.80 
2.92 
3.50 
4.53 
1.70 
2.09 
1.98 
2.00 
2.17 
3.00 
3.60 
4.40 
3.55 
6.00 
6.31 
6.04 
6.09 
5.94 
6.00 
5.81 
2.90 
3.48 
2.50 
2.73 
5.00 
8.67 
7.80 
6.72 
16.00 
17.50 
11.50 
12.65 
11.47 
11.80 
14.63 
10.50 
11.30 
14.50 
11.64 
43.00 
43.25 
44.98 
42.61 
45.24 
43.00 
42.32 
10.00 
9.81 
10.00 
12.40 
41.12 
42.63 
10.00 
12.64 
8.50 
8.28 
4.50 
4.54 
5.73 
3.60 
4.39 
4.00 
2.78 
'13.00 
13.56 
12.00 
11.65 
11.96 
12.87 
10.41 
12.00 
12.65 
10.00 
8.63 
3.50 
3.51 
14.00 
12.09 
62.00 
64.34 
55.00 
53.86 
67.00 
68.54 
69.54 
69.00 
67.25 
67.50 
69.31 
48.00 
56.44 
23.00 
26.46 
25.75 
26.45 
26.43 
23 .OO 
26.61 
59.00 
65.01 
70.00 
67.54 
26.00 
24.55 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1.1922, to Angnst 31,1923-Continued. 
-d 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Number 
Ross Feed Company, The, 
Ottawa, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Rosenbanm Brothers, 
Chicago, I l l inoi~Continned.  
Vitality Chick Starter. ........... 
Vitality Chick Starter. ........... 
Four-0-Clock Scratch Grains. . . . . .  
Four-0-Clock Scratch Grains.. .... 
Vitality Fine Chick Scratch. ...... 
Vitality Fine Chick Scratch. . . . . . .  
Vitality Coarse Chick Scratch. .... 
Vitality Coarse Chick Scratch. . . . .  
Vitality Pigeon Feed, No Corn, No 
Grit.. ........................ 
Vitality Pigeon Feed, No Corn, No 
Grit .......................... 
Vitality Growing Mash. . . . . . . . . . .  
Vitality Growing Mash. .......... 
Vitality Scratch Feed, No Grit. ... 
Vitality Scratch Feed, No Grit. ... 
Vitality Egg Mash Without But- 
termilk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vitality Egg Mash Without But- 
. termilk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vitality Growing Mash Without 
Buttermilk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vitality Growing Mash Without 
Buttermilk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seventy-Seven Scratch Feed, No 
Grit.. ........................ 
Seventy-Seven Scratch Feed, No 
Grit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rotan Cotton Oil Mill, 
Rotan, Texas. 
. . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
R 756B 
756B 
R 756C 
756C 
R 756D 
756D 
R 7563 
7563 
R 756F 
756F 
R 756G 
7566 
R 756H 
756H 
R 7561 
7561 
R 7565 
7565 
R 756K 
756K 
Rothschild Company, Sigmond, 
Houston, Texas. 
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roxton Cotton Oil Company, 
Roxton, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
. . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
Moist- Crude Crude Crude Crude 1 ure 7:- I Fat  / Fiber / r722/ Ash 
Royse City Milling Company, 
Royse City, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R2682A 
2682A 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to Angnst 31,1923-Continued. 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. Number Moist- Cge Crude Cmde Fiber "free Crude 
- 1 - ure 1 tejn 1 Fat (Extract ( Ash 
rick Seed Company, 
nsas City, Missonri. 
:hickFeed ................ 
1hickFeed ................ 
n. r. acratch Feed.. ............. 
R. P. Scratch Feed.. ............. 
Rnhmann Grain and Fuel Company, 
Waco, Texas. 
Chopped Alfalfa. ................ 
Chopped Alfalfa.. ............... 
Ear Corn Chops with Husk. ...... 
Ear Corn Chops with Husk. ...... 
Ground Whole Oats. ............. 
GroundWholeOats .............. 
Fine Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
F!neCornChops . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rnle Cotton Oil Mill, 
Rnle, Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
43%ProteinCottonseedCake . . . . .  
... 43% Protein Cottonseed Cake.. 
43 % Protein Cottonseed Meal. .... 
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
~ u c o : ~ i x e d  Feed  umber One. . . .  
Ruco Mixed Feed Number One297. 
Rnssell-Coleman Oil Mill properties, 
San Antonio. Texas 
43% Protein Cottonseed 'Meal.. ... 
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
Saint & Company, 
Houston. Texas. 
Egmaka Mixed Chicken Feed. . . . .  
Egmaka Mixed Chicken Feed. . . . .  
Egmaka Dry Mash chicken Feed.. 
Egmaka Dry Mash Chicken Feed. . 
Rolled Whole Oats. . . . . . . . . . . . . - .  
Rolled Whole Oats298.. . . . . . . . . . . .  
Acme Special Stock Feed. ......... 
. . . . . . .  Acme Special Stock Feed. .  
Alfolas Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Alfolas Dairy Feed.. 
. . . . . . .  Finely Ground Whole Oats. 
. . . . . . .  Finely Ground Whole Oats. 
Ban Angelo Cotton Oil Company, 
San Angelo. Texas. 
. . . . . . . . . . . . .  Angelo Mixed-Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  Angelo Mixed Feed. 
. . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
mDeficient in cottonseed meal. 
=Approximately 12 per cent. ground 
R2121F 
2121F 
R2121E 
2121E 
R2690A 
2690.4 
R2690B 
2690B 
R2690C 
2690C 
R2690D 
2690D 
702A 
102R 
192R 
B 
702B 
8 8 W F  
lOlR 
702E 
lOOR 
1894D 
37P 
106K 
2275A 
257K 
2275B 
102P 
2275D 
25K 
2275N 
44P 
R22750 
22750 
R2275P 
2275P 
8433 
7W 
843F 
weed 
G . . . . . . .  
F 9.52 
G. .  ..... 
F 9.56 
G. .  . . . . .  
F 8.73 
G.. . . . . .  
F 9.75 
G.. ..... 
F 7.99 
G.. . . . . .  
F 12.16 
G. . . . . . .  
F 7.87 
F 8.06 
F 6.81 
G ....... 
6.62 
F 7.05 
G.. . . . . .  
F 8.34 
G..  ..... 
F 7.01 
F 6.60 
G. .  . . . . .  
F 12.61 
G. .  ..... 
F 9.19 
. . . . .  G.. 
F 10.17 
. . . . . .  G.  
F 14.87 
. . . . .  G.. 
F 8.77 
. . . . .  G.. 
F 10.88 
. . . . .  G.. 
F 7.29 
..... G . .  
seeds present. 
9.00 
11.38 
9.00 
10.70 
13 .OO 
14.85 
7.80 
7.80 
11.00 
10.95 
9.00 
8.50 
43.00 
43.45 
41.26 
43.41 
43.00 
42.68 
42.66 
13.00 
10.05 
43.00 
39.61 
45.91 
10.00 
10.31 
19.50 
20.29 
11 .OO 
15.41 
7.50 
8.00 
9.50 
8.9.4 
11.00 
13.73 
9.50 
10.20 
43.00 
3.00 
3.49 
2.50 
2.75 
1 .OO 
2.21 
2.80 
2.76 
4.00 
6.18 
3.50 
3.77 
6.00 
6.63 
7.74 
7.42 
6.00 
8.93 
8.11 
1.75 
2.83 
6 .OO 
7.61 
7.84 
2.80 
2.54 
4.00 
4.44 
4.00 
6.60 
3.30 
1.09 
.60 
-32 
4.00 
4.53 
1.25 
1.80 
6.00 
. . . . . .  
3.62 
...... 
1.43 
. . . . . .  
7.80 
. . . . . .  
3.51 
. . . . . .  
4.28 
. . . . . .  
1.20 
. . . . . .  
5.34 
5.13 
5.29 
...... 
5.36 
5.66 
...... 
3.04 
. . . . . .  
4.98 
5.30 
...... 
1.59 
...... 
7.00 
. . . . . .  
4.88 
...... 
5.36 
...... 
5.23 
...... 
3.19 
...... 
3.29 
...... 
4.50 
3.31 
4.50 
2.98 
32.00 
24.73 
10.00 
12.15 
12.00 
11.75 
3.00 
1.97 
12.00 
11.79 
12.01 
11.48 
12.00 
11.62 
12.08 
40.00 
43.89 
12.00 
14.69 
10.18 
3.80 
2.59 
7.00 
9.55 
12.00 
10.67 
21.00 
19.03 
20.50 
20.69 
12.00 
10.03 
44.50 
43.05 
12.00 
65.00 
68.68 
65.00 
72.58 
36.00 
41.68 
62.00 
64.03 
58.00 
58.85 
70.00 
72.40 
23.00 
24.92 
25.80 
25.59 
23.00 
24.79 
24.44 
32.00 
31.76 
23.00 
26.10 
24.17 
68.00 
70.36 
50.00 
49.53 
58.00 
52.27 
45.00 
51.65 
45.50 
56.05 
58.00 
57.64 
27.00 
34.37 
23.00 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1922, to August 31,1923-Conti] 
i I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude C17lde Nitro- 
ure ( :$' 1 Fat  / F h e r  iEBzl 
San Antonio Wood, Coal and Material 
Co., San Antonio. Texas. 
Ear  Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
San Angelo Cotton Oil Company. 
San AngeIo, Texas-Cont. 
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake.. . . .  
43% Protein Cottonseed Cake.. . . .  
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
San Antonio Oil Works, 
San Antonio, Texas. 
38.56 % Protein Ground Cotton- 
seed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
38.56% Protein Ground Cotton- 
seed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San Antonio Packing 'Company; 
San Antonio. Texas. 
Digester Meat and Bone Tankage. 
Digester Meat and Bone Tankage.. 
San Benito Feed Company, 
San Benito, Texas. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sterling Molasses Feed. . . . . . . . . . . .  
Sterling Molasses Feed. . . . . . . . . . .  
Shurnuf Chicken Feed. . . . . . . . . . . .  
Shurnuf Chicken Feed. . . . . . . . . . . .  
LayingMash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LayingMash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shurnuf Starting Food with Butter- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  milk 
Shurnuf Starting Food with Butter- 
miIk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6W 
209W 
843G 
120W 
208W 
R 930H 
930H 
R1812A 
1812A 
Sanger Mi11 and Elevator Company, 
Sanger, Texas. 
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. ................... 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San Marcos Oil Mill, The. 
San Marcos, Texas. 
. . .  43 % Protein Cottonseed Meal. , 
. . . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
1769D 
73K 
1769F 
83K 
1769H 
292K 
17691 
66K 
17695 
293K 
210E G ....... 15.00 
73R F 9.76 15.90 
.... 210F G.. .  15.43 
74R F 10.18 15.50 
259W F 11.32 14.90 
G. .  . . . . .  
F 11.43 
....... G 
F 11.36 
G ....... 
F 12.14 
G. ...... 
F 10.60 
G... .... 
F 11.20 
9.50 
10.60 
13.00 
15.56 
10.00 
11.10 
21 .OO 
23.80 
17.00 
18.45 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
I Address of Manufacturer 
 porter. Brand Name. 
Number 
Saxony Mills, 
Saint Louis; Missouri. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
. Wheat   ray Shorts2". ............ 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Schuhart Grain Company. 
Dalhart, Texas. 
Schuhart's Dairy Feed with Calcium 
Phosphate. ................... 
Schuhart's Dairy Feed with Calcium 
.Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schulenburg Oil Mill, The, 
Schulenburg, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43 % Protein Cottonseed Mea1300. . .  
Schultz Gin and Milling Company, 
Falls City, Texas. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Schumacher Oil Works, The H., 
Navasota, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
43% Protein Cottonseed Mea1301. . .  
Scott, J. L., 
Franklin, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scott Brothers Grain and Fuel Co., 
Fort Worth, Texas. 
Cackelo Scratch Feed.. . . . . . . . . . . .  
Cackelo Scratch Feed.. . . . . . . . . . . .  
Ground Peanut Hay. .  . . . . . . . . . . . .  
Ground Peanut Hay.. . . . . . . . . . . . .  
Cackelo Egg Mash with Charcoal. . 
Cackelo Egg Mash ~ i t h  Charcoal. . 
Scott County Milling Company, 
,~ ton ,  Missouri. 
ops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sealy Oil Mill and Manufacturing 
Co., -Scaly, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43 % Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Security Flour Mills Company, The. 
Abilene, Kansas. 
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
\\'heat Brown Shorts302. . .' . . . . . . . .  
mWheat brown shorts. 3OORebate. 
302Tags incorrectly printed. 1 tons 
Analysis-Per Cent. 
Moist- I c m d e  Crude Crude Crude 
15.00 
16.90 
15 .OO 
15.60 
22.28 
23.06 
43.00 
41.22 
7.80 
9.29 
43.00 
42.23 
9.00 
8.50 
9.50 
10.70 
9 .OO 
10.90 
19.00 
19.20 
9.00 
9.30 
43.00 
41.79 
15.50 
19.65 
and 
r e  ? &  1 Fat  1 Fiber 1 K271 As11 
R 287E 
287E 
R 287F 
287F 
R2003H 
2003N 
404B 
206K 
R1574D 
1574D 
803C 
6F 
R 560A 
560A 
69M 
275K 
R 69N 
69N 
R 690 
690 
791A 
265W 
1449C 
197K 
1554A 
207K 
removed 
G. .  . . . . .  
F 9.05 
G . .  . . . . .  
F 9.92 
G . .  . . . . .  
F 7.84 
G. . . . . . .  
F 8.47 
G . .  ...... 
F 9.99 
G..  ..... 
F 7.71 
G . . . . . . .  
F 10.35 
G . .  . . . . .  
F 12.57 
G . .  . . . . .  
F 10.40 
G . .  . . . . .  
F 7 92 
. . . . . . .  G 
F 13.44 
G. .  . . . . .  
F 10.13 
G.. . . . . .  
, F  10.71 
alRebate. 
from sale 
3.50 
4.94 
3.50 
4.39 
3.92 
3.88 
6.00 
6.58 
2.80 
3.41 
6.00 
7.19 
3.50 
4.17 
3.00 
2.67 
2.00 
2.25 
4.00 
5.24 
3.50 
3.37 
6.00 
7.65 
4.00 
5.19 
relabeled. 
- 
......  
4.14 
...... 
5.17 
. . . . . .  
6.24 
. . . . . .  
5.00 
. . . . . .  
1.58 
. . . . . .  
5.59 
. . . . . .  
1.21 
. . . . . .  
1.65 
. . . . . .  
8.52 
. . . . . .  
5.91 
. . . . . .  
. 1.18 
. . . . . .  
5.38 
. . . . . .  
4.86 
5.50 
6.62 
8.50 
8.65 
7.49 
7.77 
12.00 
11.98 
10.00 
10.09 
12.00 
10.96 
3.00 
2.52 
3.50 
2.96 
22.00 
17.88 
6.50 
9.53 
3.50 
2.05 
12.00 
10.51 
6.50 
6.43 
57.00 
58.35 
55.00 
56.27 
47.65 
51.21 
23.00 
26.75 
62.00 
65.64 
23.00 
26.32 
70.00 
73.25 
65.00 
69.45 
48.00 
50.05 
50.00 
52.20 
70.00 
70.G6 
23.00 
24.54 
55 .OO 
53.16 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September August 31, 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Cp";f,"," Crude Crude Nitro- Crude 1 1 ure 1 1 Fat 1 F i e  1 Ash 
m3-20 ton removed from sale nntil tagged. mRegistration adjusted. 
WApproximately 20 per cent. excess screenings present. 
15.28 
17.70 
15.20 
10.00 
11.55 
14.50 
17.30 
17.75 
9.00 
10.50 
8.00 
11.55 
14.50 
15.20 
19.00 
20.60 
10.00 
11.75 
10.00 
12.05 
11.00 
11.60 
12.50 
24.00 
21.20 
21 .OO 
20.79 
10.00 
10.30 
9.00 
9.33 
9.55 
9.00 
10.58 
10.00 
11.20 
14.50 
18.43 
10.50 
12.50. 
removed 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
G.. ..... 
F 10.30 
F 10.50 
G..  ..... 
F 11.07 
G. ...... 
F 11.25 
F 10.41 
G.. . . . . .  
F 10.73 
G. .  ..... 
F 8.53 
G ....... 
F 8.11 
G.. ..... 
F 8.33 
G..  ..... 
F 10.89 
G. .  ..... 
F 11.53 
G..  ..... 
F 9.65 
F 10.82 
G..  ..... 
F 11.34 
G . .  . . . . .  
F 9.99 
G. ...... 
F 11.94 
G . . . . . . .  
F 9.82 
F 8.78 
G..  . . . . .  
F 8.58 
G.. . . . . .  
F 7.79 
G..  ..... 
F 8.56 
G..  . . . . .  
LF 9.42 
Labels furnished. 
3049-20 ton 
3.38 
3.98 
3.30 
2.50 
2.45 
3.00 
3.77 
3.39 
3.50 
4.56 
4.00 
9.75 
4.30 
6.50 
4.00 
6.95 
2.50 
2.83 
3.00 
3.99 
4.00 
5.45 
4.17 
5 .OO 
3.91 
3.50 
3.69 
3 .OO 
2.14 
3.50 
4.20 
3.37 
3.50 
3.13 
2.50 
2.14 
3.00 
3.42 
2.50 
2.27. 
from 
Seguin Milling and Power Company, 
rn Seguin, Texas. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts303. . . . . . . . . . . .  
White House Chicken Feed. . . . . . .  
itWhite House Chicken Feed304. . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Unbolted Corn Meal. . . . . . . . . . . . .  
Unbolted Corn Meal. . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal and Corn Bran. .. 
Corn Feed Meal and Corn Bran. .. 
Wheat Gray Shorts and Hominy 
Feed ......................... 
Wheat Gray Shorts and Hominy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White House Laying Mash.. . . . . . .  
White House Laying Mash.. . . . . . .  
White House Scratch Feed. . . . . . . .  
White House Scratch Feed. . . . . . . .  
White House Baby Chick Feed. ... 
WhiieHouseBabyChickFeed .... 
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Groundoats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$Ground Oats305. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White House Dairy Feed. . . . . . . . .  
White House Dairy Feed30G. . . . . .  
White House Dairy Feed. ........ 
White House Dairy Feed. ........ 
White House Developer Scratch 
Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White House Developer Scratch 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seley-Cornforth Grain Company, 
Waco, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Queen Poultry Food. . . . . . . .  
Texas Queen Poultry Food.. . . . . . .  
Texas Queen Chick Feed.. . . . . . . . .  
Texas Queen Chick Feed.. . . . . . . . .  
Setzler Milling Company, W. R., 
Lorenzo, Texas. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
. . . .  Wheat Bran and Screeninge307. 
Sewell Grain and Fuel Company, 
Vernon, Texas. 
Sewell's Circle S Scratch Feed. . . . .  
SeweIl's Circle S Scratch Feed. .... 
TBefore registration. ?+Not 
m3Hominy feed and screenings present. 
103C 
42K 
311K 
103D 
44K 
1031 
43K 
310K 
103M 
344K 
R 103N 
103N 
R 1030 
1030 
R 103P 
103P 
R 103Q 
103Q 
R 103R 
103R 
R 103s 
103s 
216K 
R 103T 
103T 
103T 
355K 
R. 103U 
103U 
1640B 
363W 
364W 
1640C 
361W 
1640D 
362W 
R2038D 
2038D 
R 2796 
279G 
tagged. 
5.50 
5.28 
4.43 
5.00 
2.42 
10.00 
10.88 
8.93 
3.00 
2.28 
8.00 
9.44 
6.00 
6.83 
7.00 
7.46 
4.00 
3.08 
4.00 
2.18 
12.00 
13.64 
12.22 
10.00 
9.19 
10.00 
8.76 
4.00 
1.99 
3.00 
2.50 
2.47 
3.50 
2.86 
5 .OO 
4.20 
10.00 
8.21 
4.00 
3.39 
sale nntil 
57.00 
59.22 
63.50 
65 .OO 
71.14 
53.00 
50.47 
53.60 
70.00 
70.55 
63.50 
57.81 
59.00 
59.63 
47.00 
49.46 
65.00 
69.93 
67.00 
68.22 
58 .OO 
55.50 
56.64 
47.00 
49.02 
47.00 
51.18 
67 .OO 
72.42 
70.00 
72.72 
74.44 
70.00 
73.25 
65 .OO 
72.22 
53.00 
56.07 
68.50 
70.64 
tagged. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
?Before registration. 
t tNot  tagged. Labels furnished. 
mRebate. 
SWDeficient in corn. Excess alfalfa meal. 
3101-10 ton removed from sale until tagged. 
3113-20 ton removed from sale until tagged. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Seymour Cotton Oil Company, 
Seymour, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
43 % protein cottonseed Mea1308. . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
Seymour Mill and Grain Company. 
Seymour, Texas. 
Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shamrock Cotton Oil Company, The, 
Shamrock, Texas. 
43% Protein Cracked Cottonseed 
Cake ......................... 
43% Protein Cracked Cottonseed 
Cake ......................... 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
Shawnee Milling Company, 
Shawnee. Oklahoma. 
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Worthmore Horse and Mule Feed. . 
Worthmore Horse and Mule Feed. . 
Climax Horse and Mule Feed.. .... 
Climax Horse and Mule Feed.. . . . .  
?Climax Horse and Mule Feed.. . . . .  
Climax Horse and Mule Feed30? . . .  
Climax Horse and Mule Feed.. . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal..  . . . . . . . . . . . . . . .  
Climax Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
ClimaxDairyFeed . . . . . . . . . . . . . . .  
Climax Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Red Ball Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
Red Ball Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
ttRed Ball Dairy Feed310. . . . . . . . . . .  
Climax Scratch Feed. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  ClimaxScratchFeed 
itclimax Scratch Feed311. . . . . . . . . . .  
Climax Crate Fattener without 
Buttermilk.. .................. 
Climax Crate Fattener without 
Buttermilk.. .................. 
Climax Chick Feed.. ............. 
Climax Chick Feed.. ............. 
Red Ball Horse and Mule Feed. . . .  
RedBallHorseandMuleFeed .... 
Number 
581F 
8 7 W F  
96R 
194R 
896A 
271R 
R 896B 
896B 
1758A 
125R 
17583 
126R 
670E 
364K 
670G 
361 K 
R 670P 
670P 
87R 
250R 
349K 
R 670Q 
670Q 
R 670R 
670R 
348K 
R 670s 
670s 
356K 
R 670T 
670T 
360K 
R 670U 
670U 
R 670V 
670V 
R 670W 
670W 
Analysis-Per Cent. 
Moist- C ~ $  Crude C ~ d e  Nitm Crude 
r e  I tein / Fat  I Rber 1 E2TI Ash 
G.. ..... 
6.97 
F 6.57 
F 6.72 
G.. ..... 
F 9.75 
G.. . . . . .  
F 13.54 
G ....... 
F 7.55 
G.. ..... 
F 6.26 
G . .  ..... 
F 12.27 
G.. ..... 
F 10.93 
G.. ..... 
F 14.09 
F 9.69 
F 12.46 
F 11.44 
G..  ..... 
F 9.29 
G. .  . . . . .  
F 11.75 
F 8.74 
G. .  . . . . .  
F 13.79 
F 11.23 
G..  ..... 
F 12.94 
F 10.88 
G . .  ..... 
F 10.46 
G..  ..... 
F 13.20 
G..  ..... 
F 15.52 
43.00 
45.08 
38.90 
46.63 
15 .OO 
16.70 
9.00 
9.10 
43.00 
42.85 
43.00 
42.06 
9.54 
9.35 
9.00 
10.61 
9.00 
10.25 
10.50 
10.80 
11.24 
8.00 
10.70 
20.00 
21.69 
22.15 
13.00 
14.90 
14.31 
10.00 
11.35 
11.30 
12.50 
12.85 
10.00 
11.35 
10.00 
12.47 
6.00 
8.98 
11.70 
8.07 
3.50 
3.63 
3.50 
3.66 
6.00 
6.05 
6.00 
8.90 
3.60 
3.59 
3 .OO 
4.07 
2.40 
1.87 
2.58 
1.98 
1.76 
3.00 
5.02 
4.00 
3.28 
3.54 
2.75 
1.64 
1.58 
3.00 
3.08 
3.00 
4.50 
4.68 
2.50 
2.94 
1.50 
1.56 
23.00 
23.37 
23.39 
23.05 
55.00 
58.94 
70.00 
70.19 
23.00 
27.30 
23.00 
26.82 
70.68 
71.62 
60.00 
62.60 
60.00 
59.28 
61.85 
56.70 
58.49 
70.00 
71.91 
50.00 
47.28 
49.19 
55 .OO 
51.88 
52.92 
68.00 
67.70 
70.48 
60.00 
65.42 
68.00 
67.12 
50.00 
49.89 
12.00 
10.09 
14.56 
10.06 
8.50 
6.25 
3.00 
2.19 
12.00 
10.95 
12.00 
10.74 
2.68 
1.98 
9.00 
8.18 
7.50 
10.01 
11.09 
13.27 
11.28 
3.00 
1.38 
11 .OO 
9.89 
10.18 
14.00 
11.19 
12.60 
3.50 
3.28 
2.79 
6.00 
3.92 
3.50 
2.47 
17.00 
14.10 
...... 
5.51 
4.88 
5.47 
...... 
4.73 
. . . . . .  
1.32 
...'... 
5.30 
...... 
5.22 
...... 
1.19 
. . . . . .  
3.61 
...... 
4.50 
4.29 
4.79 
5.79 
...... 
1.70 
...... 
g6.11 
6.20 
. . . . . .  
6.60 
7.36 
. . . . . .  
1.65 
1.55 
...... 
2.67 
. . . . . .  
2.92 
. . . . . .  
6.46 
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Tabl.: 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Conti~ 
Crude 
Ash 
??Not tagged. Labels furnished. 
**Not registered. 
3121-10 ton removed from sale until tagged. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Shawnee Milling Company, 
Shawnee, Oklahoma-Cont. 
Okla-Lass (Sweet Feed). .......... 
Okla-Lass (Sweet Feed). . . . . . . . . . .  
Red Ball Hen Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Red Ball Hen Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Crate Fattener with Buttermilk.. . .  
Crate Fattener with Buttermilk.. . .  
Crate Fattener with Buttermilk.. . .  
Climax Egg Mash.. . . . . . . . . . . . . . .  
Climax Egg Mash.. . . . . . . . . . . . . . .  
Climax Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
ClimaxHogFeed . . . . . . . . . . . . . . . .  
Climax Chick Starter and Growing 
Mash ......................... 
Climax Chick Starter and Growing 
Mash.. ....................... 
ttClimax Chick Starter and Growing 
Mash312.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
**Red Ball Molasses Mixed Feed. . . .  
**Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Shellabarger Mill and Elevator 
Company, The, 
Salina, Kansas. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
WheatGrayShorts . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Sherman Grain and Seed Company, 
Sherman, Texas. 
Booster Poultry Food Number Two 
Booster Poultry Food Number Two 
Sherman Oil Mill, The, 
Sherman, Texas. 
43% Protein Cottonsoed Meal.. . . .  
43 0Jo Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Sherrill Elevator Company, 
Haskell, Texas. 
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shive & Keys, 
Waxahachie, Texas. 
Shive and Keys' Hen Scratch.. . . . .  
Shive and Keys' Hen Scratch.. .... 
Shive and Keys' Hen Scratch.. .... 
Number 
R 670X 
670X 
R 670Y 
670Y 
R 6702 
6702 
362K 
R 670A1 
670A1 
R 670A2 
670A2F 
R 670A3 
670A3 
, 
357K 
249R 
363K 
R2669A 
2669A 
R2669B 
2669B 
R2669C 
2669C 
R1273E 
1273E 
261D 
204R 
1887H 
193R 
R 312B 
312B 
278W 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude C r ~ d e  
ure 1 yl:; 1 Fat  1 i ; ~ b r  1 B f  1 
G. .  . . . . .  
F 15.46 
G.. . . . . .  
F 13.01 
G. .  . . . . .  
F 9.68 
F 8.57 
G. .  . . . . .  
F 9.68 
G. .  . . . . .  
11.76 
....... G 
F 9.15 
F 9.54 
F 12.78 
F 9.69 
G..  ..... 
F 11.89 
G.. ..... 
F 11.57 
G..  . . . . .  
F 10.83 
G..  . . . . .  
F 8.70 
G.. ..... 
F 6.97 
G.. ..... 
F 9.78 
G.. . . . . .  
F 12.11 
F 10.82 
11.00 
10.24 
10.40 
10.60 
14.00 
15.75 
16.88 
17.50 
21.41 
19.50 
19.08 
14.50 
16.05 
16.23 
9.70 
15.01 
15.00 
16.90 
15.00 
17.40 
14.50 
16.30 
10.00 
10.82 
43.00 
43.78 
11.00 
13.39 
10.00 
10.10 
11 .OO 
.70 
. 45  
3.45 
3.63 
4.00 
4.40 
3.65 
3.20 
4.27 
3.00 
2.98 
4.00 
3.22 
4.22 
1.17 
4.08 
3.50 
4.15 
3.50 
4.20 
3.00 
3.91 
2.60 
2.61 
6.00 
9.73 
1.50 
2.23 
3.00 
4.36 
3.52 
21.00 
19.96 
3.50 
2.70 
5 .OO 
3.62 
4.43 
7.00 
7 .08  
7.00 
6.58 
5.00 
4.50 
4.57 
14.78 
10.60 
8.50 
8.81 
5.50 
5.97 
10.00 
9.99 
3.50 
2.72 
12.00 
9.60 
6.00 
6.48 
3.50 
3.16 
2.76 
45 .OO 
46.13 
68.00 
68.50 
60.00 
63.30 
63.14 
48 .OO 
51.48 
50.00 
52.84 
60.00 
62.24 
61.30 
55.66 
54.77 
55.00 
52.40 
57.00 
56.58 
53.00 
52.64 
68 .OO 
73.70 
23.00 
24.63 
65.00 
65.23 
69.00 
68.62 
70.20 
. 
. . . . . .  
1.56 
. . . . . .  
3.25 
3.33 
. 
. 
. . . . . .  
4.14 
4.14 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . .  
1.65 
1.70 
Name i 
or 
Shofs 
Shofs 
Shofs 
Shofs 
Silve 
Simo 
Rice 
Rice 
Rlatn 
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e 5.-Report o f  Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
?Before registration. 313Moldy. 
31430 tons removed from sale until tagged. Made by Summit Grain Co., Denver, Colorado. 
~ n d  Address of Manufacturer 
Importer. Brand Name. 
$tall Hay and Grain Company, 
Kansas City, Missouri. 
rn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3fstall's Gray Feed.. . . . . . . . . . . .  
-;tall's Gray Feed.. . . . . . . . . . . .  
,tall's Gray Feed. . . . . . . . . . . . .  
,tall's Gray Feed.. . . . . . . . . . . .  
,tall's Gray Feed. . . . . . . . . . . . .  
rton Milling Company, 
Silverton, Texas. 
rn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rn chops 313. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lo Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lo Chops 
leat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
leat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
n's Rice Mill, 
Crowley, Louisiana. 
Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- Brothers, 
Wellington, Texas. 
ound Wheat. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ound Wheat.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
In Feed Milling Company, 
Slaton, Texas. 
ound Cottonseed. . . . . . . . . . . . . .  
ound Cottonseed. . . . . . . . . . . . . .  
rn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,,rn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sleight, Mrs. M. W., 
Cuero, Texas. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Smith, Joseph B., 
El Paso, Texas. 
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
CornFeedMeal . . . . . . . . . . . . . .  
?corn Feed Mea1314. . . . . . . . . . . . . . .  
Smith, Simon, 
Fort Worth, Texas. 
1Iixed Cottonseed Hulls and Meal. 
1Iixed Cottonseed Hulls and Meal. 
Smith Brothers Grain Company, 
Fort Worth, Texas. 
Panther Pure Corn Chops.. . . . . . . .  
Panther Pure Corn Chops.. ....... 
Number 
R2654A 
2654A 
R2654B 
2654B 
44W 
89R 
232K 
R 90A 
90A 
R 90B 
90B 
R 90C 
90C 
R 20A 
20A 
R2363I 
23631 
R 6181 
6181 
R 6185 
6185 
R2650C 
265OC 
R2584B 
2584B 
236W 
R 561A 
561A 
473A 
266K 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Cg: Crude Crude Crude 
urn I 1 Fat  1 Fiber 1 K2zl Ash 
3.50 
4.16 
2.80 
3.97 
3.99 
4.22 
3.13 
3.50 
.73 
2.50 
3.32 
3.50 
3.66 
11.00 
15.96 
2.00 
1.65 
17.00 
20.80 
3.50 
5.34 
2.80 
2.56 
3.00 
3.36 
3.38 
1.50 
2.54 
3.75 
3.48 
..... G.. 
F 12.48 
. . . . .  G.. 
F 13.32 
F 10.31 
F 8.98 
F 11.02 
G . . . . . . .  
F 16.86 
G . . . . . . .  
F 7.53 
G.. ..... 
F 9.59 
...... G. 
F 8.65 
G.. ..... 
F 8.41 
G.. ..... 
F 6.08 
G.. ..... 
F 9.51 
G.. . . . . .  
F 11.32 
G..  ..... 
F 11.62 
F 11.74 
G . .  ..... 
F 9.89 
G.. ..... 
F 15.53 
3.00 
2.55 
8.00 
5.76 
7.29 
7.95 
10.23 
3.00 
2.46 
3.00 
2.46 
8.50 
6.16 
15.00 
12.03 
3100 
3.03 
20.00 
21.58 
3.00 
3.13 
10.00 
10.79 
3.00 
2.41 
2.41 
43.00 
37.64 
3.00 
2.15 
9.00 
9.40 
14.00 
15.40 
15.00 
16.08 
12.47 
9.00 
9.30 
10.00 
10.78 
15.00 
19.06 
12.00 
14.40 
12.00 
12.70 
20.00 
25.65 
9.00 
10.75 
7.80 
8.50 
8.00 
8.60 
9.95 
10.00 
14.63 
9.25 
8.95 
70.00 
69.94 
54.00 
57.47 
58.59 
57.53 
57.90 
70.00 
69.23 
70.00 
74.43 
55.00 
57.13 
42.00 
39.23 
70.00 
69 59 
25.00 
22.42 
70.00 
69.40 
62.00 
65.19 
67.00 
72.48 
71.10 
29.00 
32.11 
70.00 
68.81 
. . . . . .  
1.47 
...... 
4.08 
4.82 
5.24 
5.25 
...... 
1.42 
. . . . . .  
1.48 
. . . . . .  
4.40 
...... 
9.73 
. . . . . .  
4.62 
. . . . . .  
3.47 
. . . . . .  
1.87 
. . . . . .  
1.64 
. . . . . .  
1.53 
1.42 
. . . . . .  
3.19 
...... 
1.08 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1.1922, to August 31,1923-Continued. 
-- 
??Not tagged. Labels furnished. 
315% ton removed from sale until tagged. 
sl6Low grade flour. 317Excess husk. 3 ~ w h e a t  biown shorts. 
sl9Wheat white shorts. 1 1-5 tons removed from sale and relabeled. 
)%Registration canceled. 
3212 3-10 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
322Tailings. 
92320 tons removed from sale and relabeled. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Smith Brothers Grain Company. 
Fort Worth. Texas-Cont. 
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t t ~ r o u n d  Oats315. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat white  Shorts316.. . . . . . . . . . .  
Ground Ear Corn with Husk. . . . . .  
Ground ~ a r  Corn with Husk317. . . .  
Smith Grain, Mill and Elevator Co., 
Role, Texas. 
Corn and Barley Mixed Feed.. . . . .  
CornandBarleyMixedFeed ...... 
Corn, Barley and Oats Mixed Feed 
Corn. Barley and Oats Mixed Feed 
Smith's Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Smith'sDairyFeed . . . . . . . . . . . . . .  
Smith Milling Company, G. B. R., 
Sherman, Texas. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
whea t  ~ r a ~  Shorts318. .. , . . . . . . . .  
~ h e a t ~ r a ~ S h o r t s ~ l ~  . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . .  
Dawn O'Day Little Chick Feed.. .. 
. . . .  DawnO'DayLittleChickFeed 
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Snyder Mill and Coal Company, 
Snyder, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :.. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Snyder Mill and Grain Company, 
Snyder, Texas. 
Milo Ilead Chops . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops320.. . . . . . . . . . . . .  
Southern Grain and Seed Company, 
San Antonio, Texas. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
EarCornChopswithHusk . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company, 
Corsicana, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed . 
43% protein Cottonseed . 
43% Protein Cottonseed Cake.. . . .  
43%ProteinCottonseedCake 323... 
Number 
473c 
132W 
473D 
95R 
R 473W 
473W 
R 410D 
410D 
R 410E 
410E 
R 410F 
410F 
1007A 
28R 
237W 
380K 
R1007R 
1007R 
R1007S 
1007s 
911B 
218W 
R2652A 
2652A 
lOOlA 
lOlK 
548H 
9F 
104W 
5481 
105W 
Analysis-Per Cent. 
Moist- CE~: Crude Crude ,i-frw *Itro- Crude ( tein / 1 Fiber 1 1 'lh 
..... G.. 
F 8.68 
. . . . .  G.. 
F 10.42 
. . . . .  G.. 
F 7.51 
..... G.. 
F 10.62 
G.. . . . . .  
F 11.15 
G.. ..... 
F 10.11 
. . . . .  G.. 
F 9.48 
F 11.62 
F 7.08 
G . .  . . . . .  
F 9.81 
G. . . . . . .  
F 11.71 
G . . . . . . .  
F 11.25 
G ....... 
F 7.47 
G.. . . . . .  
F 11.04 
G. ...... 
F 6.63 
F 5.67 
G.. ..... 
F 6.85 
11.00 
14.05 
14.50 
13.40 
7.80 
8.00 
10.00 
11.55 
10.50 
11.55 
10.00 
11.40 
15.00 
17.10 
15.40 
15.50 
10.00 
11.35 
14.50 
15.65 
9.00 
9.75 
8.00 
10.70 
7.80 
8.20 
43.00 
40.34 
41.50 
43.00 
40.48 
4.00 
5.30 
3.00 
2.35 
2.80 
3.10 
2.50 
3.09 
3.00 
3.56 
3.00 
2.89 
3.50 
4.06 
3.01 
3.41 
3.00 
2.97 
3.00 
2.82 
3.50 
3.76 
2.50 
2.79 
2.80 
3.17 
6.00 
6.17 
7.19 
6.00 
5.79 
. . . . . .  
3.21 
. . . . . .  
.89 
. . . . . .  
2.04 
...... 
2.05 
. . . . . .  
2.51 
...... 
2.43 
...... 
4.78 
2.47 
3.50 
...... 
2.04 
...... 
2.64 
...... 
1.42 
...... 
3.44 
...... 
2.08 
. . . . . .  
5.25 
5.36 
. . . . . .  
5.31 
12.00 
9.48 
3.50 
.86 
10.00 
15.44 
4.50 
4.69 
7.00 
5.79 
7.00 
6.52 
5.50 
6.28 
3.00 
4.77 
4.00 
3.06 
3.50 
3.15 
3.00 
2.30 
8.00 
7.21 
10.00 
11.00 
12.00 
14.36 
13.60 
12.00 
13.69 
58.00 
59 -28 
60.00 
72.08 
62.00 
63.91 
67.00 
68.00 
64.00 
65.44 
64.00 
66.65 
57.00 
58.30 
64.50 
65.74 
67.00 
70.77 
60.00 
64.03 
70.00 
71.52 
65.00 
68.39 
62.00 
64.51 
23.00 
27.25 
26.68 
23.00 
27.88 
n of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
I I 
Table 5 
I I Analysis-Per Cent. 
Moist- 
ure 
and Address of Manufacturer 
Importer. Brand Name. 
Number 
and Cotton Oil Company, 
Waxahachie, Texas. 
Protein Cottonseed Cake.. . .  
'rotein Cottonseed Cake324. 
'rotein Cottonseed Meal.. . .  
'rotein Cottonseed Meal. . . .  
'rotein Cottonseed Meal.. . .  
and Cotton Oil Company, 
Paris, Texas. - += ~b 
Protein Cottonseed Meal.. . . .  
Protein Cottonseed Meal.. . . .  
Protein Cottonseed Cake.. . . .  
Protein Cottonseed Cake.. . . .  
South Te 
HI 
43% P 
43% 
290H 
131W 
2901 
143R 
South Tr 
Vi 
43% p 
43% p 
South Te 
HI 
Barley 
Barley 
X X T h n l n  
urcle  
Sotex I 
Sotex I 
Sotex I 
Sotex I 
-- - - .  
Unbolt 
5366 
H 
536H 
144WF 
407W 
!xas Cotton Oil Company, 
ctoria, Texas. 
. . . . .  'rotein Cottonseed Meal.. . . .  309L G.. 
'rotein Cottonseed . .  i 273K 1 F 8.24 
G. . . . . . .  
F 7.1E 
G... . . . .  
7.11 
F 5.54 
:xas Cotton Oil Company, 
ouston, Texas. -.;*.eci &-? 
'rotein Cottonseed Meal.. . . .  
'rotein Cottonseed Meal.. . . .  
1218E 
47P 
Southwer 
KI 
!xas Grain Company, 
ouston, Texas. 
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
tock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
,tock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Four Stock Feed. . . . . . . . . . .  
Four Stock Feed. . . . . . . . . . .  
Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
DairyFeed . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  unbolted Corn Meal. 
ed Corn Meal. . . . . . . . . . . . .  
stern Milling Company, The, 
snsas City, Missouri. 
**Star Wheat Shorts and Wheat 
~ n i n g s ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
urkey Pure Wheat Bran327. .  
Bran328. .................. 
R 214D G . . .  . . . .  
214D F 7.89 
R 214G G..  ..... 
214G F 10.25 
214R G..  ..... 
56K F 12.5€ 
214W G.. ..... 
365K F 13.3s 
R 214Y G..  . . . . .  
214Y F 8.8i 
4P F 10.9€ 
246K F 11.31 
R f' -- - .... 
1.84 
Southwestern Peanut Company, 
tilene, Texas. * Fz s -. 
. . . . . . .  i Peanut Screenings. 
. . . . . . .  i Peanut Screenings. 
C;::: Crude Crude Crude 
tein 1 Fat  1 Fiber 1 E2zl Ash - 
8.00 3.00 40.00 35 .OO...... 
14.77 1 1 1  8.49 27.98 36.03 3.98 
**Not registered. 
324Rebate. 
3wRebate. 
32620 tons removed from sale. 
3flOne ton removed from sale and used by dealer. 
3 B 1  M tons removed from sale and returned to distributor. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds .September 1, 1922, to August 31, 1923-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 1 I UE 1 ' 1 Fat  1 Fiber Et! Ash 
33oCorn bran present. 
G . .  ..... 
F 8.54 
G . .  . . . . .  
F -10.62 
G . .  . . . . .  
F 8.97 
G. . . . . . .  
F 8.62 
G..  . . . . .  
F 3.84 
G . .  . . . . .  
F 7.49 
G . . . . . . .  
.F 10.77 
F 12.07 
G . .  . . . . .  
F 10.69 
G.  . . . . . .  
F 9.37 
G..  . . . . .  
F 10.81 
F 8.92 
G. .  . . . . .  
F 9.58 
G . .  . . . . .  
F 10.52 
F 8.37 
G . .  . . . . .  
F 10.72 
F 10.84 
G . .  . . . . .  
F 10.06 
G . . . . . . .  
F 10.77 
- 
Southwestern Peanut Company, 
Abilene, Texas-Continued. 
Ground Milo Head Stems. . . . . . . . .  
Ground Milo Head Stems.. . . . . . . .  
Staffel Feed Mill and Elevator Co., 
San Antonio, Texas. 
Poultry Scratch Feed.. . . . . . . . . . . .  
Poultry Scratch Feed.. . . . . . . . . . . .  
Maltine Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Maltine Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Parrot Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Parrot Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Staley Manufacturing Company, A. E.? 
Decatur, Illinois. 
Staley's Soya Bean Oil Meal. . . . . .  
Staley's Soya Bean Oil. Meal. . . . . .  
Stamford Cotton Oil Company, 
Stamford, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed . .  
Stamford Mill and Elevator Company, 
Stamford, Texas. 
Stamford Mixed Bran and Screen- 
ings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
St amford Mixed Bran and Screen- 
rngs .......................... 
Stamford Mixed Bran and Screen- 
ings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanard-Tilton Milling Company, 
Dallas, Texas. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
R'heat Bran and Screenings330. . . .  
Blue Hen Chicken Feed.. . . . . . . . . .  
Rlue Hen Chicken Feed.. . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Cracked Wheat Screenings. . . . . . . .  
Craclced Wheat Screenings. . . . . . . .  
?Cracked Wheat Screenings. . . . . . . .  
Standard Rice Company, Inc., 
Houston, Texas. 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?Before registration. 
3BRebate. 
4.65 
5.85 
9.50 
11.10 
18.00 
16.96 
9.50 
11.70 
38.00 
42.97 
43.00 
42.46 
13.50 
15.05 
15.20 
14.50 
15.87 
12.00 
20.66 
14.50 
15.10 
15.60 
12.34 
11.28 
15 .OO 
18.78 
18.88 
12.50 
14.77 
13.90 
11 .OO 
11.50 
11.00 
13.80, 
R 648C 
648C 
2 2 3 2 ~ '  
91K 
2232Q 
96K 
R2232R 
2232R 
R 295B 
295B 
439H 
196R 
R 66C 
66C 
195R 
R 66H 
66H 
R 66A5 
66A5 
51K 
80K 
313K 
51N 
369K 
51T 
79K 
312K 
R 51U 
51U 
161R 
247D 
181K 
2476 
9P 
1 .OO 
1.15 
3.00 
3.42 
4.30 
4.21 
3.00 
3.06 
4.50 
5.28 
6.00 
6.37 
6.00 
9.34 
7.22 
3.00 
3.63 
2.00 
1.72 
3.00 
3.78 
3.71 
2.61 
2.63 
3.50 
5.60 
4.86 
I .50 
2.06 
1.89 
10.00 
7.34 
10.00 
14;94 
27.00 
23.09 
3.50 
2.44 
15.00 
12.67 
3.50 
2.49 
7.00 
6.95 
12.00 
11.52 
12.00 
11.87 
9.81 
3.50 
3.55 
3.00 
3.56 
10.00 
10.69 
9.98 
3.21 
3.45 
6.50 
6.47 
6.54 
6.00 
3.41 
3.17 
4.00 
2.44 
15.00 
13.74, 
53 .OO 
53.64 
68.00 
71.05 
45.00 
53.24 
68.00 
72.89 
28.00 
34.22 
23.00 
26.92 
48.00 
44.84 
48.15 
60.00 
63.17 
70.00 
62.26 
53.00 
53.52 
55.43 
68.25 
70.76 
55.00 
54.09 
56.32 
60.00 
66.61 
67.54 
42.00 
65.42 
42.00 
36.571 
. . . . . .  
7.73 
. . . . . .  
1.37 
. . . . . .  
3.95 
. . . . . .  
1.24 
. . . . . .  
6.74 
. . . . . .  
5.24 
. . . . . .  
8.13 
7.55 
...... 
3.09 
. . . . . .  
2.43 
. . . . . .  
6.10 
6.36 
. . . . . .  
2.30 
. . . . . .  
4.54 
5.03 
. . . . . .  
2.43 
2.66 
. . . . . .  
3.24 
. . . . . .  
10.18 
Ear 
I Ear 
, Ear 
Ear 
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I I Analysis-Per Cent. 
and Address of Manufacturer Number 
~r Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Crude 1 1 ure 1 2;' 1 Fat  1 Fiber 1 E2'l Ash 
Standard Rice Company, Inc., 
Houston. Texas-Continued. 
Rice Bran.. ..................... 
Rice Bran331.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran ....................... 
Stark Grain and Elevator Company, 
Plano, Texas. 
Horse Shoe Corn Chops.. . . . . . . . . .  
Horse Shoe Corn Chops.. ......... 
Staudt. Hermann, 
Fredericksburg, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornBran 
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 Steger Milling Company, 
Bonham. Texas. 
I Cornchops ..................... 
Corn Chops332. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Makernlay Chicken Feed.. . . . . . . . .  
' Makernlay Chicken Feed.. ........ 
Dairy and Hog Feed. . . . . . . . . . . . .  
DairyandHogFeed . . . . . . . . . . . . .  
"Theat Bran, Corn Bran and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Theat Bran, Corn Bran and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( Ground Oats..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Steinle & Steinle, 
Jourdanton, Texas. 
Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Corn Chops with Husk. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
I Sterley-Spears Mill and Feed Co., 
1 South Fort Worth, Texas. 1 GmundLVheat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, Ground Wheat.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sterley Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Sterley Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
, Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal..  . . . . . . . . . . . . . . .  ( Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
. Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fort Worth Best Mixed Chicken 
.......... FeedwithOysterShell 
Fort Worth Best Mixed Chicken 
Feed with Oyster Shell. ........ 
33lAdulterated with dirt and weed 
332Screenings present. 
31P 
76P 
180K 
137A 
42R 
R1006B 
1006B 
187A 
23R 
187E 
313R 
187L 
245R 
187M 
12R 
312R 
R 187N 
187N 
R2156B 
2156B 
R2156C 
2156C 
R1811E 
l8 l lE  
R1811F 
1811F 
R1811G 
1811G 
R1811H 
181 1H 
R1811I 
1811F 
R1811J 
1811 J 
seeds. 
F 9.38 
F 8.39 
F 9.02 
G.. ..... 
F 9.48 
G . . . . . . .  
F 8.97 
. . . . . . .  G 
F 10.58 
. . . .  G.. 
F 7.93 
G..  . . . . .  
F 11.45 
G..  . . . . .  
F 9.10 
F 7.51 
. . . . .  G . .  
F 9.67 
G. .  . . . . .  
F 10.14 
G . . . . . . .  
F 10.42 
....... G 
F 11.05 
. . . . .  G . .  
F 11.17 
. . . . .  G . .  
F 14.33 
..... G. .  
F 8.59 
. . . . .  G . .  
F 7.50 
....... G 
F 9.53 
13.60 
12.60 
14.69 
9.00 
11 .31 
8.00 
10.46 
9.00 
10.30 
10.00 
11.40 
15 .OO 
15.00 
13.50 
15.75 
16.12 
11 .OO 
12.65 
7.80 
9.38 
8.00 
9.60 
12.00 
13.20 
15.50 
15.30 
9.00 
8.90 
7.80 
9.20 
11 .OO 
13.00 
10.00 
12 
12.19 
14.68 
11.14 
. . . . .  
1.2 - 
. . . . . .  
1.33 
. . . . . .  
1.45 
...... 
1.55 
...... 
3.17 
..... 
4.4 
4.6 
. . . . .  
3.6 
..... 
1.7 
. . . . .  
1.5  
. . . . .  
2 4 
. . . . . .  
4.48 
. . . . .  
1.11 
. . . . .  
1.61 
. . . . .  
3.66 
. . . . . .  
5 
13.98 
12.05 
12.10 
3.00 
2.53 
13.00 
6.89 
3.00 
2.94 
3.00 
2.80 
8.50 
4.66 
10.00 
7.49 
7.95 
12.00 
12.46 
10.00 
8.94 
8.00 
8.37 
3.00 
4.22 
7.00 
6.70 
3.00 
2.19 
10.00 
10.84 
12.00 
10.29 
3.50 
15.19 
11.58 
14.51 
3.50 
4.07 
5.00 
4.13 
4.00 
3.69 
3.00 
3.15 
3.50 
2.59 
3.00 
3.98 
4.38 
4.00 
3.43 
2.80 
3.68 
3.00 
3.68 
2.00 
2.59 
3.00 
3.59 
3.50 
3.59 
2.80 
3.02 
4.00 
5.37 
2.50 
35.66 
40.70 
38.54 
70.00 
71.37 
60.00 
68.22 
70.00 
71.04 
65.00 
73.17 
52.00 
63.13 
54.00 
59.20 
59.44 
58.00 
58.17 
62.00 
66.11 
64.00 
66.38 
70.00 
66.50 
57.50 
58.76 
70.00 
69.88 
62.00 
66.74 
58.00 
60.18 
70.00 
[N No. : 
Table 5.- Report of 11 
or Imp 
ltern Grain 
. . .  
3 14. 
I Feeds, September 1, 1922, to August 31,1923-Continued. 
?Before registration. 
3331-10  ton removed from sale nntil tagged. 
3W3creenings present. 1-5 ton removed from sale until tagged. 
3351-10 ton removed from sale until tagged. 
3362-5 ton removed from sale until tagged. 
3nOats present. 3383-4 ton removed from sale until tagged. 339Excess husk. 
Name and Address of lvlanuracrurer 
orter. Brand Name. 
I Company, 
Ansun, Texas. 
Mixed Chicken Feed with Oyster 
Shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chicken Feed with Oyster 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shell 
Itewart, Earnest R., 
Hico, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Corn ChopslAl. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?Corn Cho . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Ck . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Ck . . . . . . . . . . . . .  
?Wheat Cb . . . . . . . . . . . .  
Barley C h v p ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  ?Barley 
Ear Corn chops w i t h r ~ u s k .  . . . . .  
~ a r  corn chops w i t h t ~ u s k .  ..... 
?Ear Corn Chops w i t h ! ~ u s k ~ ~ ~ .  . . . .  
tewart & I 
Morg 
Barley Ch . . . .  
Barley Ch A . . .  
... ?Barley Chops338.. . . . .  
tolz & Peterson, 
Galveston, Texa 
Eureka Molasses Hal-- - ---. . . . . .  
Eureka Molasses Horse Feed. . . . . .  
Eureka Hen Feed with Grit. . . . . . .  
. . . . . . .  EurekaHenFeedwithGri t  
trader Grain Company, U. S., 
Higgins, Texas. 
Wheat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
trawn Flour Milling Company, 
Strawn, Texas. 
Ear  Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk339. . . .  
treet & Son, I- C., 
Goldthwaite, Texas. 
..................... Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Barley Chops.. .................. 
Barley Chops.. .................. 
Number 
331C 
159K 
R1488A 
1488A 
136W 
R1488B 
1488B 
134W 
R1488C 
1488C 
135W 
R1488D 
1488D 
133W 
R 159A 
159A 
394W 
461M 
22K 
461A1 
254K 
R1152C 
1152C 
R1152D 
1152D 
R2176C 
2176C 
R 180A 
180A 
R 180B 
180B 
Analysis--Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 
ure 1 1 a t  1 i e r  1 i s h  
....... G 
F 10.55 
....... G 
F 10.69 
F 10.69 
G . . . . . . .  
F 9.50 
F 9.72 
. . . . .  G.. 
F 9.70 
. F 10.46 
..... G . .  
F 9.57 
F 11.06 
G . . . . . . .  
F 7.74 
F 8.55 
..... G.. 
F 12.89 
..... G..  
F 13.06 
..... G.. 
F 10.04 
G . . . . . . .  
F 8.83 
...... G. 
F 8.09 
G . . . . . . .  
F 8.76 
..... G.. 
F 9.26 
. 
2 
3 
... 
1 
2 
...... 
7 RA 
. 
. 
. 
. 
. 
9.50 
11.40 
9.00 
10.60 
10.00 
12.00 
13.55 
13.41 
11.00 
16.25 
16.33 
7.80 
8.70 
9.30 
11.00 
10.26 
10.28 
3.50 
3.04 
3.00 
2.46 
2.31 
3.00 
4.74 
4.50 
6.00 
6.92 
8.83 
10.00 
11.37 
9.12 
6.00 
7.07 
7.44 
2.50 
2.79 
3.50 
4.19 
4.08 
2.00 
1.98 
1.77 
1.50 
1.56 
1.37 
2.80 
3.35 
2.97 
1.50 
1.72 
2.92 
70.00. 
70.63 
70.00. 
70.41 
71.64 
70.00. 
66.97 
67.73 
65.00 
62.10 
59.09 
62.00 
65.04 
65.41 
65.00 
70.37 
67.75 
50.00 
60.00 
60.00 
67.56 
70.00 
67.72 
70.00. 
71.68 
62.00 
66.18 
70.00. 
73.58 
65.00 
69.13 
10.75 
11.50 
10.00 
11.95 
12.00 
15.00 
9.00 
10.22 
7.80 
7.36 
9.00 
10.70 
11 .OO 
11.20 
2.00 
3.59 
2.50 
2.55 
2.00 
1.61 
3.50 
4.68 
2.80 
2.78 
3.50 
3.76 
1.50 
2.20 
12.00 
7.27 
5 .OO 
2.45 
3.00 
3.18 
3.00 
2.71 
10.00 
13.88 
3.00 
1.96 
6.00 
5.40 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1322, to August 31,1923-Continued. 
Mxtri 
Mxtri 
Mxtri 
Mxtri 
Sulphur 
S 
43% 1 
43% 1 
43% 1 
I; 
Corn 
Corn 
++f'nm 
s 
Super. 
Super 
1 Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- C ~ f - e  Crude Crude Nitro- Crude 1 I "re 1 tein 1 Fat  1 giber 1 E21 Ash 
Strieber Brothers, 
Runge, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
~ . . M - - I -  nd Feed Company, 
Ingarland, Texas. 
~ t e  Cattle Fattener.. . . . . . . . .  
te  Cattle Fattener340.. . . . . . .  
te Cattle Fattener.. . . . . . . . .  
~ v ~ x r n t e  Cattle Fattener.. . . . . . . . .  
Mxtrite Stock Feed with Peat- 
Cattle Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mxtrite Stock Feed with Peat- 
Cattle Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Chicken Feed with Oyster 
Shell ......................... 
Economy Chicken Feed with Oyster 
Shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mxtrite Texas Dairy Feed. . . . . . . .  
te Texas Dairy Feed341. . . . . .  
te Texas Dairy Feed. . . . . . . .  
te Utility Molasses Feed. . . . .  
teUtilityMolassesFeed ..... 
Springs Cotton Oil Company, 
,ulphur Springs, Texas. 
Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Protein Cottonseed Meal.. . . .  
Protein Cottonseed . . 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal.. 
43% Protein Cottonseed Cake.. ... 
... 43%~roteinCottonseedCake~43 
Summit Grain Company. The, 
benver, Colorado. 
Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
FeedMeaI ................. 
, ,,.. Feed ............. 
Suaerior Terminal Elevator Company, 
uperior, Nebraska. 
........ ior Corn Feed Meal. 
........ ior Corn Feed Meal. 
Sweet Springs Milling Company, 
Sweet Springs, Missouri. 
. . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
. . . . . .  Wheat Bran and Scrlenings. 
'ot tagged. Labels furnished. 
orn chops substituted-for milo 
ebate. MJRebate. 
0 tons removed from sale until tagged. 
2479A 
339K 
R2479D 
2479D 
338K 
R2479E 
2479E 
1528B 
187W 
212R 
247K 
15281 
185W 
1528N 
248K 
15280 
186W 
213R 
R1528R 
1528R 
133C 
8R 
38W 
322W 
133H 
145R 
R 118A 
118A 
301W 
R1497B 
1497B 
1269B 
269W 
chops. 
3.00 
2.58 
10.00 
8.87 
11.55 
8.00 
9 .92  
11 .OO 
10.49 
9.09 
7.94 
22.00 
18.14 
4.50 
2.83 
8.00 
7.29 
7.60 
17.00 
19.81 
12.00 
10.69 
12.15 
10.14 
12.00 
11.48 
3.00 
2.24 
2.36 
3.00 
4.34 
10.00 
9.86 
guaranteed. 
70.00 
71.71 
62.00 
67.20 
65.36 
64.00 
66.49 
49.00 
52.89 
52.91 
55.39 
42.00 
50.00 
65.00 
67.72 
45.00 
47.64 
48.51 
48.00 
48.16 
23.00 
25.55 
25.91 
26.35 
23.00 
27.26 
67.00 
72.16 
71.84 
67.00 
65.96 
53 .OO 
53.75 
. . . . . .  
1.24 
. . . . . .  
1.63 
1.91 
. . . . . .  
1.27 
. . . . . .  
6.44 
7.44 
7.56 
. . . . . .  
7.47 
. . . . . .  
3.13 
. . . . . .  
6.12 
7.01 
. . . . . .  
5.60 
. . . . . .  
5.03 
5.33 
5.54 
. . . . . .  
5.33 
. . . . . .  
1.34 
1.50 
. . . . . .  
2.39 
. . . . . .  
6.49 
3.50 
4.41 
2.80 
3.19 
3.07 
3.00 
3.21 
4.25 
2 .63  
4.20 
2 .80 
.65 
.46 
3.00 
3.56 
4.50 
5.11 
5.29 
2.50 
2.55 
6.00 
6.67 
6.66 
8.04 
6 .OO 
6.51 
3.00 
3.72 
3.95 
3.00 
6.44 
3.50 
3.61 
not 
G.. . . . . .  
F 9.46 
G.. ..... 
F 9.31 
F 9.11 
G . .  ..... 
F 9.41 
G.. ..... 
F 13.67 
F 13.26 
F 13.50 
G . . . . . . .  
F 14.98 
G . . . . . . .  
F 12.51 
G..  ..... 
F 12.79 
F 12.09 
G. . . . . . .  
F 12.30 
G .  . . . . . .  
F 6.86 
F 7.93 
F 6.87 
..... G.. 
F 7.27 
. . . . . .  G. 
F 11.59 
F 10.19 
..... G.. 
F 10.12 
:..... G. 
F 10.59 
%Worn chops 
9.00 
10.60 
7.80 
9.80 
9.00 
8.00 
9.70 
14.00 
13.88 
13.10 
12.81 
6.50 
8.95 
9.00 
10.25 
19.00 
21 .05 
19.50 
9.00 
11.58 
43 .OO 
45.20 
42.02 
43.06 
43 .OO 
42.15 
8.00 
8.95 
10.16 
8.00 
10.75 
14.50 
15.70 
present, 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to Angnst 31.1923-Conti nned. 
I Analysis-Per Cent. 
. . . . .  
!2 lfi 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Cg:f Crude Crude Nitro- Crude 1 1 ure 1 tein 1 Fat  I Fiber I g2,ee] Ash 1 
3.50 
4.34 
5.00 
5.79 
6.00 
9.78 
9.57 
10.38 
9.39 
6.00 
7.55 
7.15 
3.50 
3.85 
3.50 
3.56 
4.00 
8.94 
7.75 
6.00 
11.74 
11.31 
11.08 
2.00 
.44 
6.00 
6.04 
6.00 
6.15 
4.00 
5.06 
5.97 
3.50 
3.46, 
347Rebate. 
15.00 
18.83 
41.12 
40.69 
43.00 
44.39 
44.55 
44.25 
42.30 
43.00 
45.60 
40.04 
9.00 
9.90 
9.00 
9.70 
46.00 
55.94 
51.58 
50.00 
54.60 
55.40 
55.50 
25.00 
27.20 
45.00 
43.00 
43.00 
43.90 
20.00 
20.40 
25.25 
9.00 
9.55. 
Sweet Springs Milling Company. 
Sweet Springs, Missouri-Cont. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Sweetwater Cotton Oil Company, 
Sweetwater, Texas. 
41.12% Protein Ground Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed Feed.. 
41.12% Protein Ground Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed Feed 
. . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
. . . . .  43%ProteinCottonseedMeal 
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
. .  43 % Protein Cottonseed ~ e a 1 ~ ~ ~ .  
. . .  43% Protein Cottonseed Cake.. 
. . . . .  43%ProteinCottonseedCake 
. .  43% Protein Cottonseed 
Sweetwater Milling Company, 
Sweetwater, Texas. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Unbolted Corn Meal. 
Unbolted Corn Meal. . . . . . . . . . . . .  
Swift & Company, 
Fort Worth, Texas. 
Swift's Meat Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Swift 'sMeatMeal . . . . . . . . . . . . . . .  
SwiftYsMeatMeal . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Swift's Meat and ~ o n c  Scraps. 
. . . .  Swift's Meat and Bone Scraps. 
. . . .  Swift's Meat and Bone Scraps. 
Swift's Meat and Bone Scraps. . . . .  
Swift's Poultry Bone.. . . . . . . . . . . .  
Swift's Poultry Bone. . . . . . . . . . . . .  
Taft Oil and Gin Company, 
Taft. Texas. 
45% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
45 % Protein Cottonseed . .  
43 % Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43%Pr0teinCottonseedMeal . . . . .  
Taylor Brokerage Company, 
San Angelo, Texas. 
Breezeland Chicken Mash.. . . . . . . .  
Breezeland Chicken Mash.. . . . . . . .  
Breezeland Chicken Mash.. . . . . . . .  
Taylor Grain and Elevator Company, 
Corpus Christi, Texas. 
P u r e c o r n c h o p s  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops. ...............- 
346Rebate. 3465 tons removed from 
1269D 
270W 
2278C 
375K 
2278G 
13W 
7 6 W F  
7 7 W F  
78W 
2278H 
1 4 W F  
82W 
696C 
217WF 
696F 
216W 
270D 
158R 
226R 
2701 
14P 
159R 
219R 
2705 
350K 
1415A 
45K 
1415P 
48K 
R2347A 
2347A 
210W 
1513A 
303K 
sale and 
. 
. 
...... 
5.28 
5.17 
4.78 
5.65 
...... 
5.32 
5.06 
. . . . . .  
1.50 
. . . . . .  
1.44 
. . . . . .  
- 
. 
21.66 
. . . . . .  
62.81 
. 
. 
. 
,.- . 
8.54 
. . . . . .  
1.24 
. . . . .  G..  
F 10.23 
..... G.. 
F 7.26 
..... G.. 
F 5.62 
7.09 
6.94 
F 6.15 
..... G.. 
6.56 
F 7.69 
G . . . , . . .  
12.45 
G.. ..... 
F 12.29 
. . . . .  G . .  
F 8.96 
F 7.95 
G . .  . . . . .  
F 7.48 
F 6.30 
F 6.78 
G..  . . . . .  
F 7.44 
G.. . . . . .  
F 8.38 
G. ...... 
F 7.67 
G.. ..... 
F 8.89 
F 8.37 
G . . . . . . .  
.F 13.23 
relabeled. 
I 
\ 
5.50 
5.49 
14.00 
13.57 
12.00 
10.68 
10.51 
10.67 
11.98 
12.00 
9.52 
12.75 
3.00 
2.54 
3.00 
2.41 
3.00 
2.20 
2.19 
3 .OO 
2.98 
3.03 
3.50 
3.00 
.69 
10.00 
12.97 
12.00 
12.22 
8.50 
8.98 
8.33 
3.00 
2.07, 
57.00 
56.70 
26.00 
27.79 
23 .OO 
24.25 
23.11 
22.98 
24.53 
23.00 
25.45 
27.31 
70.00 
69.76 
70.00 
70.60 
0.00 
2.65 
2.16 
0.00 
.63 
0.00 
1.48 
1.00 
1.42 
22.00 
24.14 
23.00 
24.44 
44.00 
48.51 
43.54 
70.00 
70.45, 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1922, to August 31,1923-Continued. 
T 
Nutric 
Nutric 
Nutric 
Nutric 
Corn 
?Corn 
Terrel 
Terr el 
Temple 
'I 
Temple- 
'I 
Corn 
Corn 
iBefore registratian. 
**Not registered. 
3481 % tons removed from sale until tagged. 
349Rebate. 
3506 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
SlScreenings present. 
352Excess hulls. 
 LOW grade flour. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Taylor Grain and Elevator Company. 
Corpus Christi, Texas-Cont. 
EagleBrandChickenFced ........ 
Eagle Brand Chicken Feed.. ... .'. . 
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
FeedMeal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FeedMea1348 ............... 
Cotton Oil Mill, 
'emple, Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake349.. . 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal3S0.. .
.McCoy Grain Company, 
'exarkana, Arkansas. 
Chops. .................... 
Chops ..................... 
Terminal Grain company, 
Fort Worth, Texas. 
Corn Chops. .................... 
Corn Chops351. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy Corn Meal. ............... 
Daily Corn Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Tag Baby Chick Feed. ...... 
Blue Tag Baby Chick Feed. . . . . . .  
Terrell, W. P., 
Orth, Texas. 
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops352.. ............... 
I1 Milling' Company, 
Terrell, Texas. 
eat White Shorts and Flour. ... 
eatWhiteShortsandFlour .... 
eat White Shorts and Flour. ... 
eat White Shorts and Flour. ... 
ite Middlings3j3.. . . . . . . . . . . . . .  
1 Oil and Refining Co., Inc., 
-errell, Texas. 
) Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
) Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
)MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. ............. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal.. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Number - 
1513C 
60K 
R1513K 
1513K 
3 0 1 K F  
482C 
21W 
482D 
2 0 W F  
186K 
R2356A 
2356A 
960A 
120K 
960K 
304K 
R 960L 
960L 
R1902A 
1902A 
R 125P 
125P 
274W 
355W 
242R 
63A 
87P 
6 3 W F  
165W 
631 
62W 
164W 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Cgi! Crude Crude Nitm- Crude 
ux / tein 1 Fat  1 F'be" E2gl Ash 
G ....... 
F 10.11 
G..  . . . . .  
F 11.58 
12.11 
G. . . . . . .  
F 7.34 
G.. . . . . .  
6.69 
F 7.86 
G . .  . . . . .  
F 14.87 
G..  . . . . .  
F 10.99 
G . .  ..... 
F 11.62 
G..  . . . . .  
F 9.72 
G. .  ..... 
F 10.38 
G.. ..... 
F 11.80 
F 10.66 
F 8.70 
F 12.43 
G.. ..... 
F 8.21 
9.28 
F 8.95 
..... G.. 
F 7.11 
F 8.15 
10.00 
12.40 
8.00 
10.40 
9.60 
43.00 
42.73 
43.00 
44.25 
40.18 
9.00 
9.15 
9 .OO 
10.30 
9.00 
9.95 
10.00 
11.50 
11 .OO 
12.10 
14.50 
16.10 
16.20 
16.10 
14.60 
10.00 
12.60 
11.10 
10.73 
43.00 
42.70 
44.78 
3.00 
3.14 
3.00 
3.57 
3.31 
6 .OO 
6.15 
6.00 
8.00 
8.62 
3.50 
3.44 
3.50 
3.56 
3.50 
3.63 
2.50 
3.04 
1.50 
2.01 
3.00 
4.51 
2.68 
2.41 
2.15 
1.50 
2.67 
2.74 
2.78 
6 .OO 
7.76 
7.59 
4.00 
3.58 
3.00 
2.34 
1.95 
12.00 
12.85 
12.00 
10.14 
12.84 
3.00 
2.05 
3.00 
2.89 
3.00 
1.88 
4.00 
2.42 
6.00 
8.07 
3.00 
2.78 
2.49 
2.97 
1.94 
43 .OO 
38.31 
40.94 
38.95 
12.00 
10.76 
9.31 
65.00 
69.04 
67.00 
70.76 
71.75 
23.00 
25.71 
23.00 
25.45 
25.44 
70.00 
69.12 
70.00 
70.40 
70.00 
71.71 
68.00 
71 -79 
65.00 
64.88 
65.00 
62.93 
66.00 
67.97 
67.45 
30.00 
35.26 
33.06 
35.81 
23.00 
26.18 
24.64 
. . . . . .  
1.73 
. . . . . .  
1.35 
1.28 
...... 
5.22 
...... 
5.47 
5.06 
. . . . . .  
1.37 
...... 
1.86 
. . . . . .  
1.21 
. . . . . .  
1.53 
. . . . . .  
2.56 
...... 
1.88 
1.97 
1.85 
1.43 
...... 
2.95 
2.88 
2.78 
...... 
5.49 
5.53 
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Table 5.-Report of Inspeetion'of Feeds, September 1,1922, to Aagaat 31,1923-Conti nned. 
 excess oat hulls. 
%Registration canceled. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Texarkana Cotton Oil Co., Inc.. The, 
PC Texarkana, Ark.-Texas. 
38.56 % Protein Ground Cotton- 
bseed  Feed.. ................... 
38.56% Protein Ground Cotton- 
p seed Feed.. ................... 
43 % Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
43 0J, Protein Cottonseed Meal. .... 
Texas Grain and EIevator Company, 
Houston, Texas. 
Perfection Stock Feed. ........... 
Perfection Stock Feed. . . . . . . . . . . .  
Perfection Stock Feed. . . . . . . . . . . .  
Buffalo Stock Feed.. ............. 
Buffalo Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Texas Special Horse and Mule Feed 
Texas Special Horse and Mule Feed 
Chicken Scratch Feed. . . . . . . . . . . .  
Chicken Scratch Feed.. .......... 
Mixed Cow Feed.. ............... 
Mixed Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Dry Mash Chicken Feed with Ashes 
and Charcoal.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dry Mash Chicken Feed with Ashes 
and Charcoal.. ................ 
Texas Mill and Elevator Company, 
Abilene, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats354. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Barley. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Barley.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal.. ................... 
Ground Milo Heads. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Milo Heads. . . . . . . . . . . . . .  
Abtex Special Dairy Ration. . . . . . .  
Abtex Special Dairy Ration. . . . . . .  
Abtex Special Dairy Ration. . . . . . .  
Abtex Special Dairy Ration. . . . . . .  
Abtex Common Sense Cow Feed. . .  
AbtexCommonSenseCowFeed . . .  
AbtexCommonSenseCowFeed . . .  
AbtexCommonSenseCowFeed . . .  
Abtex Special Egg Laying Mash 
with Charcoal.. ............... 
Abtex Special Egg Laying Mash 
with Charcoal. ................ 
Abtex Special Egg Laying Mash 
with Charcoal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Abtex Special Hen Fattener with 
Charcoal355.. .................. 
Number 
1272C 
42W 
1272D 
4 6 W F  
154W 
2439B 
5K 
38P 
2439C 
4K 
24391 
359K 
R2439L 
24391: 
R2439M 
2439M 
R2439N 
2439N 
980A 
290W 
R 9805 
9805 
R 980K 
980K 
R 980L 
980L 
R 980M 
980M 
R Y80N 
980N 
266R 
291W 
R 9800 
9800 
259R 
289WF 
R 980P 
980P 
262R 
R 980Q 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Cgtf Crude Crude Nitrn ,rum 
ure 1 1 Fat 1 Fiber gz$l Ash 
G . .  ..... 
F 7.39 
G. ...... 
6.59 
F 8.13 
G.. ..... 
F 12.31 
F 12.58 
G.. ..... 
F 11.27 
G . .  ..... 
F 11.70 
G..  ..... 
F 11.16 
G. .  . . . . .  
F 8.88 
G..  . . . . .  
F 9.08 
G ....... 
F 10.13 
G. .  . . . . .  
F 4.67 
G. .  . . . . .  
F 7.47 
G..  . . . . .  
F 7.76 
G.. ..... 
F 7.78 
G.. ..... 
F 6.27 
F 7.44 
F -7.91 
G.. ..... 
F 7.40 
F 9.25 
8.06 
G..  ..... 
F 7.46 
F 8.85 
G.. . . . . .  
38.56 
39.70 
43.00 
45.53 
43.38 
10.00 
9.25 
10.00 
9.50 
10.40 
9 .OO 
11.20 
10.50 
11.75 
22.50 
20.29 
19.50 
23.13 
9.00 
9.80 
11 .OO 
9.78 
11 .OO 
12.00 
13.00 
13.00 
8.00 
11.61 
24.00 
24.80 
25.08 
25 .OO 
14.50 
15.30 
16.30 
15.55 
17.50 
19.70 
19.33 
18.00, 
5.00 
5.90 
6.00 
6.42 
6.92 
4 .OO 
2.30 
2.02 
3.50 
3.66 
3.00 
3.39 
3.00 
3.20 
4.00 
4.34 
3.50 
3.52 
3.50 
3.71 
4.00 
4.92 
1.50 
1.69 
1 .OO 
2.38 
2.50 
2.34 
4.00 
4.31 
4.44 
4.76 
2.70 
3.11 
3.78 
3.39 
4.00 
4.89 
4.29 
5.50 
18.00 
14.49 
12.00 
9.68 
9.98 
23.00 
20.02 
22.46 
13.00 
7.52 
10.00 
7.72 
5.00 
3.71 
.12.50 
10.86 
7.00 
7.45 
3.00 
2.28 
12.00 
18.74 
6.00 
5.92 
30.00 
29.33 
8.00 
6.89 
11 .OO 
12.39 
11.38 
10.28 
10.50 
12.76 
11.13 
11.17 
10.50 
11.67 
10.13 
10.00 
27.00 
27.08 
23.00 
25.68 
25.75 
52.00 
49.83 
47.35 
50.00 
60.88 
60.00 
62.24 
66.00 
68.48 
42.00 
49.09 
46.00 
48.13 
70.00 
72.72 
58.00 
56.50 
65.00 
70.35 
36.00 
39.68 
65.00 
68.64 
40.00 
46.11 
46.01 
46.32 
62.00 
54.92 
53.73 
56.23 
46.00 
50.07 
49.95 
44.00 
. .  
...... 
6.10 
5.84 
. . . . . .  
6.29 
5.59 
...... 
.. 
. .  
. .  
. .  
.. 
. .  
. .  
. .  
. .  
...... 
6.12 
5.65 
5.73 
...... 
6.51 
5.81 
5.60 
...... 
6.21 
7.45 
...... 
Table 5. 
Name ani 
or In 
Texas Re, 
Grc 
43% PF 
A ~ W  n- 
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f Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
Abtex Y 
Abtex S 
Feed. 
Abtex S 
Feed. 
Abtex C 
Baby 
Abtex C 
Baby 
Ahtex C: 
1 Address of Manufacturer 
iporter. Brand Name. 
Texas Mill and Elevator Company, 
Abilene, Texas-Continued. 
Abtex Special Hen Fattener with 
Charcoal.. .................... 
Abtex Hen Fattener with Charcoal 
Abtex Hen Fattener with Charcoal 
Abtex Hen Fattener with Charcoal 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Abilene Fattening Food.. . . . . . . . . .  
Abilene Fattening Food. . . . . . . . . . .  
Abilene Fattening Food.. . . . . . . . . .  
Abilene Horse and Mule Feed. . . . .  
AbileneHorseandMuleFeed . . . . .  
AbileneHorseandMuleFeed . . . . .  
Abilene Hog Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
AbileneHogFeed . . . . . . . . . . . . . . . .  
Abilene Hog Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Abilene Milk and Butter Cow Feed. 
Abilene Milk and Butter Cow Feed. 
Abilene Milk and Butter Cow Feed. 
Abtex Special Hen Scratch Feed. . .  
Abtex Special Hen Scratch Feed. . .  
Abtex Special Hen Scratch Feed. . .  
. -  - pecial Hen Scratch Feed. . .  
'pecial Baby Chick Scratch 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
pecial Baby Chick Scratch 
........................ 
'pecial Baby Chick Scratch 
........................ 
lpecial Growing Mash with 
:oal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
pecial Growing Mash with 
Charcoal.. .................... 
Abtex Special Growing Mash with 
Charcoal.. .................... 
Abtex Special Growing Mash with 
Charcoal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;rain, Bone and Buttermilk 
. . . . . . . . . . .  Chick Starter. 
;rain, Bone and Buttermilk 
. . . . . . . . . . .  Chick Startkr. 
--- _-.- Lrain, Bone and Buttermilk 
. . . . . . . . . . .  Baby Chick Starter. 
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ T h a - +  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
fining Company, 
?enviIle, Texas. 
. . . .  otein Cottonseed Meal. 
... otein Cottonseed Meal356. 
Number 
980Q 
R 980Q 
980Q 
269R 
R 980R 
980R 
R 980s 
980s 
265R 
R 980T 
980T 
268R 
R 980U 
980U 
264R 
R 980V 
980V 
260R 
R 980W 
980W 
270R 
293W 
R 980X 
980X 
261R 
R 980Y 
980Y 
263R 
292W 
R 9802 
980Z 
267R 
R 980A1 
980A1 
R 980A2 
980A2 
2105G 
164R 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 
ure 1 g 1 Fat  / Fiber E2:zl Ash 
F 7.81 
G.. . . . . .  
F 10.01 
F 9.19 
G . .  ..... 
F 8.69 
G.. ..... 
F 8.36 
F 7.57 
G.. ..... 
F 7.75 
F 8.27 
G.. . . . . .  
F 8.52 
F 8.96 
G..  ..... 
F 9.99 
F 8.02 
G..  . . . . .  
F 11.58 
F 10.37 
F 9.55 
G . . . . . . .  
~ ' 1 1 . 8 9  
F 10.93 
..... G.. 
F 9.71 
F 9.70 
F 9.09 
. . . . .  G.. 
F 9.58 
F 10.13 
. . . . .  G.. 
F 13.81 
. . . . .  G.. 
F 9.49 
. . . . .  G. .  
F 6.38 
18.80 
15.00 
16.30 
16.90 
7.80 
8.97 
16.50 
16.91 
17.54 
10.00 
11.00 
11.75 
10.40 
11.40 
12.58 
16.50 
18.05 
17.65 
10.00 
12.40 
12.60 
11 .80 
10.80 
12.95 
12.38 
16.50 
18.50 
17.73 
16.25 
13.30 
13.90 
14.20 
8 .OO 
10.15 
12.00 
13.61 
43.00 
41.30 
7.14 
. . . . . .  
2.36 
2.54 
. . . . . .  
1.73 
. . . . . .  
6.56 
6.21 
...... 
6.98 
5.70 
. . . . . .  
6.93 
5.51 
. . . . . .  
4.88 
4.88 
...... 
1 .78 
1.72 
1 .84 
...... 
1.51 
1.34 
...... 
6.10 
6.13 
5.68 
...... 
4.56 
4.99 
...... 
1.67 
...... 
2.09 
...... 
5.34 
46.87 
60.00 
62.69 
62 .OO 
62.00 
66.81 
45.00 
47.91 
48.12 
53.00 
54.13 
57.16 
52.00 
52.05 
54.61 
50.00 
52.99 
55.41 
66.00 
66.90 
69.52 
69.30 
68.00 
67.42 
70.62 
53.00 
54.87 
55.85 
59.63 
63.00 
65.85 
63.65 
67.00 
67.87 
70.00 
69.03 
23.00 
25.09 
7.99 
4.40 
4.52 
5.00 
2.80 
3.41 
6.00 
8.77 
8.51 
6.00 
7.48 
6.11 
7.00 
8.50 
7.55 
4.50 
5.08 
4.84 
2.60 
3.53 
2.68 
3.26 
3.30 
4.19 
3.16 
4.20 
4.60 
4.16 
3.92 
4.20 
4.26 
4.62 
3 .OO 
4.93 
2.00 
2.59 
6.00 
9.31 
11.39 
4.00 
4.12 
4.37 
10.00 
10.39 
11 .OO 
11.49 
12.05 
11.50 
12.66 
11.01 
11.50 
12.60 
10.79 
9.50 
9.01 
9.20 
5.00 
3.81 
3.11 
4.25 
3.00 
2.04 
1.57 
6.60 
6.22 
6.43 
5.43 
3.00 
1.85 
2.41 
3.00 
1.57 
3.00 
3.19 
12.00 
12.58 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
I I Analysis -Per Cent. 
Name an1 
or In 
3 Address of Manufacturer 
nporter. Brand Name. 
Number 
Moist- C%$ Crude Crude Nitre Crude ( ' 1 ure 1 tein 1 Fat 1 Fiber lg$21 Ash 
Texas Refining Company, 
San Antonio, Texas. 
. . .  43% Protein Coltonseed Meal.. 
. . . .  43 % Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake.. 
. . . .  43 % Protein Cottonseed Cake. 
41.12 % Protein Ground Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed Feed.. 
41.12y0 Protein Ground Cotton- 
. . . . . . . . . . . . .  ... seed Feed.. ._  
Texas Star Flonr Mills, 
Galveston, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cornchops 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal. 
. . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
. . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
. . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Tex-Mex Trading Company, 
Brownsville, Texas. 
Bayo Gordo Bean Meal.. . . . . . . . . .  
Bayo Gordo Bean Meal.. . . . . . . . . .  
Bayo Gordo Bean Meal.. . . . . . . . . .  
Tharp & Mitchell, 
Arlington, Texas. 
. . . . . .  Ear Corn Chops with Husk. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thomas Mill and Grain Company, 
Thomas, Oklahoma. 
Wheat Gray.Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  i twheat  Gray Shorts357  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thompson-Grace Company, 
Houston, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal. 
Corn Feed MeaI. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Little Brown Hen Chicken Feed. 
. .  Little Brown Hen Chicken Feed. 
. . . . . . .  Old Mill Dry Mixed Feed.. 
. . . . . . .  
. Old Mil1 Dly Mixed Feed.. 
. . . . . . .  Old Mill Dry Mixed Feed.. 
ffNot tagged. Labels furnished. 
2236D G . . .  . . . .  43.00 
24K F 7.38 43.25 
2236E G..  . . . . .  43.00 
105K F 7.77 43.93 
146-4 G.. .  .... 
1 84K F 117.7E 
R 146B G ....... 
146B F 11.03 
. . . . .  146H G . .  
61P F 11.68 
78K F 11.54 
1461 G ....... 
19P F 11.24 
48P F 12.22 
77K F 10.92 
367K F 9.83 
. . . .  R 364B G.. .  
364B F 9.17 
302K F 10.39 
I 
G.. . . . . .  7.80 
F 8.77 8.95 
. . .  11.00 
F .. 8.79 9.81 
G.. . . . . .  8.00 
F 13.69 9.72 
G ....... 10.00 
F 14.09 10.85 
3571-5 ton removed from sale until tagged. 
Table 
Throckn 
T 
Barlel 
Barleq 
LaK 
43% F 
43% 
Kowly 
Kowl y 
Travis C 
T: 
43% l= 
Cakl 
Trin 
Beet 
Beet 
Tri-I 
Tri-1 
- - A  -.-. 
Irna C 
Ima C, 
Tri-Mc 
Tri-Mc 
T A - R K r  
1 1 1 - * * A ,  
Dinner 
Dinner 
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5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
I i Analysis-Per Cent. 
Crude 
Ash 
...... 
2.71 
. . . . . .  
2.67 
. . . . . .  
1.20 
. . . . . .  
2.85 
. . . . . .  
3.27 
. . . . . .  
4.95 
. . . . . .  
5.04 
. . . . . .  
2.89 
...... 
5.06 
. . . . . .  
5.07 
5.07 
nd Address of Manufacturer Number 
mporter. Brand Name. Moist- 'cg: Crude Crude I Nitro- 1 1 r e  tein 1 Fat  1 '1". 1 cz 
Thrall Cash Store, 
Thrall, Texas. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
lorton Milling Company, 
hrockmorton, Texas. 
Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milling Company, 
ayfor, Texas. 
,hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
zed Milch Cow Feed. . . . . . . .  
zed Milch Cow Feed. . . . . . . .  
3p Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
3p Mixed Feed . . . . . . . . . . . . .  
Lraaerb: Oil Mill Company, 
Fort Worth, Texas. 
43% Protein Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 % Protein Cracked Cottonseed 
- .  
e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'rotein Cottonseed Meal.. . . .  
'rotein Cottonseed Meal. . . . .  
.k Mixed Feed.. ............ 
.k Mixed Feed.. ............ 
ottonseed Products Company, 
aylor. Texas. 
'rotein Cracked Cottonseed 
e . . .  ...................... 
43% Protein Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed . .  
43% Protein Cottonseed . .  
'rotein Cottonseed Meal. . . . .  
R2360A 
2360A 
R2161E 
2161E 
405H 
172K 
4055 
173K 
R 405K 
405K 
2610C 
225R 
2610D 
154R 
R2610F 
2610F 
1883C 
Q 
1883D 
72P 
79P 
176K 
Milling Company, 
orth Kansas City, Mo. 
Horse and Mule Feed. . . . . .  
lo Horse and Mule Feed.. . . . .  
.s-Grain Horse and Mule Feed 
s-Grain Horse and Mule Feed 
Mo Scratch Feed.. . . . . . . . . . . .  
WoScratchFeed . . . . . . . . . . . . .  
attle Fatner. . . . . . . . . . . . . . .  
attle Fatner..  . . . . . . . . . . . . .  
I Baby Chick Feed. . . . . . . . .  
) Baby Chick Feed.. . . . . . . .  
,BabyChickFeed . . . . . . . . .  
a Bell Dairy Ration. . . . . . . . .  
.Bell Dairy Ration.. . . . . . . .  
ate. 
ate. 
62.00 
61.92 
65.00 
65.94 
70.00 
72.36 
53.00 
59.11 
54.00 
57.93 
23.00 
26.52 
23 .OO 
24.53 
28.00 
31.94 
23.00 
26.27 
23.00 
26.25 
26.52 
26. 
G..  . . . . .  
F 10.41 
G.. ..... 
F 11.77 
G . . . . . . .  
F 10.81 
G.. ..... 
F 10.01 
G. . . . . . .  
F 9.78 
G . . . . . . .  
F 8.27 
G.. . . . . .  
F 6.34 
G. .  . . . . .  
F 7.43 
G . . . . . . .  
F 9.69 
G. . . . . . .  
F 6.73 
F 7.02 
F 6.87 
25573 
15R 
2557H 
243R 
2557s 
168R 
R2557U 
2557U 
R2557V 
2557V 
167R 
R2557W 
2557W 
. . . . .  G . .  
F 10.57 
. . . .  G..  
F 12.14 
. . . . .  G.. 
F 11.50 
. . . . .  G. .  
F 18.29 
. . . . .  G.. 
F 10.66 
F 10.78 
. . . . .  G . .  
F 11.51 
60.( 
61.40 
60.00 
63.44 
62.00 
70.91 
52.00 
57.29 
66.00 
70.38 
69.18 
40.00 
49.65 
10.00 
12.24 
6.00 
7.80 
3.00 
2.35 
7.00 
6.97 
8.00 
6.43 
12.00 
10.97 
12.00 
11 .3  1 
42.50 
43.01 
12.00 
10.76 
12.00 
14.00 
13.60 
11.52 
7.80 
9.80 
11 .OO 
10.33 
9.00 
9.80 
18.00 
17.41 
17.50 
17.91 
43.00 
43.05 
43.00 
43.80 
11 .OO 
12.35 
43.00 
42.78 
43.00 
39.60 
40.02 
42.62 
4.62 
. . . . . .  
3.92 
. . . . . .  
1.51 
. . . . . .  
8.16 
. . . . . .  
1.77 
2.83 
. . . . . .  
5.75 
9.00 
7.77 
8.50 
8.32 
4.00 
2.69 
13.50 
8.46 
4.00 
3.48 
3.28 
11 .OO 
10.35 
2.80 
2.92 
1.50 
1.49 
3.50 
3.48 
3.50 
3.65 
4.00 
4.68 
6.00 
6.24 
6.00 
8.98 
1.60 
2.38 
6.00 
5 .44  
6 .OO 
8.34 
7.77 
7.49 
9.00 
10.80 
9.00 
9.60 
10.00 
10.15 
6.50 
7.38 
10.00 
10.60 
10.90 
24.00 
19.23 
2.50 
1.84 
2.50 
2.58 
3.00 
3.24 
1.00 
.42 
3.00 
3.11 
3.03 
4.00 
3.51 
Feeds, Sep tember 1, 1922, lo August 31, 1923-Contin? able 5.-R( eport of Inspection of ned. 
- 
I AnalysiePer Cent. 
tme and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. :rude 
Ash 
iangle Milling Company, 
North Kansas City, Missouri- 
Continued. 
. . . . . . . . . . . . .  Trifalfa Dairy Feed. 
. . . . . . . . . .  Trifalfa Dairy Feed360.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Tri-Mo Corn Meal. 
............... Tri-Mo CornMeal 
Tri-Mo Growing Mash with Grit.. . 
Tri-MoGrowingMashwithGrit... 
. . . . . . . . . . . . . .  Tri-Mo Corn Chop. 
............ Tri-Mo Corn Chops.. 
Tri-Mo Chick Starting Mash with 
.......................... Grit 
Tri-Mo Chick Starting Mash with 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grit 
Jersey Cream Dairy Feed. . . . . . . . .  
Jersey Cream Dairy Feed. . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Ima Baby Chick Grains. 
Ima Baby Chick Grzins. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Ima 'Lasses Feed. 
. . . . . . . . . . . . . .  Ima 'Lasses Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  Ima Scratch Grains. 
. . . . . . . . . . . . .  Ima Scratch Grains. 
Tri-Mo Wheat Bran and Ground 
............ Wheat Screenings.. 
Tri-Mo Wheat Bran and Ground 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Screenings.. 
Tri-Mo Developing Grains. . . . . . . .  
Tri-Mo Developing Grains. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Cremo Dairy Feed. 
Cremo Dairy Feed. . . . .  
Tri-Mo Dairy Feed. . . .  
.... Tri-Mo Dairy Feed. 
Tri-Mo Rolled Oats. . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Tri-Mo Rolled Oats. 
Tri-Mo Wheat Gray Shorts and 
. . . . .  Ground Wheat Screenings.. 
Tri-Mo Wheat Gray Shorts and 
. . . . .  Ground Wheat Screenings.. 
. . . . . . . . . .  Tri-Mo Ground Barley. 
.......... Tri-Mo Ground Barley. 
Tug-Breaker Horse and Mule Feed 
Tug-Breaker Horrs and Mule Feed 
'roell, Charles T.. 
Pleasanton, Tex 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... ...... Corn Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
R2557X 
2557X 
R2557Y 
2557Y 
R2557Z 
25572 
R2557A1 
2557A1 
R 2 5 5 7 A 2 G . .  
2557A2F 
R2557A3 
2557A3 
R2557A4 
2557A4 
-557A5 
2557A5 
R2557A6 
2557A6 
R2557A7 
2557A7 
R2557A8 
2557A8 
R2557A9 
2557A9 
R2557C1 
2557C1 
R2557C2 
2557C2 
R2557C3 
rinity Cotton Oil Company, I 
Dallas, Texas. 
.... Trico Brand Mixed Feed.. IA 
Trico Brand Mixed Feed.. . . . .  IR 
43 0/0 Protein Cottonseed Meal. IF 
.. 43% Protein Cottonseed Meal.. . I  41R 
SQExcess alfalfa meal. 
. . . . . .  
8.72 
. . . . . .  
1.55 
...... 
4.52 
. . . . . .  
- 1.12 
. . . . . .  
7.14 
. . . . . .  
7.01 
. . . . . .  
1.56 
. . . . . .  
7.26 
. . . . . .  
1.51 
...... 
6.69 
...... 
1.54 
. . . . . .  
6.94 
...... 
5.69 
. . . . . .  
1.95 
.... .1 
G.. . . . . .  
F 12.15 
G.. . . . . .  
F 10.66 
G.. . . . . .  
F 8.11 
G.. . . . . .  
F 10.71 
7.18 
G.. . . . . .  
F 14.45 
G.. . . . . .  
F 12.57 
G.. . 
F 18.75 
G..  . . . . .  
F 12.28 
. . . . .  G.. 
F 10.07 
G.. . . . . .  
F 11.58 
G.. . . . . .  
F 10.36 
G.. . . . . .  
F 10.19 
. . . . .  G.. 
F 8.36 
. . . . . .  G. 
2557C3 
R2557C4 
2557C4 
R2557C5.G.. 
2557C5 
F 
G.. 
F 
F 
G ....... 
F 7.98 
G ....... 
F 5.93 
48.00 
45.02 
70.00 
72.27 
50.00 
58.16 
70.00 
74.. 67 
55.00 
62.25 
45.00 
48.30 
68.00 
70.27 
50.00 
51.70 
66.00 
69.63 
54 .OO 
51.75 
55.00 
69.83 
46 .OO 
46.00 
44.00 
44.58 
65.00 
65.08 
57.00 
11.00 
12.94 
43.00 
44.84 
16.50 
20.20 
3.00 
2.56 
7.00 
6.57 
3.00 
2.01 
5.00 
4.39 
18.00 
14.02 
3.50 
1.70 
20.00 
13.64 
4.00 
2.58 
10.00 
9.58 
5 .OO 
2.08 
10.00 
10.93 
8.50 
11.10 
3.00 
1.97 
-5.50 
12.00 
12.30 
9.00 
9.05 
16 .OO 
18.20 
9.00 
9.10 
13.00 
15.00 
15.00 
15.25 
9.00 
10.50 
9 .OO 
8.25 
9 .OO 
10.16 
15.00 
17.18 
10.00 
11.74 
20.00 
21 -85 
24.00 
24.70 
16.00 
16.76 
16.00 
2.00 
1.61 
3.50 
3.91 
4.00 
4.44 
3.50 
2.39 
3.50 
4.04 
2.,50 
.97 
3.50 
3.40 
1 .OO 
.40 
2.50 
3.84 
3.50 
4.73 
2.50 
3.18 
3.50 
3.92 
4.00 
3.74 
5.00 
5.88 
3.50 
1.60 
3.04 
6.00 
7.47 
42.50 
40.13 
12.00 
10.83 
28.00 
32.82 
23.00 
25.50 
. . . . . .  
3.09 
...... 
6.43 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1.1922, to August 32,1923-Continued. 
i i Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Cg.t_" Crude Crude Nitro- Cmde 1 r e  1 t e n  1 a t  1 F ~ b e r  1 E2g::) Ash 
Tyler Cotton Oil Company, 
Tyler, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
430JoProteinCottonseedMeal . . . . .  
, Joe F., Jr., 
Weimar, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Union Elevator, 
Crosbyton, Texzs. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
United states Feed Mills Company, 
Kansas City. Missouri. 
Mulo Horse and Mule Feed. . . . . . .  
. . . . . . .  MuloHorseandMuleFeed 
529E 
6 4 W F  
R 21A 
21A 
Union Oil Mills, 
Hubbard, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
43.00 
44.19 
G.. ..... 
8.04 
R 366A 
366A 
R 366B 
366B 
??Not tagged. Labels furnished. 
alRegistration adjusted. 
36zRegistration adjusted. 
s33-20 ton removed from sale until tagged. 
x4Registration adjusted. 
36jRegistration adjusted. 
..... G.. 
F 10.87 
3436 
6 7 W F  
Universal Mills, 
Fort Worth. Texas. 
Superior Dairy Ration.. .......... 
Superior Dairy Ration.. .......... 
Superior Dairy Ration.. . . . . . . . . . .  
Superior Horse Feed361,. . . . . . . . . . .  
Superior Horse Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Superior Chick ........ 
itsuperior Chick ........ 
Economy Stock Feed364. ......... 
Economy Stock Feed. ............ 
Alfalfa Meal. .................... 
Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Hen Scratch.. . . . . . . . . . .  
Superior Hen Scratch. . . . . . . . . . . . .  
Superior Dairy Ration.. . . . . . . . . . .  
Superior Dairy Ration.. . . . . . . . . . .  
Superior Dairy Ration.. . . . . . . . . . .  
Superior Dairy Ration. ........... 
Superior Egg Mash with Charcoal.. 
Superior Egg Mash with Charcoal.. 
Superior Egg Mash with Charcoal.. 
Finely Ground \\'hole Oats.. ...... 
Finely Ground Whole Oats.. ...... 
Superior Horse Feed365. .......... 
Superior Horse Feed. ............. 
6.00 
7.02 
G.. . . . . .  
F 12.89 
G..  ..... 
F 13.12 
9.00 
10.15 
G.. ..... 
8.68 
888C 
48R 
57K 
888K 
122K 
8888 
64K 
888A3 
62K 
26355 
279W 
2635M 
186R 
2635N 
3D 
25P 
33P 
2635Q 
185R 
199K 
2635s 
198K 
2635T 
187R 
12.00 
9.10 
10.00 
11 .OO 
9.00 
9.40 
,3.50 
3.45 
43.00 
40.04 
...... G. 
F 7.98 
F 9.45 
G.. ..... 
F 10.56 
G.. ..... 
F 11 .ll 
G.. ..... 
F 11.50 
G.. ..... 
F 9.59 
G.. ..... 
F 11.11 
G.. ..... 
F 8.82 
F 9.96 
F 10.30 
G.. ..... 
F 9.32 
F 10.95 
G.. ..... 
F 10.78 
G. ...... 
F 11.97 
23.00 
25.60 
2.50 
2.72 
3.50 
3.65 
24.00 
26.30 
25.55 
10.50 
10.90 
10.50 
12.10 
8.00 
10.10 
13.00 
17.03 
10.00 
11.50 
24.00 
25.60 
25.75 
24.60 
20.00 
21.65 
21.90 
11 .OO 
12.10 
10.50 
10.40 
. . . . . .  
6.05 
3.00 
2.12 
3.06 
1.82 
3.00 
2.16 
6.00 
6.78 
70.00 
72.37 
12.00 
13.31 
. . . . . .  
1.04 
23.00 
26.18 
...... 
5.01 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds; September 1. 1922. to August 31 .I92 3-Cor1 
I Analysis-Per Cent . 
tinned . 
' Name and Address of Manufacturer Numher 
or Importer . Brand Name . Moist- C6z-e Crude Crude Nitro- , 1 1 ure 1 tein 1 Fat  1 Fiber 1 E221 
Universal Mills. 
Fort Worth. Texa-Cont . 
Superior Horse and Mule Feed . . . .  
Superior Horse and Mule Feed . . . .  
Corn Chops ..................... 
++Corn Chops366 ................... 
Old Trusty Horse Feed ........... 
Old Trusty Horse Feed . . . . . . . . . . .  
Superior Chick Scratch . . . . . . . . . . .  
Superior Chick Scratch . . . . . . . . . . .  
Mazo Lass Feed . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mazo Lass Feed . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Growing Mash . . . . . . . . . . .  
Superior Growing Mash . . . . . . . . . .  
Superior Growing 1Iash . . . . . . . . . . .  
Superior Calf hleal . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Calf Meal . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Calf Meal . . . . . . . . . . . . . . .  
Egg Maker Scratch Feed . . . . . . . . . .  
Egg Maker Scratch Feed . . . . . . . . . .  
Egg Maker Scratch Feed . . . . . . . . . .  
Egg Maker Scratch Feed3" . . . . . . . .  
Corn Feed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  +?Corn Feed 
Economy Stock Feed . . . . . . . . . . . . .  
Economy Stock Feed . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Economy Stock Feed 
Superior Chick Starter with Butter- 
milk and Bone . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Chick Starter with Bulter- 
milk and Bone . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalas Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalas Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Superior Beef Ration 
Superior Beef Ration . . . . . . . . . . . . .  
Jersey Queen Dairy Feed . . . . . . . . .  
Jersey Queen Dairy Feed . . . . . . . . .  
~ e r s e y  Queen Dairy Feed . . . . . . . . .  
Superior Growing Scratch Feed . . . .  
Superior Growing Scratch Feed . . . .  
Gold Nugget' Cracked Corn . . . . . . .  
Gold Nugget Cracked Corn . . . . . . .  
. . . . .  ?Gold Nugget Cracked Corn369 
Oat-Lass (with Linseed Meal) . . . . .  
Oat-Lass (with Linseed JIeal) . . . . .  
Big U Feed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big U Feed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
Ash 
R2635T 
2635T 
2635U 
240W 
2635W 
220R 
2635X 
221R 
2635A2 
2R 
2635A5 
2D 
222R 
2635AC 
240K 
284K 
2635Ai 
102K 
184R 
235W 
2635AE 
241 W 
2635B2 
246R 
403W 
2635B3 
283K 
2635B5 
286K 
R2635B'i 
2635B'i 
R2635BE 
2635BE 
247R 
R2635BB 
2635B9 
R2635C1 
2635C1 
242W 
R2635C2 
2635C2 
R2635C2 
2635C? 
Valley Mills Cotton Oil Company. 
Valley Mills. Texas . 
43% Protein Cottonseed Meal . . . . .  
4301, Protein Cottonseed Meal . . . . .  
?Before registration . 
??Not tagged . Labels furnished . 
3661 tons removed from sale until tagged . 
367Wrong tags attached . 1 tons removed from saIe and relabeled . 
m2-5 ton removed from sale until tagged . 
369% ton removed from sale until tagged . 
505C 
22W 
Table 5 .-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
I Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude l ~ r u d e  / ure 1 7::; 1 Fat Name and Address of Manufacturer or Importer. Brand Name. Number 
~ a n l ~ l s t y n e  Cotton Oil Company, 
Van Alstyne, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. .... 
43% Protein Cottonseed Meal. .... 
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
Vanco Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Vanco Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
4286 
127R 
428H 
128R 
R 4285 
4285 
Van Cleave, C. M ,  
binal, Texas. 
hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R 645A 
645A 
Van Zandt Cotton Oil Company, 
Wills Point. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal370. .  
Vernon Cotton Oil Company, 
Vernon, Texas. 
. . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed . 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
. . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
1283A 
162W 
249W 
Venus Milling Company, 
Venus, Texas. 
. . . . . . . . . . . . .  Venus Scratch Feed. 
. . . . . . . . . . .  ??Venus Scratch Feed3". 
Ground Wheat..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran and Screen- 
ings. . . . . . . .  :. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran and Screen- 
ings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran and Screen- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ings 
. . . . . . .  Chopped Oats and Wheat..  
. . . . . . .  Chopped Oats and Wheat.. 
415D 
142W 
R 415E 
415E 
R 415F 
415F 
276W 
R 415G 
415G 
Victor Milling Company, 
Marshall, Missouri. 
Corn Chops. .................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ??Corn Chops373  
G....... 43.00 6.00 12.00 23.00 ...... 
F 7.14 41.88 9.75 13.07 22.06 6.10 
F 5.26 45.04 7.95 10.80 25.31 5.64 
F 5.29 42.47 10.00 12.92 24.02 5.30 
1067A 
158W 
Victoria Milling Company, 
r Victoria, Texas. 
. . . . . . . . . . .  Victoria Scratch Feed. 
. . . . . . . . . . .  Victoria Scratch Feed. 
............ Victoria Dairy Feed.. 
............ Victoria Dairy Feed.. 
............ Victoria Dairy Feed.. 
R1979C 
1979C 
R1979D 
1979D 
366K 
G..  . . . . .  
F 12.98 
??Not tagged. Labels furnished. 
noRebate. 
n13-10 ton removed from sale until tagged. 
G..  ..... 
F 11.81 
..... G.. 
F 9.94 
F 9.56 
- - 
TzRebate. 
I ton removed from sale until tagged. 
9.00 
9.60 
9.50 
10.90 
20.50 
21.00 
18.85 
3.50 
3.46 
2.50 
3.17 
4.50 
7.11 
5.99 
3.00 
2.23 
4.00 
3.49 
6.50 
6.99 
6.06 
70.00 
70.46 
. . . . . .  
1.27 
68.00 
68.88 
50.00 
50.54 
54.84 
...... 
1.75 
. . . . . .  
4.42 
4.70 
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Vame and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Waco Cotton Oil Mill, 
Waco, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. .... 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake. . . . .  
43%ProteinCottonseedCake . . . . .  
Waco Mill and Elevator Company, 
Waco, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C o n  Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Cock 0' Th' Walk Poultry Feed. . .  
CockO'Th'WalkPoultryFeed . . .  
CockO'Th'WalkPoultryFeed . . .  
CockO'Th'WalkPoultryFeed ... 
Wheat White Shorts. ............ 
Wheat White Shorts. ............ 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
and Corn Bran. ............... 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
and Corn Bran. ............... 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
andCornBran ................ 
Warnken, A. D., 
Poth, Texas. 
Prime Cracked Cold Pressed Cot- 
tonseed ....................... 
Prime Cracked Cold Pressed Cot- 
tonseed ....................... 
Washburn-Crosby Company 
(of the Southwest), 
Kansas City, Missouri. 
Pure Hard Wheat Bran.. . . . . . . . . .  
Pure Hard Wheat Bran.. . . . . . . . . .  
Hard Wheat Standard Middlings 
and Screenings. . . . . . . . . . . . . . . .  
Hard Wheat Standard Middlings 
and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Hard Wheat Flour Middlings and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hard Wheat Flour Middlings and 
Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Hard Wheat Red Dog Flour.. 
PureHardWheatRedDogFlour.. 
Webb, Charles, 
Tuscola, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chol~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat and Oats.. . . . . . . . .  
Ground Wheat and Oats. . . . . . . . . .  
Number 
464F 
91 W 
166K 
4646 
9 2 W F  
235A 
381W 
235B 
380W 
23517 
370K 
382W 
3 8 3 W F  
235M 
137K 
235P 
11D 
154K 
R2209B 
2209B 
R1747A 
1747A 
R1747B 
1747B 
R1747C 
1747C 
Rl747D 
1747D 
R1486A 
1486A 
R1486B 
1486B 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Nitro- C 
ure I Tg 1 /at ( F i h r  1 /:"$:I 1 
G. . . . . . .  
F 6.88 
F 7.91 
G.. . . . . .  
7.05 
G. .  ..... 
F 9.57 
G. ...... 
F 11.02 
G..  ..... 
F 9.88 
F 10.03 
9.29 
G.. ..... 
F 11.39 
G.. ..... 
F 8.81 
F 10.26 
G ....... 
F 6.23 
G . .  ..... 
F 13.26 
G. .  ..... 
F 11.39 
G..  ..... 
F 11.06 
G..  ..... 
F 11.27 
G . . . . . . .  
F 11.11 
G.. ..... 
F 11.42 
43.00 
43.90 
43.55 
43.00 
44.95 
9.00 
10.32 
14.50 
16.51 
9.00 
11.03 
11.62 
10.95 
14.50 
14.42 
16.00 
16.06 
16.00 
25.00 
28.80 
15.00 
17.15 
18.00 
17.21 
16.00 
16.66 
16.00 
17.05 
9.00 
11.34 
11.50 
14.52 
12.00 
10.83 
11.86 
12.00 
10.04 
3.00 
2.08 
10.00 
10.07 
3.00 
2.40 
2.51 
2.31 
3.50 
4.16 
5.90 
5.24 
6.15 
25.00 
24.45 
11 .OO 
9.91 
8.00 
8.16 
6.00 
5.14 
4.00 
2.44 
3.00 
2.15 
6.50 
4.31 
6.00 
9.31 
6.86 
6.00 
6.70 
4.00 
3.42 
3.00 
4.17 
3.50 
2.90 
2.58 
2.47 
3.00 
2.73 
3.50 
4.12 
4.52 
7.00 
7.27 
3.50 
3.94 
4.50 
4.35 
3.50 
3.96 
3.00 
3.21 
3.50 
3.75 
2.60 
2.18 
23.00 
23.77 
24.31 
23.00 
25.46 
70.00 
73.50 
55.00 
51.92 
70.00 
72.28 
71.23 
73.51 
60.00 
64.44 
57.00 
62.21 
59.30 
29.00 
28.70 
49.00 
48.88 
52.00 
53.58 
57.00 
59.23 
61 .OO 
63.41 
70.00 
69.95 
65.00 
65.22 
2.62 
...... 
1.70 
...... 
2.35 
Table I 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31.1923-Continued. 
I I I I Analysis-Per Cent. 
rnd Address of Manufacturer Number 
Importer. Brand Name. Moist- Cgt~e Crude Cfude C k f e  1 1 1 tein ( Fat ( ~ l b e r  /ix+.rrrt 1 
Weber Flour Mill Corporation, The, 
Salina, Kansas. 
Tea Table Pure Wheat Brown 
Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tea Table Pure Wheat Brown 
wts ........................ 
Co: 
Weis) 
r.9' -- 
( 
Ca' 
( 
Ca 
I 
ann Milling Company, J. F , 
Little Rock, Arkansas. 
. Chops.. ................... 
rn Chops ..................... 
2407D G.. . .  .. 
251W F 13.5 
Wernet 
B Milling Company, The Otto, 
Wichita, Kansas. 
lifornia System Egg Mash with 
k i t . .  ........................ 
lifornia System Egg Mash with 
..................... 
lifornia System Chick Mash with 
' i t . .  ........................ 
wnia System Chick Mash with 
it375.. ...................... 
te Milling Company, 0. C., 
Faylor, Texas. 
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk . . . . . .  
43 % 
Wester 
Whe: 
R 423D 
423D 
R 4236 
4236 
Weslaco Trading Company, 
Weslaco. Texas. 
r Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
r Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  r Corn Chops. 
G . .  ..... 
F 6.91 
.... G.. .  
F 7.68 
R2670A 
2670A 
Whe: 
W esc 
Wesc 
Whe: 
Whe: 
G . .  ..... 
F 8.57 
R 785C 
785C 
74K 
otton Oil Mill, 
West, Texas. 
Protein Cottonseed Meal..  . . .  
Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Protein Cottonseed Cake.. . . .  
. . .  Protein Cottonseed Cake.. 
. . 
Corn 
Corn 
G..  . . . . .  
F 12.16 
F 11.32 
447E 
55W 
447F 
56W 
m4Some oat hulls present. 
n6Some oat hulls present. 
3 6  Wheat mixed feed. 
..... G.. 
F 6.48 
G. .  ..... 
F 7.61 
n Commission Company, 
Wichita Falls, Texas. 
3t  Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
at Gray Shorts376. . . . . . . . . . . .  
,o Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . .  
o Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . .  
a t  Bran and Scrcenings. . . . . . .  
at Bran and Screenings. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chops 
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R 695A 
695A 
R 695B 
695B 
R 695C 
695C 
R 695D 
695D 
G..  . . . . .  
F 10.91 
G..  ..... 
F 9.67 
G..  . . . . .  
F 10.86 
G . . . . . . .  
F 11.12 
15.00 
17.75 
10.00 
11.69 
15.00 
16.35 
9.00 
10.35, 
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mWheat chops present. 
378Excess wheat bran. 
379Corn bran present. 
=Worn bran present. 
381 Wheat mixed feed. 
382Rebate. 
383Rebate. 
384Blank tags attached. Relabeled. 
Name and ~ d d r e s s  of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Western Star Mill Company, The, 
Salina, Kansas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C o r r ~ C h o p s ~ ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and ScreLnings. 
West Texas Fuel Company, 
El Paso, Texas. 
Daily Dozen Mash Feed with Char- 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Daily Dozen Mash Feed with Char- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Daily Dozen Scratch Feed. . . . . . . .  
D a i l y D ~ z e n S c r a t ~ h F e e d  . . . . . . . .  
West Texas Cow Feed.. . . . . . . . . . .  
West Texas Caw Feed.. . . . . . . . . .  
Whaley Mill and Elevator Company, 
Gainesville. Trxas. $I )I4 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
. . . . .  WheatBranandScreenings379 
Wheat Bran and Scrrening~380. . . . .  
Corn Chops and Corn Bran. . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran. . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts38'. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wharton County Cotton Oil Mill, 
El Campo. Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal.. 
. .  43% Protein Cottonseed ~ e a l ~ * ~ .  
White & Gatewood, 
Cleburne, Texas.. 
White and Gatewood Dairy Feed 
with Charcoal. . . .  ., . . . . . . . . . . .  
White and Gatewood Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . .  with Charcoal. 
Whitesboro Cotton Oil Company, 
Whitesboro. Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal.. 
. .  43 ,b Protein Cottonseed RIea1383. 
Whyte Commission Company, 
Pine Bluff, Arkansas. 
Muleshoe Horse and Mule Feed.. . .  
Muleshoe Horse and hfule Feed38" 
Number 
R1303C 
13035 
R1303D 
1303D 
142A 
128W 
142C 
1 2 7 W F  
142F 
226W 
15B 
16D 
65R 
15C 
71R 
15F 
62R 
217R 
1863C 
235K 
R1615A 
1615A 
619C 
179R 
1096C 
266W 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 
ure ( ::?'& / Fat 1 Fiber IEz"/sh 
G . . . . . . .  
F 8.23 
G..  . . . . .  
F 11.39 
G ....... 
F 9.41 
G . .  . . . . .  
10.11 
G.  ...... 
F 9.11 
G. ...... 
F 9.82 
" 8.54 
G. .  ..... 
F 9.63 
G.. . . . . .  
F 8.41 
F 10.22 
..... G. .  
F 9.70 
G.. . . . . .  
F 13.43 
. . . . .  G.. 
F 7.09 
G. .  . . . . .  
F 14.17 
3.00 
2.71 
8.50 
8.31 
5.50 
6.59 
3.50 
3.09 
10.70 
7.68 
10.00 
9.13 
10.23 
2.52 
2.98 
5.00 
7.47 
4.93 
12.00 
11.59 
19.00 
17.49 
12.00 
10.99 
14.00 
15.12 
70.00 
72.00 
55.00 
53.43 
47.00 
49.47 
68.00 
71.33 
50.00 
57.19 
53.00 
54.18 
54.44 
72.72 
71.96 
60.00 
56.68 
60.01 
2.3.00 
24.94 
45.00 
46.12 
23.00 
24.20 
50.00 
54.29 
, 
9.00 
11.45 
15 .OO 
17.18 
20.00 
22.30 
10.00 
11.60 
15.50 
17.70 
14.50 
16.6@ 
16.80 
9 .OO 
10.60 
16.00 
18.45 
16.90 
43.00 
40.93 
14.00 
14.80 
43.00 
41 75 
7.00 
8.60 
b 
...... 
1.50 
...... 
5.48 
. . . . . .  
6.94 
...... 
1.61 
. . . . . .  
4.48 
. . . . . .  
5 5 6  
5.63 
. . . . . .  
1.40 
. . . . . .  
4.70 
3.82 
...... 
5.08 
...... 
6.39 
...... 
5.08 
...... 
6.20 
3.50 
4.11 
3.50 
4.21 
4.00 
5.29 
2.70 
2.26 
3.70 
3.84 
".00 
4.71 
4.36 
4.30 
3.37 
4.00 
4.29 
4.12 
6.00 
7.76 
2.00 
1.72 
6.00 
10.89 
2.00 
1.62 
Table 5 .-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
1 I Analysis-Per Cent. 
d Address of Manufacturer Number 
nporter. Brand Name. Moist- C g f ~  Crude Crude Nitr* Crude 1 1 ure 1 tein 1 Fat  1 Fiber 1 g221 Ash 
Wichita Falls Coiton Oil Company, 
Wichita Falls, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal..  ... 
43 0/, Protein Cottonseed . .  
Wichita Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wichita Feed.. .................. 
Wichita Mill and Elevator Co.. The, 
Wichita Falls, Texas. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
\\'heat Gray Shorts386. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts387. . . . . . . . . . . .  
W M F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W M F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W M F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W M F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wichita Hominy Feed. . . . . . . . . . . .  
Wichita Hominy Feed388. . . . . . . . . .  
Chicko Chicken Feed.. . . . . . . . . . . .  
Chicko Chicken Feed.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wieser & Company, 3. F., 
Hico, Texas. 
Mixed Bran and Screenings. . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wilkirson, Bert, 
Childress, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Willig Brothers Flouring Mills. 
Temple, Texas. 
Mixed Bran and Screenings. . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings. . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts389.. . . . . . . . . .  
Mix Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Mix Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Cow Feed3go . . . . .  .: ....... 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
385Rebate. 
=Wheat mixed feed. 
mWheat mixed feed. 
388Excess corn bran. 
389Mutilated tags attached. 7-20 ton removed from sale and relabeled. 
390Tags incorrectly printed. 3-20 ton removed from sale and relabeled. 
43.00 
42.03 
9.00 
9.90 
16.00 
18.20 
17.40 
16.00 
18.85 
18.20 
17.30 
10.00 
9.75 
10.50 
11.60 
15.00 
16.15 
16.90 
16.60 
14.00 
17.10 
14.50 
16.40. 
9.00 
10.05 
14.50 
15.50 
9.00 
9.02 
14.50 
13.68 
16.25 
9.50 
11.94 
19.00 
18.75 
15.00 
17.51 
644C 
92R 
6441 
190R 
229A 
35K 
93R 
229F 
3.5P 
36K 
173R 
2295 
187K 
2296 
151K 
229U 
5R 
37K 
368K 
46F 
70K 
46K 
69K 
R2491B 
2491B 
147B 
375\V 
147C 
374W 
147E 
372W 
376W 
147F 
373W 
147L 
377W 
R 147N 
147N 
6.00 
8.98 
1.50 
2.30 
4.50 
4.66 
4.63 
4.00 
4.92 
4.54 
4.75 
6.00 
6.25 
2.75 
2.92 
3.50 
3.72 
4.19 
4.37 
3.50 
4.11 
3.00 
4.11 
3.50 
4.23 
3.00 
2.99 
3.50 
4.67 
3.00 
1.81 
3.44 
3.90 
2.95 
4.00 
4.87 
3.50 
4.27 
. . . . .  G.. 
F 7.00 
G. .  . . . . .  
F 9.35 
G.. . . . . .  
F 9.69 
F 10.85 
G ....... 
F 10.29 
F 10.72 
F 10.07 
G. .  ..... 
F 9.39 
G.. ..... 
F 10.28 
G.. ..... 
F 10.28 
F 11.29 
F 9.59 
G. .  . . . . .  
F 9.47 
G. . . . . . .  
F 9.29 
G..  . . . . .  
F 9.64 
G . .  . . . . .  
F 7.95 
G ....... 
F 8.27 
G. .  . . . . .  
F 8.97 
F 8.16 
G. .  . . . . .  
F 8.98 
G.. . . . . .  
F 7.33 
G . .  . . . . .  
F 8.46 
. . . . . .  
5.28 
. . . . . .  
2.94 
. . . . . .  
4.65 
4.22 
. . . . . .  
4.97 
5.51 
4.57 
. . . . . .  
2.36 
. . . . . .  
1.91 
. . . . . .  
6.35 
6.22 
6.45 
. . . . . .  
5.88 
. . . . . .  
6.13 
. . . . . .  
1.36 
.....'. 
4.06 
. . . . . .  
1.10 
. . . . . .  
.90 
2.40 
. . . . . .  
1.72 
. . . . . .  
3.90 
. . . . . .  
3.17 
12.00 
11 .57 
43.00 
42.79 
5.50 
7.41 
7.22 
7.00 
7.08 
7.43 
6.47 
7 .00  
9.23 
3.00 
3.22 
10.00 
10.52 
10.16 
8.54 
10.25 
9.47 
10.00 
10.21 
3.00 
2.66 
10.00 
7.10 
3.00 
2.23 
3.50 
1.52 
2.96 
2.50 
3.28 
8.50 
8.39 
5.50 
3.91 
23.00 
25.14 
30.00 
32.72 
56.00 
55.39 
55.68 
55.00 
53.89 
53.60 
56.84 
60.00 
63.02 
70.00 
70.07 
55 .OO 
52.98 
51.24 
54.45 
56.00 
53.97 
53.00 
53.86 
70.00 
72.06 
53.00 
62.40 
70.00 
74.71 
62.00 
73.12 
66.79 
70.00 
71 . I3  
50.00 
56.76 
57.00 
62.68 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1.1922, to August 31.1923-Cor 
- .  
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or  Importer. Brand Name. Moist- c ~ z - e  Crude Crude i$O-'& 1 ure 1 tein 1 Fat 1 Fiber 1 Extract 1 
Wilson & Company, 
Oklahoma City, Oklahoma. 
Red W Meat Scraps. . . . . . . . . . . . .  
Red W Meat Scraps.. . . . . . . . . . . . .  
Red W Digester Tankage. . . . . . . . .  
Red W Digester Tankage. . . . . . . . .  
Wilson Grain Company,391 
Marshall. Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilson Mill and Grain Company, 
b Marshall, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilson's Mobutter Dairy Ration. .. 
Wilson's Mobutter Dairy Ration.. . 
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats3g2. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk"g3. . . . .  
Winfield, J. S., 
Gatesville, Texas. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Winters Oil Mill, 
Winters. Texas. 
. . . .  45% Protein Cottonseed Meal. 
45% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
. . . .  45% Protein Cottonseed Cake. 
. . .  45% Protein Cottonseed Cake.. 
Wise Seed Company, W. D ,  
El Paso, Texas. 
Perfection Hen Food. . . . . . . . . . . . .  
Perfection Hen Food. . . . . . . . . . . . .  
Perfection Mash with Charcoai. . . .  
Perfection Mash with Charcoal. ... 
Perfection Chick Food with Grit 
and Charcoal.. ................ 
Perfeqtion Chick Food with Grit 
and Charcoal . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Witherspoon, D. H ,  
Midlathian, Texas. 
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tBarley Chops394.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
R2399B 
2399B 
R2399C 
2399C 
~ 
G ....... 
F 11.70 
G ....... 
F 8.98 
G..  ..... 
F 11.22 
G ....... 
F 9.57 
G ....... 
F 8.61 
tBefore registration. 
SlFirm name changed. Registration adjusted. 
s2Mill oats Dresent. Excess hulls. 
6.00 
10.89 
6.00 
6.78 
G..  . . . . .  
F 10.57 
s93Excess husk. 3W-20 ton removed from sale until tagged. 
G..  ..... 
F 5.48 
G..  . . . . .  
F 9.54 
9.00 
10.10 
21100 
23.30 
8.00 
10.60 
11.00 
10.81 
7.80 
8.00 
50.00 
49.93 
60.00 
62.68 
9.50 
9.95 
. 
. 
5.00 
3.41 
5.00 
4.34 
3.50 
3.43 
9.00 
10.87 
3.00 
3.91 
4.00 
5.11 
2.80 
3.07 
0.00 
.05 
0.00 
1.77 
3.50 
4.04 
3.00 
2.12 
14.00 
10.65 
3.00 
3.85 
12.00 
15.22 
10.00 
14.06 
3.00 
2.09 
70.00. 
71.46 
35.00. 
37.96 
67.00 
68.90 
58.60 
54.78 
62.00. 
64.06 
5.24 
. . . . . .  
1.52 
. . . . . .  
4.51 
70.00 
72.02 
. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1922, to August 31,1923-Continued. 
I 
I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Csf! Crude Crude Crude 1 ( ure 1 , a t  1 fiber liz:y Ash 
Woldert Peanut Products Company, 
Tyler, Texas. 
Fifty-Fifty Stock Feed . . . . . . . . . . .  
Fifty-Fifty Stock Feed . . . . . . . . . . .  
Womble Oil Mill Company, 
Caldwell, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Wood County Cotton Oil Company, 
Mineola, Texas 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cracked Cottonseed 
Cake ......................... 
43% Protein Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Woodson Mil1 and Elevator Company, 
Woodson, Texas. 
Pigchicow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pigchicow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yoaknm Cotton Oil Company, 
Yoakum. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Yoakum Mill and Elevator Company, 
Yoakum, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Yokumite Chicken Feed with Oyster 
Shell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yokumite Chicken Feed with Oyster 
Shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yokumite Chicken Feed with Oyster 
Shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yokumite Baby Chick Feed. . . . . . .  
Yokumite Baby Chick Feed.. . . . . .  
Yokomix Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
YokomixFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ttYokomix Feed395.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Yokomix Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MiloMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Young & Sons, George W., 
Rotan, Texas. 
Crenio Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Cremo Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
??Not tagged. Labels furnished. 
39517-20 ton removed from sale until 
R2573F 
2573F 
42C 
185K 
1751E 
160W 
1751F 
161W 
R 140C 
140C 
585H 
210K 
1895A 
86K 
1895F 
55K 
1895M 
54K 
272K 
1895N 
282K 
R1895P 
1895P 
58K 
242K 
R1895Q 
1895Q 
R1895R 
1895R 
R138OA 
1380A 
tagged. 
...... 
4.22 
...... 
5.33 
...... 
5.82 
...... 
5.85 
...... 
1.33 
...... 
4.94 
...... 
1.97 
...... 
4.12 
...... 
1.34 
1.47 
...... 
1.90 
...... 
3.47 
3.54 
3.86 
...... 
1.68 
...... 
1.39 
. . . . . .  
2.88 
G.. ..... 
F 14.20 
G..  ..... 
F 6.79 
G.. ..... 
F 6.62 
G. . . . . . .  
F 6.96 
G..  ..... 
F 9.93 
G..  ..... 
F 8.82 
G.. ..... 
F 10.55 
G..  ..... 
F 10.23 
G.. ..... 
F 10.92 
F 12.57 
G.. ..... 
F 12.20 
G.. ..... 
F 10.19 
F 10.33 
F 11.46 
G..  ..... 
F 10.64 
G..  ..... 
F 9.31 
G. .  ..... 
F 6.87 
3.90 
6.11 
43.00 
47.69 
43.00 
44.45 
43.00 
44.78 
10.50 
13.53 
43.00 
43.42 
9.00 
10.25 
15.00 
18.10 
9.70 
11.10 
9.85 
10.00 
11.15 
11 .OO 
13.45 
13.60 
12.60 
8.00 
10.50 
10.00 
11.10 
11 .OO 
10.60 
.50 
1.37 
6.00 
8.00 
6.00 
7.09 
6.00 
6.86 
2.70 
2.81 
6.00 
6.67 
3.50 
2.80 
3.50 
5.01 
3.30 
3.59 
3.33 
3 .OO 
2.68 
3.00 
3.52 
3.13 
4.16 
3.00 
3.95 
2.50 
2.85 
1.60 
2.16 
32.50 
27.08 
12.00 
7.67 
12.00 
9.22 
12.00 
9.37 
4.00 
2.66 
12.00 
10.29 
3.00 
2.43 
5.50 
4.80 
4.00 
2.85 
2.91 
3.50 
2.75 
5.50 
5.47 
5.38 
6.?9 
3.00 
2.99 
3.00 
2.49 
42.50 
43.12 
39.50 
47.02 
23.00 
24.52 
23.00 
26.80 
23.00 
26.18 
68.00 
69.74 
23.00 
25.86 
70.00 
72.00 
57.00 
57.74 
67.00 
70.20 
69.87 
68.00 
69.32 
63.00 
63.90 
64.02 
61.63 
67.00 
70.24 
70.00 
72.86 
28.00 
34.37 
Table 5.-Report 01 'Inspection of Feeds, September 1 nned. 
Crude 
Ash 
alysis-Per Cent. 
- 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. 
ly wheat bran. 
Yukon Mill & Grain Company, 
Yukon, Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. ............. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screen- 
i n g ~ ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Baby Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
BabyChickFeed . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zedler. C., 
Lnling, Texas. 
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Menl..  . . . . . . . . . . . . . . .  
1026C 
26P 
1026G 
1D 
1026H 
317K 
10265 
89P 
R1026K 
1026K 
59A 
315K 
R 59K 
59K 
. 
. 
. 
. 
. 
...... 
1.71 
...... 
1.57 
G..  ..... 
F 11.54 
G..  ..... 
F 9.18 
G.. ..... 
F 10.12 
G . . . . . . .  
F 10.55 
G..  ..... 
F 11.25 
G..  ..... 
F 11.91 
..... G.. 
F 11.54 
3.50 
5.24 
3.50 
4.27 
8.00 
7.22 
2.50 
2.70 
2.50 
2.09 
3.90 
4.41 
3.50 
5.10 
15.50 
16.68 
16.00 
15.86 
10.00 
12.00 
11.00 
11.91 
11 .OO 
11.60 
9.60 
9.90 
9.00 
10.15 
5.00 
5.70 
8.50 
10.33 
7.00 
4.98 
3.50 
3.78 
3.50 
2.08 
2.52 
3.04 
3.00 
3.04 
57.00 
57.03 
55 .OO 
53.92 
60.00 
63.11 
65.00 
69.30 
65 .OO 
69.44 
71.71 
69.03 
70.00 
68.60 
